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GENERAL GOVERNMENT RECEIPTS, 
EXPENDITURE AND GROSS DEBT PART 1: TABLES BY COUNTRY (1985-1996) (
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H
2
> 
Country code 
1.  Belgium 
2.  Denmark 
8.  Italy 
9.  Luxembourg 
3.  West-Germany 
3+  Germany 
4.  Greece 
1  0.  Netherlands 
11.  Austria 
12.  Portugal 
5.  Spain 
6.  France 
13.  Finland 
14.  Sweden 
7.  Ireland  15.  United- Kingdom 
A:  General Government Accounts in  national currency; '000 million. 
20. 
21. 
22. 
23. 
B: 
C: 
0: 
General Government Accounts as percentage of GOP at market prices. 
General Government Accounts in national currency; annual percentage change. 
Contributions to the change in the General Government Gross Debt ratio. 
PART II: TABLES BY AGGREGATE (1970-1996) (
1
) 
Aggregate code 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
A: 
B: 
Indirect taxes 
Direct taxes 
Social security contributions 
Other current receipts 
Total current  recei~s 
Current transfers (Total) 
Transfers to enterprises 
Transfers to households 
National currency; '000 million. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Net transfers to the rest of the world 
Actual interest payments 
Government consumption 
Compensation of employees 
Purchases of goods and services 
Total current expenditure 
Gross saving 
C: 
As percent of GOP at market prices. 
National currency; annual percentage change. 
(1)  1994: estimates based on the latest data available. 
1995-1996: Spring  1996 forecasts by OG  II. 
(2)  Data for the period  1970~1984  avaiiab!~ on request. 
EUR11- (ECU;  inc! WD) 
EUR14- (ECU; incl WD) 
EUR14+ (ECU; incl D) 
EUR15+ (ECU, incl D) 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Net capital transfers paid 
Final capital expenditure 
Total expenditure 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
exct interest payments  -
General government gross debt 
Gross domestic product, current market 
prices, national currency NOTES ON RECEIPTS AND EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT (S60 consolidated) 
RECEIPTS 
1.  INDIRECT  TAXES:  taxes  linked to  production  and  imports,  compulsory  payments levied  by  general government or by  the institutions  of the 
European Communities Oncluding agriculture and ECSC levies) and taxes on producer units with respect to the production and imports of goods 
and services or the use of production factors. 
2.  DIRECT TAXES: current taxes on income and wealth, compulsory payments levied by general government and by the rest of the world on income 
and wealth. 
3.  SociAL SECURITY CONTRIBUTIONS: actual social contribution, including payments made by insured persons or their employers, either directly or 
through a collection agency and imputed social contributions- representing the counterpart of social benefits paid directly by employers to their 
employees or forrTU:lr  employees (not linked to employee actual contribution. 
4.  OTHER CURRENT RECEIPTs:  net property and entrepreneurial income: this item covers actual interest received, income from land, dividends paid 
by corporate enterprises to general government, accident insurance claims, amounts paid by insurance enterprises in settlement of injuries or 
damages; gross operating surplus, misc~llaneous current transfers and consumption of  fixed capital. Current transfers from the rest of  the world 
are excluded. 
5.  TOTAL CURRENT  RECEIPTS:  total of lines 1  ,2,3 and 4. 
Total does not include current transfers from the rest of the world. 
EXPENDITURE 
6.  TOTAL CURRENT TRANSFERS: total of lines 6.7 and 8. 
6a.  Current transfers to enterprises : production and import subsidies that general government or the institutions of the EC make as a matter of 
economic and social policy to resident units producing or importing goods and market services. 
6b.  Current transfer to households (including private non profit institutions) : social benefits including all current transfers to households via the 
intervention of a third party (general government, social security) to relieve households of the financial burden created by the appearance of 
certain risks or needs; current transfers to private non-profit institutions including all voluntary contributions and membership subscriptions. 
6c.  Net current transfers to the rest of  the world : all transfers (except grants or other capital transfers) paid by general government to the rest of 
the world  (including  EC  institutions)  MINUS  all transfers  received  by  the general government from the  rest  of the world  Oncluding  EC 
institutions). 
-6d.  Other current transfers : all current transfers other than those mentioned above, such as net accident insurance premium. 
.._ • 
7.  AcTUAL  INTEREST  PAYMENTs:  remuneration on  certain financial assets (deposits, bills, bonds, credits) held by  other sectors. 
8.  GoVERNMENT CONSUMPTION  : Total of compensation of employees (line Sa),  purchases of goods and services (lines 8b) and consumption of 
fixed capital. 
Sa.  Compensation of employees  : all  payments  in  cash  and  in  kind  made  by  employers.  These  payments  cover gross wages  and  salaries, 
employers' actual social contributions and imputed social contributions  . 
Sb.  Current purchase of goods and services: in net terms (minus sales of goods and services) and  excluding consumption of fixed capital. 
9.  TOTAL CURRENT  EXPENDITURE: total of lines 6, 7 and 8. 
This line includes current transfers to the rest of the world in net terms (see line 6c). 
10.  GRoss SAVING  : current resources minus current expenditure. 
11.  NET CAPITAL TRANSFERS  PAID:  investment grants, unrequited transfers by general government or by the rest of the world to finance in whole or 
in part specific items of gross fixed capital formation minus capital taxes, compulsory payments at irregular intervals on capital or wealth; other 
_  non specified capital transfers.· 
12.  FINAL CAPITAL  EXPENDITURE:  including 
- gross fixed capital formation representing the value of durable goods intended for non-military purposes which are acquired to be used for a 
period of more than a year; 
- net purchases of land and intangible assets; 
- changes in stock, covering goods put in strategic or emergency stocks or held by market regulatory agencies, in so far as these are  classified 
in the general government sector. 
13.  ToTAL  EXPENDITURE: total of current expenditure, net capital transfers and final capital expenditure. 
14.  NET  LENDING  (+)oR NET BORROWING  (-)shows the net amount of resources which the sector places at the disposal of other sectors or which 
other sectors provide to the sector; it corresponds to the difference between lines 5 and the total of lines 9,  11  and 12. 
SOURCES 
Flows : National Accounts Statistics, national publications. NOTES ON COUNTRY TABLES D 
CONTRIBUTIONS TO CHANGE IN THE GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT RATIO 
15.  The budgetary constraint for a country can be expressed by the following equation: 
D  D  1  NB  SF. 
Dt =Dt_1  +NBt +SFt,  or  _t  =__!::.L·--+--t  +-·-t ,  where  Dt =general  government  gross  debt;  NBt =general  government  deficit  (net 
yt  yt-1  1  + y t  yt  yt 
borrowing); Yt =GOP at current market prices, y t =nominal GOP growth rate and  SFt  =stock-flow adjustment. The t subscript denotes the year. 
.  D  D  NB  D  y  SF.  The equat1on can be presented as _t  - __!::.L = _t  - __!::.L. _t_  + _t  (1) 
Yt  Yt-1  Yt  Yt-1  1  +Yt  Yt 
showing the decomposition of the change in the gross debt ratio in deficit, contribution of nominal GOP growth and stock-flow adjustment . 
The equation may also be presented emphasizing the role of the primary deficit: 
Dt = Dt_1  ·(1+it)+PDt +SFt  <=> ~  = 
0
t-l · 
1
+it + PDt + SFt  , where we define PDt =primary deficit and it =effective interest rate. 
yt  yt-1  1+y  t  yt  yt 
D  D  PD  D  i  - y  SF.  It may be rearranged as _t  --!=!.  = __  t +-!=!..  _t __  t + _t  (2) 
yt  yt-1  yt  yt-1  1+yt  yt 
showing the change in the gross debt ratio as primary deficit, snow-ball effect and stock-flow adjustment. 
The contributions to changes in the gross debt ratio in the Member States and the Community are presented in Tables 0  in accordance with (1)  and 
(2) in lines 5, 6 and 7, and 8, 9 and 10, respectively. 
STOCK FLOW ADJUSTMENT 
16.  The  stock-flow adjustment  ensures the  consistency  between  net  borrowing  (flow)  and  the  variation  in  the  stock  of gross debt.  It  includes the 
accumulation of financial assets, the changes in the value of debt denominated in foreign currency and remaining statistical adjustments. 
The stock flow adjustment figures shown  in  tables 0  for the  Community aggregates comprise,  besides  the  weighted  average  of the  stock-flow 
adjustments of the Member States considered, the influence of exchange rate  movements on  the  preceding  year's national stock of gross debt 
expressed in  ECU. These exchange rates effects on  Community aggregates, which may at times be sizable, appear in the Community ·stock-flow 
because of its calculation as a residual. 
NOTE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT 
17.  Whenever government data (e.g. government debt) are expressed in terms of gross domestic product, they have been calculated with reference to 
the most recent GOP data available. This GOP is presented  in table 51 A entitled "gross domestic product at current market prices (reference for 
calculation)". These series may, however, contain breaks because revisions have not always been carried through for all the preceding years. As 
GOP growth rates are seriously influenced by such -breaks,  nominal GOP growth rates presented in  line 4 of tables D,  are  based on  a linked GOP 
time series. This is also the case for the contribution of nominal GOP growth to the change in the debt ratio (line 6) and the snow-ball effect (line 9) 
Therefore, whenever a break in the GOP time series occurs, the change in gross debt (line 11) does not strictly correspond to the total of lines 5 to 1 
or 8 to 10. NOTE ON GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT DATA 
18.  General government consolidated gross debt is defined by article 1 (5) of Council Regulation (EC) No  3605/93 of 22_ November 1993: 
"  Government debt means the total gross debt at nominal value outstanding at the end of  the year of  the sector of general government (S60), with 
the exception of those liabilities the corresponding financial assets of which are held by the sector of general governement (S60). 
Government debt is constituted by the liabilities of general government in the following categories: currency and deposits (F20 and F30), bills 
and short-term bonds (F40), iong-termbonds (F50), other short-term loans (F79) and other medium and long-term loans (F89) as defined in ESA. 
The nominal value of a liability outstanding at the end of the year is the face value. 
The nominal value of an index-linked liability corresponds to its face value adjusted y the index-related capital uplift accrued to the end of  the year. 
Liabilities denominated in foreign currencies shall be converted into the national currency at the representative exchange rate prevailing on the last 
day of each year " Table  1A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
BELGitm  (BFI;  MaD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  --1994  1995  1996 
1.  INDillECT  TAXES  428.0  582.0  594.7  645.1  675.5  737.5  786.1  822.9  865.0  908.0  985.8  985.0  1049.0 
2.  DIRECT  TAXES  639.6  937.0  962.3  988.1  1010.4  1020.0  1097.3  1121.8  1175.3  1210.6  1363.7  1439.4  1506.4 
3.  SOCIAL  SECUlliTY  CONTlliBUTIONS  525.9  826.9  878.3  931.3  973.4  1028.Q  1102.4  1196.1  1271.6  1336.9  1358.5  1395.7  1414.9 
4.  OTHXll  CUllllENT  llECEIPTS  98.3  133.2  121.7  111.3  114.2  120.6  130.9  143.1  141.5  149.7  133.7  136.6  157.6 
5.  TOTAL  CURllENT  llECEIPTS  1691.8  2479.1  2557.0  2675.9  2773.5  2906.7  3116.7  3283.9  3453.5  3605.1  3841.8  3956.9  4127.9 
6.  CUllllENT  TRANSFERS  (TOTAL)  1000.7  1426.4  1472.0  1532.8  1585.7  1664.5  1757.5  1907.0  2006.1  2099.2  2178.7  2240.9  2317.8 
6a.  - TO  ENTDPlliSES  138.5  190.8  190.9  179.0  183.6  168.2  200.3  221.1  209.7  209.3  204.7  214.0  216.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  832.8  1203.5  1247.9  1306.6  1337.7  1426.3  1505.2  1639.2  1741.6  1826.5  1898.9  1963.6  2018.7 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  29.4  32.1  33.3  47.2  64.5  70.0  51.9  46.6  54.8  63.4  75.1  63.3  83.1 
-
7.  ACTUAL  INTi:llEST  PAYMENTS  210.6  507.8  563.0  557.9  568.5  629.4  685.8  692.0  757.5  763.4  779.0  730.0  690.4 
8.GOVEllNMENT  CONSUMPTION  613.9  815.2  846.7  851.8  853.0  887.5  922.7  994.4  1035.6  1091.0  1140.4  1179.0  1209.8 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  471.6  626.7  650.8  648.0  652.8  689.5  727.6  784.0  829.8  880.4  925.4  959.6  985.2 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  130.1  173.0  179.3  185.6  180.6  176.3  172.8  186.8  181.2  185.4  189.1  193.0  197.5 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  1825.2  2749.4  2881.7  2942.5  3007.2  3181.3  3365.9  3593.3  3799.2  3953.6  4098.1  4149.9  4218.0 
10.  GROSS  SAVING  -133.4  -270.3  -324.7  -266.6  -233.7  ·274.6  -249.2  -309.4  -345.7  -348.5  -256.4  -193.0  -90.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  34.4  43.4  38.0  28.8  36.2  31.4  38.0  41.9  47.8  24.1  24.7  54.0  62.5 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUI.E  138.6  112.5  105.0  99.2  106.8  84.7  87.3  96.6  109.1  111.2  120.1  109.1  112.2 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1998.3  2905.3  3024.7  3070.4  3150.2  3297.4  3491.3  '3731.8  3956.1  4089.0  4242.9  4313.0  4392.7 
14.  NET  LENDING(+)  Oll  NET  BORROWING(·)  1)  -306.5  -426.1  -467.7  -394.6  -376.7  -390.6  -374.6  -447.9  -502.6  -483.9  -401.1  -356.1  -264.7 
1)  1993·94  include  the  proceeds  from  the  sale of participations of  indirectly owned  public entreprises. 
The  amounts  involved are  32.2 bn  in  1993  and  12.7  bn  in  1994  "'"'-.. Table  lB  18/6/1996 
U:CEIPTS  AND  EXPENDITURE  0~ GENERAL  GOVERNMENT 
BELGIUM  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  12.4  1Z.3  11.9  1Z.4  1Z.1  12.2  12.3  12.2  12.2  12.5  12.9  12.4  12.8 
2.  DIRECT  TAXES  18.5  19.7  19.3  19.0  18.2  16.9  17.1  16.7  16.6  16.7  17.9  18.2  18.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.2  17.4  17.6  17.9  17.5  17.1  17.2  17.8  17.9  18.4  17.8  17.6  17.3 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  2.8  2.8  2.4  2.1  2.1  2.0  2.0  2.1  2.0  2.1  1.8  1.7  1.9 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  49.0  52.2  51.2  51.3  49.9  48.2  48.6  48.8  48.7  49.6  50.4  49.9  50.5 
6.  CUDENT  TllNS~DS (TOTlL)  29.0  30.1  29.5  29.4  28.5  27.6  27.4  28.3  28.·3  28.9  28.6  28.3  28.3 
6a.  - TO  ENTDPI.ISES  4.0  4.0  3.8  3.4  3.3  2.8  3.1  3.3  3.0  2.9  2.7  2.7  2.6 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  24.1  25.4  25.0  25.1  24.0  23.7  23.5  24.3  24.5  25.1  24.9  24.8  24.7 
6c.  - TO  THE  U:ST  0~ THE  WORLD  (NET)  .9  .7  .7  .9  1.2  1.2  .8  .7  .8  .9  1.0  .8  1.0 
7.  ACTUAL  INTEI.EST  PAYMENTS  6.1  10.7  11.3  10.7  10.Z  10.4  10.7  10.3  10.7  10.5  10.2  9.2  8.4 
8.GOVEI.NMENT  CONSUMPTION  17.8  17.2  17.0  16.3  15.3  14.7  14.4  14.8  14.6  15.0  15.0  14.9  14.8 
8a.  - COMPENSATION  0~ EMPLOYEES  13.7  13.2  13.0  12.4  11.7  11.4  11.3  11.6  11.7  12.1  12.1  12.1  12.0 
8b.  - PUI.CHASES  0~ GOODS  AND  SERVICES  3.8  3.6  3.6  3.6  3.2  2.9  2.7  2.8  2.6  2.6  2.5  2.4  2.4 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITUIE  52.9  57.9  57.7  56.5  54.1  52.8  52.5  53.4  53.5  54.4  53.7  52.4  51.6 
10.  GI.OSS  SAVING  -3.9  -5.7  -6.5  -5.1  -4.2  -4.6  -3.9  -4.6  -4.9  -4.8  -3.4  -2.4  -1.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANS~EI.S PAID  1.0  .9  .8  .6  .7  .5  .6  .6  .7  .3  .3  .7  .8 
12.  ~INAL CAPITAL  EXPENDITURE  4.0  2.4  2.1  1.9  1.9  1.4  1.4  1.4  1.5  1.5  1.6  1.4  1.4 
13.  TOTAL  EXPENDITUI.E  57.9  61.2  60.6  58.9  56.6  54.7  54.4  55.4  55.7  56.3  55.6  54.4  53,. 7 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORI.OWING  (-)  -8.9  -9.0  -9.4  -7.6  -6.8  -6.5  -5.8  -6.7  -7.1  -6.7  -5.3  -4.5  -3.2 
q Table  lC  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
BEI.GIUM  (BFR;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  4.6  4.9  z  .  .z  8.5  4.7  9.Z  6.6  4.7  5.1  5.0  -8.6  -.1  6.5 
.z.  DIRECT  TAXES  10.5  6.7  .Z.7  Z.7  2.3  1.0  7.6  2.2  4.8  3.0  12.7  5.6  4.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  l.Z.S  9.1  6.Z  6.0  4.5  5.7  7.Z  8.5  6.3  5.1  1.6  Z.7  1.4 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  4.7  Z.5  -8.6  -8.5  Z.6  5.6  8.5  9.3  -1.1  5.8  -10.7  Z.2  15.4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  9.4  6.8  3.1  4.6  3.6  4.8  7.Z  5.4  5.Z  4.4  6.6  3.0  4.3 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  4.9  3.4  3.2  4.1  3.5  5.0  5.6  8.5  5.2  4.6  3.8  2.9  3.4 
6a.  - TO  ENTERPRISES  4.3  z.s  .0  -6.2  Z.6  -8.4  19.1  10.4  -s.2  -.2  -2.2  4.5  .9 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  5.4  4.4  3.7  4.7  2.4  6.6  5.5  8.9  G  •  .Z  4.9  4.0  3.4  Z.8 
6c.  - TO  THE  REST  or  THE  WORLD  (NET)  1)  -.1  -.2  .0  .z  .3  .0  -.4  -.1  .1  .1  .1  -.2  .2 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  12.9  15.4  10.9  -.9  1.9  10.7  9.0  .9  9.5  .8  z.o  -6.3  -5.4 
8.  GOVERNftiNT  CONSUMPTION  4.8  7.2  3.9  .6  .1  4.0  4.0  7.8  4.1  5.3  4.5  3.4  Z.6 
Sa.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  5.Z  6.6  3.8  -.4  .7  5.6  5.5  7.7  5.8  6.1  5.1  3.7  2.7 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  3.3  9.8  3.6  3.5  -Z.7  -Z.4  -z.o  8.1  -3.0  Z.3  z.o  z.o  2.3 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  6.Z  6.6  4.8  Z.1  z.z  5.8  5.8  6.8  5.7  4.1  3.7  1.3  1.6 
10.  GROSS  SAVING  1)  1.6  .z  -.8  1.4  .9  -.4  .7  -.  7  -.3  .1  1.4  .9  1.3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.1  .0  -.2  - .z  .1  -.1  .1  .0  .1  -.3  .0  .4  .1 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -9.0  -5.3  -6.7  -5.6  7.7  -zo.7  3.1  10.6  12.9  z.o  8.0  -9.Z  Z.8 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  5.3  6.1  4.1  - 1.5  Z.6  4.7  5.9  6.9  6.0  3.4  3.8  1.7  1.8 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  z.z  .4  -.4  1.8  .8  .3  .6  -.8  -.4  .4  1.4  .8  1.3 
1) 
).· 
1)  Percentaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes 
/0 Table  lD  18/6/1-996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral  qovernment qross debt ratio 
BELGIUM 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  8.9  9.0  9.4  7.6  6.8  6.5  5.8  6.7  7.1  6.7  5.3  4.5  3.2 
2.  Interest payments  (%  of  GDP)  6.1  10.7  11.3  10.7  10.2  10.4  10.7  10.3  10.7  10.5  10.2  9.2  8.4 
3.  Implicit interest rate 2)  9.1  9.6  9.6  8.7  8.2  8.5  8.7  8.2  8.6  8.2  7.8  7.0  6.5 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  8.2  7.0  5.2  4.4  6.7  8.3  6.5  4.9  5.4  2.4  4.9  3.9  3.2 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
s.  Deficit  (net borrowinq)  1)  8.9  9.0  9.4  7.6  6.8  6.5  5.8  6.7  7.1  6.7  5.3  4.5  3.2 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  -5.5  -7.8  -6.1  -5.4  -8.4  -10.3  -7.9  -6.2  -6.7  -3.1  -6.5  -5.1  -4.2 
7.  Stock-flow  adjustment 3)  2.9  2.8  1.8  2.9  2.4  .8  2.2  -1.1  .8  2.9  -.7  -1.6  -.6 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  2.8  -1.7  ·1.  9  -3.1  -3.4  -4.0  ·4.9  -3.6  -3.6  -3.8  -5.0  -4.7  -5.2 
9.  Snow-ball effect  .6  2.9  5.2  5.3  1.8  .1  2.7  4.1  4.0  7.4  3.8  4.1  4.3 
10.  Stock-flow  adjustment  3)  2.9  2.8  1.8  2.9  2.4  .8  2.2  -1.1  .8  2.9  -.7  -1.6  -.6 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  6.2  4.0  5.0  5.1  .7  -3.0  .0  -.6  1.2  6.5  -2.0  -2.3  -1.5 
12.  Level  of qross  debt  (end  of year)  78.8  123.1  128.1  133.2  133.9  130.9  130.9  130.3  131.5  137.9  136.0  133.7  132.2 
1)  Line  1 =  line 5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments  as  percentaqe  of qross debt at end of t•1 
3)  Line  7 =  line 10 
4)  Net  borrowinq axel.  interest payments,  line 8  =  line 1  - line 2.  A minus  siqn  means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  =  total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
II Tabla  2A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENJ:lAL  GOVERNMENT 
DENMAltX  (Dill;  MilD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994- 1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  69.6  112.9  130.9  136.0  139.6  140.2  141.5  144.5  148.5  153.2  168.3  176.2  185.7 
2.  DIRECT  TlXES  96.3  175.7  195.5  208.9  226.2  235.4  233.3  245.2  ZS6.7  270.Z  292.8  309.5  321.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.0  17.7  16.9  20.9  17.9  19.1  Z0.7  21.6  Z3.Z  Z4.5  26.6  26.2  Z7.6 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  19.8  38.3  41.5  41.0  45.1  49.Z  50.8  50.7  59.3  62.5  58.8  53.0  56.6 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  192.7  344.6- 384.7  406.8  428.8  443.9  446.3  461.9  487.6  510.4  546.4  564.9  591.5 
6.  CUlli:NT  TllANSrxRS  (TOTAL)  75.4  123.1  128.6  140.1  159.0  176.0  182.8  196.2  212.8  223.5  252.5  256.9  265.9 
6a.  - TO  ENTE:RPlliSES  11.8  18.4  20.1  Z2.0  25.3  27.0  28.4  28.7  34.9  35.6  35.7  35.8  35.6 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  62.7  100.9  103.8  114.1  127.5  141.0  148.2  158.6  168.8  179.8  206.3  211.7  216.2 
6c:.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  .9  3.9  4.8  3.9  6.2  8.0  6.3  8.9  9.1  8.1  10.5  9.4  14.0 
7.  ACTUAL  INTERJ:ST  PAYMENTS  14.7  60.6  58.7  57.7  58.3  57.5  58.5  61.1  58.5  67.8  66.0  65.2  63.6 
8.GOVERNM!NT  CONSUMPTION  99.7  155.5  159.4  176.2  188.5  196.5  202.5  211.2  219.1  230.3  Z37.2  241.7  Z50.0 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  69.5  110~3  114.4  125.8  136.3  142.2  146.8  152.4  158.0  162.9  167.0  171.0  177.6 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  27.3  40.3  39.5  44.4  45.7  47.3  48.2  50.9  52.6  58.4  60.6  60.6  62.0 
9.  TOTAL  CUllRENT  EXPENDITURE  189.9  339.3  346.7  374.0  405.8  430.0  443.9  468.5  490.4  521.6- 555.7  563.7  579.4 
10.  GROSS  SAVING  2.8  5.4  38.0  32.8  23.0  14.0  2.5  -6.6  -2.8  -11.2  -9.3  1.2  12.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  2.4  4.5  4.6  3.4  5.0  4.9  1.8  .6  4.5  5.6  5.1  -2.2  4.2 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  12.7  13.4  10.8  12.6  13.6  13.2  12.8  10.3  17.3  17.2  17.6  17.2  16.8 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  204.9  357.1  362.1  389.9  424.5  448.0  458.4  479.5  512.2  544.4  578.5  578.8  600.4 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -12.2  -12.4  Z2.7  16.9  4.3  -4.1  -12.1  -17.5  -24.6  -34.0  s32.1  ·13.9  -8.9 
\... 
12-Table  ZB  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  iXP!NDITUIE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
DENJ!lU  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIIECT  TAXES  18.6  18.4  19.6  19.4  19.1  18.3  17.7  17.4  17.3  17.5  18.1  18.Z  18.6 
z.  DIRECT  TlDS  25.8  Z8.6  Z9.3  Z9.9  30.9  30.7  Z9.Z  Z9.6  30.0  30.9  31.5  31.9  3Z.1 
3.  SOCIAL  SECUIITY  CONTIIBUTIONS  1.9  Z.9  Z.5  3.0  Z.4  Z.5  Z.6  Z.6  Z.7  Z.8  Z.9  Z.7  Z.8 
4.  OTHEI  CUltltENT  RECEIPTS  5.3  6.Z  6.Z  5.9  6.Z  6.4  6.4  6.1  6.9  7.1  6.3  5.5  5.7 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  51.5  56.0  57.7  58.1  58.6  57.9  55.9  55.8  57.0  58.3  58.8  58.3  59.1 
6.  CUltlENT  TRlNSfEIS  (TOTAL)  zo.z  zo.o  19.3  zo.o  Z1.7  ZZ.9  ZZ.9  Z3.7  Z4.9  Z5.5  Z7.Z  Z6.5  Z6.6 
6a.  - TO  ENTEIPIISES  3.Z  3.0  3.0  3.1  3.5  3.5  3.5  3.5  4.1  4.1  3.8  3.7  3.6 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  16.8  16.4  15.6  16.3  17.4  18.4  18.5  19.Z  19.7  Z0.6  zz.z  Zl.8  Zl.6 
6c.  - TO  THE  lEST  OJ  THE  WOILD  (NET)  .z  .6  .7  .6  .8  1.0  .8  1.1  1.1  .9  1.1  1.0  1.4 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PAYMENTS  3.9  9.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4  6.8  7.8  7.1  6.7  6.4 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  Z6.7  ZS.3  Z3.9  Z5.Z  Z5.7  Z5.6  Z5.3  Z5.5  Z5.6  Z6.3  Z5.5  Z4.9  Z5.0 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  18.6  17.9  17.Z  18.0  18.6  18.5  18.4  18.4  18.5  18.6  18.0  17.6  17.7 
8b.  - PURCHASES  OJ  GOODS  AND  SERVICES  7.3  6.5  5.9  6.3  6.Z  6.Z  6.0  6.1  6.1  6.7  6.5  6.3  6.Z 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  50.8  55.Z  5Z.O  53.4  55.4  56.0  55.5  56.6  57.3  59.6  59.8  58.Z  57.9 
10.  GROSS  SAVING  .8  .9  5.7  4.7  3.1  1.8  .3  -.8  -.3  -1.3  -1.0  .1  l.Z 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFDS  PAID  .6  .7  .7  .5  .7  .6  .z  .1  .5  .6  .6  -.z  .4 
.1z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.4  z.z  1.6  1.8  1.9  1.7  1.6  l.Z  z.o  z.o  1.9  1.8  1.7 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  54.8  58.1  54.3  55.7  58.0  58.4  57.4  57.9  59.8  6Z.Z  6Z.3  59.7  60.0 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -3.3  -z.o  3.4  Z.4  .6  -.5  ·1.5  ·Z.1  -Z.9  -3.9  ·3.5  -1.4  -.  9 
....{ 
J) Table  2C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
DENMA:U  (DKR;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  11.8  10.5  15.9  3.9  2.6  .5  .9  2.1  2.8  3.2  9.8  4.7  5.4 
2.  DillECT  TAXES  13.6  13.Z  11.3  6.9  8.3  4.1  -.9  5.1  4.7  5.3  8.4  5.7  3.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  10.7  8.1  -4.7  Z3.4  -14.2  6.6  8.7  4.1  7.3  5.9  8.4  -1.5  5.1 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  19.8  7.6  8.Z  -1.0  10.0  9.0  3.2  -.3  17.0  5.4  -6.0  -9.8  6.8 
5.  TOTAL  CUR.llENT  RECEIPTS  13.5  11.4  11.6  5.7  5.4  3.5  . 5  3.5  5.6  4.7  7.1  3.4  4.7 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  5.2  5.2  4.5  8.9  13.5  10,6  3.9  7.3  8.4  5.0  13.0  1.7  3.5 
6a.  - TO  ENTERPRISES  11.1  -1.4  9.3  9.7  15.1  6.4  5.2  1.3  21.4  2.0  .3  .4  -.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  5.6  4.3  2.9  10.0  11.7  10.6  5.1  7.0  6.5  6.5·  14.7  2.6  2.1 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  -.3  .3  .1  -.2  .3  .z  -.2  .3  .0  -.1  .z  -.2  .4 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  31.1  1Z.O  -3.Z  -1.6  1.0  -1.4  1.8  4.4  -4.Z  15.9  -2.7  -1.2  -2.5 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  4.0  6.4  2.5  10.6  7.0  4.3  3.0  4.3  3.7  5.1  3.0  1.9  3.4 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  3.6  5.2  3.7  9.9  8.4  4.3  3.2  3.9  3.6  3.1  2.6  2.4  3.8 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  4.7  8.8  -1.7  12.4  2.9  3.5  1.9  5.5  3.4  11.0  3.7  .1  2.3 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  8.3  6.9  2.2  7.9  8.5  5.9  3.2  5.6  4.7  6.4  6.5  1.4  2.8 
10.  GROSS  SAVING  1)  2.6  2.3  4.8  -1.0  -1.5  ·1.3  -1.5  -1.1  .5  -1.0  .3  1.1  1.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.z  .0  .o  -.2  .z  .0  -.4  -.1  .5  .1  -.1  -.8  .6 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -5.3  21.8  -19.4  16.5  8.5  -3.4  -2.9  -19.Z  67.8  -.6  2.4  ·2.6  -2.1 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  7.5  7.4  1.4  7.7  8.9  5.5  2.3  4.6  6.8  6.3  6.3  .0  3.7 
14.  NET  LENDING  (+)  OR.  NET  BORROWING  (·)  3.1  2.1  5.4  -1.0  -1.8  -1.1  -1.0  -.6  -.8  -1.0  .4  2.0  .5 
1) 
1)  Percentaqe  of  GOP  at market prices;  chanqes 
JL( Table  2D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
DJ:NI!.UK 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  3.3  2.0  -3.4  -2.4  -.6  . 5  1.5  2.1  2.9  3.9  3.5  1.4  .9 
2.  Interest payments  (%  of  GDP)  3.9  9.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4  6.8  7.8  7.1  6.7  6.4 
3.  Implicit interest rate 2)  14.3  13.3  13.6  14.0  12.8  12.8  12.8  10.9  11.5  9.4  9.2  9.1 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  7.8  8.8  8.4  5.0  4.6  ,4.8  4.2  3.6  3.4  2.2  6.1  4.4  3.3 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  3.3  2.0  -3.4  -2.4  -.6  .5  1.5  2.1  2.9  3.9  3.5  1.4  .9 
6.  Contribution  of nominal  GDP  qrowth  -6.1  -5.6  -3.0  -2.6  -2.8  -2.4  -2.1  -2.1  -1.5  -4.6  -3.2  -2.3 
7.  Stock-flow  adjustment  3)  6.4  .9  .7  1.4  5.0  .4  1.0  4.9  3.3  9.1  -3.0  -2.3  .5 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -.7  -7.8  -12.2  -10.7  -8.6  -7.0  -5.8  -5.3  -4.0  -3.9  -3.6  -5.3  -5.5 
9.  Snow-ball effect  :  3.8  3.3  5.2  5.3  4.7  5.0  5.3  4.1  6.3  2.5  3.6  4.1 
10.  Stock-flow adjustment  3)  6.4  .9  .7  1.4  5.0  .4  1.0  4.9  3.3  9.1  -3.0  -2.3  .5 
(%  of  GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  -3.1  -8.3  -4.1  1.7  -1.9  .1  5.0  4.1  11.5  -4.2  -4.0  -.9 
12.  Level  of qross  debt  (end of year)  6)  72.0  63.7  59.6  61.4  59.5  59.6  64.6  68.7  80.1  76.0  71.9  71.0 
1)  Line  1 = line  5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments  as  percentaqe of qross debt at end  of t-1 
3)  Line  7  = line 10 
4)  Net  borrowinq axel.  interest payments,  line 8  = line  1  - line 2.  A minus  siqn  means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
6)  Government  deposits with  the  central bank,  qovernment holdinqs  of non-qovernment  bonds  and  public enterprises related debt amounted  to 18.7% 
of GDP  in  1995. 
>I 
J) Table  3A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPINDITURZ  or  GENERAL  GOVERNMENT 
WEST·GDMANY  (DtS;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  193.5  Z30.3  Z36.Z  Z45.5  Z57.1  Z78.3  30Z.Z  337.5  z.  DIRECT  TAXIS  187.8  ZZ9.6  Z37.0  Z45.9  Z55.4  Z81.8  Z71.0  316.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  Z48.5  3Z0.1  337.4  350.6  366.5  383.2  410.5  449.4 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  34.4  58.7  59.0  53.3  47.6  60.8  65.7  69.9 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  664.1  838.8  869.6  895.3  926.7  1004.0  1049.4  1172.8 
6.  CURRENT  TRANSfERS  (TOTAL)  301.8  370.3  383.9  406.1  427.8  445.3  510.4  603.0 
6a.  - TO  ENTERPRISES  34.4  41.8  4S.Z  48.9  51.8  50.9  53.4  50.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  253.3  307.0  319.0  335.Z  350.6  364.Z  384.2  '406.Z 
6c.  - TO  THE  REST  Of  THE  WORLD  (NIT)  14.0  21.5  19.7  22.0  25.4  30.1  72.9  146.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  Z8.6  55.3  57.Z  57.8  59.8  60.5  63.4  74.5 
8.GOVIRNMENT  CONSUMPTION  Z98.0  365.7  382.6  397.3  412.4  418.8  444.1  467.2 
Sa.  - COMPENSATION  Of  EMPLOYEES  162.5  193.9  203~3  Z11.5  216.9  Z22.8  236.3  253.0 
8b.  - PURCHASES  Of  GOODS  AND  SERVICES  125.9  158.7  165.7  171.7  180.8  180.4  191.1  196.Z 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  628.3  791.Z  823.6  861.Z  900.0  924.6  1017.8  1144.6 
10.  GROSS  SAVING  35.8  47.5  46.0  34.1  26.7  79.5  31.5  28.2-
11.  NET  CAPITAL  TRANSfERS  PAID  Z5.2  25.7  24.1  Z4.0  23.0  24.3  Z5.7  58.2 
12.  fiNAL  CAPITAL  EXPENDITURE  52.7  42.9  47.3  48.0  48.9  52.4  55.5  59.9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  706.3  859.9  895.0  933.1  971.9  1001.3  1099.1  1262.7 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  ( -)  ·42.7  ·21.1  ·25.4  -37.8  ·45.2  2.8  ·49.7  -89.9 Table  3B  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  IXPINDITUlE  OF  GINERAL  GOVEINMIHT 
WEST-GEII!ANY  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIUCT  TAXES  13.1  12.6  12.3  12.3  12.3  12.5  12.5  12.7 
2.  DIUCT  TAXES  12.8  12.6  12.3  12.4  12.2  12.7  11.2  11.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  16.9  17.6  17.5  17.6  17."5  17.2  16.9  17.0 
4.  OTHER  CU11ENT  RECEIPTS  2.3  3.2  3.1  2.7  2.3  2.7  2.7  2.6· 
5.  TOTAL  CUIUNT  RECEIPTS  45.1  46.0  45.2  45.0  44.2  45.1  43.3  44.3 
6.  CUIJENT  TllNSFEIS  (TOTAL)  20.5  20.3  19.9  20.4  20.4  20.0  21.0  22.8 
6a.  - TO  INTEIPIISES  2.3  2.3  2.3  2.5  2.5  2.3  2.2  1.9 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  17.2  16.8  16.6  16.8  16.7  16.4  15.8  15.3 
6c.  - TO  THE  lEST  OF  THE  WOILD  (NET)  1.0  1.2  1.0  1.1  1.2  1.4  3.0  5.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PliMENTS  1.9  3.0  3.0  2.9  2.9  2.7  Z.6  Z.8 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  20.Z  ZO.l  19.9  zo.o  19.7  18.8  18.3  17.6 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLO!EES  11.0  10.6  10.6  10.6  10.3  10.0  9.7  9.6 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  8.6  8.7  8.6  8.6  8.6  8.1  7.9  7.4 
9.  TOTAL  CURRENT  IXPENDITUU  4Z.7  43.4  4Z.8  43.3  42.9  41.6  4Z.O  43.2 
10.  GROSS  SAVING  Z.4  Z.6  Z.4  1.7  1.3  3.6  1.3  1.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.7  1.4  1.3  l.Z  1.1  1.1  1.1  z.z 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.6  Z.4  2.5  Z.4  Z.3  2.4  2.3  Z.3 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  48.0  47.Z  46.5  46.9  46.4  45.0  45.3  47.7 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -2.9  -1.2  -1.3  -1.9  -2.2  .1  -Z.1  -3.4 
/7 Table  3C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GEHEIAL  GOVERNMENT 
WEST·GDMANY  (DM;  unless  otherwise  stated annual  percentage  changes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  5.5  1.8  z.s  4.0  4.7  8.3  8.6  11.7 
z.  DIRECT  TAXES  6.3  7.8  3.Z  3.8  3.9  10.3  -3.8  16.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  4.9  5.1  5.4  3.9  4.6  4.5  7.1  9.5 
4.  OTHD  CURRENT  RECEIPTS  4.7  6.3  . 5  -9.7  -10.6  Z7.5  8.1  6.4 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  5.4  5.0  3.7  3.0  3.5  8.3  4.5  11.8 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  3.7  Z.6  3.7  5.8  5.3  4.1  14.6  18.1 
6a.  - TO  ENTIIPIISES  13.3  3.7  8.Z  8.0  6.1  -1.7  4.8  -5.4 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1.4  Z.4  3.9  5.1  4.6  3.9  5.5  5.7 
6c.  - TO  THE  lEST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .z  .0  -.z  .1  .1  .1  1.7  2.5 
7.  ACTUAL_INTEREST  PAYMENTS  5.3  4.8  3.5  1.0  3.5  1.1  4.8  17.5 
8.  GOVDNMENT  CONSUMPTION  4.Z  4.4  4.6  3.9  3.8  1.6  6.0  s.z 
8a.  COMPENSATION  OF  ~PLOYEES  z.o  3.7  4.9  4.0  Z.6  .  Z.7  6.0  7.1 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  7.0  5.3  4.4  3.6  5.3  -.z  5.9  Z.7 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  4.0  3.6  4.1  4.6  4.5  Z.7  l0.1  1Z.5 
10.  GlOSS  SAVING  1)  .6  .6  -.z  -.7  -.4  2.3  -Z.3  ...z 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  .1  -.1  -.z  .0  -.1  .0  .0  1.1 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  .0  1.8  10.2  1.5  1.9  7.1  6.0  7.9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  4.1  3.Z  4.1  4.3  4.Z  3.0  9.8  14.9 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOllOWING  (-)  .6  .8  -.z  -.6  -.3  Z.3  -z.z  -1.3 
1) 
1)  Percentage  of GDP  at market prices;  changes 
I~ Table  3D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral  qovernment qross  debt ratio 
W:&:ST-GD.MlNY 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  :) 
Z.  Interest payments  (%  of GOP) 
3.  Implicit interest rate  Z) 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based oa  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  l) 
6.  Contribution  of  nominal  GDP  qrowth 
7.  Stock-flow adjustment' 3) 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4) 
9.  Snow-ball effect 
10.  Stock-flow adjustment  3) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5) 
1Z.  Level  of qross debt  (end  of year) 
1980 
Z.9 
1.9 
6.0 
Z.9 
.8 
1.0 
.8 
1)  Line  1  = line  5,  a  minus  s~qn means  a  surplus 
1985 
l.Z 
3.0 
4.1 
l.Z 
l.Z 
-1.9 
l.Z 
;-
1986 
1.3 
3.0 
5.6 
1.3 
.8 
-1.7 
.8 
1987 
1.9 
Z.9 
3.4 
1.9 
.s 
-1.0 
. 5 
Z)  Actual  interest payments  ~s percentaqe  of ;ross debt at end  of t-1 
3)  Line  7  = line 10 
1988 
z.z 
Z.9 
5.3 
z.z 
.4 
-.7 
.4 
1989 
-.1 
Z.7 
6.1 
-.1 
1.3 
-Z.8 
1.3 
1990 
Z.1 
Z.6 
9.1 
Z.1 
3.4 
-.6 
3.4 
43.8 
4)  Net  borrowinq  excl.  interest pay•ents,  line 8  = line  1  - line Z.  l  minus  siqn means  a  primary 
surplus 
5)  Line  11 = total of lines  ~  6  and  7  or 8,  9  and  10 
1991 
3.4 
Z.8 
7.0 
9.1 
3.4 
-3.7 
l.Z 
.6 
-.9 
l.Z 
1.0 
44.7 Table  3+A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
FEDERAL  REPUBLIC  Of  GERMANY  (DM;  MID) 
1980  1985  198,  1987  1988  1989  1990  . 1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  358.5  389.8  409.1  443.3  446.8  456.4 
2.  DIRECT  TAXES  330.8  364.9  363.4  367.7  391.4  369.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  513.1  562.7  596.3  639.4  669.9  702.7 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  76.7  98.2  97.1  104.3  92.4  94.4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  1279.0  1415.7  1465.9  1554.6  1600.5  1623.3 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  608.9  652.1  712.8  757.6  796.3  816.4 
6a.  - TO  ENTERPRISES  70.5  64.7  69.3  73.5  76.4  78.3 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  488.8  545.3  599.4  636.7  675.2  692.1 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  49.6  42.1  44.1  47.4  44.6  46.0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  76.7  100.3  103.9  113.4  130.3  137.8 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  557.0  617.2  631.7  646.2  675.4  690.0 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  297.2  327.0  341.5  345.4  358.6  360.4 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  239.7  268.3  266.7  276.4  291.2  302.8 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  1242.5  1369.7  1448.4  1517.2  1602.0  1644.2 
10.  GROSS  SAVING  36.6  46.0  17.5  37.5  -1.6  -20.9 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  55.7  45.5  43.8  33.8  35.8  33.0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  75.0  87.2  85.4  86.2  85.4  83.7 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1373.2  1502.4  1577.5  1637.2  1723.2  1760.9 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  ( -)  -94.2  -86.7  -111.6  -82.6  -122.7  -137.6 
1)  Not  includinq unification-related debt  and  asset  assumptions  by  the federal  qovernment  in  1995  (Treuhand  and eastern housinq  companies  and 
Deutsche  Kreditbank),  equal  to  DM  229  bn. Table  3+B  18/6/1996 
RECEIPTS  lND  EXPENDITURE  0~ GEHIRlL  GOVERNMENT 
I'ED!RlL  REPUBLIC  0~ GDI!lNY  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  12.6  12.7  13.0  13.4  12.9  12.9 
2.  DIRECT  TAXES  11.6  11.9  11.5  11.1  11.3  10.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  18.0  18.3  18.9  19.3  19.4  19.9 
4.  OTHER.  CURRENT  RECEIPTS  2.7  3.2  3.1  3.1  2.7  2.7 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  44.8  46.0  46.5  46.8  46.3  46.0 
6 .  CURRENT  TR.lNS~ER.S  (TOTAL)  21.3  21.2  22.6  22.8  23.0  23.2 
6a.  - TO  ENTERPRISES  2.5  2.1  2.2  2.2  2.2  2.2 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  17.1  17.7  19.0  19.2  19.5  19.6 
6c.  - TO  THE  REST  0~ THE  WORLD  (NET)  1.7  1.4  1.4  1.4  1.3  1.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  2.7  3.3  3.3  3.4  3.8  3.9 
8.GOVER.NMENT  CONSUMPTION  19.5  20.1  20.0  19.5  19.5  19.6 
8a.  - COMPENSATION  0~ EMPLOYEES  10.4  10.6  10.8  10.4  10.4  10.2 
8b.  - PURCHASES  0~ GOODS  AND  SERVICES  8.4  8.7  8.5  8.3  8.4  8.6 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  43.5  44.5  45.9  45.7  46.3  46.6 
10.  GROSS  SAVING  1.3  1.5  .6  1.1  .0  -.6 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  2.0  1.5  1.4  1.0  1.0  .9 
12.  ~INAL CAPITAL  EXPENDITURE  2.6  2.8  2.7  2.6  2.5  2.4 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  48.1  48.8  50.0  49.3  49.8  50.0 
14.  NET  LENDING  (+)  OR.  NET  BORROWING  (-)  -3.3  -2.8  -3.5  -2.5  -3.5  -3.9 
Zf Table  3+C 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or  GENEllL  GOVERNMENT 
FEDERAL  REPUBLIC  or  GERMANY 
1.  INDIRECT  TAXES 
Z.  DIRECT  TAXES 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS 
6.  CUIRENT  TRANSFERS  (TOTAL) 
6a.  - TO  ENTERPRISES 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1) 
1.  ACTUAL  INTEREST  PAIMENTS 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOIEES 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE 
10.  GROSS  SAVING  1) 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1) 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE 
13.  TOTAL  EXPENDITURE 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-) 
1) 
1984 
1)  Percentaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes 
1985  1986  1987  1988  1989 
18/6/1996 
(D~;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
8.8  4.9  8.4  .8  2.1 
10.3  -.4  l.Z  6.5  -5.5 
9. 7 .  6.0  7.Z  4.8  4.9 
28.0  -1.1  7.4  -11.4  2.Z 
10.7  3.5  6.1  Z.9  1.4 
7.1  9.3  6.3  5.1  2.5 
-8.2  7.1  6.0  4.0  Z.5 
11.6  9.9  6.Z  6.1  2.5 
-.4  .0  oO  -.1  .0 
30.9  3.5  9.Z  14.9  5.7 
10.8  2.3  2.3  4.5  z.z 
10.0  4.4  1.1  3.8  .5 
11.9  -.6  3.6  5.4  4.0 
10.2  5.7  4.7  5.6  Z.6 
.2  -.  9  .6  -1.2  -.5 
-.5  -.1  -.4  .0  -.1 
16.Z  -Z.l  1.0  -1.0  -z.o 
9.4  5.0  3.8  5.3  2.Z 
.5  -.1  1.1  -1.1  -.4 Table  3+0 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
FEDDllL  REPUBLIC  OF  GEelNY 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1) 
2.  Interest payments  (%  of GDP) 
3.  Implicit interest rate  2) 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1) 
6.  Contribution of  nominal  GDP  qrowth 
7.  Stock-flow adjustment  3) 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4) 
9.  Snow-ball  effect 
10.  Stock-flow adjustment 3) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5) 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  6) 
1980 
1)  Line  1  = line 5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
1985  1986  1987 
2)  Actual  interest payments  as  percentaqe  of qross debt at end  of t-1 
3)  Line  7  = line  10 
1988  1989  1990  1991 
3.3 
2.7 
3.3 
.6 
41.5 
4)  Net borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line 2.  A minus  siqn means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  = total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
1992 
2.8 
3.3 
8.5 
7.8 
2.8 
-3.0 
2.8 
-.4 
.3 
2.8 
2.6 
44.1 
1993 
3.5 
3.3 
7.7 
2.6 
3.5 
-1.1 
1.7 
.2 
2.2 
1.7 
4.1 
48.2 
1994 
2.5 
3.4 
7.5 
5.2 
2.5 
-2.4 
2.1 
-.  9 
1.0 
2.1 
2.2 
50.4 
18/6/1996 
1995 
3.5 
3.8 
7.8 
4.2 
3.5 
-2.0 
6.2 
-.2 
1.7 
6.2 
7.7 
58.1 
1996 
3.9 
3.9 
6.9 
1.9 
3.9 
-1.1 
.6 
.0 
2.8 
.6 
3.4 
61.5 
6)  Includinq unification-related debt and  asset assumptions  by  the federal  qovernment  in  1995  (Treuhand,  eastern housinq  companies  and  Deutsche 
Kreditbank),  equal  to  DB  229  bn. 
23 Table  4A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
GU:ECE  (DR;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  1)  228.7  705.0  910.9  1091.4  1180.7  1257.6  1737.6  2247.3  2769.4  3018.4  3343.9  3575.6  3897.4 
2.  DIRECT  TAXES  94.6  259.0  335.7  378.2  494.2  501.1  719.3  903.1  991.0  1174.7  1607.0  1941.2  2197.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  153.9  523.6  600.9  672.2  1000.5  1241.6  1534.9  1823.2  2085.0  2555.9  2843.8  3262.5  3621.3 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  2)  39.6  93.7  90.5  113.5  133.9  181.2  227.8  - 362.3  443.7  502.3  720.3  973.0  1216.3 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  516.8  1581.3  1938.1  2255.3  2809.3  3181.5  4219.6  5335.8  6289.1  7251.3  8515.0  9752.3  10932.4 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  196.6  812.2  961.5  1074.3  1523.1  1820.5  2133.2  2525.5  2857.9  3403.9  3917.4  4298.9  4763.0 
Ga.  - TO  ENTERPRISES  3)  41.5  137.6  153.8  152.1  188.1  164.5  162.7  101.1  97.5  118.8  108.3  122.6  134.9 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  153.1  670.3  802.6  918.1  1366.9  1670.3  2001.8  2444.4  2808.9  3252.5  3798.1  4137.9  4593.1 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  4)  2.0  4.3  5.1  4.1  ·41.8  ·31.5  ·46.5  -44.3  ·88.1  ·36.6  -65.9  ·23.4  ·26.7 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  5)  41.2  247.0  316.4  448.9  684.3  825.5  1334.6  1528.8  2190.1  2697.8  3380.6  3417.9  3629.8 
8.GOVERNKENT  CONSUMPTION  2)  280.1  942.1  1067.2  1224.8  1311.0  1654.5  2007.0  2337.9  2561.6  2910.9  3315.8  3747.0  4164.5 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  195.6  648.0  730.2  840.4  1033.8  1338.9  1663.1  1885.8  2063.8  2331.6  2555.1  2876.4  3212.9 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  84.5  294.0  337.0  384.4  269.9  306.7  333.2  440.6  497.8  579.3  760.7  870.6  951.6 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  517.9  2001.3  2345.2  2747.9  3518.4  4300.5  5474.9  6392.2  7609.6  9012.6  10613.8 11463.8  12557.4 
10.  GROSS  SAVING  -1.1  ·420.0  -407.0  -492.6  ·709.0  -1119.0  ·1255.3  -1056.4  -1320.5  ·1761.3  ·2098.8  -1711.5  ·1624.9 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  5.0  20.1  52.2  37.0  78.1  128.5  494.4  311.4  396.0  616.9  120.8  -29.0  -89.9 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  43.4  207.0  227.5  201.7  270.8  323.2  368.4  502.1  583.7  613.4  656.8  750.0  840.0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  566.3  2228.4  2624.9  2986.6  3867.2  4752.2  6337.7  7205.7  8589.3  10242.9  11391.4 12184.8 13307.5 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BORROWING(·)  -49.5  -647.0  ·686.8  ·731.3  -1057.9  -1570.7  ·2118.1  ~1869.9 -2300.2  ·2991. 6  -2876.4  ·2432.5  ·2375.1 
Break  in  1987/88 
1)  Indirect taxes  paid to  EC  institutions not  included. 
2)  Capital  consumption  not  included. 
3)  Subsidies paid by  the EC·institutions not  included. 
4)  Tr~nfers to  the  rest of the  world  in qross  terms,  operations w th iC·institutions not  included. 
5)  Calculated on  a  transaction basis  and  as  a  result it includes  nterest payments  which  have  in effect been  postponed.  This yields  a  different 
picture of the  trend of interest payments  than  that contained  n  the  national budqets. 
~L1 Table  4B  18/6/1996 
IKCKIPTS  AND  EXPKNDITUJE  OS  GKNKIAL  GOVERNMENT 
GUECK  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  11.0  12.6  13.6  14.4  12.9  11.5  13.2  13.8  14.8  14.3  14.1  13.5  13.3 
2.  DIRECT  TAXES  4.6  4.6  5.0  5.0  5.4  4.6  5.5  5.6  5.3  5.6  6.8  7.3  7.5 
3.  SOCIAL  SECUIITY  CONTRIBUTIONS  7.4  9.4  9.0  8.9  10.9  11.4  11.7  11.2  11.2  12.1  12.0  1Z.3  12.4 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  1.9  1.7  1.4  1.5  1.5  1.7  1.7  2.2  2.4  2.4  3.0  3.7  4.2 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  24.9  28.3  29.0  29.7  30.6  29.2  32.1  32.9  33.7  34.4  35.8  36.8  37.4 
6.  CUllENT  TIANSSEIS  (TOTAL)  9.5  14.5  14.4  14.1  16.6  16.7  16.2  15.6  15.3  16.1  16.5  16.2  16.3 
6a.  - TO  ENTEIPIISES  2.0  2.5  2.3  2.0  2.1  1.5  1.2  .6  . 5  .6  .5  .5  .5 
6h.  •  TO  HOUSEHOLDS  7.4  12.0  12.0  12.1  14.9  15.3  15.2  15.1  15.0  15.4  16.0  15.6  15.7 
6c.  •  TO  THE  lEST  OS  THE  WORLD  (NET)  .1  .1  .1  .1  -.5  -.3  -.4  -.3  -.5  -.2  -.3  -.1  -.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  2.0  4.4  - 4.7  5.9  7.5  7.6  10.2  9.4  11.7  12.8  14.2  12.9  12.4 
8.GOVKINMENT  CONSUMPTION  13.5  16.8  16.0  16.1  14.3  15.2  15.3  14.4  13.7  13.8  14.0  14.1  14.Z 
8a.  •  COMPENSATION  or  EMPLOYEES  11.4  14.0  13.2  13.4  11.3  1Z.3  12.7  11.6  11.0  11.0  10:8  10.9  11.0 
8h.  •  PURCHASES  or  GOODS  AND  SEIVICES  4.1  5.3  5.0  5.1  2.9  2.8  2.S  2.7  2.7  2.7  3.2  3.3  3.3 
9.  TOTAL  CUllENT  EXPENDITURE  25.0  35.8  35.1  36.2  38.4  39.5  41.7  39.4  40.7  4Z.7  44.7  43.3  42.9 
10.  GlOSS  SAVING  -.1  -7.5  -6.1  -6.5  -7.7  -10.3  -9.6  -6.5  -7.1  -8.3  -8.8  -6.5  -5.6 
11.  NET  CAPITAL  TIANSSEIS  PAID  .2  .4  .8  .5  .9  1.2  3.8  1.9  2.1  2.9  . 5  -.1  -.3 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.1  3.7  3.4  2.7  3.0  3.0  2.8  3.1  3.1  2.9  2.8  2.8  2.9 
13.  TOTlL  EXPENDITURE  27.3  39.8  39.3  39.3  4Z.2  43.6  48.2  44.4  46.0  48.5  48.0  46.0  45.5 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOllOWING  (-)  -2.4  -11.6  -10.3  -9.6  -11.5  -14.4  -16.1  -11.5  -1Z.3  -14.2  -12.1  -9.2  -8.1 
Break  in 1987/88 
25' Table  4C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVElNMINT 
GlOCK  (DR;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  24.4  21.8  29.2  19.8  12.5  6.5  38.2  29.3  23.2  9.0  10.8  6.9  9.0 
2.  DIRECT  TAXES  34.7  14.5  29.6  12.7  18.7  1.4  43.5  25.6  9.7  18.5  36.8  20.8  13.2 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  26.6  23.7  14.8  11.9  16.6  24.1  23.6  18.8  14.4  22.6  11.3  14.7  11.0 
4.  OTHER  CUllENT  RECEIPTS  38.5  25.6  -3.3  25.3  -15.2  35.3  25.7  59.0  22.5  13.2  43.4  35.1  25.0 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  27.6  21.4  22.6  16.4  13.4  13.2  32.6  26.5  17.9  15.3  17.4  14.5  12.1 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  25.6  37.2  18.4  11.7  11.9  19.5  17.2  18.4  13.2  19.1  15.1  \9.7  10.8 
6a.  •  TO  ENTElPliSES  15.4  79.9  11.8  -1.1  -19.8  -12.6  -1.1  ·37.9  -3.5  21.8  -8.8  13.2  10.0 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  28.0  31.0  19.7  14.4  17.0  22.2  19.8  22.1  14.9  15.8  16.8  8.9  11.0 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WOlLD  (NET)  1)  -.1  .0  .0  .0  -.5  .2  -.1  .1  -.2  .3  -.1  .2  .0 
7.  ACTUAL  INTElEST  PAYMENTS  53.3  42.5  28.1  41.9  31.9  20.6  61.7  14.6  43.3  23.2  25.3  1.1  6.2 
8.  GOVERNMENT  CONSUftPTION  28.2  26.8  13.3  14.8  24.9  26.2  21.3  16.5  9.6  13.6  13.9  13.0  11.1 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  26.9  28.3  12.7  15.1  22.8  29.5  24.2  13.4  9.4  13.0  9.6  12.6  11.7 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  31.1  23.7  14.6  14.1  29.5  13.6  8.6  32.2  13.0  16.4  31.3  14.5  9.3 
9 .  TOTAL  CUllENT  EXPENDITURE  29.6  32.7  17.2  17.2  20.9  22.2  27.3  16.8  19.0  18.4  17.8  8.0  9.5 
10.  GlOSS  SAVING  1)  -.6  -3.1  1.4  -.4  •1.2  -2.5  .7  3.0  -.6  -1.3  -.5  2.4  .9 
11.  NET  CAPITAL  TlANSFElS  PAID  1)  .1  .0  .4  ·.3  .4  .3  2.6  ·1.8  .2  .8  -2.4  -.6  ·.2 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUIE  46.0  27.7  9.9  -11.3  20.5  19.4  14.0  36.3  16.3  5.1  7.1  14.2  12.0 
13.  TOTAL  EXPENDITUlE  31.3  32.1  17.8  13.8  20.4  22.9  33.4  13.7  19.2  19.3  11.2  7.0  9.2 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOIIOWING  ( -)  -1.3  -3.2  1.3  .7  ·1.  9  -2.9  ·1.7  4.6  •.  8  -1.9  2.1  2.9  1.1 
1) 
1)  Percentaqe of  GDP  at market prices;  chanqes 
J(p Tabla  4D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
GIDCI 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  Nat  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  Z.4  11.6  10.3  9.6  11.5  14.4  16.1  11.5  1Z.3  14.Z  1Z.1  9.Z  8.1  z.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  Z.3  5.1  5.5  6.8  7.5  7.6  lO.Z  9.4  11.7  1Z.8  14.Z  1Z.9  1Z.4 
3.  Implicit interest rata 1)  3)  :  :  :  :  :  :  1Z.9  14.6  14.6  14.3  13.0  1Z.3 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rata  19.7  Z1.3  19.4  13.7  Z0.7  18.8  Z0.6  Z3-.5  15.1  13.0  1Z.6  11.5  10.4 
(%  of GDP) 
Budqatary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  Z)  Z.4  11.6  10.3  9.6  11.5  14.4  16.1  11.5  1Z.3  14.Z  lZ.l  9.Z  8.1 
6.  Contribution  of  nominal  GDP  qrowth  :  :  :  :  :  :  :  -17.1  ·lZ.l  -11.4  ·1Z.5  ·11.4  -10.6 
7.  Stock-flow adjustment 4)  1.4  3.9  .1  Z.9  4.8  -.6  16.6  7.8  6.7  9.8  ·1.0  3.5  Z.7 
Budqatary constraint basad  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  .4  7.Z  5.5  3.7  4.1  6.8  6.0  Z.1  .6  1.4  ·Z.l  ·3.7  ·4.3 
9.  Snow-ball  affect  :  :  :  :  :  :  :  ·7.7  -.4  1.4  1.8  1.5  1.9 
10.  Stock-flow adjustment 4)  1.4  3.9  .1  Z.9  4.8  -.6  16.6  7.8  6.7  9.8  ·1.0  3.5  Z.7 
(%  of GDP) 
11.  Chanqa  in qross  debt  6)  :  z.z  6.9  1Z.5  -1.4  1.3  .3 
1Z.  Level  of qross  debt  (end  of year)  90.1  9Z.3  99.Z  111.8  110.4  111.7  llZ.O 
1)  Break  in 1987/88 
Z)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
3)  Actual  interest payments  as  percentaqe of qross debt at and  of t-1 
4)  Line  7 = line 10 
5)  Net  borrowinq axel.  interest par-ents,  line 8  =  line 1  •  line Z.  A minus  siqn means  a  primary  surplus 
6)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  51  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
SPAIN  (PTA;  MaD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  1008  2669  3490  3908  4394  4910  5356  5889  6679  6425  7105  7527  8259 
2.  DIJ.!CT  TAXES  1059  2394  2655  3705  4197  5431  6018  6604  7344  7280  7408  8008  8676 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  1992  3658  4128  4617  5028  5761  6536  7255  8281  8657  9084  9302  9794 
4.  OTHER.  CUR.R.ENT  RECEIPTS  538  1211  1333  1387  1527  1672  1909  2316  2613  3226  2899  2978  3109 
5.  TOTAL  CUJ.RENT  RECEIPTS  4597  9932  11606  13618  15146  17774  15820  22064  Z4916  25588.  26496  27814  29838 
6.  CUR.R.ENT  TIANSF!J.S  (TOTAL)  2470  5200  5749  6311  7168  8076  9253  10609  11951  13124  13809  14048  14705 
6a.  •  TO  !HTEIPIISES  315  687  673  778  1111  1149  1269  1452  1528  1970  2080  1996  2103 
6b.  ·TO HOUSEHOLDS- 1926  4029  4499  4975  5550  6256  7197  8343  9482  10287  10653  11036  11514 
6c .  - TO  TD lEST  OF  TD  WORLD  (NET)  8  22  58  13  -63  -8  50  ~24  104  -66  13  ·76  -68 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  111  970  1278  1256  1346  1560  1867  2159  2470  3141  3301  3745  3976 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  1929  4152  4740  5452  5924  6831  7815  888Z  10093  10700  10900  11464  12041 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  1488  2979  3343  3752  4197  4805  5566  6317  7232  7482  7567  8054  8400 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  364  884  1076  1345  1332  1581  1740  1994  2245  2531  2567  2637  2840 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  4511  10322  11768  13018  14438  16468  18935  2!650  24514  26964  28010  29257  30722 
10.  GROSS  SAVING  87  -390  -162  600  708  1306  885  414  402  -1376  -1514  -1442  -884 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  202  523  589  484  473  567  416  393  392  569  473  484  474 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  284  1045  1179  1245  1541  1998  2524  2707  2447  2595  2491  2366  2183 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  4996  11889  13536  14748  16452  19033  21874  24750  27353  30127  30974  32107  33380 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BORROWING(-)1)  -399  -1957  -1930  -1130  -1306  -1259  -2054  -2685  -2437  ~4540  -4478  ·4292  -3541 
1)  This  time  series includes  social security contributions still on  a  cash basis.  The  time  series will be  updated  on  an  accruals basis  once 
certain issues  concerninq  the  correct application of statistical definition have  been clarified. Table  58  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
SPAIN  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  6.6  9.5  10.8  10.8  10.9  10.9  10.7  10.7  11.3  10.5  11.0  10.8  11.2 
2.  DIRECT  TAXES  7.0  8.5  8.2  10.3  10.4  12.1  12.0  12.0  12.4  12.0  11.5  11.5  11.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  13.1  13.0  12.8  12.8  12.5  12.8  13.0  13.2  14.0  14.2  14.1  13.3  13.3 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.5  4.3  4.1  3.8  3.8  3.7  3.8  4.2  4.4  5.3  4.5  4.3  4.2 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  30.3  35.2  35.9  37.7  37.7  39.5  39.5  40.2  42.2  42.0  41.0  39.9  40.4 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  16.3  18.4  17.8  17.5  17.8  17.9  18.5  19.3  20.2  21.5  21.4  20.1  19.9 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  2.1  2.4  2.1  2.2  2.8  2.6  2.5  2.6  2.6  3.2  3.2  2.9  2.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  12.7  14.3  13.9  13.8  13.8  13.9  14.4  15.2  16.0  16.9  16.5  15.8  15.6 
6c.  •  TO  THE  lEST  OF  THE  WORLD  (NET)  .1  .1  .2  .0  -.2  .0  .1  .0  .2  -.1  .0  -.1  -.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  .7  3.4  4.0  3.5  3.4  3.5  3.7  3.9  4.2  5.2  5.1  5.4  5.4 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  12.7  14.7  14.7  15.1  14.8  15.2  15.6  16.2  17.1  17.6  16.9  16.4  16.3 
8a.  •  COMPENSATION  or  EMPLOYEES  9.8  10.6  10.3  10.4  10.5  10.7  11.1  11.5  12.2  12.3  11.7  11.6  11.4 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  2.4  3.1  3.3  3.7  3.3  3.5  3.5  3.6  3.8  4.2  4.0  3.8  3.8 
9.  TOTAL  CURIENT  EXPENDITURE  29.7  36.6  36.4  36.0  36.0  36.6  37.8  39.4  41.5  44.3  43.3  42.0  41.6 
10.  GROSS  SAVING  .6  -1.4  -.5  1.7  1.8  2.9  1.8  .8  .7  -2.3  -2.3  -2.1  ·1.2 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.3  1.9  1.8  1.3  1.2  1.3  .8  .7  .7  .9  .7  .7  .6 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  1.9  3.7  3.6  3.4  3.8  4.4  5.0  4.9  4.1  4.3  3.9  3.4  3.0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  32.9  42.2  41.9  40.8  41.0  42.3  43.6  45.1  46.3  49.5  47.9  46.0  45.2 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BORROWING(•)1)  -2.6  -6.9  -6.0  -3.1  -3.3  -2.8  -4.1  -4.9  -4.1  -~.5  -6.9  -6.2  -4.8 
This  time  series includes  social security contributions still on  a  cash basis.  Preliminary accountinq  on  an  accruals basis by  national  sources 
shows  fiqures  of -6.3 % of GDP  for  1994  and  -5.8 % of GDP  for  1995.  The  time  series will  be  updated  on  an  accruals basis once  certain issues 
concerninq  the correct application of statistical definition have  been  clarified. 
2C( Table  5C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or GENERAL  GOVERNMENT 
SPAIN  (PTA;  unless otherwise stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  19.5  18.3  30.8  12.0  12.4  11.7  9.1  9.9  13.4  -3.8  10.6  5.9  9.7 
2.  DIRECT  TAXES  19.3  14.0  10~9  39.6  13.3  29.4  10.8  9.7  11.2  -.9  1.8  8.1  8.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  7.5  11.5  12.8  11.9  8.9  14.6  13~5  11.0  14.1  4.5  4.9  Z.4  5.3 
4.  OTHEI  CURRENT  RECEIPTS  -.4  Z3.Z  10.0  4.1  10.1  9.5  14.2  21.3  12.8  23.5  -10.1  Z.7  4.4 
• 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  12.3  15.1  16.9  17.3  11.2  17.3  11.5  11.3  12.9  2.7  3.6  5.0  7.3 
6.  CUIUNT  TllNSFElS  (TOTAL)  13.1  14.1  10.6  9.8  13.6  12.7  14.6  14.7  12.6  9.8  5.2  1.7  4.7 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  22.2  5.0  -Z.1  15.6  42.8  3.4  10.5  14.4  5.2  28.9  5.6  -4.0  5.4 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  12.7  13.9  11.7  10.6  11.6  12.7  15.0  15.9  13.6  8.5  . 3.6  3.6  4.3 
6c.  •  TO  THE  REST  or THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .1  -.1  -.2  .1  .1  -.1  .2  -.3  .1  -.1  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  75.4  73.2  31.7  -1.8  7.2  15.9  19.6  15.7  14.4  27.2  5.1  13.5  6.2 
8.  GOVI:RNI!ENT  CONSUMPTION  11.6  13.3  14.2  15.0  8.7  15.3  14.4  13.7  13.6  6.0  1.9  5.2  5.0 
8a.  •  COMPENSATION  or EMPLOYEES  11.4  12.9  12.2  12.2  11.9  14.5  15.8  13.5  14.5  3.5  1.1  6.4  4.3 
8b,  - PURCHASES  or GOODS  AND  SERVICES  11.1  14.5  21.7  25.0  -1.0  18.7  10.1  14.6  12.6  12.8  1.4  Z.7  7.7 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPINDITUIE  14.9  17.2  14.0  10.6  10.9  14.1  15.0  14.3  13.2  10.0  3.9  4.5  5.0 
10.  GROSS  SAVING  1)  -.8  -.  7  .9  2.2  .1  1.1  -1.1  -1.0  -.1  -2.9  -.1  .3  .9 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSriiS  PAID  1)  -.3  .1  .0  -.5  -.2  .1  -.4  -.1  -.1  .3  -.2  .0  -.1 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  20.1  37.6  12.9  5.6  23.7  29.7  26.3  7.2  -9.6  6.0  -4.0  -5.0  -7.7 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  14.4  18.9  13.9  9.0  11.6  15.7  14.9  13.1  10.5  10.1  2.8  3.7  4.0 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  ( -)  -.7  -1.5  1.0  ·2.8  -.1  .5  -1.3  -.8  .8  -3.3  .5  .8  1.4 
1)  2) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes 
2)  This  time  series includes  social security contributions still on  a  cash basis.  The  time  series will be  updated  on  an  accruals basis once 
certain  issues  concerninq  the correct application of statistical definition  have  been  clarified. 
~0 Table  5D 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
SPAIN 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1) 
Z.  Interest payments  (%  of  GDP) 
3.  Implicit interest rate  Z) 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1) 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth 
7.  Stock-flow adjustment  3) 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4) 
9.  Snow-ball effect 
10.  Stock-flow  adjustment  3) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in  qross debt  5) 
1Z.  Level  of qross debt  (end  of year) 
1980 
Z.6 
.8 
5.9 
14.9 
Z.6 
-z.o 
1.3 
1.9 
-l.Z 
1.3 
1.9 
17.5 
1985 
6.9 
3.4 
10.0 
10.5 
6.9 
-3.6 
z.z 
3.5 
-.z  z.z 
5.5 
43.7 
1986 
6.0 
4.0 
10.4 
14.6 
6.0 
-5.6 
1.0 
z.o 
-1.6 
1.0 
1.4 
45.1 
1987 
3.1 
3.5 
8.6 
11.8 
3.1 
-4.8  z.o 
-.3 
-1.3  z.o 
.3 
45.5 
1988 
3.3 
3.4 
8.Z 
11.1 
3.3 
-4.5 
-Z.4 
-.1 
-1.2 
-Z.4 
-3.7 
41.7 
1989 
2.8 
3.5 
9.3 
12.Z 
2.8 
-4.5 
3.Z 
-.7 
-1.1 
3.Z 
1.4 
43.Z 
1990 
4.1 
3.7 
9.6 
11.3 
4.1 
-4.4  z.z 
.4 
-.7 
z.z 
1.9 
45.1 
1991 
4.9 
3.9 
9.6 
9.5 
4.9 
-3.9 
-.z 
1.0 
.0 
-.z 
.7 
45.8 
1992 
4.1 
4.Z 
9.8 
7.6 
4.1 
·3.Z 
1.6 
-.1 
1.0 
1.6 
2.5 
48.4 
1993 
7.5  s.z 
11.0 
3.1 
7.5 
-1.4 
6.1 
Z.3 
3.7 
6.1 
1Z.Z 
60.5 
1994 
6.9 
5.1 
9.0 
6.1 
6.9 
-3.5 
-.9 
1.8 
1.6 
-.9 
2.6 
63.1 
19/6/1996 
1995 
6.2 
5.4 
9.Z 
7.9 
6.Z 
-4.6 
1.1 
.8 
.8 
1.1 
Z.6 
65.7 
1996 
4.8 
5.4 
8.7 
6.0 
4.8 
-3.7 
1.1 
-.6 
1.7 
1.1 
z.z 
67.8 
1)  Line  1  = line  5,  a  minus  siqn means  a  surplus.  This  time series includes  social security contributions still on  a  cash basis.  Preliminary 
accountinq  on  an  accruals basis  by national sources  shows  fiqures  of 6.3 % of GDP  for  1994 and  5.8 % of GDP  for  1995.  The  time  series will 
be  updated  on  an  accruals basis  once  certain issues concerninq the correct application of statistical definition  ha~e been clarified. 
Z)  Actual  interest payments  as  percentaqe of·qross debt at end of t-1 
3)  Line  7  = line 10 
4)  Net borrowinq axel.  interest payments,  line 8  =  line 1  - line 2.  A minus  siqn  means  a  primary surplus 
5)  Line  11  = total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
31 Table  6A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  0~ GENERAL  GOVERNMENT 
FRANCE  (IT;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
Jl 
l.  INDIRECT  TAUS  428.6  742.6  785.5  836.1  891.7  934.2  983.4  995.3  1015.9  1036.2  1100.8  1164.2  1250.8 
2.  DIRECT  TlDS  234.8  426.5  466.8  496.3  511.4  550.5  578.9  630.2  627.1  648.1  696.0  725.3  763.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  550.4  992.9  1051.1  1118.0  1190.5  1285.9  1364.6  1422.2  1487.2  1519.7  1561.2  1615.7  1671.0 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  1)  93.0  182.0  201.9  208.4  225.5  226.3  262.5  268.5  290.2  291.4  287.7  282.8  294.1 
--
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  1306.9  2344.1  2505.3  2658.8  2819.0  2997.0  3189.4  3316.2  3420.4  3495.3  3645.6  3788.0  3979.4 
6.  CURRENT  TRANSIERS  (TOTAL)  651.0  1274.8  1368.8  1428.3  1497.4  1573.3  1667.0  1776.2  1899.3  2015.4  2076.5  2147.1  2239.5 
6a.  - !_0  !NTDPRISES  71.6  142.8  158.0  168.7  144.2  137.5  136.5  144.2  154.5  174.2  174.8  186.4  220.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  535.0  1035.5  1108.1  1147.9  1225.7  1295.6  1380.7  1473.4  1567.5  1669.3  1720.0  1782.9  1841.8 
6c.  - TO  THE  REST  OF  TBE  WORLD  (NET)  22.0  43.1  47.1  42.4  67.5  74.7  73.9  79.0  86.4  73.1  86.1  73.5  73.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  41.3  135.0  145.9  147.5  152.3  168.4  191.2  208.4  227.7  241.0  262.5  283.5  292.0 
8.,GOVERNMENT  CONSUMPTION  1)  509.3  910.3  959.5  1004.7  1058.4  1106.1  1170.4  1239.0  1320.5  1405.4  1444.4  1484.3  1523.5 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  387.2  687.7  730.9  752.0  781.3  819.1  861.1  907.4  964.0  1020.1  1064.6  1105.9  1146.7 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  122.1  222.6  228.6  252.7  277.1  287.0  309.3  331.6  356.6  385.3  379.8  378.3  376.8 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  1201.5  2320.2  2474.2  2580.5  2708.1  2847.8  3028.7  3223.6  3447.5  3661.8  3783.4  3914.8  4055.0 
10.  GROSS  SAVING  105.3  23.9  31.1  78.3  110.9  149.2  160.7  92.6  -27.1  -166.5  -137.8  -126.9  -75.6 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  11.7  7.0  7.1  16.9  15.8  14.8  28.3  -3.9  -5.1  14.5  32.4  11.6  11.6 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  94.1  151.6  162.4  161.8  189.9  209.5  233.6  243.6  252.2  234.3  257.0  243.2  243.2 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1307.4  2478.8  2G:43.7  2759.2  2913.9  3072.2  3290.5  3463.3  3694.6  3910.6  4072.7  4169·. 7  4309.8 
14.  NET  LENDING  {+)  OR  NET  BORROWING  ( -)  -.5  -134.7  -138.4  -100.4  -94.9  -75.2  -101.1  -147.1  -274.2  -415.4  -427.1  -381.7_  -330.4 
1)  Capital consumption  not  included. 
3J-Table  68  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  0~ GENERAL  GOVERNMENT 
RANCE  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1,85  1,8,  1,87  1,88  1,89  1,,0  1''1  19,2  1,93  1,,4  19,5  1,,, 
1.  INJ)IRECT  TAXES  15.3  15.8  15.5  15.7  15.5  15.2  15.1  14.7  14.5  14.6  14.,  15.2  15.8 
2.  DIRECT  TAXES  8.4  9.1  9.2  9.3  8.9  8.9  8.9  9.3  8.9  9.2  9.4  9.4  9.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  19.6  21.1  20.7  20.9  Z0.8  20.9  Zl.O  21.0  Zl.Z  21.5  21.2  21.0  21.2 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.3  3.9  4.0  3.9  3.9  3.7  4.0  4.0  4.1  4.1  3.9  3.7  3.7 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  46.5  49.9  49.4  49.8  49.2  48.7  4,.0  48.9  48.8  49.3  49.4  49.3  50.4 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  23.2  27.1  27.0  26.8  26.1  25.5  25.6  26.2  27.1  28.5  28.2  28.0  28.4 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  2.6  3.0  3.1  3.2  2.5  2.Z  2.1  2.1  2.2  2.5  2.4  2.4  2.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  19.1  22.0  21.9  21.5  21.4  Zl.O  21.2  21.7  22.4  23.6  23.3  23.2  23.3 
6c.  •  TO  THE  lEST  0~ THE  WORLD  (NET)  .8  .9  .9  .8  1.2  1.2  1.1  1.2  1.2  1.0  1.2  1.0  .9 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1.5  2.9  2.9  2.8'  2.7  2.7  2.9  3.1  3.2  3.4  3.6  3.7  3.7 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  18.1  19.4  18.9  18.8  18.5  18.0  18.0  18.3  18.8  19.8  19.6  19.3  19.3 
8a.  •  COMPENSATION  0~ EMPLOYEES  13.8  14.6  14.4  14.1  13.6  13.3  13.2  13.4  13.8  14.4  14.4  14.4  14.5 
8b.  •  PURCHASES  0~ GOODS  AND  SERVICES  4.3  4.7  4.5  4.7  4.8  4.7  4.8  4.9  5.1  5.4  5.1  4.9  4.8 
-9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  42.8  49.4  48.8  48.4  47.2  46.2  46.5  47.6  49.2  51.7  51.3  51.0  51.4 
10.  GlOSS  SAVING  3.8  .5  .6  1.5  1.9  2.4  2.5  . 1.4  -.4  -2.4  -1.9  -1.7  -1.0 
11.  NET  CAPITAL  TRANS~ElS PAID  .4  .1  .1  .3  .3  .2  .4  -.1  -.1  .2  .4  .2  .1 
12.  ~INAL CAPITAL  EXPENDITURE  3.4  3.2  3.2  3.0  3.3  3.4  3.6  3.6  3.6  3.3  3.5  3.2  3.1 
13.  TOTAL  EXPENDITUIE  46.6  52.7  52.2  51.7  50.8  49.9  50.5  51.1  52.7  55.2  55.2  54.3  54.6 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOUOWING  (-)  .0  -2.9  ·2.7  -1.9  -1.7  -1.2  -1.6  -2.2  -3.9  -5.9  -5.8  -5.0  -4.2 
33 Table  6C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENElAL  GOVEINMENT 
FRANCE  (FF;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  . 1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  11.1  7.'3  5.8  6.4  6.6  4.8  5.3  1.2  Z.1  z.o  6.2  5.8  7.4 
z.  DIRECT  TAXES  13.6  5.4  9.5  6.3  3.0  7.7  5.1  8.'3  -.5  3.3  7.4  4.Z  5.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  10.7  8.1  5.9  6.4  6.5  8.0  6.1  4.Z  4.6  Z.2  Z.7  3.5  3.4 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  5.4  13.8  10.9  3.3  8.2  .4  16.0  Z.3  8.1  .4  -1.3  -1.7  4.0  .. 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  10.9  8.0  6.9  6.1  6.0  6.3  6.4  4.0  3.1  Z.2  4.3  3.9  5.1 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  11.0  8.4  7.4  4.3  4.8  5.1  6.0  6.5  6.9  6.1  3.0  3.4  4.3 
6a.  - TO  ENTERPRISES  17.5  6.9  10.7  6.8  -14.5  -4.6  -.7  5.7  7.1  12.8  .3  6.7  18.0 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  10.Z  9.3  7.0  3.6  6.8  5.7  6.6  6.7  6.4  6.5  3.0  3.7  3.3 
6c.  - TO  THE  lEST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  -.. 1  .0  .0  -.1  .4  .0  -.1  .0  .1  -.2  .1  -.z  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  14.0  15.9  8.0  1.1  3.Z  10.6  13.6  9.0  9.Z  5.9  8.9  8.0  3.0 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  9.Z  6.6  5.4  4.7  5.3  4.5  5.8  5.9  6.6  6.4  2.8  Z.8  Z.6 
Sa.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  9.3  7.0  6.3  Z.9  3.9  4.8  5.1  5.4  6.Z  5.8  4.4  4.8  3.7 
·8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  9.1  5.3  Z.7  10.5  9.7  3.6  7.8  7.Z  7.5  8.1  -1.4  -.4  -.4 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  10.5  8.1  6.6  4.3  4.9  5.Z  6.4  6.4  6.9  6.2  3.3  3.5  3.6 
10.  GROSS  SAVING  1)  .z  -.1  .1  .9  .5  .5  .0  -1.1  -1.8  -z.o  .5  .2  .7 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  l)  .0  -.1  .0  .z  .0  .0  .z  -.5  .0  .3  .z  -.3  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  Z.1  14.0  7.1  -.3  17.4  10.3  11.5  4.3  3.6  -7.1  9.7  -5.4  .0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  10.0  8.Z  6.7  4.4  5.6  5.4  7.1  5.3  6.7  5.8  4.1.  2.4  3.4 
14.  NET.LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  ( -)  .4  --.1  .1  .8  .z  .4  -.3  -.6  -1.7  -2.0  .1  .8  .8 
1) 
1)  Percentaqe of  GDP  at market prices;  chanqes Ta]:)le  6D  18/6/1996 
Contributions  to tbe  chanqe  in the qeneral qovernment qross debt ratio 
RANCE 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
'• 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  2)  .0  2.9  2.7  1.9  1.7  1.2  1.6  2.2  3.9  5.9  5.8  5.0  4.2 
2.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  1.5  Z.9  2.9  2.8  2.7  Z.7  Z.9  3.1  3.Z  3.4  3.6  3.7  3.7 
3.  Implicit interest rate 1)  3)  7.7  10.5  10.0  9.3  8.5  8.7  9.0  9.0  9.4  8.7  8.2  7.9  7.3 
4.  Nominar GDP  qrowth rate  13.Z  7.8  7.9  5.3  7.5  7.4  5.7  4.1  3.5  1.0  4.1  3.9  Z.8 
(%  of GDP) 
Bud.qetary  constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  2)  .0  2.9  Z.7  1.9  1.7  1.2  1.6  2.Z  3.9  5.9  5.8  5.0  4.2 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  -z.5  -Z.1  -Z.3  -1.6  -2.3  -Z.3  -1.9  -1.4  -1.2  - .. 4  -1.8  -1.8  -1.4 
7.  Stock-flow  adjustment 4)  1.0  .8  -.1  1.9  .8  1.8  1.3  -.4  1.2  .2  -.9  .9  1.0 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  -1.5  .0  -.1  -.9  -1.0  -1.5  -1.4  -.9  .7  2.5  2.Z  1.3  . 5 
9.  Snow-ball effect  ·1.0  .8  .6  l.Z  .3  .4  1.1  1.7  2.1  3.0  1.8  1.9  Z.3 
10.  Stock-flow adjustment 4)  1.0  .8  -.1  1.9  .8  1.8  1.3  -.4  l.Z  .2  -.9  .9  1.0 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt 6)  -1.5  1.6  .4  Z.2  .1  .7  1.0  .3  3.9  5.7  3.1  3.9  3.8 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  Z0.1  31.0  31.4  33.6  33.7  34.4  35.4  35.8  39.7  45.4  48.4  52.4  56.1 
Z)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
3)  Actual  interest payments  as percentaqe  of qross debt at end of t-1 
4)  Line  7 = line 10 
5)  Net  borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line  Z.  A minus  siqn means  a  primary surplus 
6)  Line  11  = total of lines  S,  6  and.  7  or 8,  9  and  10 
Total does  not strictly correspond. for  1995.  See  note  17 Table  7A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
IUI.AND  (IlL;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l. INDIR.ICT  TAXES  1. 571  3.270  3.475  3.672  3.965  4.377  4.446  4.514  4.781  4.891  5.588  6.015  6.351 
2.  DIRECT  TAXIS  1.176  2.554  2.870  3.166  3.609  3.360  3.747  4.072  4.432  5.049  5.558  5.592  6.0ZO 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  .455  1.003  1.049  1.109  1.213  1.300  1.421  1.530  1.658  1.802  1.883  1.959  1.962 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  .333  .738  .650  .686  .686  .598  .642  .733  .762  .787  .708  .671  .736 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  3.534  7.565  8.044  8.634  9.473  9.634  10.256  10.849  11.634  12.528  13.737  14.237  15.070 
6.  CURRENT  TllANSFDS  (TOTAL)  1.567  3.659  3.981  4.274  4.580  4.006  4.276  4.534  5.036  5.524  5.937  6.404  6.890 
Ga.  - TO  ENTERPRISES  1)  .741  1.453  1.487  1.375  1.612  1.180  1.610  1.638  - 1.474  1.714  1.618  1.  735  1.792 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1.185  2.958  3.236  3.558  3.689  3.628  3.830  4.187  4.613  4.950  5.290  5.652  6.050 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  2)  -.360  -.752  -.743  -.659  -.721  -.802  -1.164  -1.291  -1.050  -1.140  -.971  -.983  -.  952 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  .614  1.825  1.823  1.944  1.957  1.967  2.125  2.146  2.114  2.140  2.058  2.003  2.010 
8.GOVERNM!NT  CONSUMPTION  1.860  3.301  3.542  3.575  3.540  3.683  4.078  4.473  4.834  5.196  5.575  5.884  6.189 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  1.208  2.244  2.403  2.497  2.514  2.609  2.817  3.101  3.336  3.607  3.823  3.990  4.190 -
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SDVICIS  .585  .927  .999  .929  .867- .909  1.085  1.187  1.305  1.389  1.564  1.691  1.790 
9.  TOTAL  CURU:NT  IXPENDITUU  4.040  8.784  9.346  9.793  10.077  9.656  10.479  11.153  11.984  12.860  13.570  14.291  15.089 
10.  GROSS  SAVING  -.506  -1.219  -1.301  -1.159  -.604  -.022  -.223  -.305  -.350  -.332  .167  -.054  -.020 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .130  .058  .097  .072  -.007  -.034  -.174  -.300  -.247  -.307  .066  -.045  -.192 
12.  FINAL  CAPITAL  IXPENDITURI  .553  .718  .693  .555  .411  .463  .569  .618  .628  .742  .800  .915  .988 
13.  TOTAL  IXPINDITURE  4.723  9.560  10.136  10.419  10.481  10.085  10.874  11.471  12.365  13.294  14.436  15.162  15.886 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NIT  BORROWING  ( -)  -1.189  -1.995  -2.092  -1.785  -1.008  -.451  -.618  -.623  -.731  -.765  -.699  -.925  -.816 
1)  Subsidies paid by  the !C are  included for the period 80-93;  86·93 Fiqures  include  also expenses  of irish aqency  less recoupment  from  FIOGA. 
2)  Subsidies  included for  the period 1980•93(see  note  1). Table  7B  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  IXPINDITURI  OS  GIHERAL  GOVERNMENT 
I ULAND  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1,85  1986  1987  1988  1989  19,0  19'1  199Z  1993'  1994  1995  1996 
1.  INDIUCT  TAXIS  16.1  17.6  17.6  17.4  17.5  17.Z  16.4  16.0  16.0  15.Z  16.1  15.8  15.4 
z.  DIRECT  TAXES  1Z.1  13.7  14.6  15.0  15.,  13.Z  13.8  14.4  14.8  15.7  16.0  14.6  14.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  4.7  5.4  5.3  5.3  5.3  5.1  5.Z  5.4  5.5  5.6  5.4  5.1  4.8 
4.  OTHER  CURRENT  IICIIPTS  3.4  4.0  3.3  3.3  3.0  Z.4  Z.4  Z.6  z.s  Z.4  z.o  1~8  1.8 
5.  TOTAL  CUalENT  IICIIPTS  36.Z  40.7  40.8  41.0  41.7  37.,  37.7  38.4  38.8  38.9  39.5  37.3  36.6 
6.  CUIIENT  TIANSlllS  (TOTAL)  16.1  1,.7  zo.z  Z0.3  zo.z  15.8  15.7  16.0  16.8  17.Z  17.1  16.8  16.7 
6a.  - TO  ENTIIPRISIS  7.6  7.8  7.5  6.5  7.1  4.6  5.9  5.8  4.,  5.3  4.7  4.5  4.4 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  lZ.Z  15.9  16.4  16.9  16.Z  14.3  14.1  14.8  15.4  15.4  15.Z  14.8  14.7 
6c.  - TO  THE  lEST  or  THI  WORLD  (NIT}  -3.7  -4.0  -3.8  -3.1  -3.Z  -3.Z  -4.3  -4.6  -3.5  -3.5  :.z.s  ·Z.6  -Z.3 
7.  ACTUAL  INTIIIST  PAYMENTS  6.3  ,_8  9.3  9.Z  8.6  7.7  7.8  7.6  7.1  6.7  5.9  5.Z  4.9 
8.GOVIINMINT  CONSUMPTION  1,.1  17.8  18.0  17.0  15.6  14.5  15.0  15.8  16.1  16.1  16.0  15.4  15.0 
8a.  •  COMPENSATION  or  IMPLOY!ES  1Z.8  1Z.1  lZ.Z  11.8  11.1  10.3  10.4  11.0  11.1  11.Z  11.0  10.5  10.Z 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SIIVICIS  6.0  5.0  5.1  4.4  3.8  3.6  4.0  4.Z  4.4  4.3  4.5  4.4  4.3 
9.  TOTAL  CUIIINT  IXPINDITUII  41.4  47.3  47.4  46.5  44.4  38.0  38.5  39.5  40.0  40.0  39.1  37.4  36.7 
10.  GROSS  SAVING  -5.z  -6.6  -6.6  -5.5  -Z.7  -.1  -.8  -1.1  -l.Z  -1.0  .5  -.1  .0 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSlllS  PAID  1.3  .3  .5  .3  .0  -.1  -.6  -1.1  -.8  -1.0  .z  -.1  -.5 
1Z.  fiNAL  CAPITAL  IXPINDITUII  5.7  3.9  3.5  Z.6  1.8  1.8  Z.l  z.z  Z.1  Z.3  Z.3  Z.4  Z.4 
13.  TOTAL  IXPINDITUIE  48.4  51.5  51.4  49.4  46.1  39.7  40.0  40.6  41.3  41.3  41.6  39.7  38.6 
14.  NJ:T  LENDING  (+}  OR  NIT  BORROWING  (·)  -1Z.Z  -10.7  -10.6  -8.5  -4.4  -1.8  -Z.3  -z.z  -Z.4  -Z.4  -z.o  ·Z.4  -z.o 
31 Table  7C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERN"ENT 
I ULAND  (IRLi  unless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  11.4  5.0  6.3  5.7  8.0  10.4  1.6  1.5  5.9  Z.3  14.3  7.6  5.6  z.  DIRECT  TAXES  17.8  6.Z  lZ.4  10.3  14.0  ·6.9  11.5  8.7  8.9  13.9  10.1  .6  7.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  10.7  7.3  4.6  5.7  9.3  7.1  9.3  7.7  8.4  8.7  4.5  4.0  .z 
4.  OTHER  CURliNT  RECEIPTS  2.9  14.8  ·11.  9  5.5  .0  ·1Z.8  7.4  14.2  4.0  3.3  -10.1  -5:2  9.7 
• 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  12.5  6.6  6.3  7.3  9.7  1.7  6.5  5.8  7.Z  7.7  9.6  3.6  5.8 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  11.Z  8.3  8.8  7.4  7.Z  ·1Z.5  6.7  6.0  11.1  9.7  7.5  7.9  7.6 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  Zl.4  17.Z  2.4  -7.6  17.3  -26.8  36.4  1.8  -10.0  16.3  -5.6  7.Z  3.3 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  10.3  11.2  9.4  9.9  3.7  -1.6  5.5  9.3  10.2  7.3  6.9  6.8  7.0 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  -.5  -1.0  .3  .6  .0  .0  -1.1  -.  3  1.1  .0  .7  .2  .3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1Z.3  18.3  -.1  6.6  .7  .5  8.0  1.0  -1.5  1.2  -3.8  -2.7  .3 
8.  GOVERN"ENT  CONSUMPTION  1.3  7.6  7.3  .9  -1.0  4.0  10.7  9.7  8.1  7.5  1.3  5.5  5.2 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  9.2  6.4  7.1  3.9  .7  3.8  8.0  10.1  7.6  8.1  6.0  4.4  5.0 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  2.5  10.5  7.7  -7.0  -6.7  4.9  19.3  9.4  10.0  6.4  1Z.6  8.1  5.9 
9.  TOTAL  CURIENT  EXPENDITURE  9.9  10.0  6.4  4.8  2.9  -4.Z  8.5  6.4  7.4  7.3  5.5  5.3  5.6 
10.  GROSS  SAVING  1)  1.0  -1.4  .0  1.1  2.8  Z.6  -.7  .:.3  -.1  .1  1.5  -.6  .1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.2  .0  .z  -.z  -.4  -.1  -.5  -.4  .2  -.1  1.1  -.3  -.3 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -4.0  8.5  -3.4  -20.0  -25.9  12.6  23.1  8.5  1.7  18.0  7.9  14.4  8.0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  8.Z  9.8  6.0  2.8  .6  -3.8  7.8  5.5  7.8  7.5  8.6  5.0  4.8 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  1.9  ·1.3  .1  2.1  4.0  2.7  -.5  .1  -.2  .1  .4  -.4  .4 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market pricesi  chanqes 
3f Table  7D  18/6/1996 
Contributions to the  change  in  the general qovernment qross debt ratio 
IUI.lND 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowing  (%  of  GDP)  1)  1Z.Z  10.7  10.6  8.5  4.4  1.8  Z.3  2.Z  2.4  2.4  2.0  Z.4  2.0 
2.  Interest payments  (%  of  GDP)  6.3  9.8  9.3  9.Z  8.6  7.7  7.8  7.6  7.1  6.7  5.9  5.2  4.9 
3.  Implicit interest rate  Z)  :  :  :  :  :  :  8.Z  7.7  7.6  6.6  6.3  6.2 
4.  Nominal  GDP  growth rate  18.3  8.5  6.1  7.0  7.8  11.9  7.0  4.0  6.0  7.3  8.0  9.9  7.8  .. 
(%  of GDP) 
Budgetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowing)  1)  1Z.Z  10.7  10.6  8.5  4.4  1.8  2.3  z.z  2.4  Z.4  2.0  Z.4  2.0 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  :  :  :  :  :  :  -3.7  -5.5  -6.5  -7.Z  -8.Z  -6.Z 
7.  Stock-flow adjustment  3)  .1  .1  6.8  .z  -.4  .2  -.  9  i.7  .7  7.Z  -1.1  .z  .0 
Budgetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  5.9  .9  1.4  -.8  -4.Z  -6.0  -5.5  -5.4  -4.6  -4.3  -3.9  -z.8  -Z.9 
9.  Snow-ball effect  :  :  :  :  :  3.9  1.5  .z  -1.3  -Z.9  -1.3 
10.  Stock-flow adjustment  3)  .1  .1  6.8  .z  -.4  .z  -.9  1.7  .7  7.Z  -1.1  .z  .0 
(%  of GDP) 
11.  Change  in gross debt  5)  :  .z  -2.4  3.1  -6.3.  -5.6  -4.Z 
12.  Level  of gross debt  (end  of year)  96.5  96.7  94.4  97.5  91.1  85.5  81.:3 
1)  Line  1 = line 5,  a  minus  sign  means  a  surplus 
Z)  Actual  interest payments  as  percentage of qross  debt at end of t-1 
3)  Line  7 = line 10 
'.4)  Net  borro~inq excl.  interest par-ents,  line 8  = line 1 - line z.  l  minus  siqn  means  a  prima~y surplus 
5)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table 81  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENEllL  GOVERNBENT 
ITlLI  (LIT;lOOO  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  33.5  72.7  81.7  93.2  109.1  123.9  139.5  159.0  167.7  186.6  192.3  209.2  226.0 
2.  DIRECT  TAXES  37.3  105.5  115.7  130.6  145.7  170.7  189.1  207.1  221.5  250.8  244.9  260.6  286.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  49.7  110.2  125.5  135.8  149.4  167.5  189.3  210.0  226.2  240.6  244.3  260.8  282.5 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  1)  8.7  22.4  28.9  26.5  28.3  32.1  38.2  44.2  49.8  56.8  58.4  62.0  65.4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  129.3  310.8  351.8  386.1  432.5  494.1  556.1  620.2  665.1  734.9  739.9  792.7  860.4 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  68.8  168.7  190.5  205.1  226.0  254.3  280.6  309.6  338.8  360.0  375.0  385.1  413.9 
6a.  - TO  ENTERPRISES  2)  11.1  22.9  27.7  26.1  26.6  29.8  29.6  32.6  31.5  35.3  36.8  32.6  34.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  55.7  140.8  156.3  172.4  191.5  212.9  242.1  265.2  295.3  308.0  325.8  341.1  367.4 
6c.  - TO  !HE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  3)  .4  1.7  2.5  2.3  3.0  5.8  2.8  4.7  5.2  10.1  5.8  4.3  4.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  21.1  65.1  76.4  78.2  88.9  106.6  126.3  145.9  172.0  187.2  176.0  198.1  194.0 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  57.0  133.3  146.0  163.9  184.3  198.5  230.2  251.3  265.4  273.4  281.8  288.5  303.1 
Sa.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  42.7  95.6  105.2  117.3  132.1  142.3  167.1  181.8  190.2  193.1  196.9  202.4  213.0 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  13.4  35.6  38.5  43.9  48.9  52.4  56.8  62.6  67.6  72.0  75.9  76.5  79.8 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  146.9  367.1  412.8  447.2  499.2  559.4  637.1  706.8  776.3  820.7  832.8  871.7  910.9 
10.  GlOSS  SAVING  -17.6  -56.3  -61.0  -61.1  -66.8  -65.3  -81.0  -86.6  -111.2  -85.8  -92.9  -79.0  -50.6 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  3.4  15.3  11.8  12.5  13.3  13.1  19.4  13.2  -13.3  21.1  16.8  6.6  24.3 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  12.3  30.4  31.9  34.5  36.8  39.8  43.1  46.6  45.5  41.4  38.3  40.0  43.0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  162.6  412.8  456.5  494.2  549.3  612.3  699.6  766.5  808.5  883.1  887.9  918.2  978.2 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -33.3  -102.0  -104.7  -108.1  -116.8  -118.2  -143.5  -146.3  -143.3  -148.3  -148.0  -125.5  -117.9 
1)  Includinq transfers  from  the rest of the world,  except  those  from  the  EC  institutions. 
2)  Subsidies paid by  the EC-institutions not  included. 
3)  Tranfers  to the rest of the  world  in qross  terms,  operations  with EC-institutions  not  included. 
tj() Table  8B  18/6/1996 
:U::CB:IPTS  AND  EXPENDITURE  or  GiMDlL  GOVD.NMJ:NT 
ITALY  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  8.7  9.0  9.1  9.5  10.0  10.4  10.6  11.1  11.2  12.0  11.7  11.8  12.0 
2.  DIRECT  TAXES  9.6  13.0  12.9  13.3  13.4  14.3  14.4  14.5  14.7  16.2  14.9  14.7  15.2 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  12.8  13.6  14.0  13.8  13.7  14.0  14.4  14.7  15.1  15.5  14.9  14.7  15.0 
4.  OTHER  CURRENT  lECB:IPTS  2.3  2.8  3.2  2.7  2.6  2.7  2.9  3.1  3.3  3.7  3.6  3.5  3.5 
5.  TOTAL  CURRENT  :U::CEIPTS  33.4  38.4  39.1  39.3  39.7  41.4  42.4  43.4  44.3  47.4  45.2  44.8  45.7 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  17.8  20.8  21.2  20.9  20.7  21.3  21.4  Zl.7  22.6  23.2  22.9  21.7  22.0 
6a.  - TO  ENTDPRISES  2.9  2.8  3.1  2.7  2.4  2.5  2.3  2.3  2.1  2.3  2.2  1.8  1.8 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  14.4  17.4  17.4  17.5  17.6  17.9  18.5  18.6  19.7  19.9  19.9  19.3  19.5 
6c.  - TO  THE  lEST  or  THE  WORLD  (NET)  .1  .2  .3  .2  .3  . 5  .2  .3  .3  .6  .4  .2  .2 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  5.4  8.0  8.5  8.0  8.2  8.9  9.6  10.2  11.4  12.1  10.7  11.2  10.3 
8.GOVERNMJ:NT  CONSUMPTION  14.7  16.5  16.2  16.7  16.9  16.7  17.6  17.6  17.7  17.6  17.2  16.3  16.1 
Sa.  - CO"PENSlTION  or  EMPLOYEES  11.0  11.8  11.7  11.9  12.1  11.9  12.7  12.7  12.7  12.5  12.0  11.4  11.3 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  3.5  4.4  4.3  4.5  4.5  4.4  4.3  4.4  4.5  4.6  4.6  4.3  4.2 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITUU:  37.9  45.3  45.9  45.5  45.8  46.9  48.6  49.5  51.7  52.9  50.8  49.2  48.4 
10.  GlOSS  SAVING  -4.5  -6.9  -6.8  -6.2  -6.1  -5.5  -6.2  -6.1  -7.4  -5.5  -5.7  -4.5  -2.7 
11.  NET  CAPITAL  TlANSFElS  PAID  .9  1.9  1.3  1.3  1.2  1.1  1.5  .9  -.  9  1.4  1.0  .4  1.3 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.2  3.7  3.5  3.5  3.4  3.3  3.3  3.3  3.0  2.7  2.3  2.3  Z.3 
13.  TOTAL  EXP!NDITU:U::  42.0  51.0  50.8  50.3  50.4  51.4  53.4  53.7  53.8  57.0  54.2  51.8  52.0 
14.  NIT  LENDING  (+)  01  NET  BOllOWING  (-)  -8.6  -12.6  -11.6  -11.0  -1.C.7  -9.9  -11.0  -10.2  -9.5  -9.6  -9.0  -7.1  -6.3 
l(( Table  8C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  IXPINDITUIX  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
I TALI  (LIT;  unless otherwise stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991_  1992  1993  1994  1995  1996 
~ 
1.  INDIRECT  TlXJ:S  16.0  8.0  12.5  14.1  17.0  13.6  12.6  14.0  5.4  11.3  3.0  8.8  8.0 
2.  DI:UCT  TAXES  16.6  15.4  9.7  12.9  11.6  17.1  10.8  9.5  7.0  13.2  -2.3  6.4  9.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  10.9  11.9  13.9  8.2  10.0  12.1  13.0  10.9  7.7  6.4  1.5  6.8  8.3 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  10.7  34.0  28.9  -8.3  6.7  13.4  13.6  15.7  12.6  14.2  2.8  6.3  5.4 
5.  TOTAL  CURIENT  RECEIPTS  14.0  13.4  13.2  9.7  12.0  14.3  12.2  11.5  7.2  10.5  .7  7.1  8.5 
6.  CUIUNT  TRANSFERS  (TOTAL)  12.9  12.7  12.9  7.7  10.2  12.5  10.4  10.3  9.4  6.3  4.2  2.7  7.5 
6a.  - TO  ENTDPRISES  22.1  1.9  21.0  -5.8  1.9  12.3  -.9  10.1  -3.2  11.9  4.3  -11.5  5.9 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  11.6  13.9  11.0  10.3  11.0  11.2  13.7  9.6  11.3  4.3  5.8  4.7  7.7 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .1  .0  .0  .2  -.3  .1  .0  .3  -.3  -.1  .0 
7.  lCTU.L  INTEREST  PAYMENTS  22.8  12.0  17.4  2.4  13.7  19.9  18.5  15.5  17.9  8.9  -6.0  12.6  ·2.1 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  14.0  12.9  9.5  12.3  12.5  7.7  15.0  9.2  5.6  3.0  3.1  2.4  5.1 
Sa.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  13.4  10.7  10.0  11.5  12.7  7.7  17.4  8.8  4.7  1.5  2.0  2.8  5.3 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  15.6  19.1  7.9  14.1  11.5  7.1  8.5  10.1  8.1  6.4  5.5  .7  4.4 
9.  TOTAL  CUIRENT  EXPENDITURE  15.0  12.7  12.5  8.3  11.6  12.1  13.6  10.9  9.8  5.7  1.5  4.7  4.5 
10.  GlOSS  SAVING  1)  -.3  .2  .2  - .6  .1  .6  -.7  .1  -1.3  1.9  -.1  1.2  1.8 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  .8  1.0  -.6  .0  -.1  -.1  .4  -.6  -1.8  2.2  -.3  -.7  .9 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  11.3  15.5  5.0  8.3  6.5  8.2  8.4  8.0  -2.4  -9.0  -7.4  4.3  7.6 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  16.5  15.2  10.6  8.3  11.2  11.5  14.0  9.6  5.5  9.2  .5  3.4  6.5 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -1.0  -1.0  1.0  .6  .3  .8  -1.0  .7  .7  .0  • 5  1.9  .8 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes Table  8D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral  qovernment qross debt ratio 
IT ALI 
1980  1985  1986.  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  8.6  12.6  11.6  11.0  10.7  9.9  11.0  10.2  9.5  9.6  9.0  7.1  6.3 
-.1.. 
2.  Interest payments  (%  of GDP)  5.4  8.0  8.5  8.0  8.2  8.9  9.6  10.2  11.4  12.1  10.7  11.2  10.3 
3.  Implicit interest rate 2)  11.3  11.9  11.5  10.1  10.0  10.5  11.1  11.4  11.9  11.5  9.5  9.6  8.8 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  25.1  11.7  11.0  9.3  11.0  9.3  9.9  8.9  5.2  3.2  5.7  8.1  6.3 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
cleficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  8.6  12.6  11.6  11.0  10.7  9.9  11.0  10.2  9.5  9.6  9.0  7.1  6.3 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  ·12.1  -7.9  -8.2  -7.4  -9.0  -7.9  -8.6  -8.0  -5.1  -3.3  -6.4  -9.4  -7.4 
7.  Stock-flow adjustment 3)  1.0  2.3  . 5  .6  .4  .9  .0  1.2  2.6  4.7  3.6  1.6  .8 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  3.2  4.6  3.1  3.0  2.6  1.0  1.3  .0  -1.9  -2.5  -1.7  -4.1  -4.0 
9.  Snow-ball effect  -6.7  .2  .3  .6  -.8  1.1  1.0  2.2  6.4  8.7  4.3  1.8  2.9 
10.  Stock-flow adjustment 3)  1.0  2.3  .5  .6  .4  .9  .0  1.2  2.6  4.7  3.6  1.6  .8 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross  clebt  5)  -2.6  7.1  4.0  4.2  2.1  3.0  2.3  3.5  7.1  10.9  6.2  -.  7  -.3 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  57.8  82.4  86.4  90.6  92.7  95.7  98.0  101.4  108.5  119.4  125.6  124.8  124.5 
1)  Line  1 = line  5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments  as  percentaqe  of qross  clebt at end  of t-1 
3)  Line  7  = line 10 
4)  Net  borrowinq axel.  interest payments,  line 8  = line 1 - line 2.  1  minus  siqn· means  a  primary  surplus 
5)  Line  11 =  total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Lf) Table  9A  18/6/1996 
l!CEIPTS  AND  EXPENDITURE  or  GENERAL  GOVERNMENT 
LUXDBOURG  (Ln;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TlDS  19.02  35.16  37.68  39.20  74.83  78.39  81.75  84.86 
2.  DIRECT  TAXES  24.02  41.49  41.81  42.88  59.49  61.67  63.95  66.18 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  20.50  29.Z8  31.63  33.76  54.29  58.51  62.38  65.68 
4.  OTHER  CURRENT  lECEIPTS  9."65  13.40  12.86  14.92  7.28  10.28  1.51  2.06 
5.  TOTAL  CURIXNT  RECEIPTS  73.19  119.32  123.98  130.76  195.89  208.85  209.59  218.77 
6.  CUDENT  TRlNSlDS  (TOTAL)  38.31  58.42  63.59  68.40  103.69  111.50  114.63  117 .44• 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  4.49  7.24  7.64  8.26  11.17  15.40  15.40  15.30 
6b.  •  TO  KOUSIHOLDS  33.17  48.99  52.88  56.70  87.10  90.53  93.49  96.27 
6c.  •  TO  THE  lEST  or  THE  WORLD  (NET)  .65  2.18  3.07  3.43  5.42  5.58  5.74  5.88 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1.  78  2.31  2.36  2.64  1.65  1.48  1.44  1.64  1.82  1.53  1.97 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  22.18  32.31  35.20  39.18  56.95  60.05  63.08  65.98 
Sa.  •  COMPENSATION  or  EMPLOYEES  15.56  23.00  24.80  27.15  :  42.96  45.25  47.47 
8b.  •  PURCHASES  Of  GOODS  AND  SERVICES  5.13  1.22  7.54  8.10  13.78  14.13  14.70  15.23 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  62.27  93.03  101.15  110.21  162.28  173.35  179.24  185.39 
10.  GROSS  SAVING  10.92  26.29  22.82  20.56  33.61  35.50  30.35  33.38 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.  71  2.09  1.67  2.01  .70  .70  .90  .90 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPINDITUU  9.87  9.43  9.67  11.12  24.83  24.54  27.75  28.98 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  73.85  104.55  112.49  123.33  187.80  198.59  207.89  215.27 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BORROWING(·)  1)  -.66  14.77  11.49  7.43  17.34  7.22  3.11  7.87  10.24  1.69  3.50 
1)  1990-92;  excessive deficit procedure  figures. 
L[L(-Table  9B  18/6/1996 
U:CJ£IPTS  AND  !XPKNDITlJU  or GENDAL  GOVERNMENT 
LUD:IIBOU:RG  (percent of GDP  at •arket prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIUCT  TAXIS  13.0  15.5  15.0  15.1  17.1  16.7  16.Z  16.1  z.  DI:RICT  TAXIS  16.4  18.3  16.6  16.5  13.6  13.Z  1Z.7  1Z.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.0  1Z.9  1Z.6  13.0  1Z.4  1Z.5  1Z.4  1Z.5 
4.  OTHER  CU:RIENT  RECEIPTS  6.6  5.9  5.1  5.7  1.7  z.z  .3  .4 
5.  TOTAL  CU:RIENT  RICIIPTS  49.8  5Z.6  49.3  50.3  44.7  44.6  41.6  41.5 
6.  CURUNT  T:RlNSrDS  (TOTAL)  Z6.1  Z5.8  Z5.3  Z6.3  Z3.7  Z3.8  ZZ.8  ZZ.3 
6a.  - TO  INTI:RPliSES  3.1  3.Z  3.0  3.Z  Z.5  3.3  3.1  Z.9 
6b.  - TO  HOUSltHOLDS  ZZ.6  Z1.6  Zl.O  Z1.8  19.9  19.3  18.6  18.3 
6c.  - TO  THE  REST  or  THE  WORLD  (NET)  .4  1.0  l.Z  1.3  l.Z  l.Z  1.1  1.1 
7.  ACTUAL  INTDEST  PAYMENTS  l.Z  1.0  .9  1.0  .5  .4  .4  .4  .4  .3  .4 
8.  GOVD.NMENT  CONSUMPTION  15.1  14.Z  14.0  15.1  13.0  1Z.8  1Z.5  1Z.5 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  11.7  10.1  9.9  10.4  :  9.Z  9.0  9.0 
8b.  - PURCHASES  Of  GOODS  AND  SD.VICIS  3.5  3.Z  3.0  3.1  3.1  3.0  Z.9  Z.9 
9.  TOTAL  CtrUINT  EXPENDITU:RJ:  4Z.4  41.0  40.Z  4Z.4  :  37.0  37.0  35.6  35.Z 
10.  GROSS  SAVING  7.4  11.6  9.1  7.9  7.7  7.6  6.0  6.3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSli:RS  PAID  l.Z  .9  .7  .8  .z  .1  .z  .z 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPINDITURI  6.7  4.Z  3.8  4.3  5.7  5.Z  5.5  5.5 
13.  TOTAL  !XPENDITU:RJ£  50.3  46.1  44.7  47.4  4Z.9  4Z.4  41.3  40.9 
14.  NJ:T  LJ:NDING  ( +)  01  NJ:T  BOUOWING  (-)  -.5  6.5- 4.6  Z.9  5.0  1.9  .8  1.8  z.z  .3  .7 Table  9C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
LU'XDIBOURG  (LFR;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
•  ill 
1.  INDIRECT  TAXES  8.3  7.7  7.2  4.1  4.7  4.3  3.8 
2.  DIRECT  TAXES  5.4  12.3  .8  2.5  3.7  3.7  3.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  9.8  4.5  8.0  6.7  7.8  6.6  5.3 
4.  OTKB:l  CURRENT  RECEIPTS  3.5  16.3  -4.0  16.1  41.3  -85.4  36.7 
5.  TOTAL  CURlli:NT  RECEIPTS  7.2  9.3  3.9  5.5  6.6  .4  4~4 
6.  CUllli:NT  TRANSfERS  (TOTAL)  5.2  4.2  8.9  7.6  7.5  2.8  2.5 
6a.  - TO  ENTDPRISES  -13.6  2.1  5.6  8.1  37.9  .0  -.6 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  7.9  5.6  7.9  7.2  :  3.9  3.3  3.0 
6c.  - TO  THJ:  REST  Of  THJ:  WORLD  (NET)  1)  .1  -.2  .3  .1  .0  .0  .0 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PAYMENTS  15.0  -30.3  2.5  11.6  -10.4  -2.7  13.8  10.8  -15.6  28.7 
8.  GOVEINMENT  CONSUMPTION  8.0  8.6  9.0  11.3  5.4  5.0  4.6 
8a.  - COMPENSATION  Of  EMPLOYEES  7.6  6.5  7.8  9.5  :  5.4  4.9 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  6.7  14.3  4.4  7.4  2.5  4.0  3.6 
9.  TOTAL  CURlENT  IXPENDITUIE  6.5  4.4  8.7  8.9  6.8  3.4  3.4 
10.  GlOSS  SAVING  1)  -.1  2.2  -2.5  -1.2  -.1  -1.5  .3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSfERS  PAID  1)  -.5  -.6  -.3  .1  .0  .0  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -7.6  -1.0  2.5  15.0  -1.2  13.1  4.4 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  4.1  2.6  7.6  9.6  5.7  4.7  3.5 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BORROWING  (-)  1.3  3.1  -1.9  -1.7.  -3.1  -1.2  1.0  .4  -1.8  .3 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
~!& Table  9D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
LVD!!BOlJIG 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  2)  .5  -6.5  -4.6  -2.9  -5.0  -1.9  -.8  -1.8  -2.2  -.3  -.7 
2.  Interest payments  (%  of  GDP)  1)  1.2  1.0  .9  1.0  .5  .4  .4  .4  .4  .3  .4 
3.  Implicit interest rate  1)  3)  :  :  :  :  :  :  9.0  9.2  8.0  6.7  5.6  6.7 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  8.8  6.0  10.9  3.4  10.7  13.7  5.7  7.7  6.9  10.0  7.0  7.4  4.7 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowing-)  1)  2)  .5  -6.5  -4.6  -2.9  -5.0  -1.9  -.8  -1.8  -2.2  -.3  -.  7 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  :  :  :  :  :  -.3  -.3  -.5  -.4  -.4  -.3 
7.  Stock-flow adjustment 4)  .2  6.6  5.3  1.8  2.9  1.7  2.0  3.3  2.3  .7  1.3 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  -.8  -7.5  -5.5  -3.9  -5.5  -2.3  -1.1  -2.2  -2.6  -.6  -1.0 
9.  Snow-ball effect  :  :  :  :  :  .1  .1  -.1  .0  -.1  .1 
10.  Stock-flow  adjustment 4)  .2  6.6  5.3  1.8  2.9  1.7  2.0  3.3  2.3  .7  1.3 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  6)  :  -.5  1.0  1.0  -.3  .0  .3 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  4.7  4.2  5.2  6.2  5.9  5.9  6.2 
1)  Break  in  1992/93 
2)  Line  1 = line  5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
3)  Actual  interest payments  as  percentag-e  of qross debt at end  of t•l 
4)  Line  7 = line 10 
5)  Net borrowing- excl.  interest payments,  line 8  = line 1 - line 2.  l  minus  siqn means  a  primary  surplus 
6)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Lf7 Table  lOA  18/6/1996 
:RECEIPTS  AND  EXPENDITllU  or  GENDAL  GOVE:RNMENT 
NJ:THDLANDS  (JIJ'L i  DJ)) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  41.21  51.62  55.34  58.62  60.56  60.37  63.72  67.37  72.04  74.98  78.95  82.42  86.05 
2.  DIRECT  TAXES  53.69  54.14  58.60  62.32  65.98  67.51  80.09  91.77  90.03  97.35  85.63  82.89  83.39 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  61.82  87.06  85.85  90.31  93.95  91.33  87.91  97.48  104.79  107.53  119.00  120.31  122.11 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  22.49  38.55  31.49  24.82  22.34  23.71  26.09  29.31  28.33  27.71  25.62  23.20  23.18 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  179.21  231.37  231.28  236.07  242.83  242.92  257.81  285.93  295.19  307.57  309.20  308.82  314.73 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  101.98  133.44  136.65  141.99  145.08  146.79  160.21  172.27  182.06  187.59  188.32  185.34  187.01 
6a.  - TO  ENTERPRISES  10.47  15.28  15.90  19.28  18.92  16.80  15.78  17.76  18.09  17.46  16.08  11.90  12.26 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  89.98  116.38  118.·22  120.75  123.67  126.92  140.41  148.33  157.31  162.71  163.48  164.46  165.55 
6c.  - TO  THE  REST  01"  THE  WORLD  (NET)  1.53  1.  78  2.53  1.96  2.49  3.07  4.02  6'.18  6.66  7.42  8.76  8.98  9.20 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  13.24  27.08  27.94  28.14  28.98  29.04  30.85  33.41  35.41  37.00  36.97  37.04  37.49 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  59.39  67.07  67.94  70.04  70.47  72.04  75.08  78.60'  83.01  84.66  86.52  89.28  92.13 
8a.  - COMPENSATION  01"  EMPLOYEES  44.38  47.36·  47.88  48.90  48.61 .  48.80  50.58  52.76  56.20  58.14  59.46  60.93  62.15 
8b.  - PURCHASES  01"  GOODS  AND  SERVICES  12.84  16.74  17.05  18.04  18.59  19.82  20.85  22.09  22.95  22.53  22.84  23.18  24.42 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  174.61  227.59  232.53  240.17  244.53  247.87  266.14  284.28  300.48  309.25  311.81  311.67  316.63 
10.  GROSS  SAVING  4.60  3.78  -1.25  -4.10  -1.70  -4.95  -8.33  1.65  -5.29  -1.68  -2.61  -2.85  -1.90 
11.  NET  CAPITAL  TRANSI"EIS  PAID  7.69  9.35  11.76  12.89  9.90  8.38  7.59  5.64  4.92  4.86  4.04  4.52  5.27 
12.  I"INAL  CAPITAL  EXPENDITURE  11.38  9.89  9.12  9.11  9.43  9.67  10.48  11.68  11.93  11.89  13.10  13.95  15.57 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  193.68  246.83  253.41  262.17  263.86  265.92  284.21  301.60  317.33  326.00  328.95  330.14  337.47 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BORROWING  (-)  -14.47  -15.46  -22.13  -26.10  -21.03  -23.00  -26.4o  -15.67  -22.14  -18.43  -19.75  -21.32  -22.74 
L{f Tabla  lOB  18/6/199~ 
RECEIPTS  AND  !XPENDITUU  or GEHDAL  GOVUMMENT 
NETBDI.lNDS  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIIECT  TlXES  12.1  12.1  12.6  13  .. 3  13.2  12.4  12.3  12.4  12.7  12.9  13.0  13.0  13.1 
2.  DIIECT  TAXES  15.7  12.7  13.4  14.1  14.4  13.9  15.5  16.9  15.9  16.8  14.1  13.0  12.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  18.1  20.5  19.6  20.5  20.5  18.8  17.0  18.0  18.5  18.6  19.6  18.9  18.6 
4.  OtHil CUlll£NT  1J:Cl£IPTS  6.6  9.1  7.2  5.6  4.9  4.9  5.1  5.4  5.0  4.8  4.2  3.6  3.5 
5.  TOTAL  CUlliHT  RECEIPTS  52.4  54.4  52.8  53.6  53.1  50.1  49.9  52.7  52.1  53.1  50.8  48.6  47.9 
6.  CUUDfT  TllNSI'DS  (TOTAL)  29.8  31.4  31.2  32.2  31.7  30.3  31.0  31.8  32.2  32.4  31.0  29.1  28.4 
6a..  ~ TO  !HTEIPIISJ:S  3.1  3.6  -3.6  4.4  4.1  3.5  3.1  3.3  3.2  3.0  2.6  1.9  1.9 
6b.  •  tO  HOUSEHOLDS  26.3  27.3  27.0  27.4  27.0  26.2  27.2  27.3  27.8  28.1  26.9  25.9  25.2 
6c.  •  TO  THJ£  lEST  or  THE  WORLD  (NI£T)  .4  .4  .6  .4  .5  .6  .8  1.1  1.2  1.3  1.4  1.4  1.4 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMINTS  3.9  6.4  6.4  6.4  6.3  6.0  6.0  6.2  6.3  6.4  6.1  5.8  5.7 
8.GOVJ£1NMENT  CONSUMPTION  17.4  15.8  15.5  15.9  15.4  14.9  14.5  14.5  14.7  14.6  14.2  14.0  14.0 
8a.  •  COMPJ:NSlTION  or EBPLOIEJ:S  13.0  11.1  10.9  11.1  10.6  10.1  9.8  9.7  9.9  10.0  9.8  9.6  9.5 
8p.  •  PURCHASES  or GOODS  AND  SERVICES  3.8  3.9  3.9  4.1  4.1  4.1  4.0  4.1  4.1  3.9  3.8  3.6  3.7 
9.  TOTAL  CUllJ:NT  !XPJ:NDITUlE  51.1  53.5  53.1  54.5  53.4  51.1  51.5  52.4  53.1  53.4  51.2  49.0  48.2 
10.  GllOSS  SAVING  1.3  .9  -.3  -.9  -.4  -1.0  ·1.6  .3  -.9  -.3  -.4  -.4  -.3 
11.  Nl£T  CAPITAL  TllNSri£lS  PAID  2.3  2.2  2.7  2.9  2.2  1.7  1.5  1.0  .9  .8  .7  .7  .8 
12.  riNlL ClPITlL EXPJ:NDITUIE  3.3  2.3  2.1  2.1  2.1  2.0  2.0  2.2  2.1  2.1  2.2  2.2  2.4 
13.  TOTAL  EXPKNDITUIJ:  56.7  58.0  57.9  59.5  5'7.7  54.8  55.0  55.6  56.1  56.3  54.1  51.9  51.3 
14.  NIT  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  (·)  -4.2  -3.6  -5.1  -5.9  -4.6  -4.7  -5.1  -2.9  -3.9  -3.2  ·3.2  -3.4  -3.5 Table  10C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
NETHERLANDS  (HFL;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  7.6  4.7  7.2  5.9  3.3  -.3  5.5  5.7  6.9  4.1  5.3  4.4  4.4 
2.  DIRECT' TAXES  -1.3  3.4  8.2  6.3  5.9  Z.3  18.6  14.6  -1.9  8.1  -12.0  -3.2  .6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  -.2  3.7  -1.4  5.2  4.0  -2.8  -3.7  10.9  7.5  Z.6  10.7  1.1  1.5 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  13.2  12.7  -18.3  -Zl.Z  -10.0  6.1  10.0  12.3  -3.3  -2.2  -7.5  -9.5  -.1 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  3.1  5.3  .0  2.1  2.9  .0  6.1  10.9  3.2  4.Z  .5  -.1  1.9 
6.  CURRENT  TRANS¥ERS  (TOTAL)  1.9  1.6  Z.4  3.9  2.2  1.2  9.1  7.5  5.7  3.0  .4  -1.6  .9 
6a.  - TO  ENTERPRISES  11.1  6.5  4.1  Z1.3  -1.9  -11.2  -6.1  12.5  1.9  -3.5  -7.9  -26.0  3.0 
6h.  - TO  HOUSIHOLDS  .7  1.3  1.6  2.1  Z.4  2.6  10.6  5.6  6.1  3.4  . 5  .6  .7 
6c.  - TO  TKE  REST  0¥  THE  WORLD  (NET)  1)  .1  -.1  .2  -.1  .1  .l  .1  .4  .0  .1  .2  .0  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAIMENTS  11.9  8.5  3.Z  .7  3.0  .2  6.2  8.3  6.0  4.5  -.1  .2  1.2 
8 .  GOVERNMENT  CONSUMPTION  -.6  1.8  1.3  3.1  .6  2.2  4.2  4.7  5.6  2.0  2.2  3.2  3.2 
Sa.  - COMPENSATION  0¥  EMPLOYEES  -1.4  1.0  1.1  2.1  -.6  .4  3.6  4.3  6.5  3.5  2.3  3.8  2.0 
8h.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  1.0  3.7  1.9  5.8  3.0  6.6  5.2  5.9  3.9  -1.8  1.4  1.5  5.4 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  2.2  2.5  2.2  3.3  1.-8  1.4  7.4  6.8  5.7  2.9  .8  .0  1.6 
10.  GROSS  SAVING  l)  .5  1.5  --l.Z  -.6  .6  -.6  -.6  1.9  ·1.2  .6  -.1  .0  .z 
11.  NET  CAPITAL  Tl1NS¥ERS  PAID  1)  .2  -.2  .5  .2  -.8  -.4  -.3  -.4  -.2  .0  -.2  .0  .1 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  9.5  -5.4  -7.8  -.1  3.5  2.5  8.4  11.5  2.1  -.3  10.2  6.5  11.6 
13~-' TOTAL  EXPENDITURE  2.8  1.9  2.7  3.5  .6  .8  6.9  6.1  5.2  2.7  .9  .4  2.2 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  .2  1.9  -1.4  -.9  1.3  -.1  -.4  2.2  -1.0  .7  -.1  -.1  -.1 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes 
(.  J 
50 Table  10D  18/6/1996 
Contributions  to the  chanqe  in the qeneral qovernment qross debt ratio 
NETHDLANDS 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
• 
1.  Net  borrowinq  (%  of  GDP)  1)  4.Z  3.6  5.1  5.9  4.6  4.7  5.1  Z.9  3.9  3.Z  3.Z  3.4  3.5 
z.  Interest payments  (%  of GDP)  3.9  6.4  6.4  6.4  6.3  6.0  6.0  6.Z  6.3  6.4  6.1  5.8  5.7 
3.  Implicit interest rate  Z)  9.4  10.0  9.2  8.7  8.6  8.0  8.0  8.Z  8.3  8.2  7.9  7.8  7.5 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  6.8  4.9  Z.9  .7  3.8  6.0  6.5  5.0  4.3  Z.3  5.1  4.5  3.4 
(%  of GDP) 
Bv.d.qetary  constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  4.2  3.6  5.1  5.9  4.6  4.7  5.1  2.9  3.9  3.2  3.2  3.4  3.5 
6.  Contribution  of nominal  GDP  qrowth  -2.8  -3.1  -2.0  -.5  -Z.8  -4.5  -4.8  -3.8  -3.3  -1.8  -3.9  -3.4  -Z.6 
7.  Stock-flow adjustment  3)  1.4  4.1  -1.1  -2.8  1.3  -.3  -.6  1.0  -.1  .3  -2.8  1.4  -.5 
Budqetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  .4  -Z.7  -1.3  -.5  -1.7  -1.2  -.9  -3.3  -Z.3  -3.2  -2.8  -2.5  -z.z 
9.  Snow•ball effect  1.1  3.2  4.4  5.9  3.5  1.5  1.1  Z.4  3.0  4.6  z.z  2.5  3.1 
10.  Stock•flow adjustment 3)  1.4  4.1  -1.1  -z.8  1.3  -.3  -.6  1.0  -.1  .3  -z.8  1.4  -.5 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  2.8  4.7  2.0  Z.6  3.1  .0  -.4  .1  .5  1.7  -3.5  1.4  .4 
12.  Level  of qross debt  (end of year)  46.9  71.5  73.5  76.1  79.Z  79.1  78.8  78.8  79.4  81.1  77.6  79.0  79.4 
1)  Line  1 = line  5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
.Z)  Actual  interest pay.ents as percentage  of qross debt at end  of t-1 
l)  Line  7 =  line 10 
4)  Net borrowinq axel.  interest payments,  line 8  = line  1  - line z.  1  minus  siqn  means  a  primary  surplus 
5)  Line  11 =  total of lines 5,  6  ancl  7  or 8,  9  and  10 
5f Table  11A  18/6/1996 
li:CEIPTS "lND  EXPENDITUU  or  GENDlL  GOVD.N!tENT 
AUSRIA  (OS;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  162.8  225.9  234.0  245.2  254.9  271.4  287.9  305.8  325.8  339.1  368.0  333.7  360.8 
2.  DilECT  TAXES  128.4  193.6  203.8  203.4  214.5  214.5  238.9  267.1  _296.9  312.7  298.8  324.0  344.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  148.3  203.1  213.6  222.9  232.9  247.7  266.6  288.7  315.4  336.3  353.3  370.5  381.9 
4.  OTKD  CURRENT  RECEIPTS  28.9  40.7  41.1  44.9  46.6  50.0  55.8  59.4  64.6  61.2  65.2  75.6  74.9 
5.  TOTlL  CURRENT  RECEIPTS  468.3  663.3  692.5  716.3  748.9  783.5  849.2  921.0  1002.8  1049.3  1085.2  1103.7  1161.9 
6.  CUUENT  TRANSFERS  (TOTAL)  221.3  316.9  340.7  362.5  367.8  382.1  409.9  450.9  488.0  541.6  562.8  589.2  594.3 
6a.  - TO  ENTERPRISES  30.1  39.2  46.1  47.4  45.1  45.1  47.9  60.9  65.3  70.6  61.1  63.0  . 58.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  189.3  274.8  291.4  311.9  319.0  332.9  357.3  384.4  415.5  463.3  492.9  518.3  526.6 
6c:.  - TO  THE  REST  or  THE  WORLD  (NET)  1.9  2.9  3.2  3.2  3.7  4.1  4.8  5.6  7.3  7.8  8.7  7.6  8.6 
7.  ACTUAL  INTDEST  PAYMENTS.  24.7  47.9  51.9  58.4  61.8  66.4  73.1  81.9  87.5  92.0  92.3  102.3  110.0 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  178.7  255.0  270.7  280.4  288.4  302.9  319.9  348.4  374.8  404.5  426.3  443.2  450.4 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  119.7  171.7  182.9  191.4  195.8  205.4  218.5  237.0  255.5  273.8  287.8  297.9  300.9 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  51.6  72.6  76.4  77A  80.7  85.3  88.6  97.9  105.5  116.3  123.5  145.4  149.5 
9.  TOTAL  CUllENT  EXPENDITURE  424.7  619.7  663.2  701.3  717.9  751.4  802.9  881.2  950.4  1038.1  1081.4  1134.8  1154.6 
10.  GlOSS  SAVING  43.6  43.6  29.3  15.1  31.0  32.1  46.2  39.8  52.4  11.1  3.8  -31.1  7.3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSfERS  PAID  16.5  27.1  27.6  26.8  27.4  23.1  27.0  26.6  27.7  35.0  33.9  41.3  42.6 
12.  fiNAL  CAPITAL  EXPENDITURE  44.1  49.8  54.3  51.5  51.3  55.8  58.0  63.6  67.3  68.1  70.0  72.7  75.0 
13.  TOTAL  EXPINDITUlE  485.3  696.6  745.0  779.6  796.6  830.3  887.9  971.4  1045.4  1141.2  1185.4  1248.7  1272.1 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NET  BORIOWING  ( -)  -17.0  -33.3  -52.6  -63.2  -47.7  -46.8  -38.7  -50.4  -42.6  -91.9  -100.2  -145.0  -110.2 Table  11B  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITUU:  01'  GENDAL  GOVERNMENT 
AUSTRIA  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXIS  16.4  16.8  16.5  16.5  16.3  16.Z  16.0  15.9  15.9  16.0  16.3  14.2  14.9 
2.  DiltiCT  TAXES  1Z.9  14.4  14.3  13.7  13.7  12.8  13.3  13.9  14.5  14.7  13.2  13.8  14.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.9  15.1  15.0  15.0  14.9  14.~  14.8  15.0  15.4  15.8  15.6  15.7  15.8 
4.  OTKII  CUIIINT  RECEIPTS  2.9  3.0  Z.9  3.0  3.0  3.0  3.1  3.1  3.2  2.,  2.9  3.2  3.1 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  47.1  49.2  48.7  48.4  47.8  46.8  47.1  47.8  49.0  49.4  48.0  46.9  48.1 
6.  CUUENT  TllNSI'DS  (TOTAL)  22.2  23.5  23.9  24.5  23.5  22.8  22.8  23.4  23.8  Z5.5  24.9  25.0  Z4.6 
6a.  •  TO  ENTIIPltiSES  3.0  2.9  3.2  3.2  2.9  2.7  2.7  3.2  3.2  3.3  2.7  2.7  2.4 
6b.  - TO  H011SDOLDS  19.0  20.4  20.5  21.1  20.4  19.9  19.8  20.0  20.3  21.8  21.8  Z2.0  Z1.8 
6c.  - TO  THE  U:ST  01'  TKE  WORLD  (NET)  .2  .2  .2  .2  .2  .2  .3  .3  .4  .4  .4  .3  .4 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  2.5  3.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.3  4.1  4.3  4.6 
8.GOV!INM!NT  CONSUMPTION  18.0  18.9  19.0  18.9  18.4  18.1  17.8  18.1  18.3  19.0  18.8  18.8  18.7 
Sa.  - COMPENSATION  01'  EMPLOYEES  1Z.O  12.7  12.9  12.9  12.5  12.3  12.1  12.3  1Z.S  12.9  12.7  1Z.7  12.5 
8b.  - PURCHASES  Of  GOODS  AND  SERVICES  5.2  5.4  5.4  5.2  5.2  5.1  4.9  5.1  5.2  5.5  5.5  6.2  6.2 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPENDITUIX  42.7  46.0  46.6  47.3  45.8  44.9  44.6  45.7  46.4  48.9  47.8  48.2  47.8 
10.  GlOSS  SAVING  4.4  3.2  Z.l  1.0  2.0  1.9  2.6  2.1  2.6  .5  .2  -1.3  .3 
11.  NET  CAPITAL  TllNSI'EIS  PAID  1.7  2.0  1.9  1.8  1.7  1.4  1.5  1.4  1.4  1.6  1.5  1.8  1.8 
12.  I'INlL  CAPITAL  EXPENDITURE  4.4  3.7  3.8  3.5  3.3  3.3  3.2  3.3  3.3  3.Z  3.1  3.1  3.1 
13.  TOTAL  DPENDITUIE  48.8  51.7  52.4  52.6  50.9  49.6  49.3  50.4  51.1  53.7  52.4  53.1  52.7 
14.  NET  LENDING  (+)  Olt  NET  BOlltOWING  (-)  -1.7  -2.5  -3.7  -4.3  -3.0  -Z.8  -2.2  -2.6  -2.1  -4.3  -4.4  -6.2  -4.6 
73 Table  11C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
AUSTRIA  (OS;  unless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDII.ECT  TAXES  9.6  4.6  3.6  4.7  4.0  6.5  6.1  6.2  6.6  4.-1  8.5  -9.3  8.1 
2.  DIU:CT  TAXES  10.9  11.4  5.2  -.2  5.5  .0  11.4  11.8  11.Z  5-.3  -4.4  8.4  6.3 
3.  SOCIAL  SECUI.ITY  CONTRIBUTIONS  6.8  7.8  5.2  4.4  4.5  6.3  7.6  8.3  9.3  6.6  5.1  4.9  3.1 
4.  OTHER  CUI.I.ENT  RECEIPTS  4.2  9.1  1.0  9.4  3.8  7.2  11.6  6.5  8.8  -5.3  6.5  15.9  -.9 
5.  TOTAL  CUI.RENT  RECEIPTS  8.8  7.8  4.4  3.4- 4.5  4.6  8.4  8.5  8.9  4.6  3.4  1.7  5.3 
6.  CURI.ENT  Tl.lNSFERS  (TOTAL)  5.6  7.7  7.5  6.4  1.5  3.9  7.3  10.0  8.2  11.0  3.9  4.7  .9 
6a.  - TO  ENTERPRISES  1.5  9.1  17.5  Z.9  -4.9  .1  6.1  27.Z  7.3  8.1  -13.4  3.0  -6.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  6.1  7.6  6.1  7.0  2.3  4.4  7.3  7.6  8.1  11.5  6.4  5.Z  1.6 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .0  -.1  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  17.7  11.0  8.4  1Z.5  5.9  7.5  10.1  1Z.O  6.8  5.0  .4  10.8  7.4 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  4.8  1-.3  6.1  3.6  2.8  5.0  5.6  8.9  7.6  7.9  5.4  4.0  1.6 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  5.4  6.7  6.5  4.7  2.3  4.9  6.4  8.5  7.8  7.Z  5.1  . 3.5  1.0 
8b.  - PUI.CKASES  OF  GOODS  AND  SEI.VIC!S  3.3  8.8  5.3  1.3  4.3  5.6  3.9  10.5  7.8  10.Z  6.1  17.7  2.8 
--
9.  TOTAL  CURI.!NT  EXPENDITURE  6.1  7.8  7.0  5.7  Z.4  4.7  6.9  9.8  7.8  9.Z  4.Z  4.9  1.7 
10.  GROSS  SAVING  1)  l.Z  .1  ·1.2  -1.0  1.0  -.1  .6  -.5  .5  -2.0  -.4  -1.5  1.6 
11.  NET  CAPITAL  Tl.lNSFERS  PAID  1)  --.1  .0  -.1  -.1  -.1  -.4  .1  -.1  .0  .3  -.1  .3  .0 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUU:  2.4  3.8  9.0  -5.2  -.3  8.7  3.9  9.6  5.9  1.1  - 2.8  3.8  3.Z 
13.  TOTAL  !XPENDITUI.E  5.6  7.5  6.9  4.6  2.Z  4.Z  6.9  9.4  7.6  9.Z  3.9  5.3  1.9 
14.  NET  t:a:NDI~G  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  1.4  .1  -1.2  -.6  l.Z  .z  .6  -.5  .5  -z.z  -.1  ·1.7  1.6 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes Table  11D  18/6/1996 
Contributions to the chanc;re  in  the qeneral  qovernment qross debt ratio 
llJSTlil 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of  GDP)  1)  1.7  Z.5  3.7  4.3  3.0  Z.8  z.z  2.6  Z.1  4.3  4.4  6.Z  4.6 
z.  Interest payments  (%  of  GDP)  Z.5  3.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.3  4.1  4.3  4.6 
3.  Implicit interest rate  Z)  :  7.7  7.6  7.5  7.1  7.1  7.4  7.8  7.7  7.7  6.9  7.0  6.7 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  8.3  5.6  5.5  4.1  5.7  6.8  7.7  7.0  6.3  3.8  6.5  4.0  2.6 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  1.7  Z.5  3.7  4.3  3.0  2.8  z.z  Z.6  Z.1  4.3  4.4  6.2  4.6 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  :  ·2.6  ·Z.6  ·Z.2  ·3.Z  ·3.8  ·4.Z  -3.8  ·3.5  ·2.1  ·3.9  -z.s  ·1.8 
7.  Stock-flow adjustment  3)  Z.4  Z.1  3.3  1.7  .9  .3  1.5  1.5  1.0  Z.3  1.6  .7  .z 
Budqetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -.8  -1.1  .0  .3  -.9  ·l.Z  ·1.  9  ·1.6  -z.z  . 0  .3  1.8 .  .0 
9.  Snow-ball  effect  :  1.0  1.0  1.8  .8  .z  -.1  . 5  .8  2.2  .z  1.9  2.8 
10.  Stock·flow adjustment  3)  Z.4  Z.l  3.3  1.7  .9  .3  1.5  1.5  1.0  Z.3  1.6  .7  .z 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross  debt  5)  :  z.o  4.4  3.8  .8  -.7  -.5  .4  -.4  4.5  z.z  4.4  3.0 
lZ.  Level  of qross debt  (end  of year)  37.3  50.5  54.9  58.7  59.5  58.9  58.3  58.7  58.3  62.8  65.0  69.4  72.4 
1)  Line  1  = line  5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
Z)  Actual  interest payments  as percentaqe of gross debt at end  of t-1 
3)  Line  7  = line  10 
4)  Net  borrowinq axel.  interest payments,  line 8  = line 1  •  line Z.  l  minus  ~•iqn  means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  1ZA  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
PORTUGAL  (ESC;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  177  534  748  844  1017  1128  1323  1508  1814  1776  2019  2244  2435 
2.  DIRECT  TAXES  82  313  309  328  477  678  806  1027  1291  1244  1316  1480  1609 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  110  331  487  '577  652  765  952  1135  1331  1452  1598  1774  1921 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  1)  25  88  183  231  264  280  355  448  558  480  541  613  683. 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  393  1267  1727  1979  2410  2851  3436  4118  4994  4952  5474  6111  6647 
6.  CURRJ:NT  TRANSFERS  (TOTAL)  202  513  690  814  892  999  1265  1582  1749  2013  2419  2663'  2918 
6a.  - TO  ENTERPRISES  2)  65  127  144  124  128  122  147  153  131  136  122  139  139 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  133  383  549  703  809  942  1158  1457  1711  2014  2258  2483  2737 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  3)  3  3  ·3  ·13  ·44  -66  -40  -29  -93  -137  -40  40  43 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  39  329  438  463  491  520  832  946  991  909  842  897  839 
8.GOVERNMINT  CONSUMPTION  4)  183  547  718  831  1021  1227  1496  1910  2241  2416  2548  2779  3010 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  145  410  530  630  783  955  1184  1486  1778  1905  1983  2138  2373 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  37  133  183  196  232  244  Z92  408  463  511  565  641  637 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  423  1389  1846  2107  2405  2745  3593  4438  4981  5338  5809  6339  6767 
10.  GROSS  SAVING  -30  -123  -119  ·128  5  106  ·157  -319  12  ·386  ·335  -229  ·120 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  :  30  50  11  7  11  38  11  ·85  5  -61  ·41  ·138 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  52  109  156  193  248  283  329  388  523  571  557  654  740 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1528  2052  2311  2660  3039  3960  4837  5420  5914  6305  6952  7369 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BORROWING(·)  5)  -261  ·324  -332  ·250  -188  ·524  -719  -426  -962  ·831  ·842  -722 
Break  in  1985/86 
1)  Capital  consumption  not  included.  Includinq  transfers  from  the  rest of the  world. 
Z)  Subsidies paid by  the EC-institutions  not  included. 
3)  Transfers  of taxes to the  EC  included,  subsidies  received from  EC  iqnored  (not  in  minus). 
4)  Capital  consumption  not  included. 
!?& Table  12B  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or  GENERAL  GOVERNMENT 
PORTUGAL  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  12.4  13.3  14.9  14.3  14.7  13.9  13.8  13.5  14.1  13.0  14.0  14.5  14.8 
2.  DIRECT  TAXES  5.7  7.8  6.1  5.6  6.9  8.3  8.4  9.2  10.1  9.1  9.1  9.5  9.8 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.7  8.3  9.7  9.8  9.4  9.4  9.9  10.2  10.4  10.7  11.1  11.4  11.7 
4.  OTHER.  CUR.ll!NT  RECEIPTS  1.7  2.2  3.7  3.9  3.8  3.4  3.7  4.0  4.3  3.5  3.8  3.9  4.1 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  27.5  31.6  34.4  33.6  34.9  35.0  35.8  36.8  38.9  36.3  38.0  39.4  40.-3 
6.  CURRENT  TRlNSrERS  (TOTAL)  14.1  12.8  13.7  13.8  12.9  12.3  13.2  14.1  13.6  14.8  16.8  17.2  17.7 
6a.  •  TO  INTElPlliSES  ·4.6  3.2  2.9  2.1  1.9  1.5  1.5  1.4  1.0  1.0  .8  .9  .8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  9.3  9.6  10.9  11.9  11.7  11.6  12.1  13.0  13.3  14.8  15.7  16.0  16.6 
6c.  •  TO  THE  REST  or  THE  WOJlLD  (NET)  .2  .1  -.1  -.2  -.6  -.8  -.4  -.3  -.7  -1.0  .3  .3  .3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  2.7  8.2  8.7  7.9  7.1  6.4  8.7  8.5  7.7  6.7  5.8  5.8  5.1 
8.GOVERNMINT  CONSUMPTION  12.8  13.6  14.3  14.1  14.8  15.1  15.6  17.1  17.5  17.7  17.7  17.9  18.3 
8a.  •  COMPENSATION  Ol  EMPLOYEES  11.5  11.6  10.6  10.7  11.3  11.7  12.4  13.3  13.9  14.0  13.8  13.8  14.4 
8b.  •  PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  2.6  3.3  3.6  3.3  3.4  3.0  3.0  3.6  3.6  3.8  3.9  4.1  3.9 
9.  TOTAL  CUllR.INT  IXPINDITUR.I  29.6  34.7  36.7  35.8  34.8  33.7  37.5  39.7  38.8  39.2  40.3  40.8  41.1 
10.  GROSS  SAVING  ·2.1  -3.1  -2.4  -2.2  .1  1.3  ·1.6  -2.9  .1  -2.8  -2.3  -1.5  -.7 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .7  1.0  .2  .1  .1  .4  .1  -.7  .0  -.4  -.3  -.8 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.6  2.7  3.1  3.3  3.6  3.5  3.4  3.5  4.1  4.2  3.9  4.2  4.5 
13.  TOTAL  IXPINDITUR.I  38.1  40.8  39.2  38.5  37.3  41.3  43.2  42.2  43.4  43.8  44.8  44.7 
14.  NIT  LENDING  (+)  Oll  NET  BOaROWING  (·)  -6.5  -6.5  -5.6  -3.6  -2.3  -5.5  -6.4  -3.3  -7.1  -5.8  -5.4  -4.4 
Break  in  1985/86 
fi7 Table  12C  18/6/1,96 
RECEIPTS  AND  EXPIHDITUIE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
POllTUGAL  (ESC;  unless otherwise  stated annual percentaqe chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  ' 
1.  INDIRECT  TAXES  21.8  22.3  43.8  12.9  20.5  10.9  17.3  14.0  20.2  -2.1  13.7  11.1  8.5 
2.  DIRECT  TAXES  19.4  27.0  2.8  6.1  45.6  42.2  18.8  27.4  25.8  -3.7  5.8  12.5  8.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  22.0  18.9  26.9  18.3  13.0  17.3  24.5  19.3  17.2  9.1  10.1  11.0  8.3 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  17.5  -.8  40.8  25.6  14.3  6.1  27.0  26.2  24.4  -13.8  12.6  13.3  11.5 
5.  TOTAL  CURIENT  RECEIPTS  Z0.9  20.5  29.0  14.6  21.7  18.3  20.5  19.9  21.2  -.a  10.5  11.6- 8.8 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  24.6  19.3  ·21 .4  18.0  9.7  11.9  26.7  25.0  10.6  15.1  20.2  10.1  9.6 
6a.  •  TO  ENTERPJ.ISJES  30.8  5.9  3.1  -14.3  3.6  -4.7  20.5  4.2  -14.8  4.1  -10.4  14.3  .0 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  21.6  24.7  34.1  28.2  15.0  16.5  22.9  25.8  17.4  17.7  12.1  10.0  10.2 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .1  .0  -.1  -.2  -.4  -.2  .4  .2  -.5  -.3  1.3  .0  .0 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PAYMENTS  63.4  42.4  30.1  5.7  6.2  5.8  60.2  13.7  4.8  -8.3  -7.4  6.6  -6.5 
8.  GOVEINMENT  CONSUMPTION  21.5  29.3  24.1  15.6  22.9  20.2  21.9  27.7  17.4  7.8  5.5  9.1  8.3 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  21.6  25.3  21.7  18.8  24.3  22.0  24.0  25.4  19.7  7.1  4.1  7.8  11.0 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  20.1  43.5  31.8  7.1  18.6  5.2  19.6  39.5  13.7  10.4  10.6  13.4  -.7 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITUIE  29.9  28.1  26.8  14.2  14.1  14.2  30.9  23.5  12.3  7.2  8.8  9.1  6.8 
10.  GROSS  SAVING  1)  -2.4  -2.0  .7  .2  2.2  1.2  -2.9  -1.2  2.9  -2.9  .5  .9  .7 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -4.5  ·1.6  .3  -.8  -.1  .0  .3  -.3  -.8  .7  -.5  .2  -.6 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.4  20.2  32.2  24.0  28.5  14.3  16.2.  18.0  34.8  9.1  -2.5  17.5  13.1 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  13.3  22.3  25.4  12.6  15.1  14.3  30.3  22.2  12.0  9.1  6.6  10.3  6.0 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  2.7  -.3  .1  .8  2.0  1.3  -3.2  -1.0  3.1  -3.7  1.3  .3  1.0 
1) 
1)  Percentaqe of  GDP  at market prices;  chanqes 
§? Table  1ZD  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in the qeneral qovernment qross debt ratio 
POJlTVGlL 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  :  6.5  6.5  5.6  3.6  Z.3  5.5  6.4  3.3  7.1  5.8  5.4- 4.4  z.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  2.8  8.4  8.7  7.9  7.1  6.4  8.7  8.5  7.7  6.7  5.8  5.8  5.1 
3.  Implicit interest rate  1)  3)  :  :  :  :  :  14.4  1Z.6  11.4  9.Z  8.9  7.6 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  26.5  25.2  25.4  17.2  17.3  17.8  17.7  16.7  14.7  6.2  6.5  7.7  6.2 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  2)  6.5  6.5  5.6  3.6  2.3  5.5  6.4  3.3  7.1  5.8  5.4  4.4 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  :  :  -9.8  -9.0  -3.6  -4.1  -5.0  -4.1 
7.  Stock-flow adjustment 4)  12.0  5.0  6.2  7.1  5.4  9.5  4.9  -2.1  1.5  .6  1.2  .4 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  -7.6  -1.7  -2.3  -2.2  -3.5  -4.1  -3.2  -2.0  -4.4  .4  -.1  -.4  -.7 
9.  Snow-ball effect  :  :  :  -1.3  -1.3  3.0  1.7  .8  1.0 
10.  Stock-flow adjustment 4)  lZ.O  5.0  6.2  7.1  5.4  9.5  4.9  -2.1  1.5  .6  1.2  .4 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  6)  :  1.6  -7.8  4.9  2.7  1.6  .6 
12.  Level  of qross debt  (end of year)  68.6  70.Z  62.4  67.Z  70.0  71.6  72.2 
1)  Break  in  1985/86 
siqn means  a  surplus  Z)  Line  1 =  line 5,  a  minus 
3)  Actual  interest payments  as percentaqe  of qross debt at end of t-1 
4}  Line  7 = line 10 
S)  Net borrowinq axel.  interest payments,  line 8  = line 1 - line Z.  l  minus  siqn  means  a  primary  surplus 
6)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Total does  not  strictly correspond for  19f4r.  See  note  17 Table  13A  18/6/1996 
UCJ:IPTS  AND  EXPKNDITUU:  01'  GENERAL  GOVDNI'!ENT 
FINLlND  (FMK;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIU:CT  TlDS  25.59  47.64  52.32  57.39  66.67  75.60  78.03  74.73  71.64  '71. 56  74.20  75.10  83.36 
2.  DIU:CT  TAXES  27.72  55.74  63.13  61.31  74.33  82.08  92.62  88.03- 82.20  74.74  87.62  93.59  105.52 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  21.20  38.54  41.31  44.80  50.33  56.67  67.24  68.14  70.88  74.10  79.52  83.23  82.29 
4.  OTHEI  CURRENT  RECEIPTS  7.43  17.10  18.39  19.6l  22.86  27.18  30.87  34.08  36.90  39.27  36.72  38.37  39.66 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  81.94  159.03  175.14  183.17  214.18  241.52  268.76  264.98  261.62  259.66  278.06  290.29  310.83 
6.  CURUNT  TltlNSRltS  (TOTAL)  31.20  63.86  70.66  77.16  82.05  91.60  104.91  123.81  140.67  149.64  153.68  153.63  157.09 
6a.  •  TO  ENTDPRISES  6.23  10.35  11.31  11.68  11.27  13.72  14.76  17.17  17.03  16.38  15.86  15.57  15.73 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  24.42  51.78  57.31  63.02  64.04  69.93  81.20  96.40  112.92  121.69  127.60  129.73  130.25 
6c.  •  TO  THE  U:ST  OF  THE  WORD  (NET)  .33  1.06  1.19  1.45  1.76  2.17  2.43  2.95  2.37  2.24  2.07  .51  1.65 
7.  ACTUAL  INTJ:U:ST  PAIBNTS  1.99  6.14  6.19  6.56  7.19  7.24  7.49  9.57  12.58  22.28  26.09  29.77  32.60 
8.GOVEINKENT  CONSUI'!PTION  34.40  66.98  72.86  80.06  87.20  96.02  108.54  118.72  118.45  112.19  114.05  118.18  122.55 
Sa.  •  COMPENSATION  OF  EKPLOIEES  23.53  46.87  50.89  55.77  61.03  67.52  75.45  84.02  84.14  79.67  79.94  83.83  88.01 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SDVICES  8.67  16.09  17.49  19.21  20.47  22.20  25.70  27.22  26.91  25.13  26.19  26.00  25.70 
9.  TOTAL  CURUNT  EXPENDITURE  67.58  136.97  149.70  163.78  176.44  194.86  220.93  252.10  271.71  284.11  293.82  301.58  312.23 
10.  GROSS  SAVING  14.35  22.05  25.44  19.39  37.75  46.66  47.83  12.88  -10.08  -24.45  -15.76  -11.29  -1.40 
11.  NET  CAPITAL  TilNSFEltS  PAID  .49  .09  .54  .59  3.28  .87  .76  1.20  .90  ._54  1.35  3.82  1.36 
12.  I'INAL  CAPITAL  EXPENDITURE  7.38  12.33  12.87  14.84  16.83  15.24  19.38  19.05  16.91  13.71  15.03  15.57  - 16.05 
13.  TOTAL  EXPINDITUU:  75.45  149.40  163.11  179.20  196.55  210.97  241.07  272.35  289.52.  298.37  310.20  320.96  329.64 
14.  NET  LENDING  (+)  Olt  NET  BORROWING  (-)  6.49  9.63  12.04  3.97_  17.64  30.55  27.69  -7.37  -27.89  -38.71  -32.14  -30.68  -18.81 
{;0 Table  138  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDIT'IJKJ:  or  GDDlL GOVDNMENT 
FINLAND  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIUCT  TAXES  13.4  14.4  14.7  14.8  15.3  15.5  15.1  15.Z  15.0  14.8  14.6  13.6  14.4  z.  DIUCT  TAXES  14.5  16.8  17.8  15.8  17.1  16.9  18.0  17.9  17.Z  15.5  17.Z  17.0  18.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  11.1  11.6  11.6  11.6  11.6  11.6  13.0  13.9  14.9  15.4  15.6  15.1  14.Z 
4.  OTHER  CUI.I.ENT  RECEIPTS  3.9  s.z  5.Z  5.1  5.3  5.6  6.0  6.9  7.7  8.1  7.Z  7.0  6.9 
5.  TOTlL  Cni.ENT  RECEIPTS  4Z.8  48.0  49.3  47.3  49.3  49.6  5Z.1  54.0  54.9  53.8  54.6  5Z.6  53.8 
6 .  CUI.UNT  TRANSFERS  (TOTAL)  16.3  19.3  19.9  19.9  18.9  18.8  Z0.4  Z5.Z  Z9.5  31.0  30.Z  Z7.8  Z7.Z 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  3.3  3.1  3.Z  3.0  Z.6  Z.8  Z.9  3.5  3.6  3.4  3.1  Z.8  Z.7 
6h.  •  TO  HOUSEHOLDS  1Z.8  15.6  16.1  16.3  14.7  14.4  15.8  19.6  Z3.7  Z5.Z  Z5.1  Z3.5  zz.s 
6c.  •  TO  THE  UST  OF  THE  WORLD  (NET)  .z  .3  .3  .4  .4  .4  .5  .6  .5  .5  .4  .1  .3 
7.  ACTUAL  INTEI.EST  PAYMENTS  1.0  1.9  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  Z.6  4.6  5.1  5.4  5.6 
8.GOVEI.NMENT  CONSUKPTION  18.0  zo.z  Z0.5  Z0.7  Z0.1  19.7  Z1.1  Z4.Z  Z4.8  Z3.3  ZZ.4  Z1.4  Zl.Z 
8a.  •  COMPENSATION  or  EMPLOYEES  1Z.3  14.1  14.3  14.4  14.1  13.9  14.6  17.1  17.6  16.5  15.7  15.Z  15.Z 
8h.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  4.5  4.9  4.9  5.0  4.7  4.6  5.0  5.5  5.6  5.Z  5.1  4.7  4.4 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDIT'IJKE  35.3  41.3  4Z.Z  4Z.3  40.6  40.0  4Z.9  51.4  57.0  58.9  57.7  54.7  54.0 
10.  GI.OSS  SAVING  7.5  6.6  7.Z  5.0  8.7  9.6  9.3  Z.6  ·Z.1  -5.1  -3.1  -z.o  -.z 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFEI.S  PAID  .3  .0  .z  .z  .8  .z  .1  .z  .z  .1  .3  .7  .z 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUU  3.9  3.7  3.6  3.8  3.9  3.1  3.8  3.9  3.5  Z.8  3.0  Z.8  Z.8 
13.  TOTAL  EXPINDITn!  39.4  45.0  45.9  46.3  45.3  43.3  46.8  55.5  60.7  61.9  60.9  58.Z  57.0 
14.  NET  LENDING  (+)  01.  NET  BORROWING  (-)  3.4  Z.9  3.4  1.0  4.1  6.3  5.4  ·1.5  -5.9  -8.0  -6.3  -5.6  ·3.3 Table  13C  18/6/1996 
UCEIPTS  AND  EXPJ:NDITUU:  01'  GENDAL  GOVDN!mNT 
I'INLlRD  (I'MK;  unless  otherwise stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TlXES  17.7  9.8  9.8  9.7  16.2  13.4  3.2  -4.2  -4.1  -.1  3.7  1.2  11.0 
2.  DIU:CT  TAUS  15.2  12.9  13.3  -2.9  21.2  10.4  12.8  -5.0  -6.6  -9.1  17.2  6.8  12.8 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.7  18.4  7.2  8.4  12.3  12.6  18.7  1.3  4.0  4.5  7.3  4.7  -1.1 
4.  OTHEI  CUIIENT  RECEIPTS  15.9  13.1  7.5  7.0  16.2  18.9  13.6  10 .4r  8.3  6.4  -6.5  4.5  3.4 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  15.9  13.2  10.1  4.6  16.9  12.8  11.3  -1.4  -1.3  -.7  7.1  4.4  7.1 
6.  CUIUNT  TRANSI'DS  (TOTAL)  12.1  13.3  10.6  9.2  6.3  11.6  14.5  18.0  13.6  6.4  2.7  .0  2.3 
6a.  - TO  ENTERPRISES  10.4  5.6  9.3  3.3  -3.5  21.7  7.6  16.4  -.9  -3.8  -3.2  -1.8  1.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  12.3  14.6  10.7  10.0  1.6  9.2  16.1  18.7  17.1  7.8  4.9  1.7  .4 
6c.  - TO  THE  lEST  01'  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .0  .0  .0  .o  .0  .1  -.1  .0  -.1  -.3  .2 
7.  ACTUAL  INTEUST  PAIMIHTS  22.7  19.0  .8  6.0  9.6  .8  3.4  27.8  31.5  77.1  17.1  14.1  9.5 
8 .  GOVJ:RNUNT  CONSUMPTION  12.2  13.8 - 8.8  9.9  8.9  10.1  13.0  9.4  -.2  -5.3  1.7  3.6  3.7 
Sa.  - COMPENSATION  01'  J:ftPLOIEES  12.8  13.4  8.6  9.6  9.4  10.6  11.7  11.4  .1  -5.3  .3  4.9  5.0 
8b.  - PURCHASES  01'  GOODS  AND  SERVICES  10.9  15.9  8.8  9.8  6.5  8.5  15.8  5.9  -1.1  -6.6  4.2  -.  7  -1.2 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  12.6  13.8  9.3  9.4  7.7  10.4  13.4  14.1  7.8  4.6  3.4  2.6  3.5 
10.  GlOSS  SAVING  1)  1.4  .1  .5  -2.2  -3.7  .9  -.3  -6.7  -4.7  -3.0  2.0  1.0  1.8 
11.  NET  CAPITAL  TIANSI'EIS  PAID  1)  .0  -.2  .1  .0  .6  -.6  .0  .1  -.1  -.1  .2  .4  -.5 
12.  I'INAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -.2  11.4  4.4  15.3  13.5  -9.5  27.2  -1.7  -11.2  -18.9  9.6  3.6  3.1 
13.  TOTAL  EXPDWITUU  11.4  13.1  9.2  9.9  9.7  7.3  14.3  13.0  6.3  3.1  4.0  3.5  2.7 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  1.8  .2  .5  -2.4  3.0  2.2  -.9  -6.9  -4.3  -2.2  1.7  .8  2.3 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
&2-Tabla  13D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqa  in  the qenaral qovernment qross debt ratio 
I'  INLAND 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
•  1.  Nat  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  -3.4  ·Z.9  -3.4  -1.0  -4.1  -6.3  -5.4  1.5  5.9  8.0  6.3  5.6  3.3  z.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  1.0  1.9  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  Z.6  4.6  5.1  5.4  5.6 
3.  Implicit interest rata  1)  3)  10.3  1Z.7  11.3  10.7  10.1  9.6  10.3  1Z.8  11.1  11.3  9.4  9.8  10.0 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  15.6  8.9  7.0  9.0  1Z.3  1Z.1  5.8  -4.8  -Z.9  l.Z  5.5  8.4  5.0 
(%  of GDP) 
Bud.qetary  constraint based.  on  the 
deficit 
5.  Defic~ (net borrowinq)  1)  Z)  -3.4  -Z.9  -3.4  -1.0  -4.1  -6.3  -5.4  1.5  5.9  8.0  6.3  5.6  3.3 
6.  Contribution  of nominal  GDP  qrowth  -1.6  -1.3  -1.1  -1.4  -z.o  -1.9  -.8  .7  .7  -.5  -3.0  -4.6  -Z.9 
7.  Stock-flow adjustment 4)  5.1  4.9  5.Z  3.5  5.1  5.7  5.8  6.3  1Z.O  8.Z  -1.1  -1.1  Z.6 
Budqetary constraint basad.  on  the 
priaary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  -4.4  -4.8  -5.1  ·Z.7  -5.7  -7.8  -6.8  -.4  3.Z  3.4  l.Z  .z  -Z.4 
9.  Snow-ball affect  -.5  .6  .7  .3  -.4  -.4  .6  Z.7  3.3  4.1  Z.1  .8  Z.8 
10.  Stock-flow adjustment 4)  5.1  4.9  5.Z  3.5  5.1  5.7  5.8  6.3  1Z.O  8.Z  -1.1  •1.1  Z.6 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt 6)  .1  .7  .7  1.1  -1.0  -Z.4  -.4  8.5  18.5  15.8  z.z  -.1  3.Z 
lZ.  Level  of qross debt  (end of year)  11.8  16.5  17.3  18.4  17.4  15.0  14.5  Z3.0  41.5  57.3  59.5  59.4  6Z.5 
Z)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
3)  Actual  interest payments  as percentaqe of qross debt at end  of t-1 
4)  Line  7 = line 10 
5)  Nat  borrowinq axel.  interest payments,  line 8  = line 1 - line Z.  l  minus  siqn  means  a  primary  surplus 
6)  Line  11 = total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Total does  not strictly correspond for 1996.  See  note  17 Table  14A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GIHEllL  GOVEINKINT 
SWEDEN  (SU;  rmD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l.  INDIRECT  TAXES  71.4  142.6  159.0  176.9  182.8  199.8  233.4  256.8  235.1  226.0  228.3  236.4  272.0 
2.  DIRECT  TAXES  113.9  181.6  Z06.0  243.7  Z70.3  311.0  318.6  288.0  Z94.9  301.0  325.6  356.8  364.2 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  80.8  121.4  134.4  140.8  156.8  186.9  211.9  223.8  213.1  Z07.6  220.9  Z31.1  253.6 
4.  OTHER  CURRENT_RECEIPTS  39.6  83.5  86.7  89.6  92~8  107.7  118.6  123L0  134.4  137.5  130.9  148.4  149.0 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  305.8  529.0  586.1  650.9  702.7  805.3  882.5  891.5  877.6  872.0  905.6  972.7  1038.8 
6.  CURRENT  TllNSFEIS  (TOTAL)  124.8  215.5  235.8  256.3  284.3  317.0  353.4  401.5  445.9  478.9  495.5  519.4  506.8 
6a.  - TO  INTEIPIISIS  23.1  44.0  46.7  49.1  49.8  56.6  64.2  73.8  79.5  84.9  81.4  85.7  84.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  95.8  162.1  179.1  196.9  222.8  244.9  271.0  308.4  339.5  364.8  383.4  397.0  391.5 
6c.  - TO  THE  RIST  OF  THE  WORLD  (NET)  4.1  5.8  6.1  6.4  7.0  8.6  9.7  10.0  12.6  12.7  12.9  22.0  18.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  21.6  72.6  69.9  66.1  62.1  66.2  68.0  74.4  78.0  89.7  103.9  116.1  126.0 
8.GOVIINMINT  CONSUMPTION  155.5  241.8  Z60.2  273.4  290.3  322.6  372.1  394.4  402.5  406.1  416.9  422.7  443.9 
8a.  - COMPENSATION  or  EKPLOIIIS  110.2  163.6  177.5  185.0  197.9  220.6  255.4  274.2  279.2  277.4  280.,  284.7  302.5 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SEIVICIS  35.5  61.9  -65.4  69.6  72.4  78.0  90.4  94.8  98.3  103.1  110.0  138.0  141.4 
9.  TOTAL  CURUNT  DPIRDITURE  301.9  529.8  565.9  595.8  636.7  705.8  793.5  870.3  926.3  974.6  1016.3  1058.1  1076.8 
10.  GROSS  SAVING  3.9  -.8  20.2  55.1  66.0  99.5  89.0  21.2  -48.8  -102.6  -110.7  -85.4  -38.0 
'11.  NIT  CAPITAL  TllNSFEIS  PAID  2.9  5.8  7.0  -14.7  .7  2.9  -.8  4.8  24.0  59.4  6.4  -2.7  -1.0 
12.  FINAL  CAPITAL  IXPINDITUII  22.3  26.7  25.1  26.3  26.2  30.3  32.8  32.7  39.1  15.5  47.4  49.1  50.0 
13.  TOTAL  IXPINDITUR.I  327.1  562.3  597.9  607.5  663.6  739.0  825.5  907.8  989.5'  1049.5  1070.1  1104.4  1125.8 
14.  NET  LENDING  (+)  OR.  NIT  BOIIOWING  (-)  -21.3  -33.2  -11.8  43.4  39.1  66.3  57.0  -16.3  -112.0  -177.5  -164.5  -131.7  -87.0 Table  14B  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  !XPENDITUU:  OJ"  GEND.lL  GOVDNMENT 
SWEDEN  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  13.5  16.5  16.8  17.3  16.4  16.2  17.2  17.7  16.3  15.6  15.0  14.5  16.1 
2.  DIRECT  TAXES  21.5  20.9  21.7  23.8  24.3  25.2  23.4  19.9  20.5  20.8  21.4  21.8  21.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.2  14.0  14.2  13.8  14.1  15.2  15.6  15.5  14.8  14.4  14.5  14.1  15.0 
4.  OTHER  CUIIENT  RECEIPTS  7.5  9.6  9.2  8.7  8.3  8.7  8.7  8.5  9.3  9.5  8.6  9.1  8.8 
5.  TOTAL  CURIIHT  RECEIPTS  57.6  61.0  61.9  63.6  63.0  65.3  64.9  61.6  60.9  60.3  59.4  59.5  61.6 
6.  CUIIENT  TRANSFERS  (TOTAL)  23.5  24.9  24.9  25.0  25.5  25.7  26.0  27.7  30.9  33.1  32.5  31.8  30.0 
6a.  - TO  iNTERPRISES  4.4  5.1  4.9  4.8  4.5  4.6  4.7  5.1  5.5  5.9  5.3  5.2  5.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  18.0  18.7  18.9  19.2  20.0  19.9  19.9  21.3  23.6  25.2  25.1  24.3  23.2 
6c.  - TO  THE  REST  01'  THE  WORLD  (NET)  .8  .7  .6  .6  .6  .7  .7  .7  .9  .9  .8  1.3  1.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  4.1  8.4  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.2  6.8  7.1  7.5 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  29.3  27.9  27.5  26.7  26.0  26.2  27.4  27.2  27.9  28.1  27.3  25.9  26.3 
8a.  - COMPENSATION  01'  EMPLO!EES  20.7  18.9  18.7  18.1  17.8  17.9  18.8  18.9  19.4  19.2  18.4  17.4  17.9 
8b.  - PURCHASES  01'  GOODS  AND  SERVICES  6.7  7.1  6.9  6.8  6.5  6.3  6.6  6.5  6.8  7.1  7.2  8.4  8.4 
9.  TOTAL  CUIIENT  !XPENDITUU  56.8  61.1  59.7  58.2  57.1  57.3  58.4  60.1  64.3  67.4  66.7  64.7  63.8 
10.  GlOSS  SAVING  .7  •.1  2.1  5.4  5.9  8.1  6.5  1.5  -3.4  -7.1  -7.3  -5.2  -2.3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSI'ERS  PAID  .5  .7  .7  -1.4  .1  .2  -.1  .3  1.7  4.1  .4  -.2  -.1 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  4.2  3.1  2.6  2.6  2.4  2.5  2.4  2.3  2.7  1.1  3.1  3.0  3.0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  61.6  64.9  63.1  59.3  59.5  60.0  60.7  62.7  68.6  72.6  70.2  67.6  66.7 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NET  BOllOWIHG  ( -)  -4.0  -3.8  ·1.2  4.2  3.5  5.4  4.2  -1.1  -7.8  ·12.3  -10.8  -8.1  -s.2 Table  14C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or GENERAL  GOVEJ.HMINT 
SWEDEN  (SKI.;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
• 
1.  IHDII.ECT  TAXES  16.2  13.4  11.5  11.3  3.3  9.3  16.8  10.0  -8.5  -3.9  1.0  3.6  15.0 
2.  DIRECT  TAXES  9.6  7.2  13.5  18.3  10.9  15.0  2.5  -9.6  2.4  2.1  8.2  9.6  2.1 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  8.1  6.5  10.7  4.8  11.3  19.2  13.4  5.6  -4.7  -2.6  6.4  4.6  9.7 
4.  OTHER  CUIIENT  RECEIPTS  10.2  13.0  3.9  3.3  3.7  16.0  10.2  3.7  9.3  2.3  -4.8  13.4  .4 
5.  TOTAL  CUJ.I.ENT  RECEIPTS  11.0  9.6  10.8  11.1  7.9  14.6  9.6  1.0  ·1.6  -.6  3.9  7.4  6.8 
6.  CUIIENT  TI.ANSrEIS  (TOTAL)  7.4  12.3  9.5  8.7  10.9  11.5  11.5  13.6  11.0  7.4  3.5  4.8  -2.4 
6a.  •  TO  ENTDPI.ISES  8.3  10.0  6.3  5.1  1.4  13.6  13.4  14.9  7.8  6.8  -4.2  5.3  -2.0 
6b.  • ·TO  HOUSEHOLDS  7.3  12.8  10.5  10.0  13.1  9.9  10.7  13.8  10.1  7.5  5.1  3.6  -1.4 
6c.  •  TO  THE  lEST  or THE  WOILD  (NET)  1)  -.1  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .0  .2  .0  .o  . 5  -.3 
7.  ACTUAL  INTEUST  PAYMENTS  18.4  20.0  -3.7  -5.5  -6.0  6.5  2.7  9.5  4.8  15.0  15.9  11.7  8.6 
8.  GOVEINMENT  CONSUMPTION  8.6  8.2  7.6  5.1  6.2  11.1  15.3  6.0  z-.1  .9  2.7  1.4  5.0 
Sa.  •  COMPENSATION  or EMPLOYEES  8.5  6.6  8.5  4.3  6.9  11.5  15.8  7.4  1.8  -.6  1.3  1.2  6.3 
8b.  •  PURCHASES  or GOODS  AND  SERVICES  9.0  12.7  5.5  6.5  4.0  7.7  15.9  4.9  3.7  4.9  6.7  25.4  2.5 
9.  TOTAL  CUII.ENT  EXPENDITURE  9.2  11.4  6.8  5.3  6.9  10.9  12.4  9.7  6.4  5.2  4.3  4.1  1.8 
10.  GlOSS  SAVING  1)  1.0  ·1.0  2.2  3.3  .5  2.2  -1.5  -5.1  -4.8  -3.7  -.2  2.0  3.0 
11.  NET  CAPITAL  TlANSrERS  PAID  1)  -.7  .1  .1  -2.2  1.5  .2  -.3  .4  1.3  2.4  -3.7  -.6  .1 
12.  riNAL  CAPITAL  EXPENDITUIE  .8  1.1  -6.1  5.0  -.5  15.6  8.3  ·.3  19.8  ·60.5  206.0  3.6  1.9 
13.  TOTAL  EXPENDITUIE  7.5  11.0  6.3  1.6  9.2  11.4  11.7  10.0  9.0  6.1  2.0  3.2  1.9 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  (·)  2.1  -.9  2.6  5.5  -.7  1.9  -1.2  -5.3  -6.6  -4.5  1.5  2.7  2.9 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes 
(o& Table  14D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
SWEDEN 
1980  1?85  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  4.0  3.8  1.2  -4.2  -3.5  -5.4  -4.2  1.1  7.8  12.3  10.8  8.1  5.2 
2.  Interest payments  (%  of GDP)  4.1  8.4  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.2  6.8  7.1  7.5 
3.  Implicit interest rate 2)  :  14.2  12.6  11.0  10.8  11.8  12.1  12.6  10.2  9.3  9.5  9.6  9.6 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  13.6  8.7  9.3  8.1  8.9  10.6  10.3  6.4  -.4  .3  5.4  7.2  3.2 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  4.0  3.8  1.2  -4.2  -3.5  -5.4  -4.2  1.1  7.8  12.3•  10.8  8.1  5.2 
6.  Contribution  of nominal  GDP  qrowth  :  -5.1  -5.4  -4.7  -4.6  -4.8  -4.3  -2.6  .2  -.2  -3.9  -5.3  -2.5 
7.  Stock-flow adjustment 3)  2.6  .8  3.8  1.8  2.4  5.2  6.5  11.0  6.1  -3.1  -3.6  -2.1  -1.8 
Bud.qetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -.1  -4.5  -6.1  -10.7  -9.1  -10.8  -9.2  -4.0  2.4  6.1  4.0  1.0  -2.3 
9.  Snow-ball effect  :  3.2  1.9  1.7  1.0  . 5  .7  2.5  5.6  6.0  2.9  1.8  5.0 
10.  Stock-flow adjustment 3)  2.6  .8  3.8  1.8  2.4  5.2  6.5  11.0  6.1  -3.1  -3.6  -2.1  -1.8 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  :  -.5  -.4  -7.2  -5.7  -5.1  -1.9  9.5  14.1  8.9  3.3  .6  .9 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  41.0  63.8  63.5  56.2  50.5  45.5  43.5  53.0  67.1  76.0  79.3  79.9  80.8 
1)  Line  1 =  line  5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments  as  percentaqe of qross debt at end  of t-1 
3)  Line  7 = line 10 
4)  Net borrowinq excl.  interest pa~ents, line 8  =  line 1 - line 2.  A minus  siqn means  a  primary  surplus 
5)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and.  10 Table  15A  18/6/1996 
UCJ£IPTS  AND  IXPJ£NDITUU  01'  GJ£HDAL  GOVDNMENT 
lJNITED  KINGDOM  (VXL;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  ~  1993  1994  1995  1996 
• 
1.  INDIIECT  TAXES  1)  36.47  56.67  . 62.87  68.97  76.04  80.57  86.93  93.54  95.43  99.46  105.42  112.51  120.72 
2.  DIIJ£CT  TAXES  31.00  51.60  51.97  55.66  61.72  70.00  76.88  75.18  73.73  73.26  80.55  - 90.78  95.24  ...  3.  SOCIAL  SECUIITY  CONTIIBUTIONS  13.94  24.21  26.17  28.64  32.11  32.90  34.65  36.37  37.09  38.75  41.98  44.38  47.56 
4.  OTKJ£1  CURRENT  RECEIPTS  10.30  14.58  12.82  13.16  13.60  14.87  14.93  14.48  14.16  14.29  14.78  15.48  16.58 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  91.72  147.06  153.83  166.43  183.47  198.34  213.39  219.57  220.40  225.77  242.72  263.15  280.09 
6.  CURUNT  TIANSFDS  (TOTAL)  31.98  56.00  57.99  60.34  61.46  64.09  69.60  76.37  91.62  100.82  104.78  111.67  114.88 
6a.  •  TO  INTDPIISJ£S  5.72  7.23  6.30  6.27  6.04  5.78  6.07  6.00  6.74  7.45  7.22  7.11  7.47 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  24.48  45.35  49.45'  50.80  52.18  54.03  58.94  69.29  80.05  88.40  92.42  97.34  101.19 
6c.  •  TO  THE  UST  OF  THE  WOILD  (NET)  1.  78  3.43  2.23  3.28  3.25  4.28  4.60  1.08  4.83  4.97  5.14  7.22  6.23 
7.  ACTUAL  INTEIIST  PAYMENTS  10.89  17.59  17.15  17.94  18.20  18.93  18.75  17.00  17.14  18.51  22.17  . 25.83  27.12 
8.GOVIINMENT  CONSUMPTION  49.98  75.27  80.91  87.05  93.64  101.80  112.93  124.11  131.88  137.97  144.08  149.18  153.76 
8a.  - COMPENSATION  OF  !MPLOYDS  29.47  43.35  46.67  50.92  55.14  58.83  64.02  68.55  72.02  68.54  63.88  63.82  63.77 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  18.77  29.54  31.66  33.32  35.39  39.52  45.11  51.79  56.25  65.85  76.85  85.36  90.00 
9..  TOTAL  CUUINT  EXPENDITUU  92.85  148.86  156.05  165.32  173.30  184.82  201.28  217.47  240.64  257.30  271.04  286.68  295.76 
10.  GlOSS  SAVING  -1.13  -1.80  -2.22  1.11  10.17  13.52  12.11  2.10  -20.24  -31.53  -28.31  -23.53  -15.67 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSJEIS  PAID  l.Z7  .95  1.45  -.07  3.40  4.55  7.44  4.80  4.85  6.10  4.90  6.61  5.01 
12.  FINAL  CAPITAL  IXPENDITUU  5.70  7.32  7.27  7.08  6.18  9.42  12.82  12.29  12.49  11.46  12.38  11.61  11.43 
13.  TOTAL  EXPINDITUU  99.82  157.13  164.77  172.33  182.88  198.79  221.54  234.-57  257.98  274.86  288.31  304.89  312.20 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOUOWING  (-)  -8.10  -10.07  -10.94  -5.90  .59  -.45  -8.15  -15.00  ·37.58  -49.09  -45.59  -41.74  -32.11 
• 
1)  Co1111unity  charqe  (Poll  tax)' included. 
&f Table  15B  18/6/1996 
U:CEIPTS  AND  DPENDITOE  OF  GENElllL  GOVDNMENT 
UNITED  KINGDOM  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  • 
1.  INDillECT  TAXES  15.8  15.9  16.4  16.3  16.2  15.7  15.8  16.3  16.0  15.8  15.8  16.1  16.4 
2.  DIUCT  TAXES  13.4  14.5  13.5  13.2  13.1  13.6  14.0  13.1  12.4  11.7  12.1  13.0  12.9 
3.  SOCIAL  SECUlliTY  CONTlliBUTIONS  6.0  6.8  6.8  6.8  6.8  6.4  6.3  6.3  6.2  6.2  6.3  6.3  6.5 
4.  OTREll  CUllllENT  RECEIPTS  4.5  4.1  3.3  3.1  2.9  2.9  2.7  2.5  2.4  2.3  2.2  2.2  2.3 
5.  TOTAL  CUllllENT  U:CEIPTS  39.7  41.3  40.1  39.4  39.1  38.6  38.8  38.3  37.0  35.9  36.4  37.6  38.1 
6.  CUlllliHT  TlllNSFEllS  (TOTAL)  13.8  15.7  15.1  14.3  13.1  12.5  12.7  13.3  15.4  16.0  15.7  16.0  15.6 
6a.  - TO  ENTDPIISES  2.5  2.0  1.6  1.5  1.3  1.1  1.1  1.0  1.1  1.2  1.1  1.0  1.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  10.6  12.7  12.9  12.0  11.1  10.5  10.7  12.1  13.4  14.1  13.9  13;9  13.8 
6c.  •  TO  THE  llEST  or  THE  WOlLD  (NET)  .8  1.0  .6  .8  .7  .8  .8  .2  .8  .8  .8  1.0  .8 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  4.7  4.9  4.5  4.3  3.9  3.7  3.4  3.0  2.9  2.9  3.3  3.7  3.7 
8.GOVIllNMENT  CONSUMPTION  21.6  21.1  21.1  20.6  19.9  19.8  Z0.6  21.6  22.2  2Z.O  21.6  21.3  20.9 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  12.7  12.2  12.2  12.1  11.7  11.4  11.7  12.0  ],2.1  10.9  9.6  9.1  8.7 
8b.  •  PUllCHASES  OF  GOODS  AND  SEllVICES  8.1  8.3  8.3  7.9  7.5  7.7  8.2  9.0  9.4  10.5  11.5  12.2  12.2 
9.  TOTAL  CnllENT  EXPENDITVll  40.2  41.8  40.7  39.2  36.9  35.9  36.6  37.9  40.4  40.9  40.7  41.0  40.2 
10.  GlOSS  SAVING  -.5  -.5  -.6  .3  Z.2  2.6  2.2  .4  -3.4  -5.0  -4.3  -3.4  -Z.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .6  .3  .4  .0  .7  .9  1.4  .8  .8  1.0  .7  .9  .7 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUlE  Z.5  2.1  1.9  1.7  1.3  1.8  2.3  2.1  2.1  1.8  1.9  1.7  1.6 
13.  TOTAL  EXPENDITOE  43.2  44.1  42.9  40.8  38.9  38.7  40.3  40.9  43.3  43.7  43.3  43.6  42.4 
14t.  NIT  LENDING  (+)  Ol  NET  BOlllOWING  (-)  -3.5  -z.8  -2.9  -1.4  .1  -.1  -1.5  -2.6  -6.3  -7.8  -6.8  -6.0  -4.4 Table  15C  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVIRNKINT 
UNITED  KINGDOM  (UKL;  unless otherwise stated annual perceataqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  6.5  7.5  10.9  9.7  10.2  6.0  7.9  7.6  2.0  4.2  6.0  6.9  7.3 
2.  DIRECT  TAXES  7.6  10.6  .7  7.1  10.9  13.4  9.8  -2.2  -1.9  -.6  10.0  12.6  4.9 
3.  SOCIAL  SECURIT!  CONTRIBUTIONS  7.4  8.5  8.1  9.5  12.1  2.5  5.3  5.0  2.0  4.5.  8.3  6.0  7.1 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.8  14.4  -12.1  2.7  3.4  9.3  .4  -3.1  -2.2  1.0  3.4  2.8  7.1 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  6.8  9.4  4.6  8.2  10.2  8.1  7.6  2.9  .4  2.4  7.5  8.4  6.4 
6.  CURIENT  TRANSFERS  (TOTAL)  9.8  9.3  3.5  4.1  1.9  4.3  8.6  9.7  20.0  10.0  3.9  6.7  2.9 
6a.  - TO  ENTDPKISES  20.2  -4.1  -12.8  -.6  -3.6  -4.2  4.9  -1.2  12.4  10.6  -3.1  -.7  5.1 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  8.2  9.1  9.0  2.7  2.7  3.6  9.1  17.6  15.5  10.4  4.5  5.3  4.0' 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WOnD  (NIT)  1)  .0  .3  -.4  .2  -.1  .1  .0  -.6  .6  .0  .0  .3  -.2 
7.  ACTUAL  INTEREST  Pl!!!ENTS  10.3  12.2  -2.5  4.6  1.5  4.0  -1.0  -9.3  .8  8.0  19.8  16.6  5.0 
8.  GOVIRNKINT  CONSUMPTION  5.9  5.7  7.5  7.6  7.6  8.7  10.9  9.9  6.3  4.6  4.4  3.6  3.1 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  5.3  5.4  7.6  9.1  8.3  6.7  8.8  7.1  5.1  -4.8  -6.8  -.1  -.1 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  7.0  6.0  7.2  5.2  6.2  11.7  14.1  14.8  8.6  17.1  16.7  6.5  5.4 
9.  TOTAL  CUKKDIT  EXPENDITURE  7.8  7.8  4.8  5.9  4.8  6.6  8.9  8.0  10.7  6.9  5.3  5.8  3.2 
10.  GROSS  SAVING  1)  -.4  .6  -.1  .8  1.9  .5  -.4  -1.8  -3.8  -1.6  .8  .9  1.2 
11.  NET  CAPITAL  TKANSrERS  PAID  1)  .0  -.4  .1  -.4  .7  .2  .5  -.5  .0  .2  -.2  .2  -.3 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUKE  14.5  4.6  -.7  -2.7  -12.6  52.3  36.1  -4.1  1.6  -8.2  8.0  -5.0  -1.5 
13.  TOTAL  IXPENDITUKE  8.1  6.8  4.9  4.6  6-.1  8.7  11.4  5.9  10.0  6.5  4.9  5.8  2.4 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORKOWING  (-)  -.5  1.1  .0  1.5  1.5  -.2  -1.4  -1.1  -3.7  •1.5  1.0  .9  1.6 
1) 
• 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
{0 Table  15D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in the qeneral qovernment qross debt ratio 
UNITED  XINGDOI! 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  3.5  2.8  Z.9  1.4  -.1  .1  1.5  2.6  6.3  7.8  6.8  6.0  4.4 
2.  Interest payments  (%  of GDP)  4.7  4.9  4.5  4.3  3.9  3.7  3.4  3.0  2.9  2.9  3.3  3.7  3.7 
3.  Implicit interest rate 2)  :  :  :  :  :  :  :  :  8.4  7.4  7.3  7.7  7.2 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  16.9  9.6  7.7  10.0  11.3  9.5  6.8  4.4  3.8  5.6  6.0  4.8  5.1 
(%  of GDP) 
Bud.qetary  constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowiliq)  1)  3.5  2.8  2.9  1.4  -.1  .1  1.5  2.6  6.3  7.8  6.8  6.0  4.4 
6.  Contribution of no•inal  GDP  qrowth  :  :  :  :  :  :  :  :  -1.3  -2.2  -2.8  -2.3  -2.6 
7.  Stock-flow adjustment  3)  3.9  .2  -.8  .9  -1.3  -1.9  -1.3  -.8  1.2  1.0  -2.3  .1  -.2 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -1.2  -2.1  -1.6  -2.9  -4.0  -3.o  -1.9  -.4  3.4  4.9  3.5  2.3  .7 
9.  Snow-ball  effect  :  :  :  :  :  :  :  1.6  .7  .6  1.4  1.1 
10.  Stock-flow  adjustment  3)  3.9  .2  -.8  .9  -1.3  -1.9  -1.3  -.8  1.2  1.0  -2.3  .1  -.2 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  :  6.2  6.6  1.8  3.8  1.5 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  35.7  41.9  48.5  50.3  54.1  55.6 
1)  Line  1 =  line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments  as percentaqe  of qross  debt.  at end  of t-1 
3)  Line  7 =  line 10 
4)  Net borrowinq axel.  interest payments,  line 8  = line 1 - line 2.  A minus  :~iqn  means  a  primary  surplus 
S)  Line  11 =  total of lines 5,  6  and.  7  or 8,  9  and  10' 
7/ Table  ZOl  18/6/19~6 
IECEIPTS  AND  EXPENDITURE  0~ GIHEllL  GOVERNMENT 
En11·  1)  (ECU;  IW)) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
• 
1.  IHDIIECT  TAXES  306.8  468.3  497.6  530.0  574.9  619.4  665.Z  718.6 
z.  DIRECT  TAXES  Z83.9  453.0  473.9  510.3  550.6  617.6  648.Z  697.8 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  336.Z  5Z3.8  560.8  593.5  63Z.O  68Z.3  736.0  793.5 
4.  OTHER  CllllENT  IECEIPTS  81.4  14Z.3  143.1  136.6  139.7  156.1  17Z.O  184.1 
5.  TOTAL  CURIENT  RECEIPTS  1008.3  1587.4  1675.5  1770.5  1897.Z  Z075.4  ZZZ1.4  Z394.0 
6.  CUllENT  TllNS~S (TOTAL)  473.6  764.5  808.8  849.1  899.7  963.7  1058.1  1177.5 
.6a.  -TO ENTERPRISES  63.3  97.1  103.0  106.7  107.5  108.3  11Z.6  119.Z 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  388.3  6Z8.0  666.4  699.4  743.8  796.4  865.0  94Z.5 
6c.  - TO  THE  lEST  or  THE  WOILD  (NET)  14.3  Z5.1  Z4.1  Z5.7  31.8  39.7  58.7  9Z.l 
7.  ACTU lL  INTEIEST  PAYMENTS  73.Z  173.4  183.Z  183.7  193.7  Zl4.3  Z36.1  Z59.4 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  444.Z  67Z.5  703.5  741.7  791.0  841.5  91Z.4  98Z.5 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  Z94.Z  436.8  458.9  481.4  51Z.O  545.7  59Z.6  636.8 
8b.  •  PRCHISJ:S  or  GOODS  AND  SDVICES  138.1  Z16.6  ZZ4.7  Z39.Z  Z55.8  Z69.9  Z90.6  314.8 
9.  TOTAL  CUllENT  EXPINDITUIE  991.0  1610.3  1695.5  1774.4  1884.4  Z019.5  ZZ06.6  Z419.4 
10.  GlOSS  SAVING  17.4  -ZZ.9  ·Z0.1  ·4.0  1Z.9  56.0  14.8  -z5.5 
11.  NET  CAPITAL  TRlNSrEIS  PAID  Z4.5  36.8  36.Z  3Z.Z  38.Z  40.6  48.9  51.9 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUIE  75.9  99.5  103.0  104.1  110.9  1Z7.Z  144.0  151.4 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1091.3  1746.6.  1834.8  1910.7  Z033.4  Z187.Z  Z399.5  Z6ZZ.7 
14.  NET  LENDING  (+)  Ol  NET  BOIKOWING  (-)  -83.Z  -159.Z  -159.3  -140.3  -136.Z  -111.8  -178.Z  -ZZ8.7 
Aqqreqates:  •:  incl.  WD 
1)  EUllS- axel.  Gl  L  P  SF 
{J_ Table  ZOB  18/6/1996 
lECEIPTS  AND  EXPENDITUIE  or GENERAL  GOVERNMENT 
En11- 1)  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  '1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIUCT  TAUS  13.1  13.4  13.4  13.6  13.6·  13.4  13.4  13.6 
2.  DIRECT  TAUS  12.1  13.0  12.8  13.1  13.0  13.4  13.1  13.2  •  3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.4  15.0  15.1  15.2  14.9  14.8  14.8  15.0 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.5  4.1  3.9  3.5  3.3  3.4  3.5  3.5 
5.  TOTAL  C~T  RICEIPTS  43.0  45.5  45.2  45.3  44.7  45.0  44.8  45.1 
6.  CUDINT  nANSFDS  (TOTAL)  20.2  21.9  21.8  21.7  21.2  20.9  21.3  22.2 
6a.  •  TO  INTDPRISES  2.7  2.8  2.8  2.7  2.5  2.3  2.3  2.2 
6h.  - TO  HOUSEHOLDS  16.6  18.0  18.0  17.9  17.5  17.3  17.4  17.8 
6c.  - TO  THE  lEST  or. TD  WOlU.D  (NJ:T)  .6  .7  .7  .7  .8  .9  1.2  1.7 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  3.1  5.0  4.9  4.7  4.6  4.6  4.8  4.9 
8.GOVIRNMINT  CONSUMPTION  19.0  19.3  19.0  19.0  18.7  18.2  18.4  18.5 
8a.  COMPENSATION  or EMPLOYEES  12.6  12.5  12.4  12.3  12.1  11.8  11.9  12.0 
8b.  - PURCHASES  or GOODS  AND  SERVICES  5.9  6.2  6.1  6.1  6.0  5.9  5.9  ,5.9 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  42.3  46.1  45.7  45.4  44.4  43.8  44.5  45.6 
10.  GROSS  SAVING  .7  ~. 7  -.5  -.1  .3  1.2  .3  -.5 
11.  NIT  CAPITAL  nANSrEJlS  PAID.  1.0  1.1  1.0  .8  .9  .9  1.0  1.0 
1-2.  fiNAL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.2  2.8  2.8  2.7  2.6  2.8  2.9  2.9 
, 
13.  TOTAL  EXPENDITUU  46.6  50.0  49.5  48.9  48.0  47.4  48.4  49.5 
14.  NET  LENDING  ( +)  OJl  NET  BOUOWING  (-)  -3.6  -4.6  -4.3  -3.6  -3.2  -2.4  -3.6  -4.3 
l~greqates: ·: incl.  WD 
1)  EUR15•  exel.  GR  L P  SJ 
13 Table  zoe  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  0~ GENERAL  GOVERNMENT 
EURll·  1)  (ECU;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TlXES  9.4  6.7  6.3  6.5  8.5  7.8  7.4  8.0  z.  DIRECT  TlXES  10.1  9.1  4.6  7.7  7.9  12.2  5.0  7.6 
...  3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.6  7.5  7.1  5.8  6.5  8.0  7.9  7.8 
4.  OTHER  CURUNT  RECEIPTS  6.9  14.1  .7  -4.6  2.3  11.7  9.5  7.0 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  8.8  8.3  5.6  5.7  7.2  9.4  7.0  7.8 
6.  CURUNT  nANSI'D.S  (TOTAL)  8.0  7.2  5.8  5.0  6.0  7.1  9.8  11.3 
6a.  •  TO  ENTDPI.ISES  15.7  3.5  6.1  3.6  .7  .8  3.9  5.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  6.7  7.5  6.1  5.0  6.3  7.1  8.6  9.0 
6c.  •  TO  THE  lEST  0~ THE  WOI.LD  (NET)  2)  .0  .0  -.1  .0  .1  .1  .3  .6 
l 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  15.7  12.7  5.7  .z  5.4  10.7  10.1  9.9 
8.  GOVDNMENT  CONSUMPTION  7.1  6.7  4.6  5.4  6.7  6.4  8.3  7.7 
8a.  •  COMPENSATION  0~ EMPLOYEES  6.6  6.2  5.1  4.9- 6.4  6.6  8.6  7.5 
8b.  •  PURCHASES  0~ GOODS  AND  SERVICES  8.1  7.6  3.7  6.4  7.0  5.5  7.7  8.3 
9.  TOTAL  CURUNT  !XPEHDITUU  8.4  7.5  5.3  4.7  6.2  7.2  9.2  9.6 
10.  GlOSS  SAVING  2)  .z  .3  .1  .4  .4  .9  -.9  -.8 
11.  NET  CAPITAL  Tl.lNS~ERS PAID  2)  .1  .0  -.1  -.2  .1  .a  .1  .0 
12.  ~INAL  CAPITAL  EXPENDITURE  5.4  9.1  3.6  1.0  6.5  14.7  13.2  5.1 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  8.4  7.7  5.1  4.1  6.4  7.6  9.7  9.3 
14.  NET  LENDING  (+)  01.  NET  BORROWING  (·)  .z  .z  .3  .7  .4  .8  ·l.Z  -.7 
Z) 
Aqqreqates:  incl.  WD 
1)  EUI.l5·  axel.  Gl.  L P  S~ 
Z)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
1Lf Table  20D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
EU1t11·  1) 
1.  Net  borrowinq  (%  of  GDP)  2) 
2.  Interest payments  (%  of GDP) 
3.  Implicit interest rate  3) 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  2) 
6.  Contribution  of  nominal  GDP  qrowth 
7.  Stock·flow adjustment 4) 
Budqetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 5) 
9.  Snow•ball  effect 
10.  Stock•flow adjustment 4) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  6) 
12.  Level  of qross debt  (end  of year) 
lqqreqates:  incl.  WD 
1)  EUllS·  excl.  Glt  L P  SF 
1980 
3.6 
3.1 
12.3 
3.6 
: 
1.8 
.4 
1.8 
1)  Line  1  = line  5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
1985 
4.6 
5.0 
7.4 
4.6 
1.0 
-.4 
: 
1.0 
1986 
4.3 
4.9 
6.3 
4.3 
·.3 
-.6 
·.3 
1987 
3.6 
4.7 
5.4 
3.6 
: 
.4 
-1.1 
.4 
2)  Actual  interest payments  as percentaqe of qross debt at end  of t•1 
3)  Line  7  = line 10 
1988 
3.2 
4.6 
8.5 
3.2 
.3 
-1.4 
.3 
1989 
2.4 
4.6 
8.8 
2.4 
1.3 
-2.2 
1.3 
1990 
3.6 
4.8 
7.5 
3.6 
l.Z 
-1.2 
l.Z 
4)  Net borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line 2.  1  minus  siqn means  a  primary 
surplus 
5)  ti~e 11  = total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
1991 
4.3 
4.9 
6.9 
4.3 
: 
.8 
-.6 
.8 
57.2 Table  Z11  18/6/1996 
U:CB:IPTS  AND  EXPB:HDITlJU:  01'  GB:NDAL  GOVDN!tB:NT 
!UK14- 1)  (B:CUi  !UtD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TADS  318.Z  489.Z  519.9  553.5  601.4  649.0  697.Z  75Z.O  z.  DIIB:CT  TAXES  Z9Z.1  469.7  491.1  5Z6.8  571.4  641.7  675.3  725.1  .,  3.  SOCIAL  SB:CUIITY  CONTIIBUTIONS  344.5  539.5  576.8  610.Z  65Z.O  705.6  76Z.7  8Z1.6 
4.  OTHEl  CUIU:NT  lB:CEIPTS  83.8  147.5  148.7  14Z.7  146.7  164.5  181.5  195.0 
5.  TOTAL  CUlli:NT  U:CB:IPTS  1038.5  1645.9  1736.5  1833.Z  1971.5  Z160.8  Z316.7  Z493.7 
6.  Cu.lRENT  TllNSI'ElS  (TOTAL)  485.9  789.7  834.7  876.Z  930.6  999.0  1097.3  1ZZZ.4 
6a.  - TO  B:NTDPiliSB:S  66.1  101.5  107.4  110.7  111.6  11Z.9  117.Z  1Z3.9 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  397.5  648.3  687.5  7ZZ.1  769.7  8Z5.9  898.0  980.8 
6c.  - TO  THE  lEST  01'  THI:  WOILD  (NJ:T)  14.5  Z5.4  Z4.4  Z6.0  31.7  39.6  58.8  9Z.3 
7.  ACTUAL  INTB:IEST  PAYMENTS  74.8  179.6  189.8  190.7  ZOZ.1  ZZ3.5  Z48.8  Z73.4 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  458.1  699.8  730.8  770.4  8ZZ.5  878.1  953.0  1027.3 
8a.  - COMPB:NSATION  01'  EMPLOYDS  304.1  456.0  478.0  501.6  535.Z  573.0  6ZZ.9  670.3 
8b.  - PUICHASES  01'  GOODS  AND  SERVICES  141.7  ZZ3.9  Z31.9  Z46.6  Z6Z.9  Z77.8  Z99.Z  3Z4.5 
9.  TOTAL  CUilU:NT  B:XPENDITUII  1018.8  1669.1  1755.Z  1837.3  1955.Z  Z100.6  ZZ99.Z  Z5Z3.1 
10.  GlOSS  SAVING  19.7  -Z3.Z  -18.7  -4.1  16.3  60.Z  17.5  -Z9.4 
11.  NET  CAPITAL  TlANSI'EilS  PAID  ZZ.5  37.Z  37.1  3Z.6  39.4  41.5  51.8  53.6 
1Z.  I'INAL  CAPITAL  IXPI:HDITUill  78.8  104.9  108.3  109.5  117.3  133.9  151.6  159.6 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1120.1  1811.Z  1900.6  1979.4  Zl11. 9  ZZ76.0  Z50Z.5  Z736.Z 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOlllOIING  (-)  -81.8  -165.Z  -164.1  -146.Z  -140.4  -115.Z  -185.9  -Z4Z.5 
Aqqreqates:  -:  incl.  WD 
1)  EU115- axel.  L Table  Z1B  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  IXPDDITUU:  OF  GDDlL GOVDHIIENT 
EUR14·  1)  (percent of GDP  at •arket prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  13.1  13.4  13.5  13.6  13.6  13.5  13.4  13.6  z.  DI:UCT  T.lXJ:S  12.0  12.9  12.7  12.9  12.9  13.3  13.0  13.1  .~ 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.1  14.8  14.9  15.0  14.7  14.6  14.7  14.8 
4.  OTHil  CURRENT  RECEIPTS  3.4  4.0  3.8  3.5  3.3  3.4  3.5  3.5 
5.  rGTll CUIIENT  RECEIPTS  42.7  45.2  44.9  45.0  44.6  44.8  44.7  45.1 
6.  CUUINT  TllHSFDS  (TOTAL)  20.0  21.7  21.6  21.5  21.0  20.7  21.2  22.1 
'•·  - TO  INTIIPIISJ:S  2.7  2.8  2.8  2.7  2.5  2.3  2.3  2.2 
'~· 
..  TO  HOUSEHOLDS  16.3  17.8  17.8  17.7  17.4  17.1  17.3  17.7 
6c.  - TO  THE  lEST  OF  TJIE  WORLD  (NIT)  .6  .7  .6  .6  .7  .8  1.1  1.7 
1.  ACTUAL  INTIIEST  PAYMENTS  3.1  4.9  4.9  4.7  4.6  4.6  4.8  4.9 
8.GOVEIHMIHT  CONSUMPTION  18.8  19.2  18.9  18.9  18.6  18.2  18.4  18.6 
a  •.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  12.5  12.6  12.4  ' 12.3  12.1  11.9  12.0  12.1 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  lND  SDVICIS - 5.8  6.1  6.0  6.1  5.9  5.8  5.8  5.9 
9.  TQTAL  CUUENT  IXPINDITUll  41.8  45.8  45.4  45.1  44.2  43.5  44.4  45.6 
.\0.  GlOSS  SAVING  .8  -.6  -.5  -.1  .4  1.2  .3  -.5 
ll;.  NIT  CAPITAL  TlANSFIIS  PAID  .9  1.0  1.0  .8  .9  .9  1.0  1.0 
12.  FINAL  CAPITAL  IXPINDITURI  3.2  2.9  2.8  2.7  2.7  2.8  2.9  2.9 
:\~.  TOTAL  DPENDITUIE  46.0  49.7  49.2  48.6  47.7  47.2  48.3  49.4 
l;t..  NIT·  LENDING  (+)  Ol UT BOUOIING  (-)  -3.4  -4.5  -4.2  -3.6  -3.2  -2.4  -3.6  -4.4 
l9~atas: ·: incl.  WD 
1) llfal5- U:Ql..  L 
77 Table  Z1C  18/~/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITUU  OF  GJ:NDAL  GOVJ:UMJ:NT 
EU214- 1)  (ICU;  unless  otherwise stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  .. 
l. INDIRECT  TAXES  9.6  6.8  6.3  6.5  8.7  7.9  7.4  7.9 
z.  DIRECT  TAXES  10.4  9.1  4.6  7.3  8.4  1Z.3  5.Z  7.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTIIBUTIONS  7.8  7.6  6.8  5.8  6.6  8.Z  8.1  7.7 
4.  OTBJ:lt  CUiltENT  UCIIPTS  7.3  13.8  .7  -4.1  Z.7  1Z.1  9.6  7.4 
5.  TOTAL  CUIIENT  IJ:CIIPTS  9.0  8.3  5.5  5.6  7.5  9.6  7.Z  7.6 
6.  CUiltJ:NT  TllNSFDS  (TOTAL)  8.Z  7.4  5.6  5.0  6.0  7.3  9.8  11.4 
6a.  - TO  ENTDPIISES  15.4  4.1  5.5  3.0  .3  1.1  3.9  5.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  6.9  7.6  6.0  5.0  6.4  7.3  8.7  9.Z 
6c.  - TO  THE  lEST  OF  THE  WOllD  (NET)  Z)  .0  .0  -.1  .0  .1- .1  .3  .5 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PAYMENTS  16.Z  13.0  5.6  .5  5.7  10.6  11.3  9.9 
8.  GOVEIMMJ:NT  CONSUMPTION  7.3  6.9  4.4  5.4  6.9  6.8  8.4  7.8 
8a.  - COKPENSlTION  or  EKPLOYEIS  6.9  6.4  4.8  4.9  6.7  7.1  8.7  7.6 
8b.  - PUICHlSIS or  GOODS  AND  SERVICES  8.Z  7.8  3.7  6.4  7.1  5.6  7.7  8.5 
9.  TOTAL  CUIItENT  EXPENDITUU:  8.6  7.7  5.1  4.7  6.4  7.4  9.4  9.7 
10.  GROSS  SAVING  Z)  ~z  .z  .z  .4  .5  .9  -.9  -.9 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  Z)  .1  .0  -.1  -.z  .1  .0  .1  .0 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  5.6  9.1  3.Z  1.0  7.1  14.1  13.3  5.Z 
13.  TOTAL  EXP!NDITU:U:  8.5  7.9  4.9  4.1  6.6  7.8  9.9  9.-3 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  .z  .z  .3  .7  .4  .8  ·l.Z  -.8 
Z) 
Aqqreqates:  incl.  WD 
1)  lUllS- axel.  L 
Z)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes 
77 Table  Z1D  18/6/1996 
Contributions  to the  chan;e  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
1014- 1) 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  Z) 
Z.  Interest pay11ents  (%  of GDP) 
3.  Implicit int.erest rate 3) 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
S.  Deficit  (net borrowinq)  Z) 
6.  Contribution of  no11inal  GDP  qrowth 
7.  Stock-flow adjust•ent 4) 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit S) 
9.  Snow-ball effect 
10.  Stock-flow  adjustment 4) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross  debt  6) 
1Z.  Level  of qross debt  (end of year) 
Aqqreqates:  incl.  WD 
1)  lUllS- axel.  L 
1980 
3.4 
3.1 
: 
1Z.3 
3.4 
1.8 
.3 
1.8 
1)  Line  1  =  line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
1985 
4.5 
4.9 
7.4 
4.5 
1.1 
-.4 
1.1 
1986 
4 .  .Z 
4.9 
6.0 
4.Z 
-.4 
-.7 
-.4 
1987 
3.6 
4.7 
5.4 
3.6 
.4 
·1.1 
.4 
Z)  Actual  interest payments  as percentaqe of qross debt at end  of t-1 
3)  Line  7  = line 10 
1988 
3.Z 
4.6 
8.7 
3.Z 
.4 
-1.4 
.4 
1989 
Z.4 
4.6 
9.0 
Z.4 
1.4 
·Z.Z 
1.4 
1990 
3.6 
4.8 
7.5 
~ 3.6 
1.5 
·l.Z 
: 
1.5 
4)  Net  borrowinq axel.  interest payaents,  line 8  = line 1  •  line Z.  A minus  ~iqn means  a  ~rimary 
surplus 
5)  line 11  = total of  lines  S,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
1991 
4.4 
4.9 
6.8 
4.4 
.9 
·.6 
.9 
57.Z Table  22A  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or  GENEllL  GOVERNMENT 
EUJ.14+  1)  (ECU;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
•  1.  INDIRECT  TAXES  762.2  792.0  803.6  855.3  880.3  942.7 
2.  DI:U:CT  TlXES  732.3  758.5  759.0  779.0  820.1  856.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  852.7  910.7  939.1  984.5  1025.0  1082.0 
4.  OTKIR  CUI.I.ENT  RECEIPTS  198.3  219.3  220.4  219.9  216.0  228.2 
• 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  2545.5  2680.5  2722.1  2838.7  2941.4  3109.6 
6.  CUI.IENT  TI.ANSrEIS  (TOTAL)  1225.2  1328.3  1397.2  1456.3  1500.1  1566.9 
6a.  - TO  iNTEIPI.ISES  133.7  133.6  142.1  142.7  141.5  151.1 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  .1:  1021.1  1117.6  1175.6  1229.5  1274.9  1330.1 
6c.  - TO  THE  REST  or  THE  WORLD  (NET)  :  45.1  49.8  51.2  55.9  54.5  55.2 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  274.5  309.8  318.7  326.5  349.4  364.1 
8.GOVEJ.NMENT  CONSUMPTION  1071.1  1138.8  1152.5  1183.8  1213.1  1262.8 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  -~  691.8  731.4  728.7  735.6  752.6  782.6 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  345.7  373.1  389.1  412.4  431.4  449.4 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPENDITURE  2570.8  2777.0  2868.4  2966.7  3062.6  3193.8 
10.  GlOSS  SAVING  :  -25.3  -96.5  -146.3  -128.0  -121.2  ·84.3 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  52.4  33.0  62.6  47.3  41.3  47.1 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPINDITUI.I  166.9  173.0  159.4  165.8  162.4  165.1 
13·.  TOTAL  IXPINDITUI.I  2790.1  2982.9  3090.4  3179.8  3266.3  3406.0 
14.  NIT  LENDING  (+)  OJ.  NIT  BOli.OWING  (-)  -244.6  -302.5  -368.3  -341.1  -324.8  -296.5 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
1)  EUR15+  axel.  L Table  22B  18/6/1996 
RECEIPTS  AND  IXPINDITURI  or  GENERAL  GOVERNMENT 
IUJ.14+  1)  (percent of GDP  at aarket prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  13.5  13.5  13.6  13.8  13.7  14.0 
2.  DIRECT  TAUS  13.0  12.9  12.9  12.6  12.8  12.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.1  15.5  15.9  15.9  15.9  16.1 
4.  OTHEI  CUllENT  aECIIPTS  3.5  3.7  3.7  3.6  3.4  3.4 
* 
s.  TOTAL  CUIIIHT  aiCEIPTS  45.2  45.6  46.2  45.9  45.7  46.2 
6.  CUIUMT  ftlNSI'DS  (TOTAL)  21.7  22.6  23.7  23.6  Z3.3  23.3 
6a.  •  TO  DTDP&ISES  2.4  2.3  2.4  2.3  2.2  z.z 
6b.  •  TO  HOUSIHOLDS  18.1  19.0  zo.o  19.9  19.8  19.8 
6c.  •  TO  THE  lEST  or  THE  WORLD  (NET)  .8  .8  .9  .9  .8  .a 
7.  ACTUAL  IRTDEST  PAII!INTS  4.9  5.3  5.4  5.3  5.4  5.4 
8.  GOVIllffldT  CONSUitPTIOM  19.0  19.4  19.6  19.2  18.9  18.8 
8a.  •  CORPEHSltiOM  or  IKPLOYIES  12.3  12.4  12.4  11.9  11.7  11.6 
8b.  •  PUlCKlSES  OF  GOODS  AND  SERVICES  6.1  6.3  6.6  6.'7  6.7  '·' 
9.  TOTlL  CUU!Mt  DPIHDI'l'UU  45.6  47.3  48.7  48.0  47.6  47.4 
10.  GlOSS  SlVING  -.4  -1.6  •2.5  ·2.1  -1.9  -1.3 
11.  NJ:T  CAPITAL  TJ.llfSI'DS  PAID  .9  .6  1.1  .8  .6  .7 
12.  fiNAL  CAPITAL  IXPERDITUII  3.0  2.9  2.7  2.7  z.s  2.5 
13.  TOTlL  DPDDITUU  49.5  50.8  52.5  51.5  50.8  50.6 
14.  NET  LENDING  (+)  Ol  NET  BOUOWING  (·)  -4.3  •5.1  -6.3  -5.5  -5.1  -4.4 
lqqrevates:  +:  incl.  D 
1)  lUllS+ excl.  L 
31 Table  ZZC 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
EUR14+  1) 
1.  INDIRECT  TAXES 
Z.  DIRECT  TAXES 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL) 
6a.  - TO  ENTERPRISES 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  Z) 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES 
8b.  - PURCHASES  Of  GOODS  AND  SERVICES 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE 
10.  GROSS  SAVI~G Z) 
11.  NET  CAPITAL  TRANSfERS  PAID  Z) 
1Z.  fiNAL  CAPITAL  EXPENDITURE 
13.  TOTAL  EXPENDITURE 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-) 
Z) 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
1)  EU1.15+  axel.  L 
1984 
Z)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
1985  1986  1987  1988  1989 
18/6/1996 
(ECU;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
3.9  1.5  6.4  3.0  7.1 
3.6  .1  Z.6  5.3  4.5 
6.8  3.1  4.8  4.1  5.6 
10.6  .5  -.z  -1.9  5.6 
5.3  1.6  4.3  3.6  5.7 
8.4  5.Z  4.Z  3.0  4.5 
.0  6.4  .4  -.8  6.8 
9.5  5.Z  4.6  3.7  4.3 
.0  .0  .0  -.1  .0 
1Z.9  Z.9  z.s  7.0  4.Z 
6.3  l.Z  Z.7  Z.5  4.1 
._  5.7  -.4  .9  Z.6  4.0 
7.9  4.3  6-.o  3.6  4.Z 
8.0  3.3  3.4  3.Z  4.3 
·l.Z  -.8  .4  .z  .6 
-.4  . 5  -.3  -.1  .1 
3.6  -7.8  4.0  -1.9  1.7 
6.9  3.6  Z.9  Z.7  4.3 
-.8  -1.1  .7  .5  .6 Table  Z2D  18/6/1996 
Contributions to the  chanqe  in  the  qeneral qovernment qross debt ratio 
EU1t14+  1} 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of  GDP)  1)  4.3  5.1  6.3  5.5  5.1  4.4 
2.  Interest payments  (%  of GDP)  4.9  5.3  5.4  5.3  5.4  5.4 
3.  Implicit interest rate 2)  9.8  9.0  8.4  8.3  7.9 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  4.3  .3  4.9  4.0  4.7 
(%  of GDP) 
Buclqetary con5traint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1}  4.3  5.1  6.3  5.5  5.1  4.4 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  -2.3  -.2  -3.1  -2.6  -3.2 
7.  Stock-flow adjustment  3)  1.5  -.3  -.4  .7  1.6 
Budqetary consttaint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -.5  -.1  .8  .2  -.4  -1.0 
9.  Snow·ball  effect.  3.0  5.2  2.2  Z.8  2.2 
10.  Stock-flow adjustment  3)  -;  1.5  -.l  -.4  .7  1.6 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  :  4.3  5.8  2.0  3.1  2.8 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  56.2  60.5  66.3  68.3  71.4  74.2 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
1)  lUllS+ axel.  l 
1)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments 
3)  Line  7 = line 10 
as  percentaqe of qross debt at end  of t·l 
4)  Net  borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line 2.  A minus  5iqn means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  = total of lines 5,  6  and  1  or 8,  9  and  10 Table  231  19/6/1996 
liCIIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GINilAL  GOVElHMEHT 
IU115+  (ICU;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIRECT  TAXIS  805.5  857.3  882.4  944.9  987.1 
2.  DIRECT  TAXIS  760.4  780.6  821.8  858.3  898.0 
3.  SOCIAL  SICUIITY  CONTRIBUTIONS  940.5  986.0  1026.6  1083.7  1130.1 
4.  OTKEI  CUII!HT  liCIIPTS  220.6  220.1  216.1  228.3  235.5 
5.  TOTAL  CUlliHT  l!CIIPTS  2727.0  2844.0  2946.9  3115.1  3250.8 
6.  CUUIHT  nAHSI'DS  (TOTAL)  1399.7  1459.2  1503.1  1569.9  1610.9 
6a.  •  TO  EHTEIPliSIS  142.4  143.1  141.9  151.5  154.0 
6:b.  •  TO  HOUSIHOLDS  1177.7  1231.8  1277.3  1332.6  1370.5 
6c.  •  TO  TBI  liST or  THE  WORLD  (HIT)  51.4  56.1  54.7  55.4  56.8 
1.  ACTUAL  IN!!l!ST PAIR!HTS  274.5  309.9  318.7  326.6  349.4  364.2  369.4 
8.  GOVDH!IDIT  CONS'IJISPTIOM  1153.9  1185.3  1214.8  1Z64.4  1292.5 
8a.  •  COMPINSATION  or  EIPLO!EIS  736.6  753.8  783.8  801.5 
8b.  •  PttiCKASIS  or  GOODS  AND  SERVICIS  389.5  412.7  431.7  449.8  458.9 
9.  TOTAL  CUlliHT  IXPIHDITUU  2872.4  2971.1  3067.2  3198.6  3272.8 
10.  GlOSS  SAVING  ·145.4  -127.1  -120.4  ·83.4  -22.1 
11.  HIT  CAPITAL  TIANSF!lS  PAID  62.6  47.4  41.3  47.1  51.0 
lZ.  liNlL CAPITAL  EXPENDITU'll  160.0  166.4  163.1  165.8  168.7 
13.  TOTAL  IXPIHDITUII  3095.0  3184.8  3271.6  3411.5  3492.5 
14.  HIT  LENDING  ( +)  Ol  HIT  BOU.OWING  (·)  -244.5  ·302.4  -368.1  ·340.9  -324.8  ·Z96.4  ·Z41.7 
Aqqreqates:  +:  incl.  D Table  23B  U/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GltNDlL  GOVERNMENT 
EtJitl5+  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1.  INDIRECT  TlDS  13.6  13.8  13.7  14.0  14.0 
2.  DIRECT  TlDS  1Z.9  1Z.6  1Z.8  lZ. 7  1Z.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.9  15.9  15.9  16.1  16.0 
4.  OTHER  CURRIHT  RECEIPTS  3.7  3.6  3.4  3.4  3.3 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  46.Z  45.9  45.7  46.Z  46.Z 
6.  CURIENt  'l'RlNSFERS  (TOTAL)  Z3.7  Z3.6  Z3.3  Z3.3  ZZ.9 
6a.  - TO  ENTERPRISES  Z.4  Z.3  z.z  z.z  2.Z 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  zo.o  19.9  19.8  19.8  19.5 
6c.  - TO  THE  RESt  OF  TH1  WORLD  (NET)  .9  .9  .8  .8  .8 
7.  ACttJAL  INTiltESt  PAYMENTS  4.9  5.3  5.4  5.3  5.4  5.4  5.Z 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  19.5  19.1  18.9  18.7  18.4 
8a.  - COMPINSltiON  OF  EMPLO!IIS  :  11.9  11.7  11.6  11.4 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SIIVICES  6.6  6.7  6.7  6.7  6.5 
9.  TOtAL  CUI.UN'f  EXPENDITUI.E  48.7  48.0  47.6  47.4  46.5 
10.  GROSS  SAVING  -z.5  -2.1  -1.9  ·l.Z  -.3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.1  .8  .6  .7  .7 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.7  Z.7  2.5  Z.5  Z.4 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  SZ.4  51.4  50.8  50.6  49.6 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BORROWING  (·)  ·4.3  -S.l  -6.2  -5.5  -5.0  -4.4  -3.4 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
'85 Table  Z3C  19/6/1996 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENElAL  GOVERNMENT 
EUR15+  (ECU;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996  1997 
•  1.  INDIRECT  TAXES  6.4  3.0  7.1  4.5  z.  DIRECT  TAXES  Z.6  5.3  4.4  4.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  4.8  4.1.  5.6  4.3 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  -.z  -z.o  5.6  3.Z 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  4.3  3.6  5.7  4.4 
6.  CURRENT  TRANSFDS  (TOTAL)  4.Z  3.0  4.5  Z.6 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  .5  -.8  6.8  1.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  4.6  3.7  4.3  Z.8 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  -.1  .0  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1Z.9  2.9  Z.5  7.0  4.Z  1.4 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  Z.7  Z.5  4.1  z.z 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  :  Z.6  4.0  Z.3 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  6.0  3.6  4.Z  z.o 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  3.4  3.Z  4.3  Z.3 
10.  GROSS  SAVING  1)  .4  .z  .6  .9 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.3  -.1  .1  .0 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  4.0  -1.9  1.7  1.7 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  Z.9  Z.7  4.3  Z.4 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -.8  -1.1  .7  .5  .6  1.0 
1) 
lqqreqates:  +:  incl.  D 
1)  Percentaqe of  GDP  at market prices;  chanqes ':able  Z3D  18/6/1996 
Contributions  to  the  chanqe  in  the qeneral  qovernment  qross  debt ratio 
EUR.l5+ 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l. Net  borrowing  (%  of  GDP)  1)  4.3  5.1  6.2  5.5  5.0  4.4 
2.  Interest payments  (%  of  GDP)  4.9  5.3  5.4  5.3  5.4  5.4  • 
3.  Implicit interest rate  Z)  9.8  9.0  8.4  8.3  7.9 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  4.3  .3  4.9  4.0  4.7 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  4.3  5.1  6.2  5.5  5.0  4.4 
6.  Contribution  of  nominal  GDP  qrowth  -2.3  -.2  -3.1  -2.6  -3.2 
7.  Stock-flow  adjustment  3)  1.5  -.3  -.4  .7  1.6 
Budqetary constraint based  on  the 
pi:-imary  deficit 
8.  Primary deficit 4)  -. 5  -.1  .8  .2  -.4  -1.0 
9.  Snow-ball effect  3.0  5.2  2.2  2.8  2.2 
10.  Stock-flow  adjustmeDt  3)  1.5  -.3  -.4  .1  1.6 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in  qross debt  5)  4.3  5.8  2.0  3.0  2.8 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  56.1  ·60.4  66.2  68.2  71.2  74.1 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
1)  Line  1  = line  5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments  as  percentaqe  of qross  debt at end  of t-1 
3)  Line  7  = line  10 
4)  Net borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line  1 - line z.  A minus  sign  means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  = total of  lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 ,. Table  301  18/6/1996 
Taxes  linked.  to  imports  and.  production  (indirect taxes); General qovernment 
(National currencr) 
B  DK  WD  D  Gl  E  r  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  2)  1)  2)  2)  2)  3) 
1000 
Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  II rd.  Mrd.  Mrcl  Mrd.  Mrd.  Mrcl  Mrcl  Mrcl  llrd. 
Bll  DU  DM  DM  Dl  PTA  :r:r  IlL  LIT  Ln.  HI"L  OS  ESC  ru  SD  UKL 
1970  167.0  21.9  89.1  43.4  205  119.0  .305  7.0  5.41  13.60  61.7  21  6.02  21.8  8.35 
1971  180.5  22.9  98.7  46.'8  222  130.9  .347  7.4  6.11  15.57  70.0  23  6.80  27.6  8.65 
1972  190.4  26.2  110.2  52.5  265  147.7  .400  7.6  7.40  18.01  82.5  26  7.93  28.9  9.19 
1973  212.7  29.1  121.1  64.8  331  167.2  .470  8.8  8.94  20.20  97.2  32  9.35  32.8  10.06 
1974  244.8  30.8  125.0  71.6  354  186.8  .601  10.9  10.01  21.48  106.9  38  11.15  34.1  11.37 
1975  264.8  33.6  130.3  96.0  404  213.0  .646  11.0  11.37  24.14  111.5  42  12.79  41.6  14.04 
1976  319.2  40.7  141.9  119.3  480  254.7  .891  15.0  12.80  28.85  119.6  61  14.52  49.3  16.28 
1977  349.5  47.9  152.5  147.6  613  273.9  1.016  19.5  13.79  34.93  135.9  82  17.29  56.5  19.83 
1978  378.4  56.6  167.6  178.2  693  318.6  1.117  22.4  15.69  37.49  139.3  97  19.57  57.6  22.76 
1979  405.8  65.8  183.2  216.7  824  376.6  1.230  25.3  16.35  39.94  151.2  120  22.31  62.0  29.67 
1980  428.0  69.6  193.5  228.7  1008  421.6  1.571  33.5  19.02  41.21  162.8  177  25.59  71.4  36.47 
1981  448.9  75.1  198.3  267.4  1242  480.1  1.981  38.3  20.54  41.57  174.4  215  29.58  82.8  42.47 
1982  495.2  82.0  201.7  366.7  1521  559.8  2.423  46.6  24.12  43.79  185.0  275  33.09  89.2  46.47 
1983  530.1  91.4  214.4  465.4  1900  619.6  2.794  58.0  30.13  45.80  197.1  359  36.85  108.3  49.50 
1984  -554.7  102.2  226.1  578.9  2271  688.4  3.114  67.3  32.64  49.30  216.1  437  43.38  125.8  52.74 
1985  582.0  112.9  230.3  705.0  2669  742.6  3.270  72.7  35.16  51.62  225.9  534  47.64  142.6  56.67 
1986  594.7  130.9  236.2  910.9  3490  785.5  3.475  81.7  37.68  55.34  234.0  748  52.32  159.0  62.87 
1987  645.1  136.0  245.5  1091.4  3908  836.1  3.672  93.2  39.20  58.62  245.2  844  57.39  176.9  68.97 
1988  675.5  139.6  257.1  1180.7  4394  891.7  3.965  10iJ.1  60.56  254.9  1017  66.67  182.8  76.04 
1989  737.5  140.2  278.3  1257.6  4910  iJ34.2  4.377  123.9  60.37  271.4  1128  75.60  199.8  80.57 
1990  786.1  141.5  302.2  1737.6  5356  983.4  4.446  139.5  63.72  287.9  1323  78.03  233.4  86.93 
1991  822.9  144.5  337.5  358.5  2247.3  5889  995.3  4.514  159.0  :  67.37  305.8  1508  74.73  256.8  93.54 
1992  865.0  148.5  389.8  2769.4  6679  1015.9  4.781  167.7  72.04  325.8  1814  71.64  235.1  95.43 
1993  908.0  153.2  409.1  3018.4  6425  1036.2  4.891  186.6  74.83  74.98  339.1  1776  71.56  226.0  99.46 
1994  985.8  168.3  443.3  3343.9  7105  1100.8  5.588  192.3  78.39  78.95  368.0  2019  74.20  228.3  105.42 
1995  985.0  176.2  446.8  3575.6  7527  1164.2  6.015  209.2  81.75  82.42  333.7  2244  75.10  236.4  112.51 
1996  1049.0  185.7  456.4  3897.4  8259  1250.8  6.351  226.0  84.86  86.05  360.8  2435  83.36  272.0  120.72 
DS:  1  0  0  0  UTIG 
1)  Indirect taxes paid to IC  institutions not included. 
2)  Breaks:  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80~and 1984/85 for I; in 1976/77 for NL;  in  1-985/86  for P;  in 19  79/80 for S 
3)  Community  charqe  (Poll tax)  included.. 
gq Table  301  18/6/1996 
Taxes  linked. to iaports and.  production  (indirect taxes);  General qovernaent 
(National currency) 
EUI11·  EUU4·  EUll4+  EVIlS+ 
1)  Z)  3) 
'~.  ~·  Mrd.  Mrd  Mrd  Mrd. 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  95.Z  98.7 
1971  -103.9  107.7 
197Z  114.4  118.6 
1973  1Z9.8  134.5 
1974  143.Z  148.9 
1975  159.8  166.3 
1916  187.5  195.6 
1977  Z11.0  ZZ0.1 
1978  Z33.5  Z4Z.8 
1979  Z69.1  Z79.3 
1980  306.8  318.Z 
1981  340.3  353.9 
198Z  371.Z  387.4 
1983  401.2  418.Z 
1984  438.8  458.3 
1985  468.3  489.Z 
1986  497.6  519.9 
1987  530.0  553.5 
1988  574.9  601.4 
1989  619.4  649.0 
1990  665.Z  697.Z 
1991  718.6  7SZ.O  76Z.Z 
199Z  79Z.O 
1993  803.6  805.5 
1994  855.3  857.3 
"" 
1995  880.3_  88Z.4 
1996  94Z.7  944.9 
DS:  1  0  0  0  UTIG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WJ);  +:  incl. D 
1)  EUllS- axel.  Gl  t  P sr 
Z)  lUllS- axel.  L 
3)  EUI15+_excl.  L 
qo Table  308  18/6/1996 
Taxes  linked. to iaports  and  prod.uction  (ind.irect-taxes);  General qovernment 
(percentaqe of qross d.omestic  prod.uct at •arket prices) 
• 
B  DK  WD  D  Gl  E  IJ.U.  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  2)  2)  1)  2)  2)  2)  3) 
1970  13.2  18.4  13.2  12.0  7.8  15.0  18.1  10.5  8.9  11.1  16.4  10.6  13.2  12.5  16.2 
1971  13.1  17.5  13.2  11.7  7.5  14.8  18.0  10.2  9.9  11.2  16.7  10.1  13.5  14.7  15.0 
1972  12.3  17.4  13.4  11.5  7.6  14.9  17.2  9.6  10.6  11.5  17.2  9.9  13.5  14.0  14.3 
1973  12.1  16.8  13.2  11.1  7.9  14.8  16.7  9.1  10.5  11.3  17.9  9.9- 13.1  14.3  13.6 
1974  11.9  15.9  12.7  10.5  6.9  14.3  19.3  8.9  9.7  10.6  17.3  9.9  12.4  13.2  13.6 
1975  11.7  15.5  12.7  11.8  6.7  14.5  16.4  7.9  11.9  10.8  17.0  9.8  12.4  13.7  13.3 
1976  12.4  16.2  12.7  11.9  6.6  15.0  18.4  8.6  11.6  11.3  16.5  11.5  12.4  14.3  13.0 
1977  12.5  17.1  12.8  12.6  6.7  14.3  17.1  9.1  12.2  12.5  17.1  11.5  13.5  15.1  13.6 
1978  12.7  18.2  13.1  12.7  6.1  14.6  15.9  8.8  12.7  12.5  16.5  10.8  13.8  13.8  13.5 
1979  12.7  19.0  13.2  12.5  6.2  15.2  14.9  8.2  12.1  12.5  16.5  10.6  13.5  13.3  15.0 
1980  12.4  18.6  13.1  11.0  6.6  15.3  16.1  8.7  13.0  12.1  16.4  12.4  13.4  13.5  15.8 
1981  12.5  18.4  12.9  10.8  7.3  15.2  16.7  8.3  13.1  11.6  16.5  12.6  13.7  14.2  16.7 
1982  12.7  17.7  12.7  11.8  7.7  15.4  17.4  8.6  13.7  11.7  16.3  13.1  13.6  14.0  16.7 
1983  12.8  17.8  12.8  12.5  8.4  15.5  18.1  9.2  15.6  11.8  16.4  13.7  13.6  15.2  16.3 
1984  12.5  18.1  12.9  12.6  8.9  15.8  18.2  9.3  15.3  12.2  16.9  13.6  14.2  15.8  16.2 
1985  12.3  18.4  12.6.  12.6  9.5  15.8  17.6  9.0  15.5  12.1  16.8  13.3  14.4  16.5  15.9 
1986  11.9  19.6  12.3  13.6  10.8  15.5  17.6  9.1  15.0  12.6  16.5  14.9  14.7  16.8  16.4 
1987  12.4  19.4  12.3  14.4  10.8  15.7  17.4  9;5  15.1  13.3  16.5  14.3  14.8  17.3  16.3 
1988  12.1  19.1  12.3  12.9  10.9  15.5  17.5  10.0  13.2  16.3  14.7  15.3  16.4  16.2 
1989  12.2  18.3  12.5  11.5  10.9  15.2  17.2  10.4  12.4  16.2  13.9  15.5  16.2  15.7 
1990  12.3  17.7  12.5  13.2  ·10.7  15.1  16.4  10.6  12.3  16.0  13.8  15.1  17.2  15.8 
1991  12.2  17.4  12.7  12.6  13.8  10.7  14.7  16.0  11.1  12.4  15.9  13.5  15.2  17.7  16.3 
1992  12.2  17.3  12.7  14.8  11.3  14.5  16.0  11.2  12.7  15.9  14.1  15.0  16.3  16.0 
1993  12.5  17.5  13.0  14.3  10.5  14.6  15.2  12.0  17.1  12.9  16.0  13.0  14.8  15.6  15.8 
1994  12.9  18.1  13.4  14.1  11.0  14.9  16.1  11.7  16.7  13.0  16.3  14.0  14.6  15.0  15.8 
'1995  12.4  18.2  12.9  13.5  10.8  15.2  15.8  11.8  16.2  13.0  14.2  14.5  13.6  14.5  16.1 
1996  12.8  18.6  12.9  13.3  11.2  15.8  15.4  12.0  16.1  13.1  14.9  14.8  14.4  16  .. 1  16.4 
DS:  1  0  310  0  UTIG 
1)  Ind.irect taxes paid.  to EC  institutions not  includ.ed.. 
2)  Breaks:  in 1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85  for E;  in 1976/77 for NL;  in 1985/86  for P;  in 19  79/80 for S 
3)  Community  charqe  (Poll tax)  includ.ed. 
Cft Table  JOB  18/6/1996 
Taxes  linked to imports  and production  (indirect taxes);  General qovernment 
EUl11·  EUR14- . EUR14+  EUllS+ 
1)  _  2)  3) 
1970  13.4  13.4 
1971  13.Z  13.Z 
197Z  13.1  13.0 
1973  12.8  1Z.8 
1974  12.4  1Z.3 
1975  1Z.2  1Z.2 
1976  12.5  12.5 
1977'  12.7  12.7 
1978  12.7  12.7 
1979  12.9  12.9 
1980  13.1  13.1 
1981  13.2  13.2 
1982  13.2  13.2 
1983  13.4  13.4 
1984  13.5  13.5 
1985  13.4  13.4 
1986  13.4  13.5 
1987  13.6  13.6 
1988  13.6  13.6 
1989  13.4  13.5 
1990  13.4  13.4 
1991  13.6  13.6 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Aqqreqates:  . incl.  WD;  +: 
1)  EVIlS- excl.  Gl L P  SF 
2)  EVIlS·  axel.  L 
3)  EVIlS+  axel.  L 
13.5 
13.5 
13.6  13.6 
13.8  13.8 
13.7  13.7 
14.0  14.0 
incl.  D 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UTIG Table  30C  18/6/1996 
Taxes  linked to imports  and  production  (indirect taxes);  General qovernment 
(National currency;  annual percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  l  p  sr  s  UK 
1971  8.1  4.7  10.8  7.9  8.5  10.0  14.0  5.9  12.8  14.5  13.5  6.7  12.9  Z7.0  3.6 
197Z  5.5  14.3  11.6  1Z.Z  19.4  1Z.8  15.3  Z.4·  Zl.Z  15.7  17.8  13.7  16.6  4.7  6.Z 
1973  11.7  1l.Z  9.9  Z3.4  Z5.0  13.Z  17.5  15.Z  Z0.8  12.Z  17.9  Z1.4  17.9  13.3  9.4 
1974  15.1  5.9  3.3  10.4  6.8  11.8  Z7.8  Z3.7  1Z.O  6.3  10.0  Z1.1  19.3  4.0  13.1 
1975  8.Z  8.9  4.Z  34.1  14.Z  14.0  7.4  .8  13.6  12.4  4.3  10.0  14.7  zz.o  Z3.4 
1976  zo.s  Zl.2  8.9  24.3  18.9  19.6  38.0  37.0  1Z.6  19.5  7.Z  45.8  13.5  18.4  16.0 
1977  9.5  17.7  7.5  Z3.8  27.6  7.6  14.0  29.7  7.7  16.5  13.7  32.8  19.1  14.6  Z1.8 
1978  8.3  18.3  9.9  Z0.7  13.1  16.3  9.9  14.8  13.8  7.3  Z.5  18.5  13.2  2.1  14.7 
1979  7.Z  16.1  9.3  21.6  18.8  18.2  10.1  13.3  4.2  6.5  8.5  Z3.9  14.0  7.6  30.4 
1980  5.5  5.8  5.6  5.5  17.8  13.8  Z7.8  32.3  16.4  3.Z  7.7  47.8  14.7  15.1  ZZ.9 
1981  4.9  7.9  2.5  16.9  23.2  1Z.O  Z6.1  14.Z  8.0  .9  7.1  Z1.6  15.6  15.8  16.4 
1982  10.3  9.3  1.7  37.1  22.5  16.6  2Z.3  21.8  17.4  5.3  6.1  28.0  11.9  7.8  9.4 
1983  7.0  11.4  6.3  26.9  24.9  10.7  15.3  24.3  Z4.9  4.6  6.5  30.Z  11.4  Z1.3  6.5 
1984  4.6  11.8  5.5  24.4  19.5  11.1  11.4  16.0  8.3  7.6  9.6  Z1.8  17.7  16.2  6.5 
1985  4.9  10.5  1.8  21.8  18.3  7.9  5.0  8.0  7.7  4.7  4.6  Z2.3  9.8  13.4  7.5 
1986  2.2  15.9  2.5  Z9.Z  30.8  5.8  6.3  1Z.5  7.2  7.2  3.6  43.8  9.8  11.5  10.9 
1987  8.5  3.9  4.0  19.8  1Z.O  6.4  5.7  14.1  4.1  5.9  4.7  1Z.9  9.7  11.3  9.7 
1988  4.7  2.6  4.7.  1Z.5  1Z.4  6.6  8.0  17.0  3.3  4.0  20.5  16.Z  3.3  10.2 
1989  9.Z  .5  8.3  6.5  11.7  4.8  10.4  13.6  ·.3  6.5  10.9  13.4  9.3  6.0 
1990  6.6  .9  8.6  38.Z  9.1  5.3  1.6  1Z.6  5.5  6.1  17.3  3.2 .  16.8  7.9 
1991  4.7  2.1  11.7  :  29.3  9.9  1.2  1.5  14.0  5.7  6.2  14.0  ·4.2  10.0  7.6 
199Z  5.1  2.8  8.8  23.2  13.4  2.1  5.9  5.4  6.9  6.6  zo.z  •4.1  ·8.5  2.0 
1993  5.0  3.2  4.9  9.0  ·3.8·  2.0  2.3  11.3  :  4.1  4.1  ·2.1  ·.1  ·3.9  4.2 
1994  8.6  9.8  8.4  10.8  10.6  6.2  14.3  3.0  4.7  5.3  8.5  13.7  3.7  1.0  6.0 
1995  ·.1  4.7  .8  6.9  5.9  5.8  7.6  8.8  4.. 3  4.4  ·9.3  11.1  1.Z  3.6  6.9 
1996  6.5  5.4  Z.1  9.0  9.7  7.4  5.6  8.0  3.8  4.4  8.1  8.5  11.0  15.0  7.3 
DS:  6  0  0  0  UTIG Table  30C  18/6/1996 
Taxes  linked to i•ports and  production  (indirect taxes);  General  government 
(National  currency;  annual percentage change) 
1:011- lt1Jll4·  ltUll4+  EUll5+ 
1)  Z)  3) 
1971  9.Z  9.1 
197Z  lO.Z  10.1 
1973  13.4  13.5 
1974  10.3  10.7 
1975  11.6  11.7 
1976  17.4  17.6 
1977  1Z.3  1Z.3 
1978  10.7  10.3 
1979  15.Z  15.1 
1980  13.9  13.8 
1981  10.9  1l.Z 
198Z  9.1  9.4 
1983  8.1  8.0 
1984  9.4  9.6 
1985  6.7  6.8 
1986  6.3  6.3 
1987  6.5  6.5 
1988  8.5  8.7 
1989  7.8  7.9 
1990  7.4  7.4 
1991  8.0  7.9 
199Z  3.9 
1993  1.5  : 
1994  6.4  6.4 
1995  3.0  3.0 
1996  7.1  7.1 
DS:  6  0  0  0  UTIG 
lqqreqates:  ltCU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Jtn15· axel.  Gl L P  Sl 
Z)  Ettl15- axel.  L 
3)  lt1Jl15+  axel.  L Table  31A  18/6/1996 
Current taxes  on  income  and  wealth  (direct taxes);  qeneral qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  IRL  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  PJrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  PJrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BI'R  DKR  DM  DM  DR  PTA  rr  IRL  LIT  LI'R  HlL  OS  ESC  FMK  sn  VKL 
1970  144.0  26.8  72.8  10.5  90  56.0  .139  3.4  6.67  15.81  41.1  11  6.01  35.0  7.41 
1971  166.4  31.8  85.0  12.9  109  57.9  .175  3.9  7.45  19.04  46.4  11  7.05  37.4  8.02 
1972  197.2  35.6  91.1  14.4  128  66.0  .zoo  4.7  8.03  22.30  55.2  13  8.26  40.8  8.12 
1973  240.2  42.4  115.8  17.4  162  77.5  .245  5.4  10.52  25.87  61.8  14  10.57  41.8  9.26 
1974  303.3  53.4  128.4  27.8  202  95.0  .293  6.6  14.44  30.00  75.4  17  13.64  52.7  12.72 
1975  379.5  54.3  123.8  25.3  264  104.2  .378  8.4  14.71  34.53  76.2  21  17.04  64.0  16.76 
1976  421.6  61.9  143.8  42.2  339  136.9  .519  12.0  16.93  38.56  82.8  27  22.24  77.0  18.97 
1977  488.2  66.9  164.7  40.9  448  153.9  .625  16.3  20.53  42.70  93.7  38  22.78  84.2  20.49 
1978  559.6  76.0  167.5  52.3  620  166.9  .723  22.3  23.78  46.39  110.7  48  21.91  94.3  22.62 
1979  614.5  85.8  175.5  68.5  794  192.4  .886  26.4  22.78  49.79  118.1  66  23.82  104.4  25.24 
1980  639.6  96.3  187.8  94.6  1059  234.8  1.176  37.3  24.02  53.69  128.4  82  27.72  113.9  31.00 
1981  664.7  105.1  188.1  96.0  1221  271.6  1.470  50.9  25.70  54.09  144.2  113  34.62  121.8  36.13 
1982  778.4  118.0  193.2  151.0  1333  318.1  1.772  64.5  28.84  55.68  149.5  147  38.04  136.2  40.28 
1983  794.4  136.6  200.4  168.0  1748  356.4  2.042  78.4  35.06  53.04  156.6  207  42.87  154.4  43.34 
1984  878.0  155.2  213.0  226.3  2086  404.8  2.405  91.4  36.95  52.35  173.8  247  49.38  169.3  46.66 
1985  937.0  175.7  229.6  259.0  2394  426.5  2.554  105.5  41.49  54.·14  193.6  313  55.74  181.6  51.60 
1986  962.3  195.5  237.0  335.7  2655  466.8  2.870  115.7  41.81  58.60  203.8  309  63.13  206.0  51.97 
1987  988.1  208.9  245.9  378.2  3705  496.3  3.166  130.6  42.88  62.32  203.4  328  61.31  243.7  55.66 
1988  1010.4  226.2  255.4  494.2  4197  511.4  3.609  145.7  65.98  214.5  477  74.33  270.3  61.72 
1989  1020.0  235.4  281.8  501.1  5431  550.5  3.360  170.7  67.51  214.5  678  82.08  311.0  70.00 
1990  1097.3  233.3  271.0  719.3  6018  578.9  3.747  189.1  80.09  238.9  806  92.62  318.6  76.88 
1991  1121.8  245.2  316.0  330.8  903.1  6604  630.2  4.072  207.1  91.77  267.1  1027  88.03  288.0  75.18 
1992  1175.3  256.7  364.9  991.0  7344  627.1  4.432  221.5  90.03  296.9  1291  82.20  294.9  73.73 
1993  1210.6  270.2  363.4  1174.7  7280  648.1  5.049  250.8  59.49  97.35  312.7  1244  74.74  301.0  73.26 
1994  1363.7  292.8  367.7  1607.0  7408  696.0  5.558  244.9  61.67  85.63  298.8  1316  87.62  325.6  80.55 
1995  1439.4  309.5  391.4  1941.2  8008  725.3  5.592  260.6  63.95  82.89  324.0  1480  93.59  356.8  90.78 
1996  1506.4- 321.7  369.9  2197.5  8676  763.5  6.020  286.5  66.18  83.39  344.4  1609  105.52  364.2  95.24 
DS:  1  0  0  0  UTDG 
1)  Break~:  in  1987/88 for GR;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1976/77 for NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for S Table  311  18/6/1996 
Current taxes  Oft  income  and  wealth  (direct taxes); qeneral qovernment 
(National currency) 
Elll11  ..  EUI.14·  EU114+  EU1.15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
•  1970  72.5  74.6 
1971  81.3  83.7 
1972  89.2  91.8 
1973  106.9  110.0 
1974  131.7  136.1 
1975  147.8  152.9 
1976  177.4  184.4 
1977  201.7  208.5 
1978  220.8  226.9 
1979  244.7  251.5 
1980  283.9  292.1 
1981  318.1  . 328.5 
1982  350.7  362.9 
1983  377.0  389.9 
1984  415.2  430.4 
1985  453.0  469.7 
1986  473.9  491.1 
1987  510.3  526.8 
1988  550.6  571.4 
1989  617.6  641.7 
1990  648.2  675.3 
1991  697.8  725.1  732.3 
1992  758.5 
1993  759.0  760.4 
1994  779.0  780.6 
1995  820.1  821.8 
1996  856.6  858.3 
DS:  1  0  0  0  UTDG 
.Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Jt1JR15- excl.  GR  L P  SF  ,.  2)  EUR15- excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
qu Table  31B  18/6/1996 
Currant taxes  on  inc:ome  and  wealth  (direc:t taxes); qaneral qovarnment 
(parc:antaqe  of qross doaastic: produc:t at market pric:as) 
B  DK  WD  D  Gil  E  F  Ill  I  L  NL  1  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  11.4  22.6  10.8  2.9  3.4  7.1  8.2  5.1  11.0  12.9  10.9  5.5  13.1  20.1  14.4 
1971  12.0  24.3  11.3  3.2  3.7  6.5  9.1  5.3  12.0  13.7  11.1  5.0  14.0  19.8  13.9  ,. 
1972  12.8  23.6  11.1  3.1  3.7  6.7  8.6  5.9  11.5  14.3  11.5  4.8  14.1  19.8  12.6 
1973  13.7  24.5  12.6  3.0  3.9  6.9  8.7  5.6  12.4  14.5  11.4  4.4  14.8  18.2  12.5 
1974  14.7  27.6  13.0  4.1  3.9  7.3  9.4  5.4  14.0  14.8  12.2  4.4  15.1  20.4  15.2 
1975  16.7  25.1  12.1  3.1  4.4  7.1  9.6  6.0  15.4  15.5  11.6  4.8  16.5  21.0  15.9 
1976  16.3  24.6  12.8  4.2  4.7  8.1  10.7  6.9  15.4  15.1  11.4  5.0  19.1  22.4  15.2 
1977  17.5  24.0  13.8  3.5  4.9  8.0  10.5  7.6  18.1  15.3  11.8  5.3  17.7  22.5  14.1 
1978  18.7  24.4  13.0  3.7  5.5  7.6  10.3  8.8  19.2  15.4  13.1  5.4  15.4  22.6  13.5 
1979  19.3  24.7  12.6  4.0  6.0  7.8  10.7  8.5  16.9  15.6  12.9  5.8  14.4  22.3  12.8 
1980  18.5  25.8  12.8  4.6  7.0  8.4  12.1  9.6  16.4  15.7  12.9  5.7  14.5  21.5  13.4 
1981  18.6  25.8  12.3  3.9  7.2  8.6  12.4  11.0  16.4  15.1  13.7  6.6  16.0  20.9  14.2 
1982  20.0  25.4  12.2  4.8  6.8  8.8  12.7  11.9  16.4  14.9  13.2  7.0  15.6  21.4  14.5 
1983  19.2  26.6  '12.0  4.5  7.8  8.9  13.2  12.4  18.2  13.7  13.0  7.9  15.8  21.1  14.3 
1984  19.8  27.4  12.2  4.9  8.2  9.3  14.1  12.6  17.3  12.9  13.6  7.7  16.2  21.2  14.4 
1985  19.7  28.6  12.6  4.6  8.5  9.1  13.7  13.0  18.3  12.7  14.4  7.8  16.8  20.9  14.5 
1986  19.3  29.3  12.3  5.0  8.2  9.2  14.6  12.9  16.6  13.4  14.3  6.1  17.8  21.7  13.5 
1987  ' 19.0  29.9  12.4  5.0  10.3  9.3  15.0  13.3  16.5  14.1  13.7  5.6  15.8  23.8  13.2 
1988  18.2  30.9  12.2  5.4  10.4  8.9  15.9  13.4  14r.4  13.7  6.9  17.1  26.3  13.1 
1989  16.9  30.7  12.7  4.6  12.1  8.9  13.2  14.3  13.9  12.8  8.3  16.9  25.2  13.6 
1990  17.1  29.2  11.2  5.5  12.0  8.9  13.8  14.4  15.5  13.3  8.4  18.0  23.4  14.0 
1991  16.7  29.6  11.9  11.6  5.6  12.0  9.3  14.4  14.5  16.9  13.9  9.2  17.9  19.9  13.1 
1992  16.6  30.0  11.9  5.3  12.4  8.9  14.8  14.7  15.9  14.5  10.1  17.2  20.5  12.4 . 
1993  16.7  30.9  11.5  5.6  12.0  9.2  15.7  16.2  13.6  16.8  14.7  9.1  15.5  20.8  11".7 
1994  17.9  31.5  11.1  6.8  11.5  9.4  16.0  14.9  13.2  14.1  13.2  9.1  17.2  21.4  12.1 
1995  18.2  31.9  11.3  7.3  11.5  9.4  14.6  14.7  12.7  13.0  13.8  9.5  17.0  21.8  13.0 
1996  18.4  32.1  10.5  7.5  11.7  9.7  14.6  15.2  12.6  12.7  14.3  9.8  18.3  21.6  12.9 
DS:  1  0  310  0  UTDG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gil;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in 1976/77  for Ht;  in 1985/86 for P;  in 19  79/80 for S Table  31B.  18/6/1996 
Current taxes  on  income  and  wealth  (direct taxes);  qeneral qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
EUl11·  EUR14·  EUl14+  EUl15+ 
1)  2)  3) 
1970  10.2  10.1 
1971  10.4  10.3 
•  1972  10.2  10.1 
1973  10.6  10.5  . : 
1974  11~  11.2  : 
1975  11.3  11.2 
1976  11.8  11.8 
1977  12.1  12.0 
1978  12.0  11.8 
1979  11.7  11.6 
1980  12.1  12.0 
1981  12.4  12.2 
1982  12.5  1Z.4 
1983  1Z.6  1Z.5  : 
1984  1Z.8  1Z.7 
1985  13.0  12.9 
1986  12.8  12.7 
1987  13.1  12.9 
1988  13.0  12.9 
1989  13.4  13.3 
1990  13.1  13.0 
1991  13.2  13.1  13.0 
1992  1Z.9  : 
1993  12.9  12.9 
1994  12.6  12.6 
1995  12.8  12.8 
1996  12.7  12.7 
DS:  1  0  310  0  UTDG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  excl.  GR  L P  SF 
Z)  EUR15- excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L Table  31C  18/6/1996 
Current taxes  on  incoae·and wealth  (direct taxes); qeneral qovernaent 
(National currency;  annual perceataqe chanqe) 
B  DK  WD  D  Gll  E  F  IllL  I  L  NL  A  p  SF  s  lJX 
1971  15.6  18.7  16.6  22.8  21.0  3.4  26.0  13.3  11.7  20.4  12.8  3.Z  17.5  6.7  8.2 
1972  18.5  11.7  7.2  11.5  17.0  14.0  14.8  20.9  7.8  17.1  18.9  9.9  17.1  9.2  1.2 
1973  21.8  19.2  27.2  21.4  26.7  17.4  22.3  14.6  30.9  16.0  12.0  12.0  28.0  2.5  14.1 
1974  26.3  25.9  10.9  59.7  24.5  22.6  19.6  22.9  37.3  16.0  22.0  21.2  29.0  26.1  37.4  • 
1975  25.1  1.7  -3.6  -9.1  30.9  9.7  29.0  26.1  1.8  15.1  1.1  20.3  ..  24.9  21.4  31.8 
1976  11.1  13.9  16.2  66.8  28.3  31.4  37.4  43.6  15.1  11.7  8.6  30.2  30.5  20.3  13.2 
1977  15~8  8.2  u,.5  -3.0  32.2  12.4  20.4  35.9  21.3  8.6  13.2  40.7  2.4  9.4  8.Q 
1978  14.6  13.6  1.7  27.8  38.2  8.5  15.7  36.4  15.8  8.6  18.2  27.7  -3.8  12.0  10.4 
1979  9.8  12.9  4.8  31.0  28.1  15.3  22.5  18.8  -4.2  7.3  6.6  37.3  8.7  10.7  11.6 
1980  4.1  12.3  7.0  38.1  32.2  22.0  32.7  41.0  5.4  7.8  8.7  24.5  16.4  9.2  22.8 
1981  3.9  9.0  .2  1.5  15.3  15.7  25.1  36.5  7.0  .7  12.3  38.1  24.9  6.9  16.6 
1982  17.1  12.4  2.7  57.3  9.1  17.1  20.5  26.7  12.2  2.9  3.7  29.8  9.9  11.8  11.5 
1983  2.0  15.7  3.7  11.2  31.2  12.0  15.3  21.5  21.6  -4.7  4.8  40.7  12.7  13.4  7.6 
1984  10.5  13.6  6.3  34.7  19.3  13.6  17.8  16.6  5.4  -1.3  10.9  19.4  15.2  9.6  7.6 
1985  6.7  13.2  7.8  14.5  14.0  5.4  6.2  15.4  12.3  3.4  11.4  27.0  12.9  7.2  10.6 
1986  2.7  11.3  3.2  29.6  10.9  9.5  12.4  9.7  .8  8.2  5.2  2.8  13.3  13.5  .7 
1987  2.7  6.9  3.8  12.7  39.6  6.3  10.3  12.9  2.5  6.3  -.2  6.1  -2.9  18.3  7.1 
1988  2.3  8.3  3.9  18.7  13.3  3.0  14.0  11.6  5.9  5.5  45.6  21.2  10.9  10.9 
1989  1.0  4.1  10.3  1.4  29.4  7.7  -6.9  17.1  2.3  .0  42.2  10.4  15.0  13.4 
1990  7.6  -.9  -3.8  43.5  10.8  5.1  11.5  10.8  18.6  11.4  18.8  12.8  2.5  9.8 
1991  2.2  5.1  16.6  :  25.6  9.7  8.9  8.7  9.5  14.6  11.8  27.4  ·5.0  -9.6  -2.2 
1992  4.8  4.7  10.3  9.7  11.2  -.5  8.9  7.0  -1.9  11.2  25.8  -6.6  2.4  -1.9 
1993  3.0  5.3  -.4  18.5  -.9  3.3  13.9  13.2  :  8.1  '5.3  -3.7  -9.1  2.1  -.6 
1994  12.7  8.4  1.2  36.8  1.8  7.4  10.1  -2.3  3.7  ·12.0  -4.4  5.8  17.2  8.2  10.0 
1995  5.6  5.7  6.5  20.8  8.1  4.2  .6  6.4  3.7  -3.2  8.4  12.5  6.8  9.6  12.6 
1996  4.6  3.9  -5.5  13.2  8.4  5.3  7.7  9.9  3.5  .6  6.3  8.7  12.8  2.1  4.9 
DS:  6  0  0  OlJtDG 
.• Table  31C 
Current taxes on  income  and wealth  (direct taxes);  qaneral qovernmant 
!UI.l1·  EU1.14·  !014+  !UR15+ 
1)  2)  3) 
1971  12.2  12.3 
1972  9.7  9.7 
1973  19.9  19.9 
1974  23.3  23.7 
1975  12.3  12.3 
1976  20.0  20.7 
1977  13.5  12.9 
1978  9.5  8.9 
1979  -10.8  10.8 
1980  16.0  16.1 
1981  12.0  12.5 
1982  10.2  10.5 
1983  7.5  7.4 
1984  10.1  10.4 
1985  9.1  9.1 
1986  4.6  4.6 
1987  7.7- 7.3 
1988  7.9  8.4 
1989  12.2  12.3 
1990  5.0  5.2 
1991  7.6  7.4  : 
1992  3.6 
1993  .1  : 
1994  2.6  2.6 
1995  5.3  5.3 
1996  4.5  4.4 
Aqqreqates:  !CU;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU1.15- excl.  GR.  L P  S¥ 
Z)  EUI.l5- exc1.  L 
3)  EUI.15+  excl.  L 
[00 
18/6/1996 
(National  currency;  annual percantaqa chanqa) 
DS:  6  0  0  0  UTDG Table  321  18/6/1996 
Social security contributions 
(National currency) 
B  DX  WD  D  GR  E  IRL  I  L  NL  'l  p  Sl'  s  lJI 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  ttrcl  ttrcl  ttrcl  Mrcl 
BI'R  DXR  ·DM  DM  DR  PTA  I'  I'  IlL  LIT  LFI  HI'L  OS  ESC  I'MK  SD.  lJKL 
1970  157.0  3.0  84.9  19.7  204  113.0  .040  7.5  5.42  16.76  41.0  10  2.59  15.5  2.66 
1971  178.1  3.2  98.4  21.9  252  127.8  .049  8.5  6.02  19.94  47.1  12  3.10  17.7  2.83 
1972  204.5  3.8  112.5  25.7  309  144.0  .060  9.3  6.79  22.79  53.2  15  3.56  20.5  3.34 
1973  239.1  3.0  133.5  30.6  378  164.8  .076  11.-3  7.93  28.33  61.9  18  4.64  21.6  3.94 
1974  284.1  3.0  149.6  36.2  468  197.2  .110  14.2  10.10  33.97  72.1  23  5.99  24.8  5.00 
1975  342.7  3.4  167.3  45.0  621  244.0  .165  17.6  12.31  38.53  82.9  35  11.16  30.5  6.85 
1976  386.8  3.8  188.0  61.8  796  292.4  .215  21.9  14.84  43.08  92.6  43  13.63  43.0  8.42 
1977  425.4  4.3  200.2  77.9  1085  341.7  .256  26.2  16.30  47.16  105.2  58  15.58  52.9  9.50 
1978  449.8  4.8  212.7  98.4  1410  389.7  .291  31.1  17.13  51.75  123.6  70  15.73  62.4  10.10 
1979  484.5  5.7  230.0  120.4  1717  465.5  .351  39.2  18.26  56.86  134.5  84  17.96  69.1  11.53 
1980  525.9  7.0  248.5  153.9  1992  550.4  .455  49.7  20.50  61.82  14r8.3  110  21.20  80.8  13.94 
1981  564.0  8.5  268.6 .  186.7  2273  620.5  .562  59.5  22.25  66.76  159.3  138  24.55  91.1  15.92 
1982  613.0  11.0  284.3  262.4  2611  732.1  .739  74.6  24.14  73.14  168.5  182  26.36  96.1  18.10 
1983  673.3  14.8  290.3  334.3  3055  829.4  .844  88.8  25.52  84.11  176.4  228  28.38  105.5  20.78 
1984  757.7  16.4  304.6  423.3  3282  918.2  .935  98.5  28.02  83.93  188.3  278  32.54  114.0  22.32 
1985  826.9  17.7  320.1  523.6  3658  992.9  1.003  110.2  29.28  87.06  203.1  331  38.54  121.4  24.21 
1986  878.3  16.9  337.4  .  :  600.9  4128  1051.1  1.049  125.5  31.63  85.85  213.6  487  41.31  134.4  26.17 
1987  931.3  20.9  350.6  672.2  4617  1118.0  1.109  135.8  33.76  90.31  222.9  577  44.80  140.8  28.64 
1988  973.4  17.9  366.5  1000.5  5028  1190.5  1.213  149.4  93.95  232.9  652  50.33  156.8  32.11 
1989  1028.6  19.1  383.2  1241.6  5761  1285.9  1.300  167.5  91.33  247.7  765  56.67  186.9  32.90 
1990  1102.4  20.7  410.5  1534.9  6536  1364.6  1.421  189.3.  87.91  266.6  952  67.24  211.9  34.65 
1991  1196.1  21.6  449.4  513.1  1823.2  7255  1422.2  1.530  210.0  97.48  288.7  1135  68.14  223.8  36.37 
1992  1271.6  23.2  562.7  2085.0  8281  1487.2  1.658  226.2  :  104.79  315.4  1331  70.88  213.1  37.09 
1993  1336.9  24.5  596.3  2555.9  8657  1519.7  1.802  240.6  54.29  107.53  336.3  1452  74.10  207.6  38.75 
1994  1358.5  26.6  639.4  2843.8  9084  1561.2  1.883  244.3  58.51  119.00  353.3  1598  79.52  220.9  41.98 
1995  1395.7  26.2  669.9  3262.5  9302  1615.7  1.959  260.8  62.38  120.31  370.5  1774  83.23  231.1  44.38 
1996  1414.9  27.6  702.7  3621.3  9794- 1671.0  1.962  282.5  65.68  122.11  381.9  1921  82.29  253.6  47.56 
DS:  1  0  0  0  lJTSG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gl;  in 1979/80 ancl  1984/85 for E;  in 1976/77 for NL;  in 1985/86 for P;  in  19  79/SO  for S  ... 
/0 ( Tabla  321  18/6/1996 
Social  security contributions 
(Nat1onal  currency) 
EIB11- EIB14- EU1U4+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
Mrci  Mrci  Mrci  Mrci 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  76.0  77.6 
1971  86.9  88.7 
1972  99.9  101.9 
1973  120.2  122.6 
1974  143.1  146.1 
1975  173.8  178.5 
1976  207.1  213.1 
1977  233.8  240.4 
1978  258.2  264.6 
1979  295.6  302.6 
1980  336.2  344.5 
1981  372.4  382.5 
1982  416.3  428.2 
1983  453.0  465.3 
1984  487.5  501.5 
1985  523.8  '539.5 
1986  560.8  576.8 
1987  593.5  610.2 
1988  632.0  652.0 
1989  682.3  705.6 
1990  736.0  762.7 
1991  793.5  821.6  852.7 
1992  910.7  : 
1993  939.1  940.5 
1994  984.5  986.0 
1995  1025.0  1026.6 
.,.  1996  1082.0  1083.7 
DS:  1  0  0  0  UTSG 
lqqraqatas:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  e:xcl.  Gl.  L P  s:r 
2)  EU1.15- e:xcl.  L 
3)  EUI.15+  axel.  L 
102-Table  32B  18/6/1996 
Social security contributions 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
EU1U1·  ER14- ER14+  EUI.15+ 
1)  2)  3) 
1970  10.7  10.5 
1971  11.1  10.9 
1972  11.4  11.2 
1973  11.9  11.7 
1974  12.4  12.1 
1975  13.3  13.1 
1976  13.8  13.6 
1977  14.0  13.8' 
1978  14.0  13.8 
1979  14.2  14.0 
1980  14.4  14.1 
1981  14.S  14.2 
1982  14.9  14.6 
1983  15.1  14.9 
1984  15.0  14.8 
1985  15.0  14.8 
1986  15.1  14.9 
1987  15.2  15.0 
1988  14.9  14.7 
1989  14.8  14.6 
1990  14.8  14.7 
1991  15.0  14.8  15.1 
1992  15.5  : 
1993  15.9  15.9 
1994  15.9  15.9 
1995  15.9  15.9 
1996  16.1  16.1 
DS:  1  0  310  0  UTSG  ~  lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl. D 
1)  EU1U5- exc1.  Gl.  L P  Sf 
2)  EUI.15·  excl.  L 
3)  EUI.15+  excl.  L 
/() '3 Table  3ZB  18/6/1996-
Social security,contributions 
(percentaqa  of qross domestic product at market prices) 
Etm11- E1m14·  EU114+  EUI.15+ 
1)  2)  3) 
1970  10.7  10.5 
1971  11.1'  10.9 
1972  11.4  11.2 
1973  11.9  11.7 
1974  -12.4  12.1  : 
1975  13.3  13.1 
1976  13.8  13.6 
1977  14.0  13.8 
1978  14.0  13.8 
1979  14.2  14.0 
1980  14.4  14.1 
1981  14.5  14.2 
1982  14.9  14.6 
1983  15.1  14.9 
1984  15.0  14.8 
1985  15.0  14.8  : 
1986  15.1  14.9 
1987  15.2  15.0 
1988  14.9  14.7 
1989  14.8  14.6 
1990  14.8  14.7 
1991  15.0  14.8  15.1 
1992  15.5  : 
1993  15.9  15.9  -- 1994  15.9  15.9 
1995  15.9  15.9 
1996  16.1  16.1 
DS:  1  0  310  0  UTSG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU1.15- excl.  Gl  L P  Sl' 
2)  KUR15- axel.  L 
3)  EUI.15+  axel.  L Tabla  32C  18/6/1996 
Social security  c~ntributions 
(National currency;  annual percentage  change) 
B  DK  WD  D  Gl  E  r  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  13.4  8.9  15.9  11.5  23.9  13.1  23.1  13.2  11.0  19.0  14.8  22.4  19.9  14.1  6.4 
1972  14.8  18.1  14.3  17.1  22.5  12.7  22.0  10.0  12.8  14.3  13.1  25.7  14.7  15.4  18.1  ~ 
1973  16.9  -22.5  18.7  19.0  22.2  14.4  27.0  21.3  16.9  24.3  16.3  24.3  30.2  5.7  18.0 
1974  .  18.9  -.3  12.0  18.5  23.8  19.7  44.9  25.3  27.4  19.9  16.6  24.1  29.2  14.5  27.0  .. 
1975  20.6  13.9  11.8  24.4  32.6  23.7  49.5  23.7  21.9  13.4  15.0  55.6  86.2  23.0  37.0 
1976  12.9  12.7  12 .. 4  37.3  28.3  19.8  30.7  24.7  20.6  11.8  11.7  ·22.s  22.1  41.2  23.0 
1977  10.0  13.8  6.5  25.9  36.3  16.9  19.0"  19.5  9.8  8.8  13.7  35.0  14.4  22.9  12.8 
1978  5.7  12.2  6.2  26.4  29.9  14.0  13.7  18.7  5.1  9.7  17.4  19.8  .9  18.1  6.3 
1979  7.7  17.9  8.2  22.3  21.8  19.5  20.5  26.2  6.6  9.9  8.8  21.0  14.2  10.7  14.1 
1980  8.6  21.9  8.0  27.9  16.0  18.2  29.6  26.8  12.3  8.7  10.2  29.8  18.0  16.9  20.9 
1981  7.3  21.7  8.1  21.3  14.1  12.7  23.5  19.6  8.5  8.0  7.5  25.8  15.8  12.7  14.2 
1982  8.7  30.4  5.8  40.5  14.9  18.0  31.4  25.4  8.5  9.6  5.8  31.9  7.4  . 5.6  13.7 
1983  9.8  34.2  2.1  27.4  17.0  13.3  14.3  19.1  5.7  15.0  4.6  25.3  7.7  9.7  14.8 
1984  12.5  10.7  4.9  26.6  7.5  10.7  10.7  10.9  9.8  -.2  6.8  22.0  14.7  8.1  7.4 
1985  9.1  8.1  5.1  23.7  11.5  8.1  7.3  11.9  4.5  3.7  7.8  18.9  18.4  6.5  8.5 
1986  6.2  -4.7  5.4  14.8  12~8  5.9  4.6  13.9  8.0  ·1.4  5.2  26.9  7.2  10.7  8.1 
1987  6.0  23.4  3.9  11.9  11.9  6.4  5.7  8.2  6.7  5.2  4.4  18.3  8.4  4.8  9.5 
1988  4.5  ·14.2  4.6.  16.6  8.9  6.5  9.3  10.0  4.0  4.5  13.0  12.3  11.3  12.1 
1989  5.7  6.6  4.5  24.1  14.6  8.0  7.1  12.1  -2.8  6.3  17.3  12.6  19.2- 2.5 
1990  7.2  8.7  7.1  23.6 .  13.5  6.1  9.3  13.0  •3.7  7.6  24.5  18.7  13.4  5.3 
1991  8.5  4.1  9.5  18.8  11.0  4.2  7.7  10.9  10.9  8.3  19.3  1.3  5.6  5.0 
19'2  6.3  7.3  9.7  14.4  14.1  4.6  8.4  7.7  7.5  9.3  17.2  4.0  -4.7  2.0 
1993  5.1  5.9  6.0  22.6  4.5  2.-2  8.7  6.4  2.6  6.6  9.1  4.5  -2.6  4.5 
1994  1.6  8.4  7.2  11.3  4.9  2.7  4.5  1.5  7.8  10.7  5.1  10.1  7.3  6.4  8.3 
1995  2.7  -1.5  4.8  14.7  2.4  3.5  4.0  6.8  6.6  1.1  4.9  11.0  4.7  4.6  6.0 
1996  1.4  5.1  4.9  11.0  5.3  3.4  .2  8.3  5.3  1.5  3.1  8.3  -1.1  9.7  7.1 
DS:  6  0  0  0  UTSG 
;os-Table  32C  18/6/1996 
Social security contributions 
(National  currencyi  annual  percentage change) 
ETJ111- ElJ1.14- IUI.14+  iU1.15+ 
1)  2)  3) 
1971  14.4  14.4 
1972  14.9  14.9 
1973  20.3  20.3 
•  1974  19.0  19.2 
1975  21.5  22.2 
1976  19.2  19.4 
1977  12.8  12.8 
1978  10.5  10.1 
1979  14.5  14.3 
1980  13.7  13.8 
1981  10.7  11.1 
1982  11.8  12.0 
1983  8.8  8.7 
1984  7.6  7.8 
1985  7.5  7.6 
1986  7.1  6.8 
1987  5.8  5.8 
1988  6.5  6.6 
1989  8.0  8.2 
1990  7.9  8.1 
1991  7.8  7.7  : 
1992  6.8 
1993  3.1  : 
1994  4.8  4.8 
1995  4.1  4.1 
1996  5.6  5.6 
DS:  6  0  0  0  UTSG 
lgqreqates:  ECUi  incl.  WDi  +:  incl.  D 
1)  ilJI.lS- axel.  Gl.  L P  Sl'  ..  2)  i1J1.15- axel.  L 
3)  ETJI.lS+  exc1.  L 
-.·,. 
t ou Table  33A  18/6/1996 
Other currant receipts;  General qovarnment 
(National currency) 
B  DK  WD  D  Gl  E  F  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  2)  1)  3)  2)  1)  2)  2)  ... 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  l'trd 
Bra  DU.  DM  DM  Dl  PTA  FF  IlL  LIT  Lrl  KFL  OS  ESC  FMK  su.  UKL 
• 
1970  27.8  3.0  14.5  88  21.6  .055  1.3  2.55  3.71  7.8  4  10.6  2.13 
1971  28.1  3.4  16.1  87  24.6  .062  1.7  2.67  4.02  9.4  4  :  12.2  2.4Z 
1972  27.3  4.3  16.5  99  26.6  .075  1.7  2.94  4.71  9.5  5  1.48  13.8  2.58 
1973  31.2  5.0  19.5  :  115  30.8  .079  2.1  3.48  5.43  10.3  6  1.69  15.4  2.97 
1974  38.4  5.6  20.7  15.3  159  38.0  .096  2.5  4.08  7.13  12.4  7  2.19  17.5  3.83 
1975  52.1  7.5  20.8  15.9  198  46.3  .116  2.7  4.86  9.87  14.9  7  3.44  20.6  4.60 
1976  58.1  9.5  22.7  17.6  236  56.3  .143  3.1  6.74  13.06  17.1  13  4.15  23.7  5.63 
1977  64.4  11.1  24.0  18.7  315  59.4  .197  3.7  6.20  15.41  18.5  12  4.86  27.3  6.31 
1978  64.6  13.1  27.1  18.5  368  66.1  .241  5.0  6.86  16.25  21.1  17  5.61  30.1  6.92 
1979  76.7  15.3  31.1  28.6  453  75.5  .273  6.1  7.81  18.95  22.7  27  6.36  33.7  8.25 
1980  98.3  19.8  34.4  39.6  538  93.0  .333  8.  7  9.65  22.49  28.9  25  7.43  39.6  10.30 
1981  113.4  22.2  40.0.  40.7  646  124.3  .388  10.7  10.54  27.96  34.2  32  8.70  46.9  11.53 
1982  133.6  25.1  50.8  43.4  776  137.0  .526  10.9  11.22  29.33  35.2  49  10.91  56.1  12.57 
1983  124.2  29.7  52.7  53.9  862  151.7  .625  15.1  11.13  30.23  35.8  76  13.05  67.1  12.29 
1984  129.9  35.6  55.2  74.6  858  159.9  .643  16.7  11.52  34.22  37.3  89  15.13  73.9  12.75 
1985  133.2  38.3  58.7  93.7  1211  182.0  .738  22.4  ~3.40  38.55  40.7  88  17.10  83.5  14.58 
1986  121.7  41.5  59.0  90.5  1333  201.9  .650  28.9  12.86  31.49  41.1  183  18.39  86.7  12.82 
1987  111.3  41.0  53.3  113.5  1387  208.4  .686  26.5  14.92  24.82  44.9  231  19.67  89.6  13.16 
1988  114.2  45.1  47.6  133.9  1527  225.5  .686  28.3  22.34  46.6  264  22.86  92.8  13.60 
1989  120.6  49.2  60.8  181.2  1672  ·226.3  .598  32.1  23.71  50.0  280  27.18  107.7  14.87 
1990  130.9  50.8  65.7  227.8  1909  262.5  .642  38.2  26.09  55.8  355  30.87  118.6  14.93 
1991  143.1  50.7  69.9  76.7  362.3  2316  268.5  .733  44.2  29.31  59.4  448  34.08  123.0  14.48 
1992  141.5  59.3  98.2  443.7  2613  290.2  .762  49.8  :  28.33  64.6  558  36.90  134.4  14.16 
1993  149.7  62.5  97.1  502.3  3226  291.4  .787  56.8  7.28  27.71  61.2  480  39.27  137.5  14.29 
1994  133.7  58.8  104.3  720.3  2899  287.7  .708  58.4  10.28  25.62  65.2  541  36.72  130.9  14.78  ... 
1995  136.6  53.0  92.4  973.0  2978  282.8  .671  62.0  1.51  23.20  75.6  613  38.37  148.4  15.48 
1996  157.6  56.6  94.4  1216.3  3109  294.1  .736  65.4  2.06  -23.18  74.9  683  39.66  149.0  16.58 
DS:  1  0  0  0  UIOG 
1)  Capital consumption  not  included. 
2)  Breaks:  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85  for E;  in 1976/77 for NL;  in 1985/86  for P;  in 19  79/80 for S 
3)  Includinq transfers from  the rest of the world,  except those  from  the  EC  institutions. 
4)  Includinq transfers  from  the rest of the world. 
{0( Table  33A  18/6/1996 
Other current receipts;  General  qovernment 
(National currency) 
ElJll1- JtUl14- JtUl14+  EUl15+ 
1)  Z)  3) 
Mrci  Mrci  Mrci  Mrci 
JtCU  JtCU  ECU  ECU 
"  1970  Z0.4 
1971  Z3.0 
197Z  Z4.7 
1973  Z8.4  : 
1974  34.Z  35.4 
1975  40.1  41.5 
1976  47.Z  49.0 
1977  51.9  53.7 
1978  57.1  58.8 
1979  66.7  68.8 
1980  81.4  83.8 
1981  98.5  101.4 
198Z  109.9  113.5 
1983  115.8  119.9 
1984  123.8  1Z8.6 
1985  14Z.3  147.5 
1986  143.1  148.7 
1987  136.6  142.7 
1988  139.7  146.7 
1989  156.1  164.5 
1990  17Z.O  181.5 
1991  184.1  195.0  198.3 
1992  Z19.3  ; 
1993  ZZ0.4  ZZ0.6 
1994  219.9  220.1 
1995  Z16.0  Z16.1 
1996  ZZ8.Z  ZZ8.3 
DS:  1  0  0  0  UIOG 
lqqreqates:  JtCU;  -:  incl.  WD;  +:  incl ..  D 
1)  EUI15- axel. Gl L P  Sl" 
Z)  EUR15- axel.  L 
3)  EUI15+  axel.  L Table  33B  18/6/1996 
Other current receipts;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  i  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  2)  1)  3)  2)  1)  2)  2) 
1970  2.2  2.6  2.2  3.3  2.7  3.2  2.0  4.2  3.0  2.1  2.0  6.1  4.1 
1971  2.0  2.6  2.1  2.9  2.8  3.2  2.3  4.3  2.9  2.2  1.9  6.5  4.2 
1972  1.8  2.9  2.0  2.8  2.7  3.2  2.2  4.2  3.0  2.0  2.1  2.5  6.7  4.0 
1973  1.8  2.9  2.1  :  2.7  2.7  2.8  2.2  4.1  3.0  1.9  2.0  2.4  6.7  4.0 
1974  1.9  2.9  2.1  2.2  3.1  2.9  3.1  2.1  3.9  3.5  2.0  1.7  2.4  6.8  4.6 
1975  2.3  3.5  2.0  1.9  3.3  3.2  2.9  1.9  5.1  4.4  2.3  1.6  3.3  6.8  4.4 
1976  2.3  3.8  2.0  1.8  3.2  3.3  2.9  1.8  6.1  5.1  2.4  2.4  3.6  6.9  4.5 
1977  2.3  4.0  2.0  1.6  3.4  3.1  3.3  1.7  5.5  5.5  2.3  1.6  3.8  7.3  4.3 
1978  2.2  4.2  2.1  1.3  3.3  3.0  3.4  z.o  5.5  5.4  2.5  1.9  3.9  7.2  4.1 
1979  2.4  4.4  2.2  1.7  3.4  3.0  3.3  2.0  5.8  5.9  2.5  2.4  3.8  7.2  4.2 
1980  2.8  5.3  2.3  1.9  3.5  3.3  3.4  2.3  6.6  6.6  2.9  1.7  3.9  7.5  4.5 
1981  3.2  5.4  2.6  1.6  3.8  3.9  3.3  2.3  6.7  7.8  3.2  1.9  4.0  8.1  4.5 
1982  3.4  5.4  3.2  1.4  3.9  3.8  3.8  2.0  6.4  7.9  3.1  2.3  4.5  8.8  4.5 
1983  3.0  5.8  3.2  1.4  3.8  3.8  4.1  2.4  5.8  7.8  3.0  2.9  4.8  9.4  4.0 
1984  2.9  6.3  3.2  1.6  3.4  3.7  3.8  2.3  5.4  8.4  2.9  2.8  5.0  9.3  3.9 
1985  2.8  6.2  3.2  1.7  4.3  3.9  4.0  2.8  5.9  9.1  3.0  2.2  5.2  9.6  4.1 
1986  2.4  6.2  3.1  1.4  4.1  4.0  3.3  3.2  5.1  7.2  2.9  3.7  5.2  9.2  3.3 
1987  2.1  5.9  2.7  1.5  3.8  3.9  3.3  2.7  5.7  5.6  3.0  3.9  5.1  8.7  3.1 
1988  2.1  6.2  2.3  1.5  3.8  3.9  3.0  2.6  4.9  3.0  3.8  5.3  8.3  2.9 
1989  2.0  6.4  2.7  1.7  3.7  3.7  2.4  2.7  4.9  3.0  3.4  5.6  8.7  2.9 
1990  2.0  6.4  2.7  1.7  3.8  4.0  2.4  2.9  5.1  3.1  3.7  6.0  8.7  2.7 
1991  2.1  6.1  2.6  2.7  2.2  4.2  4.0  2.6  3.1  5.4  3.1  4.0  6.9  8.5  2.5 
1992  2.0  6.9  3.2  2.4  4.4  4.1  2.5  3.3  :  5.0  3.2  4.3  7.7  9.3  2.4 
1993  2.1  7.1  3.1  2.4  5.3  4.1  2.4  3.7  1.7  4.8  2.9  3.5  8.1  9.5  2.3 
1994  1.8  6.3  3.1  3.0  4.5  3.9  z.o  3.6  Z.2  4.Z  2.9  3.8  7.Z  8.6  z.z 
1995  1.7  5.5  2.7  3.7  4.3  3.7  1.8  3.5  .3  3.6  3.2  3.9  7.0  9.1  Z.2 
1996  1.9  5.7  Z.7  4.2  4.2  3.7  1.8  3.5  .4  3.5  3.1  4.1  6.9  8.8  Z.3 
DS:  1  0  310  0  lJROG 
1)  Capital consUJiption  not included. 
Z)  Breaks:  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in 1976/77  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80 for S 
3)  Includinq transfers  from  the  rest of the world,  except  those  from  the EC  institutions. 
4)  Includinq transfers  from  the rest of the world. Table  33B  18/6/1996 
Other current receipts;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross .domestic product at market prices) 
inl1- E1JR14·  E1JI.14+  Eft15+ 
:)  2)  3) 
1970  2.9 
1971  2.9 
1972  2.8 
1973  2.8  :  •  1974  3.0  2.9 
1975  3.1  3.0 
.1976  3.1  3.1  - -r--~-.: 
1977  3.1  3.1  --- 1978  3.1  3.1 
1979  3.2  3.2 
1980  3.5  3.4 
1981  3.8  3.8 
1982  3.9  3.9 
1983  3.9  3.8 
1984  3.8  3.8 
1985  4.1  4.0 
1986  3.9  3.8 
1987  3.5  3.5 
1988  3.3  3.3  ------., 
1989  3.4  3.4 
"" 
1990  3.5  3.5  "-
1991  3.5  3.5  3.5  "": 
"" 
1992  3.7  : 
1993  3.7  3.7  ,, 
1994  3.6  3.6 
1995  ..  3.4  3.4 
1996  3.4  3.4 
DS:  1  0  310  0  UI.OG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  E1JR15·  exc  1.  GR.  L  P  Sl' 
2)  E1JR15- excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
ll 0 Tabla  33C  18/6/1,,6 
Other currant receipts;  General government 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IlU.  I  L  NI.  A  p  SF  s  U1t 
11J71  1.3  11.0  10.5  ·1.4  13.1J  12.1J  24.8  4.6  8.4  20.5  3.2  15.6  13.7 
11J72  ·3.2  28.,  2.9  14.0  8.2  21.3  3.9  10.0  17.2  2.0  2,.2  :  13.3  6.7 
1,73  14.6  15.6  17.9  16.6  15.5  5.9  1,.9  18.6  15.3  8.2  16.3  14.3  11.1  14.9 
1,74  22.8  11.3  6.4  :  38.6  23.5  21.1  20.0  17.1  31.3  20.3  5.9  2,.6  14.1  21J.O 
1975  35.8  34.6  .2  3.9  24.0  21.8  21.1  5.1J  1,.2  38.4  20.1  .7  57.3  17.8 .  20.2 
1,76  11.6  26.7  9.1  11.1  11J.3  21.5  22.7  15.5  38.6  32.3  14.6  87.8  20.,  14.8  22.3  •  1,77  10.7  15.9  6.1  6.0  33.3  5.6  38.1  19.1  ·8.0  12.9  8.4  7.8  16.4  15.3  12.1 
1,78  .3  18.8  12.8  ·1.1  16.1J  11.3  22.1  36.6  10.7  5.5  14.0  41.8  15.9  10.1  9.7 
197,  18.8  16.8  14.7  54.8  23.0  14.2  13.4  21.9  13.8  16.6  7.3  60.6  13.5  11.'  1,.2 
1,80  28.1  28.9  10.5  38.6  35.0  23.2  21.8  43.4  23.6  18.7  27.4  ·7.8  16.8  20.5  25.0 
1,81  15.4  12.0  16.2  2.8  20.2  33.6  16.6  22.2  9.3  24.3  18.3  2,.2  17.0  18.5  11.9 
1,82  17.8  13.3  27.1  6.5  20.1  10.2  35.6  2.3  6.4  4.9  3.0  55.1  25.4  19.5  9.0 
1,83  -7.1  18.5  3.9  24.1  11.0  10.7  .18.9  38.3  -.8  3.1  1.6  53.8  19.6  19.6  -2.3 
1,84  4.7  19.8  4.7  38.5  -.4  5.4  2.9  10.7  3.5  13.2  4.2  17.5  15.9  10.2  3.8 
11J85  2.5  7.6  6.3  25.6  23.2  13.8  14.8  34.0  16.3  12.7  9.1  -.8  13.1  13.0  14.4 
1,86  -8.6  8.2  .5  ·3.3  10.0  10.,  -11.9  28.9  ·4.0  -18.3  1.0  40.8  7.5  3.,  -12.1 
1,87  -8.5  -1.0  -9.7  25.3  4.1  3.3  5.5  -8.3  16.1  -21.2  9.4  25.6  7.0  3.3  2.7 
1,88  2.6  10.0  -10.6  -15.2  10.1  8.2  .0  6.7  -10.0  3.8  14.3  16.2  3.7  3.4 
1,8,  5.6  9.0  27.5  35.3  9.5  .4  -12.8  13.4  6.1  7.2  6.1  18.,  16.0  9.3 
19'0  8.5  3.2  8.1  25.7  14.2  16.0  7.4  13.6  10.0  11.6  27.0  13.6  10.2  .4 
1,,1  9.3  -.3  6.4  :  59.0  21.3  2.3  14.2  15.7  12.3  6.5  26.2  10.4  3.7  ·3.1 
1,,2  -1.1  17.0  28.0  22.5  12.8  8.1  4.0  12.6  -3.3  8.8  24.4  8.3  9.3  -2.2 
1,,3  5.8  5.4  -1.1  13.2  23.5  .4  3.3  14.2  :  -2.2  -5.3  -13.8  6.4  2.3  1.0 
1,,4  ·10.7  -6.0  7.4  43.4  -10.1  -1.3  -10.1  2.8  41.3  -7.5  6.5  12.6  -6.5  -4.8  3.4 
1,,5  2.2  -9.8  -11.4  35.1  2.7  -1.7  -5.2  6.3  -85.4  -9.5  15.9  13.3  4.5  13.4  2.8 
19,6  15.4  6.8  2.2  25.0  4.4  4.0  9.7  5.4  36.7  -.1 . 
__ , 
11.5  3.4  .4  7.1 
DS:  6  0  0  0  UROG 
Ill Table  33C  18/6/1996 
Other current receipts;  General  government 
(National currency;  annual  percentage  chanqe) 
!111t11- !111t14- !11R14+  !111t15+ 
1)  Z)  3) 
1971  1Z.7 
197Z  7.4 
1973  15.0 
1974  Z0.8 
1975  17.1  17.1 
1976  17.7  18.Z 
1977  9.4  9.1 
1978  10.1  9.7 
1979  16.9  17.1 
1980  Z3.4  ZJ.O 
1981  Zl.O  Z0.9 
198Z  11.5  11.8 
1983  5.4  5.7 
1984  6.9  7.3 
1985  14.1  13.8 
1986  .7  .7 
1987  -4.6  -4..1 
1988  Z.3  ·z.7 
1989  11.7  1Z.1 
1990  9.5  9.6 
1991  7.0  7.4  : 
199Z  10.6 
1993  . 5  : 
1994  -.z  -.z 
1995  -1.9  -z.o 
1996  5.6  5.6 
DS:  6  0  0  0  1110G 
lqqreqates:  !C11;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !11R15- axel.  GR  L  P  Sl" 
Z)  !11R15- axel.  L 
3)  !11Rl5+  axel.  L 
}/2 Table  341  18/6/1996 
Total current receipts;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DX  WD  D  GR  !  F  I IlL  I  L  1tL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd,  Mrd  Mrd 
BFR  DXI  DM  DM  Dl  PTA  FF  I IlL  LIT  LFR  HFL  OS  !SC  FMX  SKI  UXL 
1970  495.8  54.7  261.4  586  309.6  .538  19.3  20.06  49.88  151.6  46  15.93  82.9  20.55  • 
1971  553.2  61.4  298.1  670  341.2  .632  21.5  22.25  58.57  172.8  50  18.32  94.9  21.92 
1972  619.4  70.0  330.2  801  384.4  .735  23.4  25.15  67.81  200.4  59  21.23  104.0  23.23 
1973  723.2  79.5'  389.8  :  986  440.3  .871  27.6  30.87  79.83  231.2  70  26.24  111.6  26.22 
1974  870.6  92.8  423.7  150.8  1183  517.1  1.101  34.2  38.63  92.58  266.8  85  32.97  129.1  32.92 
1975  1039.1  98.8  442.1  182.1  1487  607.5  1.305  39.6  43.25  107.07  285.6  lOS  44.42  156.7  42.24 
1976  1185.7  115.9  496.4  240.9  1852  740.2  1.769  52.0  51.31  123.55  312.0  144  54.54  193.0  49.30 
1977  1327.5  130.2  541.4  285.1  2461  829.0  2.095  65.7  56.81  140.20  353.3  189  60.49  220.9  56.13 
1978  1452.4  150.6  574.8  347.4  3091  941.3  2.372  80.7  63.46  151.88  394.7  231  62.81  244.4  62.40 
1979  1581.5  172.6  619.8  434.1  3788  1110.0  2.740  97.1  65.19  165.54  426.4  297  70.45  269.1  74.68 
1980  1691.8  192.7  664.1  516.8  4597  1306.9  3.534  129.3  73.19  179.21  468.3  393  81.94  305.8  91.72 
1981  1791.0  210.8  695.0  590.8  5383  1496.5  4.401  159.4  79.03  190.38  512.1  498  97.45  342.6  106.05 
1982  2020.3  236.2  729.9  823.5  6241  1747.0  5.459  196.7  88.32  201.94  538.2  654  108.40  377.7  117.41 
1983  2121.9  272.5  757.8  1021.5  7565  1957.1  6.306  240.3  101.85  213.18  565.8  869  121.14  435.2  125.91 
1984  2320.3  309.4  799.0  1303.1  8497  2171.3  7.097  274.0  109.13  219.80  615.4  1051  140.43  482.9  134.46 
1985  2479.1  344.6  838.8  1581.3  9932  2344.1  7.565  310.8  119.32  231.37  663.3  1267  159.03  529.0  147.06 
1986  2557.0  384.7  869.6  1938.1  11606  2505.3  8.044  351.8  123.98  231.28  692.5  1727  175.14  586.1  153.83 
1987  2675.9  406.8  895.3  2255.3  13618  2658.8  8.634  386.1  130.76  236.07  716.3  1979  183.17  650.9  166.43 
1988  2773.5  428.8  926.7  2809.3  15146  2819.0  9.473  432.5  242.83  748.9  2410  214.18  702.7  183.47 
1989  2906.7  443.9  1004.0  3181.5  17774  2997.0  9.634  494.1  242.92  783.5  2851  241.52  805.3  198.34 
1990  3116.7  446.3  1049.4  4219.6  19820  3189.4  10.256  556.1  257.81  849.2  3436  268.76  882.5  213.39 
1991  3283.9  461.9  1172.8  1279.0  5335.8  22064  3316.2  10.849  620.2  285.93  921.0  4118  264.98  891.5  219.57 
1992  3453.5  487.6  1415.7  6289.1  24916  3420.4  11.634  665.1  :  295.19  1002.8  4994  261.62  877.6  220.40 
1993  3605.1  510.4  1465.9  7251.3  25588  3495.3  12.528  734.9  195.89  307.57  1049.3  4952  259.66  872.0  225.77 
1994  3841.8  546.4  1554.6  8515.0  26496  3645.6  13.737  739.9  208.85  309.20  1085.2  5474  278.06  905.6  242.72 
1995  3956.9  564.9  1600.5  9752.3  27814  3788.0  14.237  792.7  209~59  308.82  1103.7  6111  290.29  972.7  263.15 
1996  4127.9  591.5  1623.3  10932.4  29838  3979.4  15.070  860.4  218.77  314.73  1161.9  6647  310.83  1038.8  280.09 
DS:  1  0  0  0  111CG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for  Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for !; in  1976/77 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80  for S 
/13 Table  341  18/6/1996 
Total current receipts;  General  qovernment 
(National  currency) 
Etm11- EUI.14- EU1t14+  EUI.l5+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  !Cll 
1970  264.0 
1971  295.1 
1972  3Z8.Z 
1973  385.Z 
1974  45Z.Z  466.5. 
1975  5Z1.5  539.Z 
1976  619.3  64Z.1 
1977  698.4  7ZZ.6 
1978  769.6  793.Z 
1979  876.0  90Z.3 
1980  1008.3  1038.5  .  : 
1981  11Z9.Z  1166.4 
198Z  1Z48.0  1Z9Z.O 
1983  1347.0  1393.3 
1984  1465.3  1518.8 
1985  1587.4  1645.9 
1986  1675.5  1736.5 
1987  1770.5  1833.Z 
1988  1897.Z  1971.5 
1989  Z075.4  Z160.8 
1990  ZZZ1.4  Z316.7 
1991  Z394.0  2493.7  2545.5 
1992  2680.5  : 
1993  27ZZ.1  2727.0 
1994  2838.7  Z844.0 
1995  2941.4  2946.9 
1996  3109.6  3115.1 
"  OS:  1  0  0  0  llltCG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Etrlt15- axel.  Glt  L  P  Sl' 
2)  EUltlS- axel.  L 
3)  !Ult15+  axel.  L 
J I  Cf Tule 34B  18/6/1996 
Total current receipts;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross do•estic product at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl.  E  II.L  I  L  NL  1  p  Sl'  s  ux 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  39.3  46.1  38.7  22.3  39.0  31.9  28.8  33.0  40.6  40.3  22.8  34.8  47.6  39.8 
1971  40.0  46.8  39.8  22.6  38.6  32.8  29.5  35.9  42.3  41.2  22.2  36.5  50.4  38.1 
1972  40.1  46.4  40.1  23.0  38.9  31.6  29.4  36.0  43.3  41.8  22.3  36.2  50.5  36.0 
1973  41.2  46.0  42.5  23.5  39.0  31.0  28.6  36.4  44.7  42.5  21.9  36.8  48.7  35.4 
1974  42.3  47.9  43.1  22.1  23.0  39.7  35.4  28.0  37.3  45.7  43.1  22.0  36.6  49.9  39.3 
1975  45.8  45.7  43.1  22.4  24.6  41.4  33.1  28.6  45.1  48.0  43.5  24.4  43.1  51.5  40.0 
1976  46.0  46.1  44.3  24.1  25.5  43.5  36.5  29.8  46.5  48.3  43.0  27.0  46.8  56.1  39.4 
1977  47.7  46.6  45.3  24.4  26.7  43.2  35.3  30.7  50.1  50.3  44.4  26.6  47.1  59.0  38.5 
1978  48.6  48.4  44.8  24.7  27.4  43.1  33.7  31.9  51.2  50.5  46.9  25.8  44.1  58.6  37.1 
1979  49.6  49.8  44.6  25.1  28.7  44.7  33.2  31.4  48.3  51.7  46.4  26.3  42.6  57.6  37.8 
1980  49.0  51.5  45.1  24.9  30.3  46.5  36.2  33.4  49.8  52.4  47.1  27.5  42.8  57.6  39.7 
. 1981  50.0  51.7  45.3  23.8  31.6  47.3  37.2  34.4  50.5  53.1  48.5  29.2  45.0  58.9  41.7 
1982  51.9  50.9  46.0  26.4  31.6  48.2  39.1  36.1  50.4  54.1  47.5  31.1  44.5  59.4  42.2 
1983  51.4  53.2  45.4  27.4  33.6  48.8  40.9  38.0  52.8  55.0  47.1  33.2  44.6  61.1  41.5 
1984  52.3  54.7  45.6  28.3  33.3  49.8  41.5  37.8  51.0  54.2  48.2  32.8  46.1  60.6  41.4 
1985  52.2  56.0  46.0  28.3  35.2  49.9  40.7  38.4  52.6  54.4  49.2  31.6  48.0  61.0  41.3 
1986  51.2  57.7  45.2  29.0  35.9  49.4  40.8  39.1  49.3  52.8  48.7  34.4  49.3  61.9  40.1 
1987  51.3  58.1  45.0  29.7  37.7  49.8  41.0  39.3  50.3  53.6  48.4  33.6  47.3  63.6  39.4 
1988  49.9  58.6  44.2  30.6  37.7  49.2  41.7  39.7  53.1  47.8  34.9  49.3  63.0  39.1 
1989  48.2  57.9  45.1  29.2  39.5  48.7  37.9  41.4  50.1  46.8  35.0  49.6  65.3  38.6 
1990  48.6  55.9  43.3  32.1  39.5  49.0  37.7  42.4  49.9  47.1  35.8  52.1  64.9  38.8 
1991  48.8  55.8  44.3  44.8  32.9  40.2  48.9  38.4  43.4  52.7  47.8  36.8  54.0  61.6  38.3 
1992  48.7  57.0  46.0  33.7  42.2  48.8  38.8  44.3  :  52.1  49.0  38.9  54.9  60.9  37.0 
1993  49.6  58.3  46.5  34.4  42.0  49.3  38.9  47.4  44.7  53.1  49.4  36.3  53.8  60.3  35.9 
1994  50.4  58.8  46.8  35.8  41.0  49.4  39.5  45.2  44.6  50.8  48.0  38.0  54.6  59.4  36.4 
1995  49.9  58-.3  46.3  36.8  39.9  49.3  37.3  44.8  41.6  48.6  46.9  39.4  52.6  59.5  37.6 
1996  50.5  59.1  46.0  37.4  40.4  50.4  36.6  45.7  41.5  47.9  48.1  40.3  53.8  61.6  38.1 
DS:  1  0  310  0  UI.CG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1976/77  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80  for S Table  34B  18/6/1996 
Total  current receipts;  General  9overnment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
EU111- EU114- EU114+  EU115+ 
1)  Z)  3) 
1970  37.3 
1971  37.6 
197Z  37.5 
1973  38.1 
•  1974  39.0  38.6 
1975  39.9  39.6 
1976  41.3  41.0 
1977  41.9  41.5 
1978  41.8  41.4 
1979  4Z.O  41.6 
1980  43.0  4Z.7 
1981  43.9  43.4 
198Z  44.5  44.1 
1983  44.9  44.6 
1984  45.1  44.8 
1985  45.5  45.Z 
1986  45.Z  44.9 
1987  45.3  45.0 
1988  44.7  44.6 
1989  45.0  44.8 
1990  44.8  44.7 
1991  45.1  45.1  45.Z 
199Z  45.6  : 
1993  46.Z  46.Z 
1994  45.9  45.9 
1995  45.7  45.7 
1996  46.Z  46.Z 
DS:  1  0  310  0  URCG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU115- axel.  GR  L  P  Sl' 
Z)  IV115- excl.  L 
3)  EU115+  axel.  L 
II u Table  34C  18/6/1996 
Total current receipts;  General qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl  E  r  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  11.6  12.2  14.1  14.3  10.2  17.6  11.4  10.9  17.4  14.0  8.8  15.0  14.5  6.7 
1972  12.0  14.0  10.8  19.5  12.7  16.3  8.9  13.1  15.8  16.0  16.9  15.9  9.6  6.0 
1973  16.8  13.7  18.0  23.1  14.5  18.4  17.9  1.2.7  17.7  15.4  19.6  23.6  7.3  12.9 
1974  20.4  16.7  8.7  :  19.9  17.4  26.4  23.9  25.2  16.0  15.4  20.5  25.6  15.7  25.5 
1975  19.3  6.5  4.3  20.7  25.7  17.5  18.5  15.6  11.9  15.7  7.0  23.5  34.8  21.4  28.3 
1976  14.1  17.3  12.3  32.3  24.5  21.8  35.5  31.5  18.6  15.4  9.3  37.7  22.8  23.1  16.7  • 
1977  12.0  12.4  9.1  18.3  32.9  12.0  18.4  26.2  10.7  10.9  13.2  32.7  10.9  14.4  13.9 
1978  9.4  15.7  6.2  21.9  25.6  13.6  13.2  22.9  11.7  8.3  11.7  22.2  3.8  10.7  11.2 
1979  8.9  14.6  7.8  Z5.0  Z2.6  17.9  15.5  20.3  Z.7  9.0  8.0  Z8.4  12.2  10.1  19.7 
1980  7.0  11.6  7.1  19.0  Z2.0  17.7  29.0  33.1  12.3  8.3  9.8  32.5  16.3  13.9  22.8 
1981  5.9  9.4  4.7  14.3  17.1  14.5  24.5  23.3  8.0  6.2  9.3  26.7  18.9  12.0  15.6 
1982  12.8  12.1  5.0  39.4  16.0  16.7  24.1  23.4  11.8  6.1  5.1  31.2  11.2  10.2  10.7 
1983  5.0  15.4  3.8  Z4.0  Zl.2  12.0  15.5  Z2.2  15.3  5.6  5.1  33.0  11.8  15.2  7.2 
1984  9.4  13.5  5.4  Z7.6  12.3  10.9  12.5  14.0  7.2  3.1  8.8  20.9  15.9  11.0  6.8 
1985  6.8  11.4  5.0  21.4  15.1  8.0  6.6  13.4  9.3  5.3  7.8  20.5  13.2  9.6  9.4 
1986  3.1  11.6  3.7  Z2.6  16.9  6.9  6.3  13.2  3.9  .0  4.4  29.0  10.1  10.8  4.6 
1987  4.6  5.7  3.0  16.4  17.3  6.1  7.3  9.7  5.5  2.1  3.4  14.6  4.6  11.1  8.2 
1988  3.6  5.4  3.5  13.4  11.2  6.0  9.7  12.0  2.9  4.5  21.7  16.9  7.9  10.2 
1989  4.8  3.5  8.3  13.2  17.3  6.3  1.7  14.3  .0  4.6  18.3  12.8  14.6  8.1 
1990  7.2  .5  4.5  3Z.6  11.5  6.4  6.5  12.2  6.1  8.4  20.5  11.3  9.6  7.6 
1991  5.4  3.5  11.8  :  Z6.5  11.3  4.0  5.8  11.5  10.9  8.5  19.9  -1.4  1.0  2.9 
1992  5.2  5.6  10.7  17.9  12.9  3.1  7.2  7.2  3.2  8.9  21.2  -1.3  -1.6  .4 
1993  4.4  4.7  3.5  15.3  2.7  2.2  7.7  10.5  :  4.2  4.6  -.8  -.  7  -.6  2.4 
1994  6.6  7.1  6.1  17.4  3.6  4.3  9.6  .7  6.6  .5  3.4  10.5  7.1  3.9  7.5 
1995  3.0  3.4  2.9  14.5  5.0  3.9  3.6  7.1  .4  -.1  1.7  11.6  4.4  7.4  8.4 
1996  4.3  4.7  1.4  12.1  7.3  5.1  5.8  8.5  4.4  1.9  5.3  8.8  7.1  6.8  6.4 
DS:  6  0  0  0  URCG 
/11 Table  34C  18/6/1996 
Total current receipts;  General  qovernment 
(National  currency;  annual percentage  chanqe) 
Etn11- Etn14- Etn14+  Etn15+ 
1)  Z)  3) 
•  1971  11.8 
197Z  1l.Z 
1973  17.4 
1974  17.4  ; 
•  1975  15.3  15.6 
1976  18.7  19.1 
1977  1Z.6  1Z.4 
1978  10.Z  9.8 
1979  13.8  13.8 
1980  15.1  15.1 
1981  1Z.O  1Z.3 
198Z  10.5  10.8 
1983  7.9  7.8 
1984  8.8  9.0 
1985  8.3  8.3 
1986  5.6  5.5 
1987  5.7  5.6 
1988  7.Z  7.5 
1989  9.4  9.6 
1990  7.0  7.Z 
1991  7.8  7.6  : 
199Z  5.3 
1993  1.6 
1994  4.3  4.3 
1995  3.6  3.6 
1996  5.7  5.7 
DS:  6  0  0  0  UI.CG 
Aqgreqates:  ECU';  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Etn1S- excl.  GJ.  L P  Sf 
Z)  EU'J.lS- excl.  L 
3)  EtnlS+ excl.  L Table  351  18/6/1996 
Total current transfers paid by qeneral  q~vernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  E  F  IlL  I  L  NL  1  p  sr  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  ~rd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  M7:d  Mrd  Mrd 
Bll  DKl  DM  DM  DR  PTA  FF  IR.L  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  252.7  17.6  105.7  25.5  247  143.4  .218  9.2  9.43  22.33  64.7  10  5.10  23.9  5.18  • 
1971  281.3  19.3  118.5  29.5  304  159.4  .253  10.7  10.58  26.36  73.4  11  5.94  28.4  5.67 
1972  328.3  22.6  137.9  32.3  360  182.4  .293  12.5  12.12  31.81  82.4  15  7.01  32.8  6.91 
1973  390.8  24.0  156.0  40.4  435  213.9  .345  14.7  13.88  37.43  93.3  20  7.92  35.3  7.88 
1974  459.4  29.8  177.3  54.3  533  250.4  .509  18.0  16.61  45.53  109.8  30  11.01  47.3  10.84 
1975  588.9  35.8  218.6  66.3  689  316.3  .655  23.7  22.02  56.43  130.8  46  16.06  57.6  13.85 
1976  686.3  41.0  235.5  86.2  901  364.7  .820  29.4  26.60  66.29  150.3  79  19.40  71.3  16.44 
1977  773.5  47.8  252.2  :..o9.2  1205  421.6  .943  34.9  29.54  76.15  167.1  92  22.77  85.1  ~ 18.79 
1978  845.2  55.5  267.5  :40.3  1703  500.4  1.086  44.4  31.67  85.49  191.4  118  25.07  98.7  22.59 
1979  929.1  64.6  286.3  :57.2  2127  569.5  1.222  51.2  34.74  93.37  205.9  143  28.07  111.7  26.80 
1980  1000.7  75.4  301.8  :.96.6  2470  651.0  1.567  68.8  38.31  101.98  221.3  202  31.20  124.8  31.98 
1981  1120.0  87.1  324.5  :96.6  2995  785.4  2.058  88.9  44.46  111.03  240.1  257  36.42  142.0  38.08 
1982  1207.7  102.3  342.4  ~05.4  3533  937.7  2.635  108.9  48.76  122.16  262.4  294  42.82  158.1  42.91 
1983  1315.2  111.2  348.0  4, 71.3  4172  1058.7  3.037  132.5  53.26  128.79  278.5  345  50.28  178.6  46.64 
1984  1379.6  117.1  360.9  591.9  4720  1175.6  3.377  149.7  56.04  131.30  294.1  431  56.37  191.8  51.22 
1985  1426.4  123.1  370.3  !12.2  5200  1274.8  3.659  168.7  58.42  133.44  316.9  513  63.86  215.5  56.00 
1986  1472.0  128.6  383.9  961.5  5749  1368.8  3.981  190.5  63.59  136.65  340.7  690  70.66  235.8  57.99 
1987  1532.8  140.1  406.1  :.r:74.3  6311  1428.3  4.274  205.1  68.40  141.99  362.5  814  77.16  256.3  60.34 
1988  1585.7  159.0  427.8  :. 523.1  7168  1497.4  4.580  226.0  145.08  367.8  892  82.05  284.3  61.46 
1989  1664.5  176.0  445.3  :..S20.5  8076  1573.3  4.006  254.3  146.79  382.1  999  91.60  317.0  64.09 
1990  1757.5  182.8  510.4  :::33.2  9253  1667.0  4.276  280.6  160.21  409.9  1265  104.91  353.4  69.60 
1991  1907.0  196.2  603.0  608.9  :::525.5  10609  1776.2  4.534  309.6  172.27  450.9  1582  123.81  401.5  76.37 
1992  2006.1  212.8  652.1  ::s57.  9  11951  1899.3  5.036  338.8  182.06  488.0  1749  . 140.67  445.9  91.62 
1993  2099.2  223.5  712.8  :!:.W03.9  13124  2015.4  5.524  360.0  103.69  187.59  541.6  2013  149.64  478.9  100.82 
1994  2178.7  252.5  757.6  :·4317 .4  13809  2076.5  5.937  375.0  111.50  188.32  562.8  2419  153.68  495.5  104.78 
1995  2240.9  256.9  796.3  41298~  9  14048  2147.1  6.404  385.1  114.63  185.34  589.2  2663  153.63  519.4  111.67 
1996  2317.8  265.9  816.4  -* 763.0  14705  2239.5  6.890  413.9  117.44  187.01  594.3  2918  157.09  506.8  114.88 
DS:  1  0  0  0  UlTGT 
1)  Breaks:  in  1987/88 for GR;  in  1979/80  ~nd 1984/85  for  E;  in  1976/77 for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80  for  S Table  351 
Total current transfers paid by qeneral qovern•ent 
EUI.11·  Eft14·  EUJ.14+  EUI.15+  1 
1)  Z)  3) 
Mrd 
J:CU 
Mrd 
ECU 
Mrd 
ECU 
1970  104.3  106.7 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983. 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
117.9 
138.6 
16Z.4 
196.4 
Z49.4 
Z89.8 
3Z7.8 
373.7 
419.4. 
473.6 
547.4 
613.1 
661.Z 
714.3 
764.5 
808.8 
849.1 
899.7 
963.7 
1058.1 
1Z0.6 
141.6 
165.8 
Z01.3 
Z56.0 
Z98.8 
337.4 
383.6 
430.0 
485.9 
563.5 
63Z.Z 
680.9 
736.6 
789.7 
834.7 
876.Z 
930.6 
999.0 
1097.3 
1177.5  1ZZZ.4  1ZZ5.Z 
13Z8.3 
1397.Z 
1456.3 
1500.1 
1566.9 
Mrd 
ECU 
1399.7 
1459.Z 
1503.1 
1569.9 
lqqreqates:  ECU;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  GR  L P  SW 
Z)  EUR15- axel.  L 
3)  EUR15+  axel.  L 
18/6/1996 
(National  currency) 
OS:  1  0  0  0  URTGT 
JJ-0 Table  35B  18/6/1996 
Total current transfers paid by qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross domestic product at •arket prices) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  r  II.L  I  L  NL  1  p  sr  s  tJlt 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  20.0  14.8  15.6  7.0  9.4  18.1  12.9  13.7  15.5  18.2  17.2  5.0  11.1  13.7  10.0 
1971  20.4  14.7  15.8  7.4  10.3  18.0  13.1  14.6  17.1  19.0  17.5  4.9  11.8  15.1  9.8 
1972  21.2.  15.0  16.7  7.1  10.3  18.5  12.6  15.7  17.4  20.3  17.2  5.8  12.0  15.9  10.7 
1973  22.3  13.9  17.0  6.9  10.3  18.9  12.3  15.2  16.4  21.0  17.2  6.1  11.1  15.4  10.6 
1974  22.3  15.4  18.0  8.0  10.4  19.2  16.4  14.7  16.1  22.5  17.7  7.7  12.2  18.2  13.0 
1975  25.9  16.6  21.3  8.1  11.4  21.6  16.6  17.1  23.0  25.3.  19.9  10.8  15.6  18.9  13.1 
1976  26.6  16.3  21.0  8.6  12.4  21.4  16.9  16.8  24.1  25.9  20.7  14.8  16.6  20.7  13.2 
1977  27.8  17.1  21.1  9.4  13.1  22.0  15.9  16.3  26.1  27.3  21.0  13.0  17.7  22.8  12.9 
1978  28.3  17.8  20.8  10.0  15.1  22.9  15.5  17.5  25.5  28.4  22.7  13.2  17.6  23.7  13.4 
1979  29.1  18.6  20.6  9.1  16.1  23.0  14.8  16.6  25.7  29.2  22.4  12.7  17.0  23.9  13.5 
1980  29.0  20.2  20.5  9.5  16.3  23.2  16.1  17.8  26.1  29.8  22.2  14.1  16.3  23.5  13.8 
1981  31.3  21.4  21.1  11.9  17.6  24.8  17.4  19.2  28.4  31.0  22.7  15.1  16.8  24.4  15.0 
1982  31.0  22.0  21.6  13.0  17.9  25.9  18.9  20.0  27.8  32.7  23.2  14.0  17.6  24.9  15.4 
1983  31.9  21.7  20.9  12.6  18.5  26.4  19.7  20.9  27.6  33.2  23.2  13.2  18.5  25.1  15.4 
1984  31.1  20.7  20.6  12.8  18.5  27.0  •19. 7  20.6  26.2  32.4  23.0  13.4  18.5  24.1  15.8 
1985  30.1  20.0  20.3  14.5  18.4  27.1  19.7  20.8  25.8  31.4  23.5  12.8  19.3  24.9  15.7 
1986  29.5  19.3  19.9  14.4  17.8  27.0  20.2  21.2  25.3  31.2  23.9  13.7  19.9  24.9  15.1 
1987  29.4  20.0  20.4  14.1  17.5  26.8  20.3  20.9  26.3  32.2  24.5  13.8  19.9  25.0  14.3 
1988  28.5  21.7  20.4  16.6  17.8  26.1  20.2  20.7  31.7  23.5  12.9  18.9  25.5  13.1 
1989  27.6  22.9  20.0  16.7  17.9  25.5  15.8  21.3  30.3  22.8  12.3  18.8  25.7  12.5 
1990  27.4  22.9  21.0  16.2  18.5  25.6  15.7  21.4  31.0  22.8  13.2  20.4  26.0  12.7 
1991  28.3  23.7  22.8  21.3  15.6  19.3  26.2  16.0  21.7  31.8  23.4  14.1  25.2  27.7  13.3 
1992  28.3  24.9  21.2  15.3  20.2  27.1  16.8  22.6  32.2  23.8  13.6  29.5  30.9  15.4 
1993  28.9  25.5  22.6  16.1  21.5  28.5  17.2  23.2  23.7  32.4  25.5  14.8  31.0  33.1  16.0 
1994  28.6  27.2  22.8  16.5  21.4  28.2  17.1  22.9  23.8  31.0  24.9  16.8  30.2  32.5  15.7 
1995  28.3  26.5  23.0  16.2  20.1  28.0  16.8  21.7  22.8  29.1  25.0  17.2  27.8  31.8  16.0 
1996  28.3  26.6  23.2  16.3  19.9  28.4  16.7  22.0  22.3  28.4  24.6  17.7  27.2  30.0  15.6 
DS:  1  0  310  0  UI.TGT 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 for I;  in 1976/77 for  NL;  in  1985/86 for P;  in 19  79/80 for  ~ 
) ~  ( Table  3SB 
Total current transfers paid by qeneral qovernment 
EUll1·  1Ul14·  !Ul14+  lUllS+ 
1)  Z)  3) 
1970  14.7  14.5 
1971  1S.O  14.8 
197Z  1S.8  1S.6 
1973  16.1  1S.8 
1974  17.0  16.6 
197S  19.1  18.8 
1976  19.3  19.1 
1977  19.6  19.4 
1978  Z0.3  zo.o 
1979  ZO.l  19.8 
1980  zo.z  zo.o 
1981  Z1.3  Z1.0 
198Z  Z1.9  Z1.6 
1983  ZZ.1  Z1.8 
1984  zz.o  Z1.7 
198S  Z1.9  -z1. 7 
1986  Z1.8  Z1.6 
1987  Z1.7  Z1.S 
1988  Z1.Z  Z1.0 
1989  Z0.9  Z0.7 
1990  Z1.3  Z1.Z 
1991  zz.z  ZZ.1 
199Z 
1993 
1994 
199S 
1996 
lqqraqates:  incl.  WD;  +: 
1)  EVIlS- axel.  Gl.  L P  Sl' 
Z)  lUllS- axel.  L 
3)  lUllS+ axel.  L 
Z1.7 
ZZ.6 
Z3.7  Z3.7 
Z3.6  Z3.6 
Z3.3  - Z3.3 
Z3.3  Z3.3 
incl.  D 
18/6/1996 
(percantaqa of qross domestic product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UlTGT Table  35C  18/6/1996 
Total current transfers paid by  qeneral qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  ~anqe) 
B  DK  WD  D  Gl.  li:  F  IlL  I  L  NL  l  p  SJ'  s  1JK 
1971  11.3  10.0  12.2  15.8  23·.1  11.1  15.9  15.8  12.1  18.0  13.4  10.4  16.5  18.7  9.5 
1972  16.7  16.8  16.3  9.7  18.1  14.4  15.8  17.1  14.6  20.7  12.2  36.3  18.1  15.4  21.9 
1973  19.0  6.5  13.1  24.8  20.8  17.2  17.9  17.5  14.5  17.7  13.3  28.2  12.9  7.8  14.1 
1974  17.5  24.1  13.7  34.7  22.8  17.1  47.5  . 22.3  19.7  21.6  17.6  51.7  39.0  33.8  37.6 
1975  28.2  20.2  23.3  22.0  29.2  26.3  28.6  31.8  32.6  23.9  19.2  56.6  46.0  21.9  27.7 
1976  16.5  14.3  7.7  29.9  30.1  15.3  25.2  24.0  20.8  17.5  14.9  70.3  20.8  23.9  18.7 
1977  12.7  16.6  7.1  26.8  33.7  15.6  15.0  19.0  11.1  12.1  11.2  19.3  17.4  19.3  14.3 
1978  9.3  16.1  6.1  28.5  41.3  18.7  15.2  27.2  7.2  12.3  14.5  28.4  10.1  15.9  20.2 
1979  9.9  16.4  7.0  12.0  24.9  13.8  12.5  15.3  9.7  9.2  7.6  20.8  12.0  13.2  18.6 
1980  7.7  16.8  5.4  25.1  23.2  14.3  28.2  34.3  10.3  9.2  7.4  41.2  11.1  14.4  19.3 
1981  11.9  15.6  7.5  50.9  21.2  20.6  31.4  29.2  16.1  8.9  8.5  27.5  16.8  13.7  19.1 
1982  7.8  17.5  5.5  36.7  18.0  19.4  28.0  22.4  9.7  10.0  9.3  14.4  17.6  11.4  12.7 
1983  8.9  8.7  1.6  16.2  18.1  12.9  15.2  21.7  9.2  5.4  6.1  17.4  17.4  13.0  8.7 
1984  4.9  5.2  3.7  25.6  13.1  11.0  11.2  . 12.9  5.2  1.9  5.6  24.6  12.1  7.4  9.8 
1985  3.4  5.2  2.6  37.2  14.1  8.4  8.3  12.7  4.2  1.6  7.7  19.3  13.3  12.3  9.3 
1986  3.2  4.5  3.7  18.4  10.6  7.4  8.8  12.9  8.9  2.4  7.5  27.4  10.6  9.5  3.5 
1987  4.1  8.9  5.8  11.7  9.8  4.3  7.4  7.7  7.6  3.9  6.4  18.0  9.2  8.7  4.1 
1988  3.5  13.5  5.3  11.9  13.6  4.8  7.2  10.2  2.2  1.5  9.7  6.3  10.9  1.9 
1989  5.0  10.6  4.1  19.5  12.7  5.1  -12.5  12.5  1.2  3.9  11.9  11.6  11.5  4.3 
1990  5.6  3.9  14.6  17.2  14.6  .6.0  6.7  10.4  9.1  7.3  26.7  14.5  11.5  8.6 
1991  8.5  7.3  18.1  :  18.4  14.7  6.5  6.0  10.3  7.5  10.0  25.0  18.0  13.6  9.7 
1992  5.2  8.4  7.1  13.2  12.6  6.9  11.1  9.4  5.7  8.2  10.6  13.6  11.0  20.0 
1993  4.6  5.0  9.3  19.1  9.8  6.1  9.7  6.3  :  3.0  11.0  15.1  6.4  7.4  10~0 
1994  3.8  13.0  6.3  15.1  5.2  3.0  7.5  4.2  7.5  .4  3.9  20.2  2.7  3.5  3.9 
1995  2.9·  1.7  5.1  9.7  1.7  3.4  7.9  2.7  2.8  -1.6  4.7  10.1  .0  4.8  6.7 
1996  3.4  3.5  2.5  10.8  4.7  4.3  7.6  7.5  2.5  .9  .9  9.6  2.3  -2.4  2.9 
DS:  6  0  0  0  tJITGT 
/23 Table  35C  18/6/1996 
Total current transfers paid by qeneral qovernment 
(National currency;  annual percentaqe  chanq•) 
En11- EUR14·  En14+  EVR15+ 
• 
1)  2)  3) 
1971  13.1  13.1 
1972  17.5  17.4 
1973  17.2  17.1 
1974  20.9  21.4 
1975  27.0  27.1 
1976  16.2  16.7 
1977  12.9  12.8 
1978  14.0  ·13.6 
1979  12.2  12.0 
1980  13.4  13.5 
1981  15.6  16.0 
1982  12.0  12.2 
1983  7.9  7.7 
1984  8.0  8.2 
1985  7.2  7.4 
198.6  5.8  5.6 
1987  5.0  5.0 
1988  6.0  6.0 
1989  7.1  7.3 
1990  9.8  9.8 
1991  11.3  11.4  : 
1992  8.4 
1993  5.2  : 
1994  4.2  4.2 
1995  3.0  3.0 
1996  4.5  4.5 
DS:  6  0  0  0  UITGT 
lqqreqatas:  J:CU;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EnlS· axel.  Gl L P  ~r 
2)  J:Ul15·  axel.  L 
3)  lUllS+ axel.  L 
12Lf Table  361  18/6/1996 
Current transfers to enterprises by qeneral qovernaent 
(National currency) 
B  Dl  WD  D  Gl.  I  F  In  I  L  NL  A  p  SF  s  ux 
1)  2)  2)  3)  1)  2)  1)  2)  2)  .. 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bl'l.  DKl  DM  DM  Dl  PTA  Fl'  In  LIT  LJ'lt  HI'L  OS  ESC  FMK  SKI.  UXL 
1970  36.4  3.4·  13.2  2.5  23  16.0  .076  .9  .70  2.05  6.5  3  1.28  2.8  .88 
f'71  39.6  3.7  14.1  4.0  31  17.4  .084  1.1  .82  1.78  7.6  3  1.37  3.4  .94 
1972  48.6  4.3  17.5  4.8  36  19.8  .092  1.4  1.06  2.24  7.9  3  1.56  3.9  -1.16 
1973  61.0  5.4  20.5  8.9  39  24.5  .085  1.4  1.54  3.18  9.2  3  1.63  4.3  1.50 
1974  63.3  6.9  20.9  14.7  48  27.1  .156  1.8  1.85  3.52  12.9  8  2.78  6.0  3.11 
1975  76.9  6.0  22.6  17.0  69  35.4  .257  2.8  2.75  3.93  19.0  7  3.96  9.2  3.77 
1976  101.5  7.4  24.6  23.1.  95·  41.9  .298  3.4  3.78  6.08  20.8  17  4.47  13.4  3.57 
1977  116.0  8.9  27.5  28.5  130  49.6  .484  4.4  4.61  7.99  23.3  24  4.73  15.3  3.39 
1978  126.2  10.4  32.8  33.5  214  54.9  .635  5.6  5.43  9.09  26.6  36  4.78  17.3  3.78 
1979  143.1  11.2  34.6  33.1  222  65.0  .705  6.9  5.36  10.05  26.9  45  5.82  19.7  4.64 
1980  138.5  11.8  34.4  41.5  315  71.6  .741  11.1  4.49  10.47  30.1  65  6.23  23.1  5.72 
1981  147.1  12.4  32.9  76.3  334  89.9  .756  13.3  6.11  10.20  32.1  81  7.26  27.1  6.37 
1982  157.1  1~.0  33.1  75.7  489  99.0  .856  16.9  6.84  11.53  34.3  80  7.76  31.6  5.81 
1983  178.4  16.8  35.6  66.3  576  113.6  1.021  18.4  8.21  12.92  35.4  92  8.87  36.9  6.27 
1984  186.0  18.6  40.3  76.5  704  133.5  1.240  22.4  7.09  14.35  35.9  120  9.79  40.0  7.54 
1985  190.8  18.4  41.8  137.6  687  142.8  1.453  22.9  7.24  15.28  39.2  127  10.35  44.0  7.23 
1986  190.9  20.1  45.2  153.8  673  158.0  1.487  27.7  7.64  15.90  46.1  144  11.31  46.7  6.30 
1987  179.0  22.0  48.9  ..  152.1  778  168.7  1.375  26.1  8.26  19.28  47.4  124  11.68  49.1  6.27 
1988  183.6  25.3  51.8  188.1  1111  144.2  1.612  26.6  18.92  45.1  128  11.27  49.8  6.04 
1989  168.2  27.0  50.9  164.5  1149  137.5  1.180  29.8  16.80  45.1  122  13.72  56.6  5.78 
1990  200.3  28.4  53.4  162.7  1269  136.5  1.610  29.6  15.78  47.9  147  14.76  64.2  6.07 
1991  221.1  28.7  50.5  70.5  101.1  1452  144.2  1.638  32.6  17.76  60.9  153  17.17  ·73.8  6.00 
1992  209.7  34.9  64.7  97.5  1528  154.5  1.474  31.5  :  18.09  65.3  131  17.03  79.5  6.74 
1993  209.3  35.6  69.3  118.8  1970  174.2  1.  714  35.3  11.17  17.46  70.6  136  16.38  84.9  7.45 
1994  204.7  35.7  73.5  108.3  2080  174.8  1.618  36.8  15.40  16.08  61.1  122  15.86  81.4  7.ZZ 
1995  214.0  35.8  76.4  122.6  1996  186~4  1.  ?35  32.6  15.40  11.90  63.0  139  15.57  85.7  7.11 
1996  216.0  35.6  78.3  134.9  2103  220.0  1.792  34.5  15.30  12.26  58.7  139  15.73  84.0  7.47 
DS:  1  0  0  0  lJI.SGI 
1)  Subsidies paid by  the IC·institutions not  included. 
2)  Br~aks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 for I; in 1976/77 for  NL;  in 1985/86 for P;  in  19  79/80 for  S 
3)  Subsidies paid by  the IC  are  included for  the period 80·93;  86-93 Fiqures  include also expenses  of irish aqency  less recoupment  from 
ROGA. 
/25 Table  361  18/6/1996 
Current transfers to enterprises by  qeneral qovern•ent 
(National currency) 
!011- !014- !014+  !015+ 
'>i  1)  2)  3) 
Mrcl  Mrd.  Mrd.  Mrd. 
ECU  ECU  ECU  ECU 
...  1970  12.9  13.4 
1971  14.1  14.6 
1972  17.0  17.6 
1973  20.6  21.3 
1974  26.0  27.3 
1975  32.1  33.7 
1976  37.0  39.1 
1977  42.3  44.5 
1978  48.8  51.1 
1979  55.2  57.6 
1980  63.3  66.1 
1981  69.8  73.7 
1982  75.2  79.0 
1983  81.4  85.0 
1-984  94.2  98.2 
1985  97.1  101.5 
1986  103.0  107.4 
1987  106.7  110.7 
1988  107.5  111.6 
1989  108.3  112.9 
1990  112.6  117.2 
1991  119.2  123.9  133.7 
1992  133.6 
1993  142.1  142.4 
1994  142.7  143.1 
1995  141.5  141.9 
1996  151.1  151.5 
DS:  1  0  0  0  URSGE 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUR15- exc  1.  Glt  L P  Sl' 
2)  EUR15·  excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L rule 36B 
Current transfers to enterprises by  qeneral qovernment 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
B 
2.9 
2.9 
3.1 
3.5 
3.1 
3.4 
3.9 
4.2 
4.2 
4.5 
4.0 
4.1 
4.0 
4.3 
4.2 
4.0 
3.8 
3.4 
3.3 
2.8 
3.1 
3.3 
3.0 
2.9 
2.7 
2.7 
2.6 
DK 
2.9 
2.8 
2.9 
3.1 
3.5 
2.8 
3.0 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.0 
3.·2 
3.3 
3.3 
3.0 
3.0 
3.1 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
4.1 
4.1 
3.8 
3.7 
3.6 
WD 
2.0 
1.9 
2.1 
2.2 
2.1 
2.2 
2.2 
2.3 
2.6 
2.5 
2.3 
2.1 
2.1 
2.1 
2.3 
2.3 
2.3 
2.5 
2.5 
2.3 
2.2 
1.9 
D 
2.5 
2.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Gl. 
1)  2) 
.7 
1.0 
1.0 
1.5 
2.1 
2.1 
2.3 
2.4 
2.4 
1.9 
2.0 
3.1 
2.4 
1.8 
1.7 
2.5 
2.3 
2.0 
2.1 
1.5 
1.2 
.6 
.5 
.6 
.5 
.5 
.5 
! 
2) 
.9 
1.0 
1.0 
.9 
.9 
1.1 
1.3 
1.4 
1.9 
1.7 
2.1 
2.0 
2.5 
2.6 
2.8 
2.4 
2.1 
2.2 
2.8 
2.6 
2.5 
2.6 
2.6 
3.2 
3.2 
2.9 
2.8 
I' 
2.0 
2.0 
2.0 
2.2 
2.1 
2.4 
2.5 
2.6 
2.5 
2.6 
2.6 
2.8 
2.7 
2.8 
3.1 
3.0 
3.1 
3.2 
2.5 
2.2 
2.1 
2.1 
2.2 
2.5 
2.4 
2.4 
2.8 
II.L 
3) 
4.5 
4.3 
4.0 
3.0 
5.0 
6.5 
6.2 
8.2 
9.0 
8.6 
7.6 
6.4 
6.1 
6.6 
7.2 
7.8 
7.5 
6.5 
7.1 
4.6 
5.9 
5.8 
4.9 
5.3 
4.7 
4.5 
4.4 
I 
1) 
1.4 
1.5 
1.8 
1.5 
1.5 
2.0 
1.9 
2.1 
2.2 
2.2 
2.9 
2.9 
3.1 
2.9 
3.1 
2.8 
3.1 
2.7 
2.4 
2.5 
2.3 
2.3 
2.1 
2.3 
2.2 
1.8 
1.8 
18/6/1996 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
L 
1.1 
1.3 
1.5 
1.8 
1.8 
2.9 
3.4 
4.1 
4.4 
4.0 
3.1 
3.9 
3.9 
4.3 
3.3 
3.2 
3.0 
3.2 
2.5 
3.3 
3.1 
2.9 
NL 
2) 
1.7 
1.3 
1.4 
1.8 
1.7 
1.8 
2.4 
2.9 
3.0 
3.1 
3.1 
2.8 
3.1 
3.3 
3.5 
3.6 
3.6 
4.4 
4.1 
3.5 
3.1 
3.3 
3.2 
3.0 
2.6 
1.9 
1.9 
1 
1.7 
1.8 
1.6 
1.7 
2-.1 
2.9 
2.9 
2.9 
3.2 
2.9 
3.0 
3.0 
3.0 
2.9 
2.8 
2.9 
3.2 
3.2 
2.9 
2.7 
2.7 
3.2 
3.2 
3.3 
2.7 
2.7 
2.4 
p 
1)  2) 
1.4 
1.2 
1.0 
.9 
2.0 
1.7 
3.2 
3.3 
4.0 
4.0 
4.6 
4.8 
3.8 
3.5 
3.8 
3.2 
2.9 
2.1 
1.9 
1.5 
1.5 
1.4 
1.0 
1.0 
.8 
.9 
.8 
Sl' 
2.8 
2.7 
2.7 
2.3 
3.1 
3.8 
3.8 
3.7 
3.4 
3.5 
3.3 
3.4 
3.2 
3.3 
3.2 
3.1 
3.2 
3.0 
2.6 
2.8 
2.9 
3.5 
3.6 
3.4 
3.1 
2.8 
2.7 
s 
2) 
1.6 
1.8 
1.9 
1.9 
2.3 
3.0 
3.9 
4.1 
4.2 
4.2 
4.4 
4.7 
5.0 
5.2 
5.0 
5.1 
4.9 
4.8 
. 4.5 
4.6 
4.7 
5.1 
5.5 
5.9 
5.3 
5.2 
5.0 
UK 
1.7 
1.6 
1.8 
2.0 
3.7 
3.6 
2~9 
2.3 
2.2 
2.3 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
2.3 
2.0 
1.6 
1.5 
1.3 
1.1 
1.1 
1.0 
1.1 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
DS:  1  0  310  0  UI.SG! 
1)  Subsidies paid by  the EC·institutions not  included 
2)  Breaks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 £or !; in  1976/7"1  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for  ~ 
3)  Subsidies paid by  the  EC  are  included for the period 80•93;  86•93 l'iqures  include also expenses  of irish aqency  less recoupment  from 
I'IOGl. 
/27 Table  36B  18/6/1996 
Current transfers to enterprises by qeneral qovernment 
(percentaqe of ;ross domestic product at market prices) 
1011- 1014- IUI.14+  IUI.15+ 
1)  Z)  3). 
1970  1.8  1.8 
1971  1.8  1.8 
197Z  1.9  1.9 
1973  z.o  z.o 
1974  z.z  Z.3 
1975  Z.5  Z.5 
1976  Z.5  Z.5 
1977  Z.5  Z.6 
1978  Z.6  Z.7 
1979  Z.6  Z.7 
1980  Z.7  Z.7 
1981  Z.7  Z.7 
198Z  Z.7  Z.7 
1983  Z.7  Z.7 
1984  Z.9  Z.9 
1985  Z.8  Z.8 
1986  Z.8  Z.8 
1987  Z.7  Z.7 
1988  Z.5  Z.5 
1989  Z.3  Z.3 
1990  Z.3  Z.3 
1991  z.z  z.z  Z.4 
199Z  Z.3  : 
1993  Z.4  Z.4 
1994  Z.3  Z.3 
1995  z.z  z.z 
1996  z.z  z.z 
DS:  1  0  310  0  UISGI 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUI.15- axel.  Gl.  L P  51' 
Z)  1015- axel.  L 
3)  IUI.l5+  axel.  L Table  36C  18/6/1996 
Current transfers to enterprises by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DX  WD  D  Gil  E  l  IJ.L  I  L  NL  l  p  Sl'  s  lJ1t 
1971  8.9  8.2  7.1  58.9  34.0  8.9  10.0  16.5  17.1  -13.2  16.0  .7  7.4  20.3  6.2 
1972  22.8  17.4  23.7  20.8  15.4  13.9  10.0  27.9  29.4  25.8  4.5  -4.6  13.5  13.2  23.5 
1973  25.4  24.1  17.3  86.1  9.3  23.8  -7.8  3.1  45.8  42.0  16.5  9.2  4.2  10.8  29.6 
1974  3.9  27.5  2.0  65.2  24.6  10.3  83.7  23.4  20.3  10.7  40.3  163.7  71.2  40.8  106.7 
1975  21.4  -12.3  8.3  15.7  41.9  30.7  64.8  56.8  48.7  11.6  47.1  -1.0  42.1  52.3  21.4 
1976  32.1  23.7  8.6  35.8  38.0  18.4  16.2  20.9  37.3  54.7  9.6  129.6  13.1  45.1  -5.3 
1977  14.3  19.8  11.8  23.6  37.5  18.4  62.1  31.1  22.1  13.0  12.0  38.4  5.8  14.3  -5.2 
1978  8.8  16.Z  19.3  17.7  64.0  10.7  31.3  27.3  17.8  13.8  13.9  51.9  1.1  13.3  11.5 
1979  13.4  8.0  5.4  ·1.2  4.2  18.3  11.0  22.4  ·1.4  10.6  1.4  24.5  21.7  13.9  23.0 
1980  -3.2  5.5  -.4  25.3  21.1  10.3  5.1  60.6  -16.1  4.2  11.6  45.5  7.0  14.8  23.2 
1981  6.2  5.2  -4.5  83.9  6.1  25.5  2.0  20.1  35.9  -2.6  6.8  24.6  16.7  17.5  11.4 
1982  6.8  20.8  .6  -.9  46.2  10.1  13.2  27.1  12.0  13.0  6.8  -2.2  6.8  16.4  ·8.8 
1983  13.6  11.8  7.5  -12.4  17.7  14.8  19.4  8.8  20.0  12.1  3.2  15.3  14.3  16.8  7.9 
1984  4.3  11.1  13.3  15.4  22.2  17.5  21.4  22.1  -13.6  11.1  1.5  30.8  10.4  8.3  20.2 
1985  2.5  -1.4  3.7  79.9  5.0  6.9  17.2  1.9  2.1  6.5  9.1  5.9  5.6  10.0  -4.1 
1986  .0  9.3  8.2  11.8  -2.1  10.7  2.4  21.0  5.6  4.1  17.5  3.1  9.3  6.3  -12.8 
1987  -6.2  9.7  8.0  ·1.1  15.6  6.8  -7.6  -5.8  8.1  21.3  2.9  -14.3  3.3  5.1  -.6 
1988'  2.6  15.1  6.1  -19.8  42.8  -14.5  17.3  1.9  ·1.9  -4.9  3.6  -3.5  1.4  -3.6 
1989  -8.4  6.4  -1.7  -12.6  3.4  -4.6  -26.8  12.3  -11.2  .1  -4.7  21.7  13.6  -4.2 
1990  19.1  5.2  4.8  -1.1  10.5  -.7  36.4  -.  9  -6.1  6.1  20.5  7.6  13.4  4.9 
1991  10.4  1.3  -5.4  :  -37.9  14.4  5~7  1.8  10.1  12.5  27.2  4.2  16.4  14.9  -1.2 
1992  -5.2  21.4  -8.2  -3.5  5.2  7.1  -10.0  -3.2  1.9  7.3  -14.8  -.9  7.8  12.4 
1993  -.2  2.0  7.1  21.8  28.9  12.8  16.3  11.9  :  -3.5  8.1  4.1  -3.8  6.8  10.6 
1994  -2.2  .3  6.0  -8.8  5.6  .3  -5.6  4.3  37.9  -7.9  -13.4  -10.4  -3.2  -4.2  -3.1 
1995  4.5  .4  4.0  13.2  -4.0  6.7  7.2  -11.5  .0  -26.0  3.0  14.3  -1.8  5.3  -.  7 
1996  .9  -.5  2.5  10.0  5.4  18.0  3.3  5.9  -.6  3.0  -6.7  .0  1.0  -2.0  5.1 
DS:  6  0  0  0  UI.SGII: Table  36C  18/6/1996 
Current transfers to enterprises by qeneral qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
!011·  EUl14·  ~14+  !015+  .  1)  2)  3) 
1971  9.1  9.3 
1972  21.0  20.4 
1973  21.1  21.3 
1974  26.4  28.6 
1975  23.6  23.3 
1976  15.4  16.6 
1977  13.2  12.9 
1978  15.6  14.8 
1979  13.1  12.6 
1980  13.6  13.8 
1981  10.3  11.9 
1982  7.6  6.9 
1983  8.3  7.3 
1984  15.7  15.4 
1985  3.5  4.1 
1986  6.1  5.5 
1987  3.6  3.0 
1988·  .7  .3 
1989  .8  1.1 
1990  3.9  3.9 
1991  .  5.8  5.7  : 
1992  .0 
1993  6.4 
1994  .4  .5 
1995  •.  8  •.  8 
1996  6.8  6.8 
DS:  6  0  0  0  UlSGE 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  ezcl.  Gl L P  Sl' 
2)  EUR15·  ezcl.  L 
3)  EUR15+  ezcl.  L 
}30 Table  371  18/6/1996 
Current transfers to households  by  qeneral qovernaent 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl.  !  r  II.L  I  L  NL  l  p  Sl'  s  ux 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mr4  Mr4  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mr4  Mrd  Mrd.  Mr4  Mrd.  Mrd.  Mrd.  Mrd  Mrd.  Mr4 
Bl'l  DKR  DM  DM  DR  PTA  ll'  IRL  LIT  · LI'R  KI'L  OS  ESC  I'MK  SKI.  UXL 
1970  207.9  13.5  88.1  22.8  194  116.7  .140  7.8  8.30  20.37  57.8  7  3.73  19.9  4.12 
1971  230.2  14.8  99.5  25.4  245  129.9  .167  9.0  9.38  24.53  65.4  8  4.44  23.5  4.53 
1972  268.0  17.3  113.8  27.4  291  147.0  .198  10.4  10.79  29.39  73.9  12  5.29  27.1  5.53 
1973  315.5  19.3  127.7  31.3  356  170.0  .256  12.3  12.29  34.45  83.4  16  6.07  29.2  6.04 
1974  381.1  23.4  148.2  38.7  437  201.1  .340  15.2  14.31  41.63  95.9  21  7.93  38.7  7.44 
1975  490.7  30.0  185.5  48.0  558  253.9  .486  19.6  19.15  51.11  110.9  37  11.86  45.1  9.74 
1976  569.9  34.2  199.8  61.5  724  292.8  .595  24.4  22.85  59.45  128.3  60  14.61  54.1  12.09 
1977  639.6  39.8  212.7  79.3  954  337.9  .677  29.0  24.91  67.13- 142.5  68  17.68  65.1  14.32 
1978  701.3  46.8  223.5  104.7  1346  401.6  .774  36.6  27.41  74.95  163.3  80  19.85  75.7  17.15 
1979  768.2  53.8  238.1  122.4  1716  459.6  .912  42.4  29.48  82.39  177.2  95  21.74  85.5  20.14 
1980  832.8  62.7  253.3  153.1  1926  535.0  1.185  55.7  33.17  89~98  189.3  133  24.42  95.8  24.48 
1981  936.6  72.9  274.9  218.5  2402  638.6  1.553  73.4  37.27  98.32  205.7  175  28.36  108.4  30.10 
1982  1010.3  84.6  291.3  326.6  2748  765.8  2.101  89.3  40.49  108.09  225.7  213  34.15  118.9  35.31 
1983  1094.3  91.6  295.5  399.6  3232  859.1  2.412  110.8  43.01  114.14  240.6  253  40.22  134.0  38.44 
1984  1153.2  96.7  299.8  511.6  3643  947.2  2.659  123.7  46.42  114.93  255.4  307  45.17  143.7  41.58 
1985  1203.5  100.9  307.0  670.3  4029  1035.5  2.958  140.8  48.99  116.38  274.8  383  51.78  162.1  45.35 
1986  1247.9  103 .. 8  319.0  802.6  4499  1108.1  3.236  156.3  52.88  118.22  291.4  549  57.31  179.1  49.45 
1987  1306.6  114.1  335.2  918.1  4975  1147.9  3.558  172.4  56.70  120.75  311.9  703  63.02  196.9  50.80 
. 1988  1337.7  127.5  350.6  1.366.9  5550  1225.7  3.689  191.5  123.67  319.0  809  64.04  222.8  52.18 
1989  1426.3  141.0  364.2  1670.3  6256  1295.6  3.628  212.9  126.92  332.9  942  69.93  244.9  54.03 
1990  1505.2  148.2  384.2  2001.8  7197  1380.7  3.830  242.1  140.41  357.3  1158  81.20  271.0  58.94 
1991  1639.2  158.6  406.2  488.8  2444.4  8343  1473.4  4.187  265.2  148.33  384.4  1457  ·96.40  308.4  69.29 
1992  1741.6  168.8  545.3  2808.9  9482  1567.5  4.613  295.3  157.31  415.5  1711  112.92  339.5  80.05 
1993  1826.5  179.8  599.4  3252.5  10287  1669.3  4.950  308.0  87.10  162.71  463.3  2014  121.69  364.8  88.40 
1994  1898.9  206.3  636.7  3798.1  10653  1720.0  5.290  325.8  90.53  163.48  492.9  2258  1.27.60  383.4  92.42 
1995  1963.6  211.7  ..  675.2  4137.9  11036  1782.9  5.652  341.1  93.49  164.46  518.3  2483  .129.73  397.0  97.34 
1996  2018.7  216.2  692.1  4593.1  11514  1841.8  6.050  367.4  96.27  165.55  526.6  2737  130.25  391.5  101.19 
DS:  1  0  0  0  UllTGI 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gil;  in  1979/80  an4  1984/85 for !; in  1976/77  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80  for S 
!31 T~le 371  18/6/1996 
Currant transfers to households  by qanaral qovern•ant 
(National  currency) 
EUJ.11·  EUJ.14·  En14+  EUJ.15+ 
1)  2)  3) 
r.rd  r.rd  r.rd  r.rd 
ICU  :a:cu  !CU  !CU 
19·-o  86.3  88.1 
19"""1  98.0  100.1 
19'"'72  114.3  116.6 
19'73  132.9  135.6 
19  .  .,4  160.3  163.9 
1!"75  204.2  209.2 
1!";6  238.0  244.7 
:!.!....,.7  269.0  276.3 
1!·-rs  305.5  312.9 
1!"79  342.9  350.8 
l$'80  - 388.3  397.5 
1!l8l  451.4  463.4 
1!:82  507.9  522.9 
1!:63  548.4  564.2 
1!:84  585.2  603.2 
1!185  628.0  648.3 
1!186  666.4  687.5 
1!:87  699.4  722.1 
1!:88  743.8  769.7 
1?.89  796.4  825.9 
1~90  865.0  898.0 
1~91  942.5  980.8  1021.1 
1.!'!2  1117.6 
1~3  1175.6  1-177.7 
1''94  1229.5  1231.8 
1:!'95  1274.9  1277.3 
1!'96  1330.1  1332.6 
DS:  1  0  0  0  UJ.TGH 
lc;,vraqates:  !CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
:.  EVIlS- axel.  G:R  L P  Sf 
'7'  ....  !UI.lS· excl.  L  ;;  !UI.15+  axel.  L 
f)2-Table  37B  18/6/1CJCJ6 
Current transfers to households  by qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl  E  r  IlL  I  .  L  NL  1  p  sr  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  16.5  11.4  13.0  6.3  7~4  14.7  8.3  11.6  13.6  16.6  15.4  3.6  8.2  11.4  8.0 
1971  16.7  11.3  13.3  6.3  8.2  14.7  8.7  12.3  15.1  17.7  15.6  3.6  8.8  12.5  7.9  ~ 
1972  17.3  11.4  13.8  6.0  8.4  14.9  8.5  13.1  15.5  18.8  15.4  4.6  9.0  13.2  8.6 
1973  18.0  11.2  13.9  5.3  8.5  15.0  9.1  .12.8  14.5  19.3  15.3  5.0  8.5  12.7  8.1 
1974  18.5  12.1  15.1  5.7  8.5  15.4  10.9  12.4  13.8  20.5  15.5  5.6  8.8  15.0  8.9 
1CJ75  21.6  13.9  18.1  5.9  CJ.2  17.3  12.3  14.2  20.0  22.9  16.9  8.6  11.5  14.8  9.2 
1976  2Z..1  13.6  17.8  6.2  10.0  17.2  12.3  14.0  20.7  23.3  17.7  11.3  12.5  15.7  9.7 
1977  23.0  14.3  17.8  6.8  10.3  17.6  11.4  13.5  22.0  24.1  17.9  9.6  13.8  17.4  9.8 
1CJ78  23.5  15.0  17.4  7.4  11.9  18.4  11.0  14.4  22.1  24.9  19.4  8.9  13.9  18.1  10.2 
197CJ  24.1  15.5  17.1  7.1  13.0  18.5  11.1  13.7  21.8  25.8  1CJ.3  8.4  13.1  18.3  10.2 
1980  24.1  16.8  17.2  7.4  12.7  19.1  12.2  14.4  22.6  26.3  19.0  9.3  12.8  18.0  10.6 
1981  26.2  17.9  17.9  8.8  14.1  20.2  13.1  15.8  23.8  27.4  19.5  10.2  13.1  18.6  11.8 
1982  26.0  18.2  18.3  10.5  13.9  21.1  15.1  16.4  23.1  29.0  19.9  10.1  14.0  18.7  12.7 
1983  26.5  17.9  17.7  10.7  14.3  21.4  15.6  17.5  22.3  29.5  20.0  9.7  14.8  18.8  12.7 
1984  26.0  17.1  17.1  11.1  14.3  21.7  15.5  17.1  21.7  28.3  20.0  9.6  14.8  18.0  12.8 
1985  25.4  16.4  16.8  12.0  14.3  22.0  15.9  17.4  21.6  27.3  20.4  9.6  15.6  18.7  12.7 
1986'  25.0  15.6  16.6  12.0  13.9  21.9  16.4  17.4  21.0  27.0  20.5  10.9  16.1  18.9  12.9 
1987  25.1  16.3  16.8  12.1  13.8  21.5  16.9  17.5  21.8  27.4  21.1  11.9  16.3  19.2  12.0 
1988  24.0  17.4  16.7  14.9  13.8  21.4  16.2  17.6  27.0  20.4  11.7  14.7  20.0  11.1 
1989  23.7  18.4  16.4  15.3  13.9  21.0  14.3  17.9  26.2  19.9  11.6  14.4  19.9  10.5 
1990  23.5  18.5  15.8  15.2  14.4  21.2  14.1  18.5  27..2  19.8  12.1  15.8  19.9  10.7 
1991  24.3  19.2  15.3  17.1  15.1  15.2  21.7  14.8  18.6  27.3  20.0  13.0  19.6  21.3  12.1 
1992  24.5  19.7  17.7  15.0  16.0  22.4  15.4  19.7  ;  27.8  20.3  13.3  23.7  23.6  13.4 
1993  25.1  20.6  19.0  15.4  16.9  23.6  15.4  19.9  19.9  28.1  21.8  14.8  25.2  25.2  14.1 
1994  24.9  22.2  19.2  16.0  16.5  23.3  15.2  19.9  19.3  26.9  21.8  15.7  25.1  25.1  13.9 
1995  24.8  21.8  19.5  15.6  15.8  23.2  14.8  19.3  18.6  25.9  22.0  16.0  23.5  24.3  13.9 
1996  24.7  21.6  19.6  15.7  15.6  23.3  14.7  19.5  18.3  25.2  21.8  16.6  22.5  23.2  13.8 
DS:  1  0  310  0  UlTGH 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in 1976/77 for NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80  for  ~ 
133 Table  37B  18/6/1996 
Current transfers to households by qeneral qovernment 
(percentaqe  of qross domestic product at market prices) 
EUR11- EUR14·  1014+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  1Z.Z  1Z.O  .  -
1971  1Z.5  1Z.3 
197Z  13.1  1Z.8  .. 
1973  13.Z  1Z.9 
1974  13.8  13.5 
1975  15.6  15.3 
1976  15.9  15.6 
1977  16.1  15.9 
1978  16.6  16.3 
1979  16.4  16.Z 
1980  16.6  16.3 
1981  17.5  17.3 
198Z  18.1  17.9 
1983  18.3  18.0 
1984  18.0  17.8 
1985  18.0  17.8 
1986  18.0  17.8 
1987  17.9  17.7 
1988  17.5  17.4 
1989  17.3  17.1 
1990  17.4  17.3 
1991  17.8  17.7  18.1 
199Z  19.0 
1993  zo.o  zo.o 
1994  19.9  19.9 
1995  19.8  19.8 
1996  19.8  19.8 
DS:  1  0  310  0  URTGH 
lqqraqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  En15· axel.  Gl.  L  P  Sl' 
Z)  En15- axel.  L 
3)  EUI.15+  !XCl.  L Table-37C  18/6/1996 
Current transfers to households  by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  G:t  lt  J!  In  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1971  10.7  9.6  1Z.9  ll.Z  Z6.0  11.3  19.0  15.3  13.0  Z0.4  13.1  13.9  19.0  18.4  9.9 
197Z  16.4  16.Z  14.4  8.0  18.9  13.1  18.6  16.5  15.1  19.8  13.1  46.9  19.1  15.2  21.9 
1973  17.7  11.8  1Z.1  14.Z  2Z.4  15.7  29.4  18.Z  13.9  17.2  12.8  31.8  14.7  7.9  9.2 
1974  20.8  21.Z  16.1  23.5  2Z.8  18.3  3Z.7  23.0  16.4  20.8  15.1  34.5  30.6  32.5  23.2 
1975  Z8.8  28.0  25.2  24.0  27.7  26.3  4Z.9  Z9.1  33.8  2Z.8  15.6  7Z.Z  49.6  16.4  31.0 
1976  16.1  14.1  7.7  Z8.Z  29.7  15.3  2Z.5  Z4.5  19.3  16.3  15.8  6Z.7  23.2  19.9  24.1 
1977  12.Z  16.5  6.4  Z9.0  31.8  15.4  13.8  18.6  9.0  11.7  11.0  15.0  21.0  20.3  18.4 
1978  9.6  17.6  5.1  32.1  41.0  18.8  14.3  26.3  10.0  11.6  14.6  16.4  1Z.3  16.3  19.8 
1979  9.5  15.0  -6.5  16.9  27.5  14.4  17.8  16.0  7.6  9.9  8.5  19.1  9.5  1Z.9  17.4 
1980  8.4  16.5  6.4  Z5.1  21.4  16.4  30.0  3l.Z  1Z.5  9.Z  6.8  40.Z  1Z.3  14.9  21.5 
1981  1Z.5  16.3  8.5  42.7  Z4.7  19.4  31.0  31.8  1Z.3  9.3  8.7  31.4  16.1  13.Z  23.0 
198Z  7.9  16.0  6.0  49.5  14.4  19.9  35.3  Zl.7  8.7  9.9  9.7  Zl.8  Z0.4  9.6  17.3 
1983  8.3  8.3  1.4  2Z.3  17.6  1Z.Z  14.8  Z4.Z  6.Z  5.6  6.6  18.6  17.8  1Z.7  8.9 
1984  5.4  5.6  1.4  Z8.0  1Z.7  10.2  10.3  11.6  7.9  .7  6.1  21.6  12.3  7.3  8.2 
1985  4.4  4.3  2.4  31.0  13.9  9.3  11.2  13.9  5.6  1.3  7.6  Z4.7  14.6  1Z.8  9.1 
1986  3.7  Z.9  3.9  19.7  11.7  7.0  9.4  11.0  7.9  1.6  6.1  34.1  10.7  10.5  9.0 
1987  4.7  10.0  5.1  14.4  10.6  3.6  9.9  10.3  7.2  2.1  7.0  28.Z  10.0  10.0  2.7 
1988  2.4  11.7  4.6  17.0  11.6  6.8  3.7  11.0  Z.4  2.3  15.0  1.6  13.1  2.7 
1989  6.6  10.6  3.9  zz.z  1Z.7  5.7  -1.6  11.Z  2.6  4.4  16.5  9.2  9.9  3.6 
1990  5.5  5.1  5.5  19.8- 15.0  6.6  5.5  13.7  10.6  7.3  2Z.9  16.1  10.7  9.1 
1991  8.9  7.0  5.7  :  2Z.1  15.9  6.7  9.3  9.6  5.6  7.6  Z5.8  18.7  13.8  17.6 
1992  6.2  6,5  11.6  14.9  13.6  6.4  10.Z  11.3  6.1  8.1  17.4  17.1  10.1  15.5 
1993  4.9  6.5  9.9  15.8  8.5  6.5  7.3  4.3  :  3.4  11.5  17.7  7.8  7.5  10.4 
1994  4.0  14.7  6.2  16.8  3.6  3.0  6.9  5.8  3.9  .5  6.4  1Z.1  4.9  5.1  4.5 
1995  3.4  Z.6  6.1  8.9  3.6  3.7  6.8  4.7  3.3  .6  5.Z  10.0  1.7  3.6  5.3 
1996  Z.8  2.1  z.s  11.0  4.3  3.3  7.0  7.7  3.0  .7  1.6  10.2  .4  -1.4  4.0 
DS:  6  0  0  0  UITGH 
!55 Table  37C  18/6/1996 
Current transfers to households  by general govern•ent 
(Nationa( currency;  annual  percentage  change) 
Etm11·  En14- !014+  En15+ 
1)  Z)  3) 
1971  13.6  13.5 
1972  16.6  16.5 
1973  16.3  16.Z 
1974  Z0.6  Z0.9 
1975  27.4  27.6 
1976  16.5  17.0 
1977  12.9  12.8 
1978  13.5  13.2 
1979  12.1  12.0 
1980  13.8  13.9 
1981  16.3  16.6 
1982  12.5  12.9 
1983  8.0  7.9 
1984  6.7  6.9 
1985  7.5  7.6 
1986  6.1  6.0 
1987  5.0  s.o 
1988  6.3  6.4 
1989  7.1  7.3 
1990  8.6  8.7 
1991  9.0  9.Z  : 
1992  9.5 
1993  5.2  : 
1994  4.6  4.6 
1995  3.7  3.7 
1996  4.3  4.3 
DS:  6  0  0  0  URTGH 
Aqgregates:  ECU;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EnlS· excl.  GR  L P  S¥ 
2)  EnlS- excl.  L 
3)  En15+ excl.  L Table  381  18/6/1996 
Net current transfers  to the rest of the  world by  qeneral qovern•ent 
(National  currency)' 
B  Dlt  WD  D  Gl.  !  F  IlL  I  L  NL  p  Sl"  s  UK 
1)  2)  2)  3)  1)  2)  2)  4)  2) 
it 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
sn.  Dltl  DM  DM  Dl  PTA  FJ'  II.L  LIT  tn  HFL  OS  !SC  FMX  Sltl  U'KL 
1970  8.4  .6  4.3  .1  0  5.7  .002  .2  .44  -.09  .4  0  .03  .6  .17 
1971  11.5  .8  4.9  .1  0  6.2  .002  .2  .39  .05  . 5  0  .OS  .6  .20 
1972  11.7  1.0  6.5  .1  0  6.8  .003  .2  .28  .18  .6  1  .07  .9  .22 
1973  14.4  -.6  7.8  .2  0  8.1  .004  .4  .OS  -.20  .8  1  .10  .9  .34 
1974  15.0  ·.4  8.2  1.0  0  12.1  .014  .3  .45  .38  .9  1  .12  1.5  .30 
1975  21.3  -.1  10.5  1.4  0  12.0  ·.087  .4  .11  1.39  .9  2  .12  2.1  .34 
1976  15.0  ·.7  11.1  1.6  1  13.3  •.  073  .4  -.03  .76  1.1  2  .14  2.3  .78 
1977  17.9  -1.0  12.0  1.5  2  14.9  -.218  .4  .02  1.03  1.3  0  .15  3.0  1.08 
1978  17.7  -1.7  11.2  2.1  3  20.3  •.  323  1.1  -1.17  1.45  1.6  3  .15  3.4  1.66 
197CJ  17.7  -.4  13.6  1.7  4  21.4  -.395  .4  -.10  .93  1.8  3  .24  4.1  2.02 
1980  29.4  .9  14.0  2.0  8  22.0  -.360  .4  .65  1.53  1.9  3  .33  4.1  1.78 
1981  36.2  1.8  16.8  1.8  12  28.3  ·.250  .6  1.09  2.51  2.2  1  .45  4.3  1.61 
1982  40.4  2.8  18.0  3.1  21  40.6  -.321  .9  1.43  2.54  2.4  2  .51  4.8  1.  79 
1983  42.5  2.9  16.9  5.4  22  39.6  -.396  1.0  2.04  1.  73  2.6  1  .67  4.9  1.93 
1984  40.4  1.7  20.9  3.9  24  40.7  ·.523  1.2  2.54  2.02  2.9  3  .87  5.1  2.10 
1985  32.1  3.9  21.5  4.3  22  43.1  -.752  1.7  2.18  1.  78  2.9  3  1.06  5.8  3.43 
1986  33.3  4.8  19.7  5.1  58  47.1  ·.743  2.5  3.07  2.53  3.2  -3  1.19  6.1  2.23 
1987  47.2  3.9  22.0  4.1  13  42.4  -.659  2.3  3.43  1.96  3.2  -13  1.45  6.4  3.28 
1988  64.5  6.2  25.4  -41.8  -63  67.5  ·.721  3.0  2.49  3.7  -44  1.  76  7.0  3.25 
1989  70.0  8.0  30.1  -31.5  -8  74.7  -.802  5.8  3.07  4.1  ·66  2.17  8.6  4.28 
19CJO  51.9  6.3  72.9  -46.5  50  73.9  -1.164  2.8  4.02  4.8  -40  2.43  9.7  4.60 
1991  46.6  8.9  146.3  49.6  -44.3  ·24  79.0  ·1.291  4.7  6.18  5.6  ·29  2.95  10.0  1.08 
1992  54.8  9.1  42.1  ·88.1  104  86.4  -1.050  5.2  :  6.66  7.3  -93  2.37  12.6  4.83 
1993  63.4  8.1  44.1  ·36.6  ·66  73.1  ·1.140  10.1  5.42  7.42  7.8  -137  2.24  12.7  4.97 
1994  75.1  10.5  47.4  -65.9  13  86.1  -.971  5.8  5.58  8.76  8.7  40  2.07  12.9  5.14 
1995  63.3  9.4  44.6  -23.4  ·76  73.5  -.983  4.3  5.74  8.98  7.6  40  .51  22.0  7.22 
1996  83.1  14.0  46.0  ·26.7  -68  73.5  ·.952  4.5  5.88  9.20  8.6  43  1.65  18.3  6.23 
DS:  1  0  0  0  UlTGl 
1)  Tranfers to the rest of the  world  in qross  terms,  operations with IC·institutions not  included. 
2)  Brea.ks1  in  1987/88 for Gl.;  in 1979/80  and  1984/85 for I; in 1976/77  for  N'L;  in  1985/86  for  P;  in  19  79/80  for  S 
3)  Subsidies  included for the period 1980•93(see table 36). 
4)  Transfers of taxes to the  EC  included,  subsidies received from  J:C  iqnored  (not  in minus). 
137 Table  381  18/6/1996 
Net current transfers  to the rest of the world by  qeneral qovernment 
(National currency) 
EUI.11- EtrR14·  1014+  11J'R15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  ftrd  Mrd  Mrd 
ICU  ICU  ECU  ICU 
1970  3.3  3.3 
1971  3.7  3.7 
197Z  4.4  4.5 
1973  5.5  5.5 
1974  6.5  6.6 
1975  8.0  8.1 
1976  9.0  9.1 
1977  10.3  10.3 
1978  1Z.3  1Z.5 
1979  13.5  13.6 
1980  14.3  14.5 
1981  17.4  17.5 
198Z  Z0.6  Z0.7 
1983  19.8  zo.o 
1984  zz.o  ZZ.3 
1985  Z5.1  Z5.4 
1986'  Z4.1  Z4.4 
1987  Z5.7  Z6.0 
1988  31.8  31.7 
1989  39.7  39.6 
1990  58.7  58.8 
1991  9Z.1  9Z.3  45.1 
199Z  49.8  : 
1993  51.Z  51.4 
1994  55.9  56.1 
1995  54.5  54.7 
1996  55.Z  55.4 
DS:  1  0  0  0  URTGl 
Aqqreqates:  ICU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUR15- excl.  GR  L  P  SF 
Z)  !URlS- excl.  L 
3)  IUR15+  excl.  L 
137 Table  388  18/6/1996 
Net  current transfers to the rest of the  world  by qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices) 
B  :>It  WD  ])  Gil  E  I'  lllL  I  L  NL  l  p  Sl'  s  UK 
1)  Z)  Z)  3)  1)  Z)  2)  4)  2) 
1970  .7  .5  .6  .0  .0  .7  .1  .3  .7  -.1  .1  .1  .1  .3  .3 
1971  .8  .6  .7  .0  .0  .7  .1  .3  .6  .0  .1  .1  .1  .3  .3 
1972  .8  .6  .8  .0  .0  .7  .1  .3  .4  .1  .1  .2  .1  .4  .3 
1973  .8  -.4  .9  .0  .0  .7  .z  .4  .1  -.1  .1  .2  .1  .4  .5 
1974  .7  -.2  .8  .1  .0  .9  .4  .3  .4  .2  .2  .2  .1  .6  .4r 
1975  .9  -.1  1.0  .2  .0  .8  -z.z  .3  .1  .6  .1  .5  .1  .7  .3 
1976  .6  -.3  1.0  .2  .0  .8  ·l.S  .2  .0  .3  .2  .3  .1  .7  .6 
1977  .6  -.3  1.0  .1  .0  .8  -3.7  .z  .0  .4  .2  .0  .1  .8  .7 
1978  .6  -.6  .9  .2  .0  .9  -4.6  .4  .. _,  .5  .z  .3  .1  .8  1.0 
1979  .6  -.1  1.0  .1  .0  .9  -4.8  .1  -.1  .3  .2  .3  .1  .9  1.0 
1980  .9  .2  1.0  .1  .1  .8  -3.7  .1  .4  .4  .2  .z  .2  .8  .8 
1981  1.0  .4  1.1  .1  .1  .9  -2.1  .1  .7  .7  .2  .1·  .z  .1  .6 
1982  1.0  .6  1.1  .1  .1  1.1  -z'.3  .2  .8  .1  .2  .1  .2  .1  .6 
1983  1.0  .6  1.0  .1  .1  1.0  -2.6  .2  1.1  .4  .z  .0  .2  .1  .6 
1984  .9  .3  1.2  .1  .1  .9  -3.1  .2  1.2  .5  .2  .1  .3  .6  .6 
1985  .7  .6  1.2  .1  .1  .9  -4.0  .2  1.0  .4  .2  .1  .3  .7  1.0 
1986  .7  .7  1.0  .1  .2  .9  -3.8  .3  1.2  .6  .2  -.1  .3  .6  .6 
1987  .9  .6  1.1  .1  .0  .8  -3.1  .2  1.3  .4  .2  -.2  .4  .6  .8 
1988  l.Z  .8  1.2  -.5  -.2  1.2  -3.2  .3  .5  .2  -.6  .4  .6  .1 
1989  1.2  :.o  1.4  -.3  .0  1.2  -3.2  . 5  .6  .2  -.8  .4  .7  .8 
1990  .8  .8  3.0  -.4  .1  1.1  ·4.3  .2  .8  .3  -.4  .5  .7  .8 
1991  .7  :.1  5.5  1.7  -.3  .0  1.2  -4.6  .3  1.1  .3  -.3  .6  .7  .2 
1992  .8  :.1  1.4  -.s  .2  1..2  -3.5  .3  1.2  .4  -.7  .5  .9  .8 
1993  .9  .9  1.4  -.2  -.1  1.0  -3.5  .6  1.2  1.3  .4  ·1.0  .5  .9  .8 
1994  1.0  :.1  1.4  -.3  .0  1.2  -2.8  .4  1.2  1.4  .4  .3  .4  .8  .8 
1995  .8  :.o  1.3  -.1  -.1  1.0  -2.6  .2  1.1  1.4  .3  .3  .1  1.3  1.0 
1996  1.0  :.4  1.3  -.1  -.1  .9  -2.3  .2  1.1  1.4  .4  .3  .3  1.1  .8 
OS:  1  0  310  0  UllTGl 
1)  Tranfers to the  ~st of the  world  in qross  terms,  operations with EC-institutions  not  included. 
2)  Breaks:  in  1987  &8  for Gil;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in 1976/77  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80  for S 
3)  Subsidies  incl~ed for the period 1980·93(see table 36}. 
4}  Transfers of tax.s to the  EC  included,  subsidies received  from  EC  iqnored  (n~t in minus). 
/J9 - Table  38B  18/6/1996 
Net current transfers to the rest of the world  by qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
IURll·  EUI14·  EUR14+  EUal5+ 
1)  2)  3) 
1970  .5  .4 
..  1971  .5  .5 
1972  .5  .5 
1973  .5  .5 
1974  ·' 
.5 
1975  .6  .6 
1976  .6  .6 
1977  .6  ·'  1978  .7  ·'  1979  .6  .6 
1980  .6  .6 
1981  .7  .7 
1982  .7  .7 
1983  .7  .6 
1984  .7  .7 
1985  .7  .7 
1986  .7  .6 
1987  .7  .6 
1988  .8  .7 
1989  .9  .8 
1990  1.2  1.1 
1991  1.7  1.7  .8 
1992  .8  : 
1993  .9  .9 
1994  .9  .9 
1995  .8  .8 
1996  .8  .8 
DS:  1  0  310  0  UaTGl 
lqqreqates:  •:  incl.  ID;  +:  incl.  D 
1)  IUR15·  excl.  Ga  L P  s:r 
2)  EUa15·  excl.  L 
3)  IUR15+  •xcl.  L 
14 0 Table  38C  18/6/1996 
Net current transfers to the rest of the world  by qeneral qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  Dlt  WD  D  Gil  E  r  IRL  I  L  NL  l  p  sr  s  TlK 
1971  .z  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  -.1  .1  .0  .0  .0  .0  .0 
1972  -.1  .0  .1  .0  .0  .0  .0  -.1  -.z  .1  .0  .1  .0  .1  .0 
1973  .1  -1.0  .1  .0  .0  .o  .0  .1  -.3  -.z  .0  .0  .0  .0  .1 
1974  -.1  .1  .0  .1  .0  .z  .3  -.1  .4  .3  .0  -.1  .0  .z  -.1 
1975  .z  .z  .z  .0  .0  -.1  -Z.7  .0  -.3  .4  .0  .3  .0  .1  .0 
1976  -.4  -.z  .0  .0  .0  .0  .7  -.1  -.1  -.3  .0  -.1  .0  .0  .3 
1977  .1  -.1  .0  .0  .0  .0  -z.z  .0  .0  .1  .0  -.3  .0  .1  .1 
1978  -.1  -.2  -.1  .0  .0  .z  -.9  .2  ·1.0  .1  .0  .3  .0  .0  .2 
1979  .0  .4  .1  -.1  .0  -.1  -.z  -.3  .9  -.z  .0  .0  .0  .1  .0 
1980  .3  .4  .0  .0  .0  -.1  1.1  .0  .5  .z  .0  .0  .0  -.1  -.2 
1981  .2  .z  .1  .0  .0  .1  1.6  .0  .3  .3  .0  -.z  .0  .0  ·.1 
1982  .0  .2  .0  .0  .0  .z  -.2  .0  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0 
1983  .0  .0  -.1  .0  .0  -.1  -.3  .0  .z  -.2  .0  .0  .0  -.1  .0 
1984  -.1  -.3  .z  -.1  .0  -.1  -.5  .0  .1  .1  .0  .1  .0  -.1  .0 
1985  -.z  .3  .0  .0  .0  .0  -1.0  .0  -.z  -.1  .0  .0  .0  .0  .3 
1986  .0  .1  -.z  .0  .1  .0  .3  .1  .3  .z  .0  -.1  :0  .0  -.4 
1987  .z  -.z  .1  .0  -.1  -.1  .6  .0  .1  -.1  .0  -.z  .0  .0  .z 
1988  .3  .3  .1  -.5  -.z  .4  .0  .0  .1  .0  - .. 4  .0  .o  -.1 
1989  .0  .z  .1  .z  .1  .0  .0  .z  .1  .0  -.z  .0  .1  .1 
1990  -.4  -.z  1.7  -.1  .1  -.1  -1.1  -.3  .1  .0  .4  .0  .0  .0 
1991  -.1  .3  2.5  :  .1  -.1  .0  -.3  .1  .4  .0  .z  .1  .0  -.6 
1992  .1  .0  -.4  -.z  .z  .1  1.1  .0  .0  .1  -.5  -.1  .z  .6 
1993  .1  -.1  .0  .3  -.3  -.z  .0  '.3  :  .1  .0  -.3  .0  .0  .0 
1994  .1  .z  .0  -.1  .1  .1  .7  -.3  .0  .z  .0  1.3  -.1  .0  .0 
1995  -.z  -.z  -.1  .z  -.1  -.z  .z  -.1  .0  .0  -.1  .0  -.3  .5  .3 
1996  .z  .4  .0  .0  .0  .0  .3  .0  ·.0  .o  .0  .0  .z  -.3  -.z 
DS:  9  0  310  0  UllTGA 
/Lf I Table  38C  18/6/1996 
Net current transfers to the rest of the world  by qanaral qovernaent 
IUR11- EVR14·  EUI14+  EUI1S+ 
1)  Z)  3) 
1971  .0  .0 
197Z  .0  .0 
1973  .0  .0 
1974  .0  .0 
197S  .0  .0 
1976  .0  .0 
1977  .0  .0 
1978  .1  .1 
1979  .0  .0 
1980  .0  .0 
1981  .1  .1 
198Z  .1  .1 
1983  -.1  -.1 
1984  .0  .0 
198S  .0  .0 
1986  -.1  -.1 
1987  .0  .0 
1988  .1  .1 
1989  .1  .1 
1990  .3  .3 
1991  .6- .s  : 
199Z  .0 
1993  .0 
1994  .0  .0 
199S  -.1  -.1 
19~6  .0  .0 
lqqreqatas:  ECU;  ·: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS· axel.  Gl L  P  SF 
Z)  EUllS· axel.  L 
3)  EVIlS+  axel.  L 
(percentaqe of qross doaestic product at market prices;  annual  chanqe) 
DS:  9  0  310  0  UITGl 
{  4,2. Table  391  18/6/1996 
Actual  interest paY8ents;  General qovernaent 
(National currency) 
B  DX  WD  D  Gl.  !  F  II.L  I  L  NL  l  p  SF  s  lJK 
1)  2)  1)  1)  1)  1) 
1000 
J!llrd  J!llrd  J!llrd  J!llrd  J!llrd  J!llrd  Mrd  J!llrd  Mrd  J!llrd  Mrd  Mrd  J!llrd  J!llrd  Mrd.  J!llrd 
Bl'l.  DXI.  DM  DPJ  Dl  PTA  FF  II.L  LIT  Ln  KJ'L  OS  ESC  i'MX  SKI  UXL  .. 
1970  40.7  1.6  6.6  2.8  16  8.6  .063  1.1  .62  3.51  4.1  1  .47  3.Z  2.03 
1971  43.4  1.8  7.3  3.3  16  8.7  .070  1.4  .67  3.94  4.4  1  .48  3.7  2.09 
1972  48.3  2.0  8.4  3.7  19  8.1  .080  1.7  .70  4.Z1  4.8  1  .51  3.9·  2.28 
1973  55.1  2.2  10.2  4.9  26  8.5  .096  2.3  .73  4.86  5.4  1  .54  4.3  2.67 
1974  68.9  2.4  12.2  7.1  25  10.5  .117  3.4  .74  5.97  6.4  2  .58  5.3  3.49 
1975  78.1  2.6  14.2  9.3  28  17.4  .171  5.0  .74  6.70  8.6  3  .70  6.5  4.13 
1976  94.1  3.4  17.5  12.9  3Z  18.5  .242  7.1  .79  7.64  12.2  5  .79  7.1  5.29 
1977  113.0  5.2  20.4  14.1  47  22.9  .307  9.4  .91  8.73  14.8  11  1.03  9.3  6.29 
1978  133.4  6.9  21.5  19.7  62  28.4  .394  13.0  1.06  9.90  18.7  21  1.21  11.0  7.10 
1979  163.1  12.1  24.1  30.8  81  34.5  .491  15.7  1.01  11.04  21.3  29  1.60  14.2  8.68 
1980  210.6  14.7  28.6  41.2  111  41.3  .614  21.1  1.  78  13.24  24.7  39  1.99  21.6  10.89 
1981  284.5  21.5  35.5  65.3  136  62.5  .840  28.6  2.03  16.39  29.3  80  2.46  30.8·  12.72 
1982  361.0  27.9  44.0  66.6  190  73.7  1.204  38.9  2.54  19.66  35.2  98  3.16  43.5  13.95 
1983  389.6  41.3  50.1  113.0  290  102.2  1.374  47.3  2.88  22.30  36.6  141  4.21  51.1  14.21 
1984  440.0  54.1  52.7  173.3  509  116.5  1.543  58.1  3.31  24.95  43.1  231  5.16  60.5  15.67 
1985  507.8  60.6  55.3  247.0  970  135.0  1.825  65.1  2.31  27.08  47.9  329  6.14  72.6.  17.59 
1986  563.0  58.7  57.2  316.4  1278  145.9  1.823  76.4  2.36  27.94  51.9  438  6.19  69.9  17.15 
1987  557.9  57.7  57.8  448.9  1256  147.5  1.944  78.2  2.64  28.14  58.4  463  6.56  66.1  17.94 
1988  568.5  58.3  59.8  684.3  1346  152.3  ,1.957  88.9  28.98  61.8  491  7.19  62.1  18.20 
1989  629.4  57.5  60.5  825.5  1560  168.4  1.967  106.6  :  29.04  66.4  520  7.24  66.2  18.93 
1990  685.8  58.5  63.4  1334.6  1867  191.2  2.125  126.3  1.65  30.85  73.1  832  7.49  68.0  18.75 
1991  692.0  61.1  74.5  76.7  1528.8  2159  208.4  2.146  145.9  1.48  33.41.  81.9  946  9.57  74.4  17.00 
1992  757.5  58.5  100.3  2190.1  2470  227.7  2.114  172.0  1.44  35.41  87.5  991  12.58  78.0  17.14 
1993  763.4  67.8  103.9  2697.8  3141  241.0  2.140  187.2  1.64  37.00  92.0  909  22.28  89.7  18.51 
1994  779.0  66.0  113.4  3380.6  3301  262.5  2.058  176.0  1.82  36.97  92.3  842  26.09  103.9  22.17 
1995  730.0  65.2  130.3  3417.9  3745  283.5  2.CC3  198.1  1.53  37.04  102.3  897  ::::9.77  116.1  25.83 
1996  690.4  63.6  137.8  3629.8  3976  292.0  2.0VJ  194.0  1.97  37.49  110.0  839  32.60  126.0  27.12 
DS:  1  0  0  0  UltiG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1976/77  for  NL;  in  1985/8~ for P;  in  19  79/80  for S 
2)  Calculated on  a  transaction basis and  as  a  result· include  interest payments  which  have  in effect been  postponed..  This yields a 
different picture of the trend of interest payments  than that contained  in  the national budqet. 
{L(j Table  391  18/6/1996 
Actual  interest payaents;  General  qovernment 
(National  currency) 
EUR11- !014- !Ul14+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
['IJrcl  Mrd  Mrd  Mrd 
!CU  !CU  ECU  ECU 
1970  12.8  13.1 
1971  14.0  14.2 
1972  15.2  15.5 
1973  17.6  17.9 
1974  22.5  22.8 
1975  28.0  28.5 
1976  34.0  34.6 
1977  41.0  41.8 
1978  48.2  49.2 
1979  57.7  59.1 
1980  73.2  74.8 
1981  95.3  98.0 
1982  116.0  118.9 
1983  132.8  136.6 
1984  153.5  158.5 
1985  173.4  179.6 
1986  183.2  189.8 
1987  183.7  190.7 
1988  193.7  202.1 
1989  214.3  223.5 
1990  236.1  248.8 
1991  259.4  273.4  274.5  274.5 
1992  309.8  309.9 
1993  318.7  318.7 
1994  326.5  326.6 
1995  349.4  349.4 
1996  364.1  364.2 
DS:  1  0  0  0  URIG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !Ult!S- axel.  GR  L  P  SJ" 
2)  lUllS- excl.  L 
3)  EURlS+  excl.  L 
/LfLf Table  39B  18/6/1996 
Actual  interest par-ents;  General  qovern•ent 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  I'  Ill  I  L  NL  A  p  sr  s  lll 
1)  Z)  1)  1)  1)  1) 
1970  3.Z  1.3  1.0  .8  .6  1.1  3.8  1.7  1.0  Z.9  1.1  . 5  1.0  1.9  3.9 
1971  3.1  1.4  1.0  .8  .6  1.0  3.6  1.9  1.1  Z.8  1.0  . 5  1.0  z.o  3.6 
197Z  3.1  1.3  1.0  .8  .5  .8  3.4  Z.1  1.0  Z.7  1.0  .6  .9  1.9  3.5 
1973  3.1  1.3  1.1  .8  .6  .8  3.4  Z.3  .9  2.7  1.0  .4  .8  1.9  3.6 
1974  3.3  l.Z  1.2  1.0  .5  .8  3.8  Z.8  .7  Z.9  1.0  .4  .6  2.0  4.2 
1975  3.4  l.Z  1.4  1.1  .5  1.Z  4.3  3.6  .8  3.0  1.3  .6  .7  2.1  3.9 
1976  3.6  1.4  1.6  1.3  .4  1.1  5.0  4.1  .7  3.0  1.7  1.0  .7  2.1  4.2 
1977  4.1  1.9  1.7  1.2  .5  l.Z  5.2  4.4  .8  3.1  1.9  1.5  .8  Z.5  4.3 
1978  4.5  2.Z  1.7  1.4  .6  1.3  5.6 
- 5.1  .9  3.3  2.2  2.4  .8  2.6  4.2 
1979  5.1  3.5  1.7  1.8  .6  1.4  6.0  5.1  .7  3.5  2.3  2.5  1.0  3.0  4.4 
1980  6.1  3.9  1.9  2.0  .7  1.5  6.3  5.4  l.Z  3.9  2.5  2.7  1.0  4.1  4.7 
1981  7.9  5.3  Z.3  Z.6  .8  2.0  7.1  6.Z  1.3  4.6  2.8  4.7  1.1  5.3  5.0 
1982  9.3  6.0  2.8  2.1  1.0  2.0  8.6  7.1  1.4  5.3  3.1  4.7  1.3  6.8  5.0 
1983  9.4  8.1  3.0  3.0  1.3  2.6  8.9  7.5  1.5  5.8  3.0  5.4  1.5  7.Z  4.7 
1984  9.9  9.6  3.0  3.8  2.0  2.7  9.0  8.0  1.5  6.1  3.4  7.Z  1.7  7.6  4.8 
1985  10.7  9.9  3.0  4.4  3.4  Z.9  9.8  8.0  1.0  6.4  3.5  8.2  1.9  8.4  4.9 
1986  11.3  8.8  3.0  4.7  4.0  2.9  9.3  8.5  .9  6.4  3.6  8.7  1.7  7.4  4.5 
1987  10.7  8.3  2.9  5.9  3.5  Z.8  9.2  8.0  1.0  6.4  3.9  7.9  1.7  6.5  4.3 
1988  10.Z  8.0  2.9  7.5  3.4  Z.7  8.6  8.2  6.3  3.9  7.1  1.7  5.6  3.9 
1989  10.4  7.5  Z.7  7.6  3.5  Z.7  7.7  8.9  :  6.0  4.0  6.4  1.5  5.4  3.7 
1990  10.7  7.3  Z.6  lO.Z  3.7  2.9  7.8  9.6  .5  6.0  4.1  8.7  1.5  5.0  3.4 
1991  10.3  7.4  Z.8  2.7  9.4  3.9  3.1  7.6  10.Z  .4  6.2  4.3  8.5  1.9  5.1  3.0 
1992  10.7  6.8  3.3  11.7  4.Z  3.2  7.1  11.4  .4  6.3  4.3  7.7  Z.6  5.4  2.9 
1993  10.5  7.8  3.3  1Z.8  5.2  3.4  6.7  1Z.1  .4  6.4  4.3  6.7  4.6  6.2  Z.9 
1994  10.2  7.1  3.4  14.Z  5.1  3.6  5.9  10.7  .4  6.1  4.1  5.8  5.1  6.8  3.3 
1995  9.Z  6.7  3.8  1Z.9  5.4  3.7  5.2  ll.Z  .3  5.8  4.3  5.8  5.4  7.1  3.7 
1996  8.4  6.4  3.9  12.4  5.4  3.7  4.9  10.3  .4  5.7  4.6  5".1  5.6  7.5  3.7 
DS:  1  0  310  0  lli.IG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1976/17  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80 for  5 
Z)  Calculated on  a  transaction basis  and  as  a  result include interest payments  which have  in effect been  postponed.  This yields  a 
different picture of the trend of interest payments  than  that contained in  the national budqet. 
,~;-Table  398  18/6/1996 
Actual  interest pay•ents;  General qovern•ent 
(percentaqe  of qross do•estic product at •arket prices) 
Knll- E1Jl14·  EUR14+  En15+ 
1)  Z)  3) 
1970  1.8  1.8 
1971  1.8  1.7 
1972  1.7  1.7 
1973  1.7  1.7 
1974  1.9  1.9 
1975  2.1  2.1 
1976  2.3  2.2 
1977  2.5  2."4 
1978  2.6  2.6 
1979  2.8  2.7 
1980  3.1  3.1 
1981  3.7  3.6 
1982  4.1  4.1 
1983  4.4  4.4 
1984  4.7  4.7 
1985  5.0  4.9 
1986  4.9  4.9 
1987  4.7  4.7 
1988  4.6  4.6 
1989  4.6  4.6 
1990  4.8  4.8 
1991  4.9  4.9  4.9  4.9 
1992  5.3  5.3 
1993  5.4  5.4 
1994  5.3  5.3 
1995  5.4  5.4 
1996  5.4  5.4 
•  DS:  1  0  310  0  URIG 
Aqqreqates:  incl  ...  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU1.15- axel.  Gl.  L P  Sl" 
2)  EU1.15·  excl.  L 
3)  EUJ.15+  excl.  L Table  39C  18/6/1996 
Actual  interest  ?~ra-nts; General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  G:l  !  IlL  I  L  HL  A  p  Sl'  s  lJK 
1) 
1971  6.6  12.7  12.1  16.2  3.7  .8  10.7  25.0  7.4  12.3  8.6  7.3  3.4  14.9  3.4 
1972  11.4  12.3  14.9  14.6  15.9  -6.5  14.2  23.2  5.2  6.9  8.9  41.7  5.2  5.6  8.8 
1973  14.0  8.7  20.6  29.5  34.7  4.7  20.1  32.5  3.6  15.4  11.7  -16.3  5.7  8.8  17.4 
1974  25.0  8.9  19.5  47.1  -1.2  23.6  21.9  49.9  1.5  22.8  20.4  -24.7  9.0  24.2  30.6 
1975  13.5  10.1  16.7  29.7  11.9  65.8  45.3  46.5  -.1  12.2  32.9  77.8  19.0  23.1  18.3 
1976  .20.4  29.6  23.1  39.7  13.9  .6.5  41.7  42.1  6.6  14.0  42.2  84.8  13.5  9.7  28.3 
1977  20.0  52.8  17.0  8.7  45.2  23.8  26.9  32.1  15.8  8.8  21.6  111.2  30.5  30.1  18.8 
1978  18.1  31.6  5.5  40.0  32.4  23.8  28.5  39.3  16.6  13.4  26.2  96.4  17.2  18.6  12.9 
1979  22.3  76.8  11.9  56.4  29.7  21.7  24.5  20.7  -5.3  11.5  14.1  35.2  32.4  28.7  22.3 
1980  29.1  21.7  18.5  34.0  44.9  19.5  25.0  33.8  76.4  19.9  16.1  35.8  24.7  52.4  25.5 
1981  35.1  46.1  24.2  58.2  22.3  51.,  36.9  35.7  14.4  23.8  18.4  106.8  23.2  42.5  16.8 
1982  26.9  29.5  24.1  2.1  40.5  17.9  43.4  35.9  25.0  20.0  20.2  22.2  28.9  41.4  9.7 
1983  7.9  48.1  13.8  69.6  52.5  38.6  14.1  21.8  13.2  13.4  4.0  44.4  32.9  17.4  1.8 
1984  12.9  31.1  5.3  53.3  75.4  14.0  12.3  22.8  15.0  11.9  17.7  63.4  22.7  18.4  10.3 
1985  15.4  12.0  4.8  42.5  73.2  15.9  18.3  12.0  -30.3  8.5  11.0  42.4  19.0  20.0  12.2 
1986  10.9  -3.2  3.5  28.1  31.7  8.0  -.1  17.4  2.5  3.2  8.4  30.1  .8  -3.7  -2.5 
1987  -.9  -1.6  1.0  41.9  -1.8  1.1  6.6  2.4  11.6  .7  12.5  5.7  6.0  -5.5  4.6 
1988  1.3  1.0  3.5  31.9  7.2  3.2  .7  13.7  3.0  5.9  6.2  9.6  -6.0  1.5 
1989  10.7  -1.4  1.1  20.6  15.9  10.6  .5  19.3  .2  7.5  5.8  .8  6.5  4.0 
1990  9.0  1.8  4.8  61.7  19.6  13.6  8.0  18.5  6.2  10.1  60.2  3.4  2.7  -1.0 
1991  .9  4.4  17.5  14.6  15.7  9.0  1.0  15.5  -10.4  8.3  12.0  13.7  27.8  9.5  -9.3 
1992  9.5  -4.2  30.9  43.3  14.4  9.2  -1.5  17.9  -2.7  6.0  6.8  4.8  31.5  4.8  .8 
1993  .8  15.9  3.5  23.2  27.2  5.9  1.2  8.9  13.8  4.5  5.0  -8.3  77.1  15.0  8.0 
1994  2.0  -2.7  9.2  25.3  5.1  8.9  -3.8  -6.0  10.8  -.1  .4  -7.4  17.1  15.9  19.8 
1995  -6.3  -1.2  14.9  1.1  13.5  8.0  -2.7  12.6  -15.6  .2  10.8  6.6  14.1  11.7  16.6 
1996  -5.4  -2.5  5.7  6.2  6.2  3.0  .3  -2.1  28.7  1.2  7.4  -6.5  9.5  8.6  5.0 
DS:  6  0  0  0  UI.IG 
1)  Calculated  on  a  transaction basis  and  as  a  result include  interest payments  which  have  in effect been  postponed.  This  yields  a 
different  pic~.ure of the  trend of interest payments  than  that contained in  the  national budqet. Table  39C  18/6/1996 
Actual  interest par-ents;  General  qovarnmant 
(National currency;  annual parcentaqe  chanqe) 
En11- !:014·  !UR14+  En15+ 
1)  Z)  3) 
1971  8.7  8.6 
197Z  9.3  9.Z 
1973  15.3  15.1 
1974  Z7.9  Z8.0 
1975  Z4.7  Z4.7 
1976  Z1.1  Z1.4 
1977  zo.z  zo.z 
1978  17.6  17.9 
1979  19.8  zo.o 
1980  Z6.9  Z6.8 
1981  30.1  31.0 
198Z  Zl.8  Z1.3 
1983  14.6  14.9 
1984  15.7  16.Z 
1985  1Z.7  13.0  : 
1986  5.7  5.6 
1987  .z  .5 
1988  5.4  5.7 
1989  10.7  10.6 
1990  10.1  11.3 
1991  9.9  9.9  :  : 
199Z  1Z.9  1Z.9 
1993  Z.9  Z.9 
1994  z.s  z.s 
1995  ,7 .0  7.0 
1996  4.Z  4.Z 
DS:  6  0  0  0  UIIG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !:015- axel.  Gl L P  s:r 
Z)  EVIlS·  excl.  L 
3)  EnlS+ axel.  L Table  401  18/6/1996 
Consumption  of qeneral qovernment  (SNl) 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  E  i"  Ill  I  L  NL  l  p  SF  s  tnt 
1)  1)  2)  1)  1)  2)  1) 
1000 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl 
Bl'l.  DD  DM  DM  Dl  PTA  R  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  i"MK  SKI.  UKL 
1970  169.4  23.7  106.5  37.7  216  116.6  .227  8.7  5.78  18.66  55.2  25  6.61  37.0  9.25 
1971  194.7  27.9  126.8  41.4  252  131.9  .271  10.6  6.57  21.85  62.0  28  7.62  42.0  10.55 
1972  224.3  32.1  141.0  45.9  294  146.8  .327  12.1  7.43  24.43  70.1  32  8.96  46.4  12.06 
1973  255.3  36.8  163.1  55.4  345  167.7  .402  13.9  8.66  27.42  81.9  37  10.70  51.6  13.77 
1974  302.3  45.3  190.1  78.1  448  200.2  .512  16.7  10.73  32.45  97.4  49  13.69  59.6  17.15 
1975  373.6  53.2  210.1  102.0  556  243.4  .703  19.4  12.95  38.25  113.1  58  17.59  71.7  23.65 
1976  423.4  60.6  221.9  124.3  713  287.8  .838  Z3.1  14.70  43.47  127.8  66  21.02  84.8  27.70 
1977  467.3  67.0  235.1  153.8  924  329.5  .970  29.0  16.29  46.93  138.7  88  23.74  101.9  30.18 
1978  520.1  76.3  253.1  185.2  1173  383.7  1.156  35.3  17.55  51.61  154.1  110  25.94  115.3  34.13 
1979  561.1  86.8  273.5  233..5  1431  436.7  1.431  43.9  19.52  56.31  166.0  138  29.42  130.8  39.61 
1980  613.9  99.7  298.0  280.1  1929  509.3  1.860  57.0  22.18  59.39  178.7  183  34.40  155.5  49.98 
1981  666.1  113.2  318.4  368.6  2242  595.0  2.260  74.2  24.67  61.88  195.3  226  40.18  172.0  56.51 
1982  703.5  131.1  326.4  471.2  2619  701.3  2.646  87.4  26.10  64.64  214.3  276  45.84  187.7  61.64 
1983  725.5  140.5  336.4  579.4  3091  782.1  2.857  103.6  27.56  66.27  226.9  348  52.46  205.7  67.20 
1984  760.2  146.2  350.4  742.8  3448  854.3  3.067  118.0  29.76  65.87  237.8  423  58.85  223.4  71.20 
1985  815.2  155.5  365.7  942.1  4152  910.3  3.301  133.3  32.31  67.07  255.0  547  66.98  241.8  75.27 
1986  846.7  159.4  382.6  1067.2  4740  959.5  3.542  146.0  35.20  67.94  270.7  718  72.86  260.2  80.91 
1987  851.8  176.2  397.3  1224.8  5452  1004.7  3.575  163.9  39.18  70.04  280.4  831  80.06  273.4  87.05 
1988  853.0  188.5  412.4  1311.0  5924  1058.4  3.540  184.3  70.47  288.4  1021  87.20  290.3  93.64 
1989  887.5  196.5  418.8  1654.5  6831  1106.1  3.683  198.5  72.04  302.9  1227  96.02  322.6  101.80 
1990  922.7  202.5  444.1  2007.0  7815  1170.4  4.078  230.2  75.08  319.9  1496  108.54  372.1  112.93 
1991  994.4  211.2  467.2  557.0  2337.9  8882  1239.0  4.473  251.3  78.60  348.4  1910  118.72  394.4  124.11 
1992  1035.6  219.1  617.2  2561.6  100'93  1320.5  4.834  265.4  :  83.01  374.8  2241  118.45  402.5  131.88 
1993  1091.0  230.3  631.7  2910.9  10700  1405.4  5.196  273.4  56.95  84.66  404.5  2416  112.19  406.1  137.97 
1994  1140.4  237.2  646.2  3315.8  10900  1444.4  5 . .575  281.8  60.05  86.52  426.3  2548  1J.4.05  416.9  144.08 
1995  1179.0  241.7  675.4  3747.0  11464  1484.3  5.884  288.5  63.08  89.28  443.2  2779  :..1.8.18  422.7  149.18 
1996  1209.8  250.0  690.0  4164.5  12041  1523.5  6.183  303.1  65.98  92.13  450.4  3010  122.55  443.9  153.76 
DS:  1  0  0  0  UCNG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1976/77  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for  S 
2)  Capital consumption  not  included. 
ftjC( Table  401  18/6/1996 
Consu.ption of qeneral qovern•ent  (SNl) 
(National currency) 
EUR11- ltrl14- EUR14+  111115·+ 
1)  Z)  3) 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl 
ICU  ECU  ICU  ICU 
1970  108.3  11Z.O 
1971  1Z6.3  130.3 
1972  142.3  146.7 
1973  164.Z  169.Z 
1974  197.5  Z04.3 
1975  237.0  245.3 
1976  Z70.2  280.1 
1977  299.9  310.7 
1978  334.7  345.5 
1979  379.Z  391.4 
1980  444~Z  458.1 
1981  505.4  523.1 
1982  550.5  571.0 
1983  586.9  608.4 
1984  628.6  653.1  : 
1985  672.5  699.8 
1986  . 703.5  730.8 
1987  741.7  770.4 
1988  791.0  822.5 
1989  841.5  878.1 
1990  912.4  953.0 
1991  98Z.5  1027.3  1071.1 
1992  1138.8  : 
1993  1152.5  1153.9 
1994  1183.8  1185.3 
1995  1Z13.1  1214.8 
"  1996  1Z62.8  1264.4 
DS:  1  0  0  0  UCNG 
lqqreqates:  !CU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  1015- axel.  GR  L P  SF 
Z)  ltrl15- axel.  L 
3)  ltrll5+ axel.  L 
J)O Table 40B  18/6/1996 
Cons1111ption  of qeneral qovernment  (SHl) 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl  I  r  IllL  I  L  NL  A  p  sr  s  U'K 
1)  1)  2)  1)  1)  2)  1) 
1970  13.4  20.0  15.8  10.4  8.2  14.7  13.4  12.9  9.5  15.2  14.7  12.5  14.5  21.2  17.9 
1971  14.1  21.3  16.9  10.3  8.5  14.9  14.1  14.5  10.6  15.8  14.8  12.2  15.2  22.3  18.3 
1972  14.5  21.3  17.1  10.0  8.4  14.9  14.1  15.1  10.6  15.6  14.6  12.1  15.3  22.5  18.7 
1973  14.5  21.3  17.8  9.5  8.2  14.8  14.3  14.4  10.2  15.4  15.1  11.6  . 15.0  22.5  18.6 
1974  14.7  23.4  19.3  11.4  8.7  15.4  16.5  13.7  10.4  16.0  15.8  12.7  15.2  23.0  20.5 
1975  16.4  24.6  20.5  12.5  9.2  16.6  17.8  14.0  13.5  17.1  17.2  13.5  17.0  23.6  22.4 
1976  16.4  24.1  19.8  12.4  9.8  16.9  17.3  13.2  13.3  17.0  17.6  12.4  18.0  24.6  22.2 
1977  16.8  24.0  19.7  13.2  10.0  17.2  16.4  13.5  14.4  16.8  17.4  12.3  18.5  27.2  20.7 
1978  17.4  24.5  19.7  13.2  10.4  17.6  16.4  13.9  14.2  17.2  18.3  12.3  18.2  27.6  20.3 
1979  17.6  25.0  19.7  13.5  10.8  17.6  17.4  14.2  14.5  17.6  18.1  12.2  17.8  28.0  20.0 
1980  17.8  26.7  20.2  13.5  12.7  18.1  19.1  14.7  15.1  17.4  18.0  12.8  18.0  29.3  21.6 
1981  18.6  27.8  20.7  14.8  13.2  18.8  19.1  16.0  15.8  17.3  18.5  13.2  18.5  29.6  22.2 
1982  18.1  28.2  20.6  15.1  13.3  19.3  19.0  16.0  14.9  17.3  18.9  13.1  18.8  29.5  22.2 
1983  17.6  27.4  20.2  15.5  13.7  19.5  18.5  16.4  14.3  17.1  18.9  13.3  19.3  28.9  22.1 
1984  17.1  25.9  20.0  16.1  13.5  19.6  17.9  16.3  13.9  16.2  18.6  13.2  19.3  28.0  21.9 
1985  17.2  25.3  20.1  16.8  14.7  19.4  17.8  16.5  14.2  15.8  18.9  13.6  20.2  27.9  21.1 
1986  17.0  23.9  19.9  16.0  14.7  18.9  18.0  16.2  14.0  15.5  19.0  14.3  20.5  27.5  21.1 
1987  16.3  25.2  20.0  16.1  15.1  18.8  17.0  16.7  15.1  15.9  18.9  14.1  20.7  26.7  20.6 
1988  15.3  25.7  19.7  :'  14.3  14.8  18.5  15.6  16.9  15.4  18.4  14.8  20.1  26.0  19.9 
1989  14.7  25.6  18.8  15.2  15.2  18.0  14.5  16.7  14.9  18.1  15.1  19.7  26.2  19.8 
1990  14.4  25.3  18.3  15.3  15.6  18.0  15.0  17.6  14.5  17.8  15.6  21.1  27.4  20.6 
1991  14.8  ·25.5  17.6  19.5  14.4  16.2  18.3  15.8  17.6  14.5  18.1  17.1  24.2  27.2  21.6 
1992  14.6  25.6  20.1  13.7  17.1  18.8  16.1  17.7  14.7  18.3  17.5  24.8  27.9  22.2 
1993  15.0  26.3  20.0  13.8  17.6  19.8  16.1  17.6  13.0  14.6  19.0  17.7  23.3  28.1  22.0 
1994  15.0  25.5  19.5  14.0  16.9  19.6  16.0  17.2  12.8  14.2  18.8  17.7  22.4  27.3  21.6 
1995  14.9  24.9  19.5  14.1  16.4  19.3  15.4  16.3  12.5  14.0  18.8  17.9  21.4  25.9  21.3 
1996  14.8  25.0  19.6  14.2  16.3  19.3  15.0  16.1  12.5  14.0  18.7  18.3  21.2  26.3  20.9 
DS:  1  0  310  0  U'CNG  • 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85  for I;  in 1976/77  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for ! 
2)  Capital consumption  not included. 
(~I Table  40B  18/6/1996 
Consuaption  of qeneral qovernment  (SNl) 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
Knll- !UI.l4- Kn14+  !015+ 
1)  Z)  3) 
1970  15.3  15.Z 
• 
1971  16.1  16.0 
197Z  16.3  16.1 
1973  16.Z  16-.1 
1974  17.1  16.9 
1975  18.1  18.0 
1976  18.0  17.9 
1977  18.0  17.9 
1978  18.Z  18.0 
1979  18.Z  18.1 
1980  19.0  18.8 
1981  19.6  19.5 
198Z  19.7  19.5 
1983  19.6  19.5 
1984  19.3  19.Z 
1985  19.3  19.Z 
1986  19.0  18.9 
1987  19.0  18.9 
1988  18.7  18.6 
1989  18.Z  18.Z 
1990  18.4  18.4 
1991  '18.5  18.6  19.0 
199Z  19.4 
1993  19.6  19.5 
1994  19.Z  19.1 
1995  18.9  18.9 
19.96  18.8  18.7 
DS:  1  0  310  0  UCNG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !U1.15- axel.  Gl.  L  P  Sl' 
Z)  !UI.l5- axel.  L 
3)  !UI.15+  axel.  L 
!52 Table  40C  18/6/199, 
Cons'Wiption  of qeneral  government  (SMA) 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  r  Ill  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1971  14.9  17.7  19.1  9.6  16.8  13.1  19.7  22.4  13.6  17.1  12.2  9.5  15.2  13.4  14.1 
1972  15.2  15.1  11.3  11.1  16.3  11.3  20.6  13.8  13.1  11.8  13.1  15.2  17.6  10.5  14.3 
1973  13.8  14.8  15.6  20.7  17.4  14.2  22.8  15.2  16.6  12.2  16.8  16.5  19.4  11.1  14.2 
1974  18.4  22.9  16.6  40.8  30.0  19.4  27.3  20.2  Z3.9  18.3  19.0  32.4  Z8.0  15.6  Z4.5 
1975  23.6  17.5  16.5  30.7  Z4.1  Z1.6  37.5  15.8  20.7  17.9  16.0  18.0  28.5  Z0.3  37.9 
1976  13.3  14.0  5.6  21.9  28.2  18.2  19.1  19.5  13.5  13.6  13.0  14.0  19.5  18.2  17.1 
1977  10.4  10.5  6.0  23.7  29.6  14.5  15.9  25.3  10.8  9.8  8.6  32.9  12.9  20.2  9.0 
1978  11.3  13.9  7.6  20.4  27.0  16.4  19.1  21.6  7.8  10.0  11.1  24.8  9.3  13.2  13.1 
1979  7.9  13.7  8.1  26.1  22.0  13.8  23.8  24.5  11.2  9.1  7.7  25.4  13.4  13.5  1,.1 
1980  9.4  14.9  8.9  19.9  20.6  16.6  30.0  29.9  13.7  5.5  7.7  32.7  16.9  15.9  26.2 
1981  8.5  13.5  6.8  31.6  16.2  16.8  21.5  30.1  11.2  4.2  9.3  23.7  16.8  10.6  13.1 
198Z  5.6  15.8  2.5  27.9  16.8  17.9  17.1  17.8  5.8  4.5  9.8  22.3  14.1  9.1  9.1 
1983  3.1  7.2  3.1  22.9  18.0  11.5  8.0  18.5  5.6  2.5  5.9  26.1  14.4  9.6  9.0 
1984  4.8  4.0  4.2  28.2  11.6  9.2  7.3  14.0  8.0  -.6  4.8  21.5  12.2  8.6  5.9 
1985  7.2  6.4  4.4  26.8  13.3  6.6  7.6  12.9  8.6  1.8  7.3  29.3  13.8  8.2  5.7 
1986  3.9  2.5  4.6  13.3  14.2  5.4  7.3  9.5  9.0  1.3  6.1  24.1  8.8  7.6  7.5 
1987  .6  10.6  3.9  14.8  15.0  4.7  .9  12.3  11.3  3.1  3.6  15.6  9.9  5.1  7.6 
1988  .1  7.0  3.8  24.9  8.7  5.3  -1.0  12.5  .6  Z.8  22.9  8.9  6.2  7.6 
1989  4.0  4.3  1.6  26.2  15.3  4.5  4.0  7.7  2.2  5.0  20.2  10.1  11.1  8.7 
1990  4.0  3.0  6.0  21.3  14.4  5.8  10.7  15.0  4.2  5.6  21.9  13.0  15.3  10.9 
1991  7.8  4.3  5.2  :  16.5  13.7  5.9  9.7  9.2  4.7  8.9  27.7  9.4  6.0  9.9 
1992  4.1  3.7  10.8  9.6  13.6  6.6  8.1  5.6  5.6  7.6  17.4  -.2  2.1  6.3 
1993  5.3  5.1  2.3  13.6  6.0  6.4  7.5  3.0  :  2.0  7.9  7.8  -5.3  .9  . 4.6 
1994  4.5  3.0  2.3  13.9  1.9  2.8  7.3  3.1  5.4  2.2  5.4  5.5  1.7  Z.7  4.4 
1995  3.4  1.9  4.5  13.0  5.Z  2.8  5.5  2.4  5.0  3.2  4.0  9.1  3.6  1.4  3.6 
1996  Z.6  3.4  Z.2  11.1  5.0  Z.6  5.Z  5.1  4.6  3.2  1.6  8.3  3.7  5.0  3.1 
DS:  6  0  0  0  UCNG 
}53 Table  40C  18/6/1996 
Consu.ption of qeneral qovernment  (SNl) 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
EUR11- EUR14- EUR14+  EUI15+ 
1)  2)  3) 
1971  16.6  16.4 
1972  12.7  12.6 
• 
1973  15.3  15.3 
1974  20.4  20.8 
1975  20.0  20.0 
1976  14.1  14.2 
1977  11.1  11.0 
1978  11.6  11.2 
1979  13.4  13.4 
1980  16.4  16.4 
1981  13.8  14.2 
1982  8;9  9.2 
1983  6.6  6.5 
1984  7.1  7.3 
1985  6.7  6.9 
1986  4.6  4.4 
1987  5.4  5.4 
1988  6.7  6.9 
1989  6.4  6.8 
1990  8.3  8.4 
1991  7.7  7.8  : 
1992  6.3 
1993  1.2  : 
1994  2.7  2.7 
1995  2.5  Z.5 
1996  4.1  4.1 
DS:  6  0  0  0  UCNG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +·:  incl.  D 
1)  Etrll5·  excl.  Gl  L P  SJ' 
2)  EUR15·  excl.  L 
3)  EVIlS+  excl.  L 
I5Lf Table  411  18/6/1996 
Compensation  o:  employees;  General qovernment 
(National  currency) 
B  1>K  WD  D  GR.  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  l)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
an  DKR.  DM  DM  DR.  PTA  FF  IRL  LIT  LFR.  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL  II 
1970  125.:  15.7  59.2  27.7  185  85.4  .178  6.5  3.94  13.40  38.2  4.70  25.0  5.40 
1971 .  142.!  18.8  70.7  30.7  212  97.5  .208  7.9  4.50  15.71  42.8  5.33  28.7  6.37 
1972  168.:  21.9  79.4  33.6  243  109.3  .255  8.9  5.14  18.18  48.1  6.18  32.1  7.46 
1973  194.:  25.5  92.5  40.1  295  123.9  .313  10.4  6.12  20.82  56.2  7.37  35.1  8.42 
1974  23Z.~  31.3  107.5  54.3  373  149.6  .344  12.4  7.73  24.54  65.1  9.27  40.5  10.56 
1975  283.!  37.2  116.9  65.5  464  183.3  .470  14.1  8.98  28.62  75.6,  12.18  49.5  14.82 
1976  323.:  42.9  123.3  81.1  609  217.6  .555  17.1  10.34  32.36  85.2  :  14  .. 85  59.0  16.91 
1977  355.!  48.1  131.6  1.00.6  802  252.8  .628  21.6  11.57  36.16  92.3  70  16.53  71.4  18.28 
1978  392.:  54.4  140.3  125.7  1013  293.7  .747  26.3  12.39  39.42  103.9  88  18.03  82.9  20.38 
1979  426.!  61.7  150.3  160.4  1232  334.5  .937  32.5  13.72  42.26  111.8  108  20.58  93.9  23.26 
1980  47!. . - 69.5  162.5  195.6  1488  387.2  1.208  42.7  15.56  44.38  119.7  145  23.53  110.2  29.47 
1981  514  ~  80.0  172.8  248.2  1747  448.7  1. 510  56.1  17.31  45.47  131.6  177  27.62  120.4  33.58 
1982  546. ~  93.9  177.8  326.6  2000  528.2  l.  775  65.3  18.38  47.24  143.5  215  31.90  130.8  35.77 
1983  559.:  101.2  183.4  398.0  2365  588.5  1.932  76.2  20.07  47.54  152.7  269  36.63  141.5  39.06 
1984  588.:  104.9  187.0  505.0  2634  643.0  2.109  86.4  21.60  46.89  160.9  327  41.34  153.5  41.13 
1985  626.- 110.3  193.9  648.0  2979  687.7  2.244  95.6  23.00  47.36  171.7  410  46.87  163.6  43.35 
1986  650.!  114.4  203.3  730.2  3343  730.9  2.403  105.2  24.80  47.88  182.9  530  50.89  177.5  46.67 
1987  648.:  125.8  211.5  840.4  3752  752.0  2.497  117.3  27.15  48.90  191.4  630  55.77  185.0  50.92 
1988  652.!  136.3  216.9  1033.8  4197  781.3  2.514  132.1  28.09  48.61  195.8  183  61.03  197.9  55.14 
1989  689.:  142.2  222.8  1338.9  4805  819.1  2.609  142.3  30.35  48.80  205.4  955  67.52  220.6  58.83 
1990  727  ~  146.8  236.3  1663.1  5566  861.1  2.817  167.1  34.79  50.58  218.5  1184  75.45  255.4  64.02 
1991  784.- 152.4  253.0  297.2  1885.8  6317  907.4  3.101  181.8  38.72  52.76  237.0  1486  84.02  274.2  68.55 
1992  829  ..  158.0  327.0  2063.8  723.2  964.0  3.336  190.2  39.96  56.20  255.5  1778  84.14  279.2  72.02 
1993  880  ..,  162.9  341.5  2331.6  7482  1020.1  3.607  193.1  :  58.14  273.8  1905  79.67  277.4  68.54 
1994  925 ...  167.0  345.4  2555.1  7567  1064.6  3.823  196.9  42.96  59.46  287.8  1983  79.94  280.9  63.88 
1995  959.~  171.0  358.6  2876.4  8054  1105.9  3.991J  202.4  45.25  60.93  297.9  2138  [-;3 .83  284.7  63.82 
1996  985.:  177.6  360.4  3212.9  8400  1146.7  4.190  213.0  47.47  62.15  300.9  2373  88.01  302.5  63.77 
DS:  1  0  0  0  UWCG 
1)  Breaks: · in  :987/88 for  GR.;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1976/77  for  NL;  in  1985/86  for  P;  in  19  79/80  for s Table  411  18/6/1996 
Compensation  of  employees;  General  qovernment 
(National  currency) 
/ 
EUR11- EUR14- EUR14+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
iCll  !Cll  !Cll  ECU 
1970  71.0 
1971  83.2 
1972  94.9 
1973  109.4 
1974  131.1 
1975  157.9 
1976  180.3  : 
1977  201.9  209.5 
1978  224.5  232.2 
1979  253.2  261.9 
1980  294.2  304.1 
1981  335.1  347.5 
1982  363.0  377.5 
1983  385.7  401.0 
1984  411.3  428.5 
1985  436.8  456.0 
1986  458.9  478.0 
1987  481.4  501.6 
1988  512.0  535.2 
1989  545.7  573.0 
1990  592.6  622.9 
1991  636.8  670.3  691.8  692.7 
1992  703.7  731.4  732.3 
1993  697.1  728.7  : 
1994  703.6  735.6  736.6 
- 1995  717.4  752.6  753.8 
1996  782.6  783.8 
DS:  1  0  0  0  UWCG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR.15- axel.  GR.  L P  SF 
Z)  EUR.15- axel.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
JSCo Table  41B  18/6/1996 
Compensation  of  employees;  Ge·neral  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl.  !  r  II.L  I  L  NL  A  p  Sl'  s  lJK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  9.9  13.Z  8.8  9.3  7.0  10.8  11.0  9.7  7.Z  11.1  10.Z  10.3  14.5  10.5 
1971  10.3  14.3  9.4  9.3  7.1  11.0  11.Z  10.8  8.0  11.5  10.Z  10.6  15.4  11.1 
1972  10.9  14.5  9.6  8.9  7.0  11.1  11.4  11.Z  8.1  11.8  10.0  10.5  15.8  11.6 
1973  11.1  14.7  10.1  8.3  7.0  11.0  11.6  10.8  8.0  11.8  10.3  10.3  15.5  11.4 
1974  11.3  16.Z  10.9  9.6  7.2  ll.S  11.5  10.1  8.3  1Z.3  10.5  10.3  15.8  1Z.6 
197o5  1Z.5  17.Z  11.4  9.8  7.7  lZ .5  1Z.3  10.2  10.4  13.0  11.5  11.8  16.4  14.0 
1976  1Z.5  17.1  11.0  9.8  8.4  1Z.8  11.9  9.8  10.4  1Z.8  11.8  :  1Z.7  17.3  13.5 
1977  1Z.8  17.Z  11.0  10.4  8.7  13.Z  10.9  10.1  11.3  13.0  11.6  11.1  1Z.9  19.3  1Z.6 
1978  13.1  17.5  10.9  10.8  9.0  13.5  11.0  10.4  11.0  13.1  1Z.3  11.1  1Z.7  Z0.1  1Z.1 
1979  13.4  17.8  10.8  11.2  9.3  13.5  11.8  10.5  11.Z  13.Z  1Z.Z  10.9  1Z.4  Z0.3  11.8 
1980  13.7  18.6  11.0  11.4  9.8  13.8  1Z.8  11.0  11.7  13.0  1Z.O  11.5  1Z.3  20.7  1Z.7 
1981  14.4  19.6  11.3  1Z.1  10.3  14.2  13.Z  1Z.1  1Z.Z  1Z.7  12.5  11.8  1Z.7  Z0.7  13.Z 
198Z  14.1  20.Z  1l.Z  1Z.7  10.1  14.6  13.Z  1Z.O  11.6  1Z.7  1Z.7  11.6  13.1  20.6  1Z.9 
1983  13.6  19.7  11.0  1Z.9  10.5  14.7  1Z.9  12.0  11.5  1Z.3  12.7  11.7  13.5  19~9  1Z.9 
1984  13.3  18.5  10.7  13.3  10.3  14.7  12.7  11.9  1l.Z  11.6  1Z.6  11.6  13.6  19.3  1Z.7 
1985  13.Z  17.9  10.6  14.0  10.6  14.6  1Z.1  11.8  10.1  11.1  1Z.7  11.6  14.1  18.9  1Z.Z 
1986  13.0  17.Z  10.6  13.Z  10.3  14.4  1Z.Z  11 ..  ,  9.9  10.9  12.9  10.6  14.3  18.7  12.2 
1987  1Z.4  18.0  10.6  13.4  10.4  14.1  11.8  11.9  10.4  11.1  1Z.9  10.7  14.4  18.1  1Z.1 
1988  11.7  18.6  10.3  11.3  10.5  13.6  11.1  1Z.1  9.8  10.6  12.5  11.3  14.1  17.8  11.7 
1989  11.4  18.5  10.0  1Z.3  10.7  13.3  10.3  11.9  9.3  10.1  1Z.3  11.7  13.9  17.9  11.4 
1990  11.3  18.4  9.7  1Z.7  11.1  13.Z  10.4  1Z.7  10.1  9.8  1Z.1  1Z.4  14.6  18.8  11.7 
1991  11.6  18.4  9.6  10.4  11.6  11.5  13.4  11.0  1Z.7  10.4  9.7  12.3  13.3  17.1  18.9  12.0 
199Z  11.7  18.5  10.6  11.0  1Z.Z  13.8  11.1  1Z.7  10.0  9.9  1Z.S  13.9  17.6  19.4  12.1 
1993  1Z.1  18.6  10.8  11.0  1Z.3  14.4  11.Z  12.5- 10.0  1Z.9  14.0  16.5  19.2  10.9 
1994  1Z.1  18.0  10.4  10.8  11.7  14.4  11.0  1Z.O  9.Z  9.8  1Z.7  13.8  15.7  18.4  9.6 
1995  1Z.1  17.6  10.4  10.9  11.6  14.4  10.5  11.4  9.0  9.6  1Z.7  13.8  15.Z  17.4  9.1 
1996  1Z.O  17.7  10.Z  11.0  11.4  14.5  10.2  11.3  9.0  9.5  12.5  14.4  15.Z  17.9  8.7 
DS:  1  0  310  0  UWCG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 for !; in  1976/77 for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80  for  ~ 
j5( Table  41B  18/6/1996 
Co•pensation of  employees;  General qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
EUlll·  EUll4·  EUll4+  ElJI.lS+ 
1)  Z)  3) 
1970  10.0 
1971  10.6 
197Z  10.9 
1973  10.8 
1974  11.3 
197S  1Z.l 
1976  1Z.O  : 
1977  1Z.l  1Z.l 
1978  1Z.Z  1Z.Z 
1979  1Z.l  1Z.1 
1980  1Z.6  1Z.S 
1981  13.0  13.0 
198Z  13.0  1Z.9 
1983  1Z.9  1Z.9 
1984  1Z.7  1Z.7 
198S  lZ.S  1Z.6 
1986  1Z.4  1Z.4 
1987- 1Z.3  1Z.3 
1988  1Z.1  1Z.1 
1989  11.8  11.9 
1990  11.9  lZ.O 
1991  lZ.O  lZ.l  1Z.3  1Z.3 
199Z  lZ.Z  1Z.4  1Z.4 
1993  1Z.Z  1Z.4  : 
1994  11.7  11.9  11.9 
199S  11.S  11.7  11.7 
1996  11.6  11.6 
DS:  1  0  310  0  UWCG 
lqqreqates"1  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS- axel.  Gl L P  51' 
Z)  EVIlS·  axel.  L 
3)  EUllS+  excl.  L :'able 41C  18/6/1996 
:.ompensation  of employees;  General  qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  F  II.L  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
:971  13.9  20.0  19.4  10.9  14.2  14.1  17.1  21.4  14.3  17.2  11.9  13.5  14.8  18.0 
:972  17.9  16.3  12.3  9.6  14.8  12.1  22.7  13.5  14.1  15.7  12.3  15.9  11.8  17.1 
:973  15.5  16.6  16.5  19.3  21.4  13.4  22.8  16.4  19.1  14.5  17.0  19.4  9.4  12.9 
:974  19.8  22.7  16.2  35.5  26.4  20.8  9.7  18.7  26.4  17.9  15.9  25.7  15.3  25.3 
:975  22.0  19.0  8.7  20.7  24.6  22.5  36.9  14.3  16.2  16.6  16.0  31.5  22.1  40.3 
:976  14.0  15.2  5.5  23.8  31.1  18.7  17.9  21.2  15.0  13.1  12.7  21.9  19.2  14.1 
:977  10.0  12.2  6.8  24.0  31.7  16.2  13.2  26.2  12.0  9.2  8.3  :  11.3  21.1  8.1 
:978  10.3  13.0  6.6  25.0  26.4  16.2  19.0  21.6  7.0  9.0  12.5  25.9  9.1  16.1  11.5 
:.979  8.9  13.3  7.1  Z7.6  21.6  13.9  Z5.5  23.7  10.8  7.Z  7.6  Z3.7  14.1  13.3  14.1 
:980  10.5  1Z.8  8.1  21.9  20.8  15.7  Z8.9  31.5  13.4  5.0  7.1  33.3  14.3  15.7  26.7 
:981  9.Z  15.0  6.4  Z6.9  17.4  15.9  Z4.9  31.4  11.3  Z.5  9.9  zz.z  17.4  9.3  13.9 
:98Z  6.Z  17.4  2.9  31.6  14.5  17.7  17.6  16.3  6.Z  3.9  9.1  Z1.5  15.5  8.6  6.5 
:.983  Z.3  7.8  3.1  Zl.9  18.Z  11.4  8.8  16.8  9.Z  .6  6.4  25.4  14.8  8.Z  9.2 
:.984  5.Z  3.6  2.0  Z6.9  11.4  9.3  9.2  13.4  7.6  -1.4  5.4  21.6  12.8  8.5  5.3 
:985  6.6  5.Z  3.7  Z8.3  1Z.9  7.0  6.4  10.7  6.5  1.0  6.7  Z5.3  13.4  6.6  5.4 
:986  3.8  3.7  4.9  12.7  1Z.Z  6.3  7.1  10.0  7.8  1.1  6.5  Z1.7  8.6  8.5  7.6 
:.987  -.4  9.9  4.0  15.1  1Z.Z  2.9  3.9  11.5  9.5  2.1  4.7  18.8  9.6  4.3  9.1 
:988  .7  8.4  Z.6  2Z.8  11.9  3.9  .7  1Z.7  3.5  -.6  2.3  Z4.3  9.4  6.9  8.3 
:989  5.6  4.3  Z.7  29.5  14.5  4.8  3.8  7.7  8.1  .4  4.9  zz.o  10.6  11.5  6.7 
:990  5.5  3.Z  6.0  Z4.2  15.8  5.1  8.0  17.4  14.6  3.6  6.4  Z4.0  11.7  15.8  8.8 
991  7.7  3.9  7.1  :  13.4  13.5  5.4  10.1  8.8  11.3  4.3  8.5  Z5.4  11.4  7.4  7.1 
99Z  5.8  3.6  7.1  10.0  9.4  14.5  6.2  7.6  4.7  3.2  6.5  7.8  19.7  .1  1.8  5.1 
993  6.1  3.1  4.4  13.0  3.5  5.8  8.1  1.5  3.5  7.Z  7.1  -5.3  -.6  -4.8 
994  5.1  2.6  1.1  9.6  1.1  4.4  6.0  z.o  :  Z.3  5.1  4.1  .3  1.3  -6.8 
995  3.7  Z.4  3.8  1Z.6  6.4  4.8  4.4  2.8  5.4  3.8  3.5  7.8  4.9  l.Z  -.1 
996  2.7  3.8  .5  11.7  4.3  3.7  5.0  5.3  4.9  2.0  1.0  11.0  5.0  6.3  -.1 
DS:  6  0  0  0  UWCG 
{)C( 
/ Table  41C  18/6/1996 
Coapensation  of eaployees;  General qovernaent 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
EUI.11·  En14- !014+  !VI.15+ 
• 
1)  2)  3) 
1971  17.2 
1972  14.0 
1973  15.3 
1974  19.9-
1975  20.4 
1976  14.2 
1977  11.8  : 
1978  11.2  10.8 
1979  12.8  12.8 
1980  16.1  16.0 
1981  13.9  14.3 
1982  8.3  8.6 
1983  6.3  6.2 
1984  6.6  6.9 
1985  6.2  6.4 
1986  5.1  4.8 
1987  4.9  4.9 
1988  6.4  6.7 
1989  6.6  7.1 
1990  8.6  8.7 
1991  7.5  7.6  : 
1992  5.3  5.0  5.7  5.7 
1993  -.9  -.4 
1994  .9  .9  : 
1995  2.2  2.6  2.6 
1996- 4.0  4.0 
DS:  6  0  0  0  UWCG 
lqqreqates;  !CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
•  1)  EUI.15- excl.  Gl L P  Sl' 
2)  EUI.15- axel.  L 
3)  EUI.15+  excl.  L 
j(pO Table  421  18/6/1996 
Current purchases  of qoocls  and  services by  qeneral qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gll  :&:  IRL  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BI'R  DKll  DfiJ  DfiJ  DR  PTA  Fl'  IllL  LIT  Ll"ll  HI'L  OS  ESC  I"MK  SKll  UKL 
1970  40.8  6.7  44.0  10.1  37  31.2  .042  2.0  1.34  4.46  14.4  1.57  10.0  3.60 
1971  48.3  8.4  52.3  10.7  44  34.4  .055  2.5  1.53  5.23  16.2  1.89  11.0  3.90 
1972  52.0  9.4  57.4  12.3  54  37.5  .062.  2.7  1.68  5.25  18.7  2.33  11.8  4.25 
1973  56.6  10.4  65.9  15.4  65  43.8  .076  3.0  1.89  5.47  21.9  2.74  13.6  5.01 
1974  64.4  12.8  77.3  23.8  79  50.6  .149  3.8  2.31  6.58  27.8  3.64  15.8  6.15 
1975  83.6  14.5  87.4  36.5  99  60.1  .209  4.6  3.09  8.03  32.6  4.38  18.5  8.27 
1976  92.6  16.1  92.3  43.2  116  70.2  .253  5.3  3.34  9.34  37.3  5.05  21.6  10.10 
1977  102.9  17.0  96.6  53.3  140  76.8  .306  6.5  3.62  9.32  40.7  17  5.83  25.6  10.85 
1978  118.2  19.9  105.1  59.5  186  90.0  .366  7.8  3.92  10.56  44.0  21  6.34  27.0  12.57 
1979  123.3  22.6  114.7  73.1  230  102.1  .442  9.9  4.45  12.15  47.4  28  7.00  30.9  14.94 
1980  130.1  27.3  125.9  84.5  364  122.1  .585  13.4  5.13  12.84  51.6  37  8.67  35.5  18.77 
1981  138.4  30.0  134.9  120.4  405  146.3  .669  16.9  5.64  13.94  55.3  48  10.03  40.6  20.99 
1982  143.4  33.5  137.1  144.6  514  173.1  .775  20.8  6.06  14.73  61.7  60  11.09  44.6  23.85 
1983  1~2.5.  35.3  141.0  181.3  599  193.7  .819  25.9  5.93  15.99  64.6  77  12.52  50.4  26.06 
1984  157.6  37.0  150;8  237.7  666  211.3  .839  29.9  6.32  16.15  66.7  93  13.88  54.9  27.88 
1985  173.0  40.3  158.7  294.0  884  222.6  .927  35.6  7.22  16.74  72.6  133  16.09  61.9  29.54 
1986  179.3  39.5  165.7  337.0  1076  228.6  .999  38.5  7.54  17.05  76.4  183  17.49  65.4  31.66 
1987  185.6  44.4  171.7  384.4  1345  252.7  .929  43.9  8.10  18.04  77.4  196  19.21  69.6  33.32 
1988  180.6  45.7  180.8  269.9  1332  277.1  .867  48.9  18.59  80.7  232  20.47  72.4  35.39 
1989  176.3  47.3  180.4  306.7  1581  287.0  .909  52.4  19.82  85.3  244  22.20  78.0  39.52 
1990  172.8  48.2  191.1  333.2  1740  309.3  1.085  56.8  20.85  88.6  292  25.70  90.4  45.11 
1991  186.8  50.9  196.2  239.7  440.6  1994  331.6  1.187  62.6  22.09  97.9  408  27.22  94.8  51.79 
1992  181.2  52.6  268.3  497.8  Z245  356.6  1.305  67.6  :  22.95  105.5  463  26.91  98.3  56.25 
1993  185.4  58.4  266.7  579.3  2531  385.3  1.389  72.0  13.78  22.53  116.3  511  25.13  103.1  65.85 
1994  189.1  60.6  276.4  760.7  2567  379.8  1.564  75.9  14.13  22.84  123.5  565  ::6.19  110.0  76.85 
1995  193.0  60.6  291.2  870.6  2637  378.3  1.691  76.5  14.70  23.18  145.4  641  26.00  138.0  85.36 
1996  197.5  62.0  302.8  951.6  2840  376.8  1.790  79.8  15.23  24.42  149.5  637  25.70  141.4  90.00 
DS:  1  0  0  0  UGSG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gll;  in  1979/80  and  1984/85 for !; in  1976/77 for NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80  for  S 
I& f Table  421  18/6/1996 
Current purchases of qoocls  and  services by  qeneral qovernment 
(National currency) 
IUR11- 1:'014- IUR14+  B:Ul15+ 
1)  2)  3) 
• 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl 
B:CtJ  B:CtJ  B:CtJ  B:CtJ 
1970  34.7 
1971  40.1 
1972  43.9 
1973  51.0 
1974  61.6 
1975  73.8 
1976  83.7  : 
1977  90.8  93.7 
1978  102.1  104.9 
1979  116.6  119.8 
1980  138.1  141.7 
1981  156.6  161.4 
1982  172.7  178.1 
1983  185.6  191.2 
1984  200.5  206.9 
1985  216.6  223.9 
1986  224.7  231.9 
1987  239.2  246.6 
1988  255.8  262.9 
1989  269.9  277.8 
1990  290.6  299.2 
1991  314.8  324.5  345.7 
1992  373.1  : 
1993  389.1  389.5 
1994  412.4  412.7 
1995  431.4  431.7 
1996  449.4  449.8 
DS:  1  0  0  0  tJGSG 
lqqreqates:  ECU';  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  B:Ul15- excl.  Gl.  L P  s:r 
2)  Ettl.15- excl.  L 
3)  B:Ul15+  excl.  L Table  42B  18/6/1996 
Current purchases of qoods  and  services by qeneral qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gil  !  r  I IlL  I  L  NL  A  p  Sl'  s  ux 
1)  1)  1)  1)  1)  • 
1,70  3.2  5.7  6.5  2.8  1.4  3.9  2.5  2.9  2.2  3.6  3.8  3.4  5.7  7.0 
1971  3.5  6.4  7.0  2.7  1.5  3.9  2.8  3.4  2.5  3.8  3.9  3.8  5.8  6.8  •  1972  3.4  6.3  7.0  2.7  1.5  3.8  2.7  3.4  2.4  3.4  3.9  4.0  5.7  6.6 
1973  3.2  6.0  7.2  2.6  1.5  3.9  2.7  3.1  2.2  3.1  4.0  3.8  5.9  6.8 
1974  3.1  6.6  7.9  3.5  1.5  3.9  4.8  3.1  2.2  3.2  4.5  4.0  6.1  7.3 
1975  3.7  6.7  8.5  4.5  1.6  4.1  5.3  3.3  3.2  3.6  5.0  4.2  6.1  7.8 
1976  3.6  6.4  8.2  4.3  1.6  4.1  5.2  3.0  3.0  3.7  5.1  :  4.3  6.3  8.1 
1977  3.7  6.1  8.1  4.6  1.5- 4.0  5.2  3.0  3.2  3.3  5.1  2.4  4.5  6.8  7.5 
1978  4.0  6.4  8.2  4.2  1.7  4.1  5.2  3.1  3.2  3.5  5.2  2.4  4.5  6.5  7.5 
1979  3.9  6.5  8.3  4.2  1.7  4.1  5.4  3.2  3.3  3.8  5.2  2.5  4.2  6.6  7.6 
1980  3.8  7.3  8.6  4.1  2.4  4.3  6.0  3.5  3.5  3.8  5.2  2.6  4.5  6.7  8.1 
1981  3.9  7.4  8.8  4.8  2.4  4.6  5.7  3.6  3.6  3.9  5.2  2.8  4.6  7.0  8.3 
1982  3.7  7.2  8.6  4.6  2.6  4.8  5.6  3.8  3.5  3.9  5.4  2.8  4.6  7.0  8.6 
1983  3.7  6.9  8.4  4.9  2.7  4.8  5.3  4.1  3.1  4.1  5.4  2.9  4.6  7.1  8.6 
1984  3.6  6.5  8.6  5.2  2.6  4.8  4.9  4.1  3.0  4.0  5.2  2.9  4.6  6.9  8.6 
1985  3.6  6.5  8.7  5.3  3.1  4.7  5.0  4.4  3.2  3.9  5.4  3.3  4.9  7.1  8.3 
1986  3.6  5.9  8.6  5.0  3.3  4.5  5.1  4.3  3.0  3.9  5.4  3.6  4.9  6.9  8.3 
1987  3.6  6.3  8.6  5.1  3.7  4.7  4.4  4.5  3.1  4.1  5.2  3.3  5.0  6.8  7.9 
1988  3.2  6.2  8.6  2.9  3.3  4.8  3.8  4.5  4.1  5.2  3.4,  4.7  6.5  7.5 
1989  2.9  6.2  8.1  2.8  3.5  4.7  3.6  4.4  4.1  5.1  3.0  4.6  6.3  7.7 
1990  2.7  6.0  7.9  2.5  3.5  4.8  4.0  4.3  4.0  4.9  3.0  5.0  6.6  8.2 
1991  2.8  6.1  7.4  8.4  2.7  3.6  4.9  4.2  4.4  4.1  5.1  3.6  5.5  6.5  9.0 
1992  2.6  6.1  8.7  2.7  3.8  5.1  4.4  4.5  4.1  5.2  3.6  5.6  6.8  9.4 
1993  2.6  6.7  8.5  2.7  4.2  5.4  4.3  4.6  3.1  3.9  5.5  3.8  5.2  7.1  10.5 
1994  2.5  6.5  8.3  3.2  4.0  5.1  4.5  4.6  3.0  3.8  5.5  3.9  5.1  7.2  11.5 
1995  2.4  6.3  8.4  3.3  3.8  4.9  4.4  4.3  2.9  3.6  6.2  4.1  4.7  8.4  12.2 
1996  2.4  6.2  8.6  3.3  3.8  4.8  4.3  4.2  2.9  3.7  6.2  3.9  4.4  8.4  12.? 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gil;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1976/77  for  NL;  in  1985/86  for  P;  in  19  79/80  for s 
/&3 Table  4ZB 
Current purchases  of qoo4s  an4  services  by  qeneral qovernment 
EUR11·  EUR14·  EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  4.9 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
5.1 
5.0 
5.0 
5.3 
5.6 
5.6 
5.4 
5.5 
5.6 
5.9 
6.1 
6.Z 
6.Z 
6.Z 
6.Z 
6.1 
6.1 
6.0 
5.9 
5.9 
5.9 
5.4 
5.5 
5.5 
5.8 
6.0 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.0 
6.1 
5.9 
5.8 
5.8 
5.9  6.1 
6.3 
6.6 
6.7 
6.7 
6.7 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  excl.  GR  L P  SF 
Z)  EUR15·  excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
6.6 
6.7 
6.7 
6.7 
18/6/1996 
(percentaqe  of qross 4o•estic product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
ll/1 Table  42C  18/6/1996 
Current purchases of qoods  and  services by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe chanqe) 
B  DK  WD  D  GR.  :&:  F  IR.L  I  L  NL  A  p  SF  s  UK  .. 
1971  18.3  25.0  18.9  6.0  19.Z  10.3  30.9  Z7.1  14.3  17.3  1Z.4  Z0.8  10.1  8.3 
1972  7.7  1Z.1  9.8  15.4  Z1.8  9.0  13.0  10.Z  9.7  .4  15.4  Z2.8  7.3  9.0 
1973  8.8  9.9  14.7  Z4.5  Z0.4  16.8  Z3.Z  9.5  1Z.Z  4.Z  17.5  18.0  15.3  17.8 
1974  13.8  Z2.9  17.3  54.6  Z1.9  15.5  96.Z  Z6.7  ZZ.5  Z0.3  Z6.9  32.7  15.8  ZZ.8 
1975  Z9.7  13.7  13.0  53.5  Z5.5  18.8  40.0  Z0.8  33.6  zz.o  17.0  zo.z  17.5  34.6 
1976  10.8  10.8  5.5  18.5  16.7  16.8  Zl.O  14.0  8.3  16.3  14.6  15.4  16.4  Z2.1 
1977  11.1  5.6  4.7  Z3.Z  Z0.6  9.4  Zl.O  Z3.5  8.3  13.5  9.0  :  15.5  18.4  7.5 
1978  14.8  17.4  8.8  11.6  33.7  17.Z  19.9  19.6  8.1  13.3  8.Z  ZZ.9  8.6  5.5  15.8 
1979  4.4  13.5  9.1  Z3.0  Z3.Z  13.5  Z0.6  Z7.3  13.6  15.1  7.8  3Z.6  10.5  14.5  18.9 
1980  5.5  Z0.7  9.7  15.6  3Z.O  19.5  32.4  35.9  15.Z  5.7  8.7  30.Z  Z3.8  16.5  Z5.6 
1981  6.4  9.9  7.Z  4Z.4  11.4  19.8  14.4  Z5.7  10.0  8.6  7.3  Z9.5  15.6  14.4  11.8 
1982  3.6  11.7  1.6  Z0.2  Z6.8  18.4  15.9  Z3.6  7.5  5.7  11.5  Z5.1  10.7  9.8  13.6 
1983  6.3  5.4  Z.8  Z5.4  16.7  11.9  5.6  Z4.3  -z.z  8.6  4.7  Z8.9  1Z.9  13.0  9.3 
1984  3.3  4.7  7.0  31.1  11.1  9.1  Z.5  15.6  6.7  1.0  3.3  Z0.1  10.9  9.0  7.0 
1985  9.8  8.8  5.3  Z3.7  14.5  5.3  10.5  19.1  14.3  3.7  8.8  43.5  15.9  12.7  6.0 
1986  3.6  -1.7  4.4  14.6  Z1.7  Z.7  7.7  7.9  4.4  1.9  5.3  31.8  8.8  5.5  7.Z 
1987  3.5  1Z.4  3.6  14.1  Z5.0  10.5  -7.0  14.1  7.4  5.8  1.3  7.1  9.8  6.5  5.Z 
1988  ·Z.7  Z.9  5.3  Z9.5  ·1.0  9.7  -6.7  11.5  3.0  4.3  18.6  6.5  4.0  6.Z 
1989  ·Z.4  3.5  -.z  13.6  18.7  3.6  4.9  7.1  6.6  5.6  5.Z  8.5  7.7  11.7 
1990  -z.o  1.9  5.9  8.6  10.1  7.8  19.3  8.5  5.2  3.9  19.6  15.8  15.9  14.1 
1991  8.1  5.5  Z.7  :  3Z.Z  14.6  7.Z  9.4  10.1  5.9  10.5  39.5  5.9  4.9  14.8 
1992  -3.0  3.4  11.9  13.0  1Z.6  7.5  10.0  8.1  3.9  7.8  13.7  -1.1  3.1  8.6 
1993  Z.3  11.0  -.6  16.4  1Z.8  8.1  6.4  6.4  :  -1.8  10.Z  10.4  -6.6  4.9  17.1 
1994  z.o  3.7  3.6  31.3  1.4  -1.4  1Z.6  5.5  Z.5  1.4  6.1  10.6  4.Z  6.7  16.7 
1995  z.o  .1  5.4  14.5  Z.7  -.4  8.1  .7  4.0  1.5  17.7  13.4  -.7  Z5.4  6.5 
1996  Z.3  Z.3  4.0  9.3  7.7  -.4  5.9  4.4  3.6  5.4  Z.8  -.7  ·l.Z  Z.5  5.4 
DS:  6  0  0  0  UGSG Table  42C  18/6/1996 
Current purchases  of qoods  ancl  services by  qeneral qovernaent 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
!011- 0114- 1EUR14+  1EUR1S+ 
1)  2)  3) 
1971  15.6 
1972  9.5 
1973  16.2 
•  1974  20.9 
1975  19.7 
1976  13.4 
1977  8.9  : 
1978  12.5  12.1 
1979  14.4  14.3 
1980  18.0  18.0 
1981  13.4  13.7 
1982  10.3  10.4 
1983  7.4  7.3 
1984  8.1  8.2 
198S  7.6  7.8 
1986  3.7  3.7 
1987  6.4  6.4 
1988  7.0  7.1 
1989  5.S  5.6 
1990  7.7  7.7 
1991  8.3  8.5  : 
1992  7.9 
1993  4.3  : 
1994  6.0  6.0 
1995  3.6  3.6 
1996  4.2  4.2 
DS:  6  0  0  0-UGSG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS- excl.  Gl  L P  sr 
2)  IEVI15- ezcl.  L 
3)  EVIlS+  excl.  L Table  431  18/6/1996 
Total current expenditure by  general qovernment 
(National  currency) 
B  DX  WD  D  Gl  1:  IlL  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  l'lrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFI  DXI  DM  DM  DR  PTA  FF  IlL  LIT  Ll'l  HFL  OS  ESC  I'MK  SKI  UKL 
~ 
1970  462.7  42.8  218.7  66.0  479  268.7  .508  19.0  15.84  44.50  124.0  36  12.18  . 64.2  16.45 
1971  519.3  49.0  252.6  74.1  573  300.0  .594  22.7  17.81  52.15  139.8  40  14.04  74.1  18.31 
1972  600.9  56.6  287.3  82.0  672  337.3  .700  26.3  20.26  60.45  157.3  49  16.48  83.1  21.25 
1973  701.2  63.0  329.2  100.7  805  390.1  .843  30.9  23.27  69.71  180.6  58  19.15  91.1  24.33 
1974  830.6  77.5  379.6  139.6  1007  461.2  1.138  38.1  28.08  83.95  213.6  80  25.28  112.1  31.49 
1975  1040.6  91.6  442.9  177.6  1274  577.2  1.529  48.0  35.70  101.38  252.4  107  34.34  135.8  41.63 
1976  1203.8  105.0  474.8  223.4  1646  671.0  1.899  59.6  42.09  117.40  290.2  150  41.21  163.2  49.43 
1977  1353.8  120.0  507.7  277.1  2176  774.0  2.220  73.3  46.74  131.81  320.7  191  47.54  196.3  55.26 
1978  1498.7  138.6  542.1  345.2  2939  912.4  2.636  92.7  50.29  147.00  364.2  249  52.22  225.0  63.81 
1979  1653.2  163.5  583.9  421.5  3638  1040.7  3.144  110.9  55.26  160.72  393.2  309  59.09  256.7  75.09 
1980  1825.2  189.9  628.3  517.9  4511  1201.5  4.040  146.9  62.27  174.61  424.7  423  67.58  301.9  92.85 
1981  2070.6  221.9  678.4  730.4  5372  1442.9  5.159  191.6  71.16  189.30  464.6  563  79.06  344.7  107.31 
1982  2272.1  261.3  712.8  943.3  6343  1712.7  6.486  235.1  77.40  206.46  511.9  668  91.82  389.2  118.50 
1983  2430.3  293.1  734.5  1163.7  7554  1943.0  7.268  283.4  83.69  217.36  542.0  835  106.94  435.7  128.05 
1984  2579.8  317.4  764.1  1508.0  8678  2146.3  7.986  325.8  89.11  222.12  575.0  1085  120.38  475.7  138.09 
1985  2749.4  339.3  791.2  2001.3  10322  2320.2  8.784  367.1  93.03  227.59  619.7  1389  136.97  529.8  148.86 
1986  2881.7  346.7  823.6  2345.2  11768  2474.2  9.346  412.8  101.15  232.53  663.2  1846  149.70  565.9  156.05 
1987  2942.5  374.0  861.2  2747.9  13018  2580.5  9.793  447.2  110.21  240.17  701.3  2107  163.78  595.8  165.32 
1988  3007.2  405.8  900.0  3518.4  14438  2708.1  10.077  499.2  244.53  717.9  2405  176.44  636.7  173.30 
1989  3181.3  430.0  924.6  4300.5  16468  2847.8  9.656  559.4  247.87  751.4  2745  194.86  705.8  184.82 
1990  3365.9  443.9  1017.8  5474.9  18935  3028.7  10.479  637.1  266.14  802.9  3593  220.93  793.5  201.28 
1991  3593.3  468.5  1144.6  1242.5  6392.2  21650  3223.6  11.153  706.8  284.28  881.2  4438  252.10  870.3  217.47 
1992  3799.2  490.4  1369.7  7609.6  24514  3447.5  11.984  776.3  :  300.48  950.4  4981  271.71  926.3  240.64 
1993  3953.6  521.6  1448.4  9012.6  26964  3661.8  12.860  820.7  162.28  309.25  1038.1  5338  284.11  974.6  257.30 
1994  4098.1  555.7  1517.2  10613.8  28010  3783.4  13.570  832.8  173.35  311.81  1081.4  5809  293.82  1016.3  271.04 
1995  4149.9  563.7  1602.0  11463.8  29257  3914.8  14.291  871.7  179.24  311.67  1134.8  6339  ?r;l. 58  1058.1  286.68 
1996  4218.0  579.4  1644.2  12557.4  30722  4055.0  15.089  910.9  185.39  316.63  1154.6  6767  312.23  1076.8  295.76 
DS:  1  0  0  0  UUCG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for I:;  in  1976/77 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80  for S 
IU1 Table  431  18/6/1996 
Total current  e~enditure by  qeneral qovernment 
(National  currency) 
!UR11- !UR14- :S:Ul14+  EVIlS+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
:S:ClJ  :S:ClJ  :s:cu  :S:C.U 
1970  zzs.s  Z31. 7 
1971  ZS8.Z  Z65.1 
197Z  Z96.Z  303.8 
1973  344.Z  3SZ.9 
1974  416.4  4Z8.S 
197S  S14.4  SZ9.8 
1976  S94.0  613.S 
1977  668.6  689.9 
1978  7S6.S  778.4 
1979  8S6.4  880.4 
1980  991.0  1018.8 
1981  1148.0  1184.6 
198Z  1Z79.6  13ZZ.1 
1983  1381.0  14Z6.0 
1984  1496.3  1S48.Z 
198S  1610.3  1669.1 
1986  169S.S  17SS.Z 
1987  1774.4  1837.3 
1988  1884.4  19SS.Z 
1989  Z019.S  Z100.6 
1990  ZZ06.6  ZZ99.Z 
1991  Z419.4  ZSZ3.1  ZS70.8 
199Z  Z777.0  : 
1993  Z868.4  Z87Z.4 
1994  Z966. 7.  Z971.1 
199S  306Z.6  3067.Z 
1996  3193.8  3198.6 
DS:  1  0  0  0  UUCG 
Aqqreqates:  :S:CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS- axel.  GR  L  P  SJ' 
Z)  B:UllS·  axel.  L 
3)  EURlS+  axel.  L 
J&r Table  43B  18/6/1996 
Total  current expenditure  by qeneral qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR.  E  F  I IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK  .. 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  36.7  36.1  32.4  18.2  18.2  33.9  30.1  28.3  26.0  36.2  33.0  18.0  26.6  36.8  31.9 
1971  37.6  37.4  33.7  18.5  19.3  33.9  30.8  31.1  28.8  37.7  33.3  17.6  27.9  39.3  31.8 
1972  38.9  37.6  34.9  17.9  19.3  34.1  30.1  33.0  29.0  38.6  32.8  18.4  28.1  40.3  32.9 
1973  40.0  36.5  35.9  17.2  19.2  34.5  30.0  31.9  27.4  39.0  33.2  18.0  26.8  39.7  32.8 
1974  40.4  40.0  38.6  20.4  19.6  35.4  36.6  31.2  27.1  41.4  34.5  20.8  28.1  43.3  37.6 
1975  45.8  42.4  43.1  21.8  21.1  39.3  38.8  34.7  37.3  45.4  38.5  25.0  33.3  44.6  39.4 
1976  46.7  41.8  42.4  22.4  22.7  39.5  39.2  34.1  38.2  45.9  40.0  28.2  35.3  47.4  39.5 
1977  48.6  43.0  42.5  23.7  23.6  40.4  37.4  34.2  41.3  47.3  40.3  26.8  37.0  52.5  37.9 
1978  50.2  44.5  42.2  24.5  26.0  41.8  37.5  36.6  40.6  48.9  43.2  27.8  36.7  53.9  38.0 
1979  51.8  47.1  42.1  24.4  27.6  41.9  38.1  35.8  41.0  50.2  42.8  27.4  35.7  54.9  38.0 
1980  52.9  50.8  42.7  25.0  29.7  42.8  41.4  37.9  42.4  51.1  42.7  29.6  35.3  56.8  40.2 
1981  57.8  54.4  44.2  29.4  31.5  45.6  43.6  41.3  45.5  52.8  44.0  33.0  36.5  59.3  42.2 
1982  58.4  56.3  44.9  30.3  32.2  47.2  46.5  43.2  44.1  55.3  45.2  31.8  37.7  61.2  42.6 
1983  58.9  57.2  44.0  31.2  33.5  48.5  47.1  44.8  43.4  56.1  45.1  31.9  39.4  61.2  42.2 
1984  58.1- 56.1  43.6  32.7  34.0  49.2  46.7  44.9  41.7  54.7  45.0  33.9  39.5  59.7  42.5 
1985  57.9  55.2  43.4  35.8  36.6  49.4  47.3  45.3  41.0  53.5  46.0  34.7  41.3  61.1  41.8 
1986  57.7  52.0  42.8  35.1  36.4  48.8  47.4  45.9  40.2  53.1  46.6  36.7  42.2  59.7  40.7 
1987  56.5  53.4  43.3  36.2  36.0  48.4  46.5  45.5  42.4  54.5  47.3  35.8  42.3  58.2  39.2 
1988  54.1  55.4  42.9  38.4  36.0  47.2  44.4  45.8  53.4  45.8  34.8  40.6  57.1  36.9 
1989  52.8  56.0  41.6  39.5  36.6  46.2  38.0  46.9  51.1  44.9  33.7  40.0  57.3  35.9 
1990  52.5  55.5  42.0  41.7  37.8  46.5  38.5  48.6  51.5  44.6  37.5  42.9  58.4  36.6 
1991  53.4  56.6  43.2  43.5  39.4  39.4  47.6  39.5  49.5  52.4  45.7  39.7  51.4  60.1  37.9 
1992  53.5  57.3  44.5  40.7  41.5  49.2  40.0  51.7  :  53.1  46.4  38.8  57.0  64.3  40.4 
1993  54.4  59.6  45.9  42.7  44.3  51.7  40.0  52.9  37.0  53.4  48.9  39.2  58.9  67.4  40.9 
1994  53.7  59.8  45.7  44.7  43.3  51.3  39.1  50.8  37.0  51.2  47.8  40.3  57.7  66.7  40.7 
1995  52.4  58.2  46.3  43.3  42.0  51.0  37.4  49.2  35.6  49.0  48.2  40.8  54.7  64.7  41.0 
1996  51.6  57.9  46.6  42.9  41.6  51.4  36.7  48.4  35.2  48.2  47.8  41.1  54.0  63.8  40.2 
DS:  1  0  310  0  UUCG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for  GR.;  in  1979/80  and  1984/85  for !; in 1976/7?  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80  for S Table  43B  18/6/1996 
Total  current expenditure  by  qeneral  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices) 
!Ull11·  EUI14·  EUI14+  EUI15+ 
1)  2)  3) 
1970  31.9  31.4 
1971  32.9  32.5 
1972  33.9  33.4 
1973  34.1  33.5 
1974  36.0  35.4 
1975  39.4  38.9 
1976.  39.6  39.1 
1977  40.1  39.6 
1978  41.1  40.6 
1979  41.1  40.6 
1980  42.3  41.8 
1981  44.6  44.1 
1982  45.7  45.2 
1983  46.1  45.6 
1984  46.1  45.6 
1985  46.1  45.8 
1986  45.7  45.4 
1987  45.4  45.1 
1988  44.4  44.2 
1989  43.8  43.5 
1990  44.5  44.4 
1991  45.6  45.6  45.6 
1992  47.3  : 
1993  48.7  48.7 
1994  48.0  48.0 
1995  47~6  47.6 
1996  47.4  47.4 
DS:  1  0  310  0  UUCG 
lqqreqates:  .  :  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI15- axel.  Gl  L P  SF 
2)  EUI15·  exc1.  L 
3)  EUI15+  axel.  L 
j70 Table  43C  18/6/1996 
Total  current expenditure by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DX  WD  D  Gl.  i  F  IlL  I  L  NL  1  p  SF  s  UK  ~ 
1971  12.2  14.3  15.5  12.3  19.6  11.7  16.9  19.4  12.5  17.2  12.7  9.7  15.3  15.5  11.3 
1972  15.7  15.7  13.7  10.7  17.2  12.4  17.8  16.0  13.7  15.9  12.5  21.8  17.4  12.2  16.0 
1973  16.7  11.3  14.6  22.7  19.7  15.6  20.5  17.4  14.9  15.3  14.8  19.2  16.2  9.7  14.5 
1974  18.5  22.9  15.3  38.6  25.1  18.2  35.0  23.4  20.7  20.4  18.3  38.8  32.0  Z3.0  Z9.4 
1975  25.3  18.3  16.7  Z7.2  Z6.5  Z5.2  34.3  Z6.1  27.2  Z0.8  18.1  33.4  35.9  21.1  32.2 
1976  15.7  14.6  7.2  25.8  Z9.3  16.3  24.2  24.0  17.9  15.8  15.0  40.2  20.0  20.2  18.7 
1977  12.5  14.3  6.9  24.0  32.2  15.4  16.9  23.0  11.0  11.0  10.5  28.4  15.4  20.2  11.8 
1978  10.7  15.5  6.8  24.6  35.1  17.9  18.8  26.6  7.6  11.5  13.6  30.6  9.8  14.6  15.5 
1979  10.3  17.9  7.7  22.1  23.8  14.1  19.3  19.5  9.9  9.3  7.9  24.1  13.1  14.1  17.7 
1980  10.4  16.2  7.6  22.9  22.7  15.5  28.5  32.5  12.7  8.6  8.0  36.9  14.4  -17.3  23.7 
1981  13.4  16.9  8.0  41.0  19.1  20.1  27.7  30.5  14.3  8.4  9.4  33.1  17.0  14.2  15.6 
1982  9.7  17.8  5.1  29.1  18.1  18.7  25.7  Z2.7  8.8  9.1  10.2  18.6  16.1  12.9  10.4 
1983  7.0  12.1  3.0  23.4  19.1  13.4  12.1  20.5  8.1  5.3  5.9  24.9  16.5  11.9  8.1 
1984  6.2  8.3  4.0  29.6  14.9  10.5  9.9  15.0  6.5  2.2  6.1  29.9  12.6  9.Z  7.8 
1985  6.6  6.9  3.6  32.7  17.2  8.1  10.0  12.7  4.4  Z.5  7.8  28.1  13.8  11.4  7.8 
1986  4.8  2.2  4.1  17.2  14.0  6.6  6.4  12.5  8.7  z.z  7.0  Z6.8  9.3  6.8  4.8 
1987  2.1  7.9  4.6  17.Z  10.6  4.3  4.8  8.3  8.9  3.3  5.7  14.2  9.4  5.3  5.9 
1988  Z.2  8.5  4.5  Z0.9  10.9  4.9  Z.9  11.6  1.8  Z.4  14.1  7.7  6.9  4.8 
1989  5.8  5.9  Z.7  zz.z  14.1  5.2  -4.2  12.1  1.4  4.7  14.2  10.4  10.9  6.6 
1990  5.8  3.2  10.1  27.3  15.0  6.4  8.5  13.6  7.4  6.9  30.9  13.4  lZ.4  8.9 
1991  6.8  5.6  1Z.5  :  16.8  14.3  6.4  6.4  10.9  6.8  9.8  Z3.5  14.1  9.7  8.0 
199Z  5.7  4.7  10.Z  19.0  13.Z  6.9  7.4  9.8  5.7  7.8  1Z.3  7.8  6.4  10.7 
1993  4.1  6.4  5.7  18.4  10.0  6.Z  7.3  5.7  :  Z.9  9.2  7.2  4.6  5.Z  6.9 
1994  3.7  6.5  4.7  17.8  3.9  3.3  5.5  1.5  6.8  .8  4.2  8.8  3.4  4.3  5.3 
1995  1.3  1.4  5.6  8.0  4.5  3.5  5.3  4.7  3.4  .0  4.9  9.1  Z.6  4.1  5.8 
1996  1.6  Z.8  Z.6  9.5  5.0  3.6  5.6  4.5  3.4  1.6  1.7  6.8  3.5  1.8  3.Z 
DS:  6  0  0  0  UUCG 
]7 ( Table  43C  18/6/1996 
Total current expenditure  by  qenaral qovernment 
(National currency;  annual  percentaqa  chanqa) 
EU1.11- il11.14- !l11.14+  EUI.15+ 
1)  2)  3) 
1971  14.5  14.4 
1972  14.7  14.6 
1973  16.2  16.2 
1974  21.0  21.5 
1975  23.6  23.6 
1976  15.5  15.8 
1977  12.5  12.4 
1978  13.2  12.8 
1979  13.2  13.1 
1980  15.6  15.7 
1981  15.9  16.3 
1982  11.5  11.6 
1983  7.9  7.8 
1984  8.4  8.6 
1985  7.5  7.7 
1986  5.3  5.1 
1987  4.7  4.7 
1988  6.2  6.4 
1989  7.2  7.4 
1990  9.2  9.4 
1991  9.6  9.7  : 
1992  8.0 
1993  3.3  : 
1994  3.4  3.4 
1995  3.2  3.2 
1996  4.3  4.3 
DS:  6  0  0  0  UUCG 
Aqqreqatas:  ECU;  incl.  WD;  +:  inc:l.  D 
..  1)  !l11.15·  axel.  Gl.  L  P  sr 
2)  El11.15·  axc:l.  L 
3)  El11.15+  axel.  L 
)11 Table  441  18/6/1996 
Gross  savinq;  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  r  Ill  I  L  NL  A  p  sr  s  tJK  :. 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd ·  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bfl.  DKI.  DM  DK  Dl.  PTA  rr  II.L  LIT  Lfl.  HFL  OS  ESC  FMK  sn  UKL 
1970  33.1  11.9  42.7  13.2  107  40.9  .029  .3  4.22  5.38  27.6  10  3.75  18.7  4.10 
1971  33.9  12.4  45.5  12.8  97  41.2  .038  -1.2  4.43  6.42  33.0  10  4.28  20.8  3.61 
1972  18.5  13.3  42.9  17.2  129  47.1  .035  -2.9  4.90  7.36  43.1  10  4.75  20.9  1.98 
1973  22.0  16.5  60.6  20.8  182  50.2  .027  -3.3  7.60  10.12  50.6  12  7.09  20.5  1.89 
1974  40.1  15.3  44.1  11.3  176  55.9  -.038  -3.9  10.55  8.63  53.2  4  7.69  17.0  1.43 
1975  -1.6  7.1  -.7  4.5  213  30.3  -.224  -8.5  7.54  5.69  33.2  -2  10.08  20.9  .61 
1976  -18.2  10.9  21.6  17.5  205  69.3  -.131  -7.6  9.22  6.15  21.8  -6  13.33  29.7  -.13 
1977  -26.3  10.2  33.7  7.9  285  54.9  -.125  -7.6  10.07  8.39  32.6  -2  12.95  24.6  .88 
1978  -46.3  12.0  32.7  2.2  152  28.9  -.265  -12.0  13.17  4.88  30.5  -18  10.59  19.4  -1.42 
1979  -71.8  9.2  '35.9  12.7  149  69.3  -.404  -13.7  9.93  4.82  33.2  -12  11.37  12.5  -.41 
1980  -133.4  2.8  35.8  -1.1  87  105.3  -.506  -17.6  10.92  4.60  43.6  -30  14.35  3.9  -1.13 
1981  -279.6  -11.1  16.6  -139.6  11  53.5  -.758  -32.3  7.87  1.08  47.5  -65  18.39  -2.1  -1.26 
1982  -251.8  -25.1  17.1  -119.8  -102  34.3  -1.027  -38.4  10.92  -4.52  26.3  -15  16.58  -11.5  -1.09 
1983  -308.4  -20.5  23.3  -142.2  11  14.1  -.962  -43.1  18.16  -4.18  23.8  34  14.20  -.5  -2.14 
1984  -259.5  -8.0  34.9  -204.9  -180  24.9  -.889  -51.9  20.02  -2.32  40.4  -34  20.05  7.2  -3.62 
1985  -270.3  5.4  47.5  -420.0  -390  23.9  -1.219  -56.3  26.29  3.78  43.6  -123  22.05  -.8  -1.80 
1986  -324.7  38.0  46.0  -407.0  -162  31.1  -1.301  -61.0  22.82  -1.25  29.3  . -119  25.44  20.2  -2.22 
1987  -266.6  32.8  34.1  -492.6  600  78.3  -1.159  -61.1  20.56  -4.10  15.1  -128  19.39  55.1  1.11 
1988  -233.7  23.0  26.7  -709.0  708  110.9  -.604  -66.8  -1.70  31.0  5  37.75  66.0  10.17 
1989  -274.6  14.0  79.5  -1119.0  1306  149.2  -.022  -65.3  -4.95  32.1  106  46.66  99.5  13.52 
1990  -249.2  2.5  31.5  -1255.3  885  160.7  -.223  -81.0  -8.33  46.2  -157  47.83  89.0  12.11 
1991  -309.4  -6.6  28.2  36.6  -1056.4  414  92.6  -.305  -86.6  1.65  39.8  -319  12.88  21.2  2.10 
1992  -345.7  -2.8  46.0  -1320.5  402  -27.1  -.350  -111.2  :  -5.29  52.4  12  -10.08  -48.8  -20.24 
1993  -348.5  -11.2  17.5  -1761.3  -1376  -166.5  -.332  -85.8  33.61  ·1.68  11.1  -386  -24.45  -102.6  -31.53  .. 
1994  -256.4  -9.3  37.5  -2098.8  -1514  -137.8  .167  -92.9  35.50  ·2.61  3.8  ·335  ·15.76  -110.7  -28.31 
1995  -193.0  1.2  -1.6  -1711.5  -1442  -126.9  -.054  -79.0  30.35  -2.85  ·31.1  -229  ··11.29  -85.4  -23.53 
1996  -90.1  12.1  -20.9  -1624.9  -884  -75.6  -.ozu  -50.6  33.38  -1.90  7.3  -120  -1.40  -38.0  -15.67 
DS:  1  0  0  0  11SGG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85  for I; in  1976/77  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80 for S 
173 • 
Table  441 
Gross  savinq;  General qovernment 
EUR11- 1Ul14- EUR14+  EUI15+ 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
1)  Z)  3) 
Mrd 
EClJ 
38.5 
36.9 
31.9 
41.0 
35.8 
7.1 
Z5.3 
Z9.8 
13.1 
19.7 
17.4 
-18.8 
-31.6 
-34.0 
-31.0 
-ZZ.9 
•Z0.1 
-4.0 
1Z.9 
56.0 
14.8 
-zs.s 
ftrd 
ICU 
40.Z 
38.6 
33.8 
43.5 
38.0 
9.4 
Z8.6 
3Z.7 
14.8 
Z1.9 
19.7 
·18.Z 
-30.1 
·3Z.6 
-Z9.4 
·Z3.Z 
·18.7 
·4.1 
16.3 
60.Z 
17.5 
ftrd 
ECll 
·Z9.4  ·ZS.3 
·96.5 
-146.3 
-1Z8.0 
·1Zl.Z 
·84.3 
Mrd 
EClJ 
-145.4 
·1Z7.1 
·1Z0.4 
-83.4 
lqqreqates:  EClJ;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI15·  axel.  Gl  L P  Sf 
Z)  EUI15- excl.  L 
3)  Elll15+  excl.  L 
18/6/1996 
(National currency) 
DS:  1  0  0  0  lJSGG 
J7Lf Table  44B  18/6/1996 
Gross  savinq;  General  government 
(percentaqe of gross domestic product at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl  !  r  IlL  I  L  NL  A  p  s:rr  s  lJX 
1)  1)  1)  1)  1)  • 
1970  2.6  10.0  6.3  3.6  4.1  5.2  1.7  . 5  6.9  4.4  7.3  4.9  8.2  10.7  7.9 
1971  2.4  9.4  6.1  3.2  3.3  4.7  2.0  -1.6  7.2  4.6  7.9  4.6  8.5  11.1  6.3 
1972  1.2  8.8  5.2  3.8  3.7  4.8  1.5  -3.6  7.0  4.7  9.0  3.9  8.1  10.2  3.1 
1973  1.3  9.5  6.6  3.5  4.3  4.4  1.0  -3.4  9.0  5.7  9.3  3.9  9.9  8.9  2.6 
1974.  1.9  7.9  4.5  1.7  3.4  4.3  -1.2  -3.2  10.2  4.3  8.6  1.1  8.5  6.6  1.7 
1975  -.1  3.3  -.1  .6  3.5  2.1  -5.7  -6.1  7.9  2.6  5.1  -.6  9.8  6.9  .6 
1976  -.7  4.3  1.9  1.7  2.8  4.1  -2.7  -4.3  8.4  2.4  3.0  ·1.2  11.4  8.6  -.1 
1977  -.9  3.7  2.8  .7  3.1  2.9  -2.1  -3.6  8.9  3.0  4.1  -.2  10.1  6.6  .6 
1978  -1.6  3.9  2.5  .2  1.3  1.3  -3.8  -4.7  10.6  1.6  3.6  -2.0  7.4  4.7  -.8 
1979  ·2.3  2.6  2.6  .7  1.1  2.8  -4.9  -4.4  7.4  1.5  3.6  -1.1  6.9  2.7  -.2 
1980  -3.9  .8  2.4  -.1  .6  3.8  -5.2  ·4.5  7.4  1.3  4.4  -2.1  7.5  .7  -.5 
1981  -7.8  -2.7  1.1  -5.6  .1  1.7  -6.4  -7.0  5.0  .3  4.5  -3.8  8.5  -.4  -.5 
1982  -6.5  -5.4  1.1  ·3.8  -.5  .9  ·7.4  -7.0  6.2  ·1.2  2.3  -.7  6.8  -1.8  -.4 
1983  -7.5  -4.0  1.4  -3.8  .0  .4  -6.2  -6.8  9.4  ·1.1  2.0  1.3  5.2  -.1  -.  7 
1984  ·5.8  -1.4  2.0  ·4.4  -.7  .6  -5.2  -7.2  9.4  -.6  3.2  -1.1  6.6  .9  -1.1 
1985  -5.7  .9  2.6  -7.5  -1.4  .5  -6.6  -6.9  11.6  .9  3.2  -3.1  6.6  -.1  -.5 
1986  ·6.5  5.7  2.4  -6.1  -.5  .6  ·6.6  -6.8  9.1  -.3  2.1  -2.4  7.2  2.1  -.6 
1987  ·5.1  4.7  1.7  ·6.5  1.7  1.5  ·5.5  ·6.Z  7.9  -.9  1.0  -2.2  5.0  5.4  .3 
1988  ·4.2  3.1  1.3  -7.7  1.8  1.9  -2.7  -6.1  -.4  2.0  .1  8.7  5.9  2.2 
1989  -4.6  1.8  3.6  -10.3  2.9  2.4  -.1  -5.5  -1.0  1.9  1.3  9.6  8.1  2.6 
1990  -3.9  .3  1.3  -9.6  1.8  2.5  -.8  ·6.2  ·1.6  2.6  -1.6  9.3  6.5  2.2 
1991  -4.6  -.8  1.1  1.3  ·6.5  .8  1.4  ·1.1  -6.1  .3  2.1  -2.9  2.6  1.5  .4 
1992  -4.9  -.3  1.5  -7.1  .7  -.4  ·1.2  -7.4  :  -.9  2.6  .1  -2.1  -3.4  -3.4 
1993  -4.8  -1.3  .6  -8.3  -2.3  -2.4  -1.0  -5.5  7.7  -.3  .5  -2.8  -5.1  -7.1  -5.0 
1994  -3.4  -1.0  1.1  -8.8  -2.3  ·1.9  .5  -5.7  7.6  -.4  .2  -2.3  -3.1  -7.3  -4.3 
i995  -2.4  .1  .0  -6.5  ·2.1  -1.7  -.1  -4.5  6.0  -.4  -1.3  -1.5  -2.0  -s.2  -3.4 
1996  ·1.1  1.2  -.6  -5.6  -1.2  -1.0  .0  -2.7  6.3  -.3  .3  -.7  -.2  -2.3  -2.1 
DS:  1  0  310  0  USGG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85  for !; in  1976/77 for  NL;  in  1985/86  for  P;  in  19  79/80 for  S 
{  ?:) Table  44B  18/6/1996 
Gross  savinq;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
!URll- !UR14- !Ull4+  !015+ 
1)  2)  3)  • 
1970  5.4  5.5 
1971  4.7  4.7 
1972  3.7  3.7 
1973  4.1  4.1 
1974  3.1  3.1 
1975  .5  .7 
1976  1.7  1.8 
1977  1.8  1.9 
1978  .7  .8 
1979  .9  1.0 
1980  .7  .8 
1981  -.7  -.7 
1982  -1.1  -1.0 
1983  -1.1  -1.0 
1984  -1.0  -.9 
1985  -.7  -.6 
1986  -.5  -.5 
1987  -.1  -.1 
1988  .3  .4 
1989  1.2  1.2 
1990  .3  .3 
1991  -.5  -.5  -.4 
1992  -1.6  : 
1993  -2.5  -2.5 
1994  -2.1  -2.1 
1995  -1.9  -1.9 
1996  -1.3  -1.2 
DS:  1  0  310  0  USGG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUR1S- excl.  GR  L P  Sl 
2)  EUR15- excl.  L 
3)  lUllS+ excl.  L 
/10 Table  44C  18/6/1996 
Gross  savinq;  General  qovernment 
(percentaqe of qross  domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gi  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1) 
1971  -.2  -.6  -.2  -.4  -.8  -.5  .2  -2.1  .2  .3  . 5  -.3  .3  .3  -1.7 
1972  -1.3  -.6  -.9  .6  .4  .1  -.5  -2.0  -.1  .1  1.1  -.7  -.4  -.  9  -3.2 
1973  .1  .7  1.4  -.2  .6  -.3  -.5  .2  1.9  1.0  .3  .0  1.8  ·1.2  -.5 
1974  .7  -1.6  ·2.1  -1.9  -.9  -.2  -2.2  .2  1.2  -1.4  -.7  -2.7  -1.4  -2.4  -.8 
1975  -2.0  -4.6  -4.6  -1.1  .1  -2.2  -4.5  -3.0  -2.3  -1.7  -3.5  -1.7  1.2  .3  ·1.1 
1976  -.6  1.0  2.0  1.2  -.7  2.0  3.0  1.8  .5  -.1  ·2.1  -.6  1.7  1.8  -.  7 
1977  -.2  -.  7  .9  -1.1  .3  -1.2  .6  .8  .5  .6  1.1  .9  -1.4  ·2.1  .7 
1978  -.6  .2  -.3  -.5  -1.7  -1.5  -1.6  -1.2  1.7  ·1.4  -.5  -1.8  -2.6  ·1.9  -1.4 
1979  -.7  -1.2  .0  .6  -.2  1.5  -1.1  .3  ·3.3  -.1  .0  .9  -.6  -2.0  .6 
1980  ·1.6  ·1.  9  -.2  -.8  ·.6  1.0  - .~3  -.1  .1  ·.2  .8  -1.0  .6  ·1.9  ·.3 
1981  ·3.9  ·3.5  -1.3  -5.6  -.5  ·2.1  ·1.2  -2.4  ·2.4  ·1.0  .1  ·1.  7  1.0  -1.1  .0 
1982  1.3  ·2.7  .0  1.8  -.6  -.7  -1.0  -.1  1.2  -1.5  -2.2  3.1  -1.7  -1.4  .1 
1983  -1.0  1.4  .3  .0  .6  -.6  1.1  .2  3.2  .1  ·.3  2.0  ·1.6  1.7  -.  3 
1984  1.6  2.6  .6  -.6  -.8  .2  1.0  -.3  -.1  .5  1.2  -2.4  1.4  1.0  -.4 
1985  .2  2.3  .6  -3.1  -.7  -.1  -1.4  .2  2.2  1.5  .1  -2.0  .1  -1.0  .6 
1986  -.8  4.8  -.2  1.4  .9  .1  .0  .2  -2.5  ·1.2  -1.2  .7  .5  2.2  -.1 
1987  1.4  -1.0  -.7  -.4  2.2  .9  1.1  .6  -1.2  -.6  -1.0  .2  -2.2  3.3  .8 
1988  .9  -1.5  -.4  -1.2  .1  . 5  2.8  .1  .6  1.0  2.2  3.7  .5  1.9 
1989  -.4  -1.3  2.3  -2.5  1.1  .5  2.6  .6  -.6  -.1  1.2  .9  2.2  .5 
1990  .7  -1.5  -2.3  .7  -1.1  .0  -.7  -.  7 '  -.6  .6  -2.9  -.3  -1.5  -.4 
1991  -.7  -1.1  -.2  :  3.0  ·1.0  -1.1  -.3  .1  1.9  -.5  -1.2  -6.7  -5.1  -1.8 
1992  -.3  .5  .2  -.6  -.1  ·1.8  -.1  ·1.3  ·1.2  .5  2.9  -4.7  -4.8  -3.8 
1993  .1  -1.0  -.9  ·1.3  -2.9  -2.0  .1  1.9  :  .6  -2.0  -2.9  -3.0  -3.7  -1.6 
1994  1.4  .3  .6  -.5  -.1  .5  1.5  -.1  -.1  -.1  -.4  .5  2.0  -.2  .8 
1995  .9  1.1  -1.2  2.4  .3  .2  -.6  1.2  -1.5  .0  -1.5  .9  1.0  2.0  .9 
1996  1.3  1.1  -.5  .9  .9  .7  .1  1.8  .3  .2  1.6  .7  1.8  3.0  1.2 
DS:  9  0  310  0  USGG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for S 
177 Table  44C  18/6/1996 
Gross  savinq;  General  qovernment 
(parcentaqe  of qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
EUR11·  !111.14- !111.14+  EUR15+ 
•  1)  Z)  3) 
1971  -.7  -.  7 
1972  -1.0  -1.0 
1973  .4  .4 
•  1974  -1.0  -1.0 
1975  -2.5  -z.5 
1976  1.1  1.1 
1977  .1  .1 
1978  -1.1  -1.1 
1979  .2  .2 
1980  -.z  -.2 
1981  -1.5  -1.5 
1982  -.4  -.4 
1983  .0  .0 
1984  .z  .2 
1985  .3  .2 
1986  .1  .z 
1987  .4  .4 
1988  .4  .5 
1989  .9  .9 
1990  -.9  -.9 
1991  -.8  -.9  -· 
1992  -1.2 
1993  -.8  : 
1994  .4  .4 
1995  .2  .z 
1996  .6  .6 
DS:  9  0  310  0  USGG 
Aqqraqatas:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl,  D 
1)  EU1.15- axel.  Gl.  L  P  Sl" 
Z)  EUI.15·  axel.  L 
3)  EU1.15+  axel.  L 
17~ Table 451  18/6/1996 
Net capital transfers paid;  General qovernment 
(~ational currency) 
!UR11·  !UR14- !UR14+  !trl.15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
!ClJ  !ClJ  !ClJ  !ClJ 
1970  5.8 
1971  6.0 
1972  7.2 
1973  9.3 
1974  9.5 
1975  12.9 
1976  15.8 
1977  16.6 
1978  18.1  : 
1979  21.5  21.9 
1980  24.5  22.5 
1981  32.1  . 32.6 
1982  29.5  30.3 
1983  27.1  29.1 
1984  32.6  33.6 
1985  36.8  37.2 
1986  36.2  37.1 
1987  32.2  32.6 
1988  38.2  39.4 
1989  40.6  41.5 
1990  48.9  51.8 
1991  51.9  53.6  52.4 
1992  33.0  : 
1993  62;6  62.6 
1994  47.3  47.4 
1995  41.3  41.3 
1996  47.1  47.1 
DS:  1  0  0  0  UKTG 
lqqreqates:  !ClJ;  -:  i.ncl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !trl.15·  axel.  GR  L P  Sl' 
•  2)  !11115- axel.  L 
3)  !11115+  axe~.  L 
[~0 Table  4-5B  18/6/1"6 
Net  capital transfers paid;  General  qovern•ent 
(percentaqe  of'qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR.  !  IR.L  I  L  NL  A  p  Sl'  s  ux 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  .z  1.0  1.5  .7  .3  1.7  .9  .8  .9  1.0  .z  .z  -.1  .7 
•  1971  .5  .9  1.7  .6  .z  1.8  .4r  .6  .8  1.0  .4  .l  -.1  .4 
1972  .8  .7  1.6  .7  .3  1.3  .5  .4  .9  1.3  .9  .0  .0  .6 
1973  .7  .6  1.6  .6  .3  .9  .5  .5  1.2  Z.7  .5  .1  -.1  1.1 
1974  .8  .7  1.7  .7  .4  .9  .4  .6  .9  1.8  .4  .1  -.1  .3 
1975  .8  .8  1.6  .8  .5  1.0  l.Z  .9  1.5  1.9  .6  .4  -.1  .6 
1976  .8  .9  1.8  .8  .9  1.1  .6  .9  1.3  1.7  1.3  .1  .1  .s 
1977  .8  .6  z.o  1.0  .4  .8  .5  .5  .8  1.5  l.Z  .1  .4  .7 
1,78  .8  .7  1.7  :  1.0  .3  1.0  1.0  .7  .8  1.4  l.Z  .1  .7  .8 
1979  .8  .7  1.7  .2  1.0  .4  1.0  l.Z  .9  1.5  1.3  1.1  .2  1.3  .4 
1980  1.0  .6  1.7  .z  1.3.  .4  1.3  .9  l.Z  Z.3  1.7  .3  .5  .6 
1981  1.4  1.2  1.5  .3  1.7  .4.  1.0  .8  1.9  Z.5  1.9  1.1  .2  .8  1.7 
1982.  1.1  .9  1.5  .z  2.0  .3  .8  .5  l.Z  Z.5  1.8  z.z  .4  1.3  ..8 
1983  1.0  .9  1.4  .3  z.o  .3  .6  .1  z.o  Z.2  Z.l  6.8  .2  1.3  .6 
1984  .9  .7  1.5  .4  1.7  .3  .3  .9  1.5  Z.4  z.o  2.3  .z  .5  .6 
1985  .9  .7  1.4  .4  1.9  .1  .3  1.9  .9  2.Z  2.0  .7  .0  .7  .3 
1986  .8  .7  1.3  .8  1.8  .1  .5  1.3  .7  Z~7  1.9  1.0  .z  .7  .4 
1987  .6  .5  l.Z  .5  1.3  .3  .3  1.3  .8  2.9  1.8  .2  .z  -1.4  .0 
1988  .7  .7  1.1  .9  1.Z  .3  .0  l.Z  z.z  1.7  .1  .8  .1  .7 
1989  .5  .6  1.1  1.2  1.3  .2  -.1  1.1  1.7  1.4  .1  .2  .z  .9 
1990  .6  .2  1.1  3.8  .8  .4  -.6  1.5  1.5  1.5  .4  .1  -.1  1.4 
1991  ·' 
.1  z.z  z.o  1.9  .7  -.1  -1.1  .9  1.0  1.4  .1  .2  .3  .8 
199Z  .7  .5  1.5  2.1  .7  -.1  -.8  ·.9  :  .9  1.4  -.7  .2  1.7  .8 
1993  .3  .6  1.4  Z.9  .9  .z  -1.0  1.4  .z  .8  1.6  .0  .1  4.1  1.0 
1994  .3  .6  1.0  .5  .7  .4  .2  1.0  .1  .7  1.5  -.4  .3  .4  .7 
1995  .7  -.2  1.0  ·.1  .7  .2  -.1  .4  .z  .7  1.8  -.3  .7  -~z  .9 
1996  .8  .4  .9  -.3  .6  .1  -.5  1.3  .z  .8  1.8  -.8  .2  -.1  .7 
DS: 1  0  310  0  trXTG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for GR.;  in  1979/80  and  1984/85 for !; in  1976/77  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80  for  S 
(<6( Table  45B 
Net capital transfers paid;  General  qovernment 
EUR11·  EUR14- EUI14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  .8 
1971  .8 
197Z  .8 
1973  .9 
1974  .8 
1975  1.0 
1976  1.1 
1977  1.0 
1978  1.0  : 
1979  1.0  1.0 
1980  1.0  .9 
1981  l.Z  l.Z 
198Z  1.1  1.0 
1983  .9  .9 
1984  1.0  1.0 
1985  1.1  1.0 
1986  1.0  1.0 
1987  .8  .8 
1988  .9  .9 
1989  .9  .9 
1990  1.0  1.0 
1991  1.0  1.0 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
lqqreqates:  incl.  WD;  +: 
1)  Elll15- excl.  GR  L  P  Sl' 
Z)  EVIlS- excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
.9 
.6 
1.1  1.1 
.8  .8 
.6  .6 
.7  .7 
incl.  D 
18/6/1996 
(percentaqe  of qross do•estic product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UKTG Table  45C  18/6/1996 
Net capital transfers paid;  General  qovernaent 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1971  .3  -.1  .z  -.1  -.1  .1  -.4  -.1  -.1  .0  .z  .0  .1  -.3 
197Z  .3  -.z  -.1  .1  .1  -.5  .0  -.z  .1  .4  .5  -.z  .1  .z 
1973  -.1  -.1  -.1  -.1  .0  -.4  .0  .0  .3  1.4  -.4  .z  -.1  .5 
1974  .z  .1  .1  .1  .1  .0  -.1  .1  -.3  -.9  -.1  .0  .0  -.8 
1975  -.1  .1  -.1  .1  .0  .1  .8  .3  .6  .1  .3  .3  .0  .3 
1976  .0  .1  .z  .0  .5  .1  -.6  .0  -.2  -.z  .7  -.3  .z  -.1 
1977  .0  -.3  .1  .z  -.5  -.3  -.1  -.4  -.5  -.2  -.1  .0  .4  .2 
1978  .1  .1  -.3  -.1  -.1  .2  .5  .2  .1  .0  .0  .0  .z  .1 
1979  .0  .o  .0  :  .1  .1  .0  .1  .2  .6  -.1  -.1  .1  .6  -.3 
1980  .z  .0  .0  .0  .3  .0  .3  -.3  .z  .8  .4  .0  -.7  .1 
1981  .4  .5  -.2  .0  .3  .0  •.3  -.1  .7  .z  .3  .0  .3  l.Z 
1982  -.3  -.z  .0  -.1  .3  -.1  -.1  ·.3  -.7  .0  -.z  1.1  .1  .5  -.9 
1983  -.2  .0  -.1  .1  .0  .0  -.3  -.4  .8  -.z  .3  4.6  -.z  .0  -.z 
1984  -.1  ·.Z  .1  .1  -.3  .0  -.z  .8  -.5  .z  -.1  -4.5  .0  -.7  .0 
1985  .0  .0  -.1  .0  .1  ·.1  .0  1.0  ·.6  -.z  .0  ·1.6  -.z  .1  -.4 
1986  -.z  .0  -.z  .4  .0  .0  .z  -.6  -.3  .s  ·.1  .3  .1  .1  .1 
1987  -.z  -.z  .0  -.3  -.5  .z  -.z  .0  .1  .z  -.1  -.8  .0  -z.z  -.4 
1988  .1  .z  -.1  .4  ·.Z  .0  -.4  -.1  -.8  -.1  -.1  .6  1.5  .7 
1989  -.1  .0  .0  .3  .1  .0  -.1  -.1  -.4  -.4  .0  -.6  .z  .z 
1990  .1  -.4  .0  Z.6  -.4  .z  -.5  .4  -.3  .1  .3  .0  -.3  .5 
1991  .0  -.1  1.1  :  -1.8  -.1  -.5  -.4  -.6  ·-.4  -.1  -.3  .1  .4  -.5 
1992  .1  .s  -.5  .z  -.1  .0  .z  -1.8  -.z  .0  -.8  -.1  1.3  .0 
1993  -.3  .1  -.1  .a  .3  .3  ·.1  z.z  :  .0  .3  .7  -.1  2.4  .z 
1994  .0  -.1  •.  4  -2.4  -.z  .z  1.1  ·.3  .0  ·.Z  -.1  ·.5  .z  -3.7  -.z 
1995  .4  -.8  .0  -.6  .0  -.3  ·.3  •.  7  .0  .0  .3  .z  .4  -.6  .z 
1996  .1  .6  -.1  -.z  -.1  .0  -.3  .9  .0  .1  .0  -.6  -.5  .1  -.3 
DS:  9  0  310  0  UXTG 
1)  Breaks:  Gl  in  1987/88;  E  in  1979/80  and  1984/85;  NL  in 1976/77;  p  in  1985/86;  s  in  1979/80 
/?3 Table  45C  18/6/1,96 
Nat  capital transfers pai4;  General  qovarnment 
(percantaqe of qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
E011- !914- En14+  En15+ 
1)  2)  3) 
1971  -.1 
1972  .1 
1973  .1 
1974.  -.1 
1975  .2 
1976  .1  :-
1977  -.1 
1978  .0 
1979  .1  : 
1980  .0  -.1 
1981  .2  .3 
1982  -.2  -.2 
1983  -.1  -.1 
1984  .1  .1 
1985  .0  .0 
1986  -.1  -.1 
1987  -.2  -.2 
1988  .1  .1 
1989  .0  .0 
1990  .1  .1 
1991  .0  .0  : 
1992  -.4 
1993  .5  : 
1994  -.3  -.3 
1995  -.1  -.1 
1996  .1  .1 
DS:  9  0  310  0  UXTG 
lqqreqatas:  !CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI15- axel.  Gl  L  P sr 
2)  lUllS- exc1.  L 
3)  EUI15+  excl.  L Table  461  18/6/1996 
Final capital expenditure by  qeneral qovernment 
(National currency) 
B  DK  WD  D  GR  :&:  r  In  I  L  NL  1  p  Sl'  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl 
Bn  DKll  DM  DM  Dl  PTA  rr  In  LIT  tn  HI'L  OS  :&:SC  FMX  SKll  UXL 
1970  58.6  5.9  31.1  71  31.5  .070  z.o  1.99  5.67  19.4  4  1.  71  11.3  Z.45 
1971  71.7  6.1  33.7  94  34.1  .081  Z.l  Z.61  6.66  ZZ.7  5  1.97  11.3  Z.59 
197Z  76.7  6.4  33.9  95  38.3  .097  Z.3  3.14  6.65  Z7.0  6  Z.50  11.9  Z.76 
1973  76.8  6.5  35.1  108  40.0  .1Z7  Z.6  4.Z8  6.73  Z8.9  6  Z.91  11.4  3.70 
1974  8Z.1  7.9  40.0  130  46.7  .179  3.5  5.00  7.31  34.Z  8  3.45  1Z.3  4.40 
1975  95.8  8.4  39.7  164  59.1  .Z14  4.5  5.69  8.64  36.7  10  4.85  1Z.9  4.99 
1976  109.7  9.3  39.3  171  65.6  .Z17  5.4  6.18  9.46  36.5  15  4.80  14.0  5.4Z 
1977  116.1  10.1  39.0  Z49  6Z.5  .Z61  6.4  6.13  8.53  39.7  19  5.61  16.7  4.87 
1978  115.8  10.9  4Z.4  :  Z41  67.4  .3Z1  7.0  6.67  9.13  41.7  Z6  5.85  18.6  4.73 
1979  1Z8.3  1Z.7  47.9  45.1  Z34  79.8  .4ZO  8.4  7.77  9.71  43.4  37  6.51  Z0.1  5.19 
1980  138.6  1Z.7  5Z.7  43.4  Z84  94.1  .553  1Z.3  9.87  11.38  44.1  5Z  7.38  ZZ.3  5.70 
1981  139.0  1Z.3  49.7  63.5  390  10Z.3  .647  17.0  9.98  11.41  45.8  75  8.19  Z3.6  4.58 
198Z  135.1  13.1  45.4  7Z.7  60Z  1Z4.1  .703  Z0.4  10.67  10.86  44.8  80  9.58  Z4.3  4.59 
1983  130.5  11.6  4Z.Z  111.1  63Z  130.3  .689  Z3.6  10.31  9.54  46.9  89  11.09  Z6.Z  6.1Z 
1984  118.8  11.0  4Z.Z  16Z.1  759  133.0  .66Z  Z6.3  9.53  10.45  48.0  91  11.06  Z6.4  7.00 
1985  11Z.5  13.4  4Z.9  Z07.0  1045  151.6  .718  30.4  9.43  9.89  49.8  109  1Z.33  Z6.7  7.3Z 
1986  105.0  10.8  47.3  ZZ7.5  1179  16Z.4  .693  31.9  9.67  9.1Z  54.3  156  1Z.87  Z5.1  7.Z7 
1987  99.Z  1Z.6  48.0  Z01.7  1Z45  161.8  .555  34.5  11.1Z  9.11  51.5  193  14.84  Z6.3  7.08 
1988  106.8  13.6  48.9  Z70.8  1541  189.9  .411  36.8  9.43  51.3  Z48  16.83  Z6.Z  6.18 
1989  84.7  13.Z  5Z.4  3Z3.Z  1998  Z09.5  .463  39.8  9.67  55.8  Z83  15.Z4  30.3  9.4Z 
1990  87.3  1Z.8  55.5  368.4  Z5Z4  Z33.6  .569  43.1  10.48  58.0  3Z9  19.38  3Z.8  1Z.8Z 
1991  96.6  10.3  59.9  75.0  50Z.1  Z707  Z43.6  .618  46.6  11.68  63.6  388  19.05  3Z.7  1Z.Z9 
199Z  109.1  17.3  87.Z  583.7  Z447  Z5Z.Z  .6Z8  45.5  :  11.93  67.3  5Z3  16.91  39.1  1Z.49 
1993  111.Z  17.Z  85.4  613.4  Z595  Z34.3  .74Z  41.4  Z4.83  11.89  68.1  571  13.71  15.5  11.46 
1994  1Z0.1  17.6  86.Z  656.8  Z491  Z57.0  .800  38.3  Z4.54  13.10  70.0  557  15.03  47.4  1Z.38 
1995  109.1  17.Z  85.4  750.0  Z366  Z43.Z  .915  40.0  Z7.75  13.95  7Z.7  654  :~5.57  49.1  11.61 
1996  11Z.Z  16.8  83.7  840.0  Zl83  Z43.Z  .988  43.0  Z8.98  15.57  75.0  740  16.05  50.0  11.43 
DS:  1  0  0  0  tnrXG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  ancl  1984/85 for  :&:;  in 1976/77 for NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for S 
/?s-Table 461  18/6/1996 
Final capital expenditure by qeneral qovern•ent 
(National  currency) 
Eft11·  En14- En14+  lftlS+ 
1)  Z)  3) 
ftrd  ftrd  ftrd  ftrd 
ICU  ~cu  ECU  ECU 
...  1970  30.1 
1971  3Z.8 
197Z  35.0 
1973  38.S 
1974  45.4 
1975  51.5 
1976  SS.Z 
1977  S5.7 
1978  S8.1  : 
1979  65.6  68.3 
1980  7S.9  78.8 
1981  79.0  8Z.8 
198Z  84.0  88.Z 
1983  86.5  91.0 
1984  9l.Z  96.1 
1985  99.S  104.9 
1986  103.0  108.3 
1987  104.1  109.5 
1988  110.9  117.3 
1989  1Z7.Z  133.9 
1990  144.0  151.6 
1991  1S1.4  1S9.6  166.9 
199Z  173.0  : 
1993  159.4  160.0 
1994  165.8  166.4 
1995  16Z.4  163.1 
1996  16S.l  16S.8 
DS:  1  0  0  0  UUI.G 
lqqreqates:  ICU;  •:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EnlS· axel.  Gl  L P  Sl' 
Z)  lUllS·  axel.  L 
3)  lUllS+ axel.  L 
I~ Table  46B  18/6/1996 
Final capital expenditure by qeneral qovernaent 
(perc::entaqe  of qross do•estic product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gll  I  F  I IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  4.6  5.0  4.6  2.7  4.0  4.1  2.9  3.3  4.6  5.2  2.2  3.7  6.5  4.7 
1971  5.2  4.7  4.5  3.2  3.9  4.2  2.8  4.2  4.8  5.4  2.2  3.9  6.0  4.5 
1972  5.0  4.2  4.1.  2.7  3.9  4.2  2.9  4.5  4.2  5.6  2.2  4.3  5.8  4.3  ,.. 
1973  4.4  3.7  3.8  2.6  3.5  4.5  2.6  5.0  3.8  5.3  z.o  4.1  5.0  5.0 
1974  4.0  4.1  4.1  2.5  3.6  5.7  2.8  4.8  3.6  5.5  z.o  3.8  4.7  5.3 
1975  4.Z  3.9  3.9  Z.7  4.0  5.4  3.2  5.9  3.9  5.6  2.4  4.7  4.Z  4.7 
1976  4.3  3.7  3.5  2.4  3.9  4.5  3.1  5.6  3.7  5.0  2.7  4.1  4.1  4.3 
1977  4.Z  3.6  3.3  2.7  3.3  4.4  3.0  5.4  ·3.1  5.0  2.6  4.4  4.5  3.3 
1978  3.9  3.5  3.3  2.1  3.1  4.6  2.8  5.4  3.0  5.0  2.9  4.1  4.5  2.8 
1979  4.0  3.7  3.5  2.6  1.8  3.2  5.1  2.7  5.8  3.0  4.7  3.3  3.9  4.3  2.6 
1980  4.0  3.4  3.6  2.1  1.9  3.4  5.7  3.2  6.7  3.3  4.4  3.6  3.9  4.2  Z.5 
1981  3.9  3.0  3.2  2.6  2.3  3.2  5.5  3.7  6.4  3.2  4.3  4.4  3.8  4.1  1.8 
1982  3.5  Z.8  2.9  2.3  3.1  3.4  5.0  3.7  6.1  2.9  3.9  3.8  3.9  3.8  1.7 
1983  3.2  2.3  2.5  3.0  2.8  3.3  4.5  3.7  5.3  2.5  3.9  3.4  4.1  3.7  2.0 
1984  2.7  1.9  2.4  3.5  3.0  3.0  3.9  3.6  4.5  2.6  3.8  2.8  3.6  3.3  2.2 
1985  2.4  2.2  2.4  3.7  3.7  3.2  3.9  3.7  4.2  2.3  3.7  2.7  3.7  3.1  2.1 
1986  2.1  1.6  2.5  3.4  3.6  3.2  3.5  3.5  3.8  2.1  3.8  3.1  3.6  2.6  1.9 
1987  1.9  1.8  Z.4  2.7  3.4  3.0  Z.6  3.5  4.3  2.1  3.5  3.3  3.8  2.6  1.7 
1988  1.9  1.9  2.3  3.0  3.8  3.3  1.8  3.4  2.1  3.3  3.6  3.9  2.4  1.3 
1989  1.4  1.7  2.4  3.0  4.4  3.4  1.8  3.3  2.0  3.3  3.5  3.1  2.5  1.8 
1990  1.4  1.6  2.3  2.8  5.0  3.6  2.1  3.3  z.o  3.2  3.4  3.8  2.4  2.3 
1991  1.4  1.2  2.3  2.6  3.1  4.9  3.6  Z.2  3.3  2.2  3.3  3.5  3.9  2.3  2.1 
1992  1.5  2.0  2.8  3.1  4.1  3.6  2.1  3.0  2.1  3.3  4.1  3.5  2.7  2.1 
1993  1.5  2.0  2.7  2.9  4.3  3.3  2.3  2.7  5.7  2.1  3.2  4.2  2.8  1.1  1.8 
1994  1.6  1.9  2.6  2.8  3.9  3.5  2.3  2.3  5.2  2.2  3.1  3.9  3.0  3.1  1.9 
1995  1.4  1.8  2.5  2.8  3.4  3.2  2.4  2.3  5.5  2.2  3.1  4.Z  2.8  3.0  1.7 
1996  1.4  1.7  2.4  2.9  3.0  3.1  2.4  2.3  5.5  2.4  3.1  4.5  2.8  3.0  1.6 
DS:  1-0 310  0  UUXG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gll;  in 1979/80  and  1984/85 for I; in  1976/77 for  NL;  in 1985/86  for P;  in  19  79/80 for S 
/?7 Table  46B  18/6/1996 
Final capital expenditure by qeneral qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
1Ul11·  EUI14·  EUI14+  EUK15+ 
1)  Z)  3) 
1970  4.3 
1971  4.Z  ..  197Z  4.0 
1973  3.8 
1974  3.9 
1975  3.9 
1976  3.7 
1977  3.3 
1978  3.Z  : 
1979  3.1  3.1 
1980  3.Z  3.Z 
1981  3.1  3.1 
1982  3.0  3.0 
1983  Z.9  Z.9 
1984  Z.8  Z.8 
1985  Z.8  Z.9 
1986  Z.8  Z.8 
1987  Z.7  Z.7 
1988  Z.6  Z.7 
1989  Z.8  Z.8 
1990  Z.9  Z.9 
1991  Z.9  Z.9  3.0 
199Z  Z.9 
1993  Z.7  Z.7 
1994  Z.7  Z.7 
1995  z.s  z.s 
1996  z.s  z.s 
DS:  1  0  310  0  UUKG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  En15- excl.  GR  L P  Sl' 
Z)  EUR15·  excl.  L 
3)  lUllS+ excl.  L Table  46C  18/6/1996 
linal capital expenditure  by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe chanqe) 
B  l)l  WD  l)  Gl  E  r  IlL  I  L  NL  A  p  sr  s  trl 
1971  22.3  3.6  8.3  33.4  8.1  17.1  4.9  31.3  ri.5  17.3  1Z.5  14.8  -.4  5.6 
197Z  7.0  4.8  . 5  1.1  12.4  19.0  14.0  Z0.3  -.2  19.0  17.5  27.3  5.3  6.8 
1973  .2  .9  3.8  13.0  4.5  30.8  8.9  36.1  1.2  6.8  8.7  16.3  -4.3  33.8 
1974  6.9  ZZ.8  13.9  Z1.1  16.7  41.0  35.6  17.0  8.6  18.6  ZZ.4  18.3  8.1  19.1 
1975  16.7  6.1  -.  7  Z6.0  Z6.5  19.8  29.1  13.7  18.2  7.4  30.6  40.8  5.1  13.3 
1976  14.6  10.4  -1.1  4.2  11.1  1.3  21.2  8.7  9.5  -.6  41.8  -1.1  8.7  8.8 
1977  5.8  8.6  -.6  45.5  -4.7  Z0.7  ~8.2  -.8  -1.9  8.7  29.1  16.8  19.0  -10.3 
1978  -.2  8.4  8.5  -3.0  7.9  ZZ.8  9.3  8.9  7.0  5.2  37.3  4.3  11.7  ·Z.8 
1979  10.8  16.5  13.1  :  -3.Z  18.3  30.8  19.5  16.3  6.4  4.0  45.2  11.4  7.6  9.7 
1980  8.0  -.5  10.1  -3.8  21.8  18.0  31.7  47.3  27.2  17.Z  1.7  37.7  13.4  11.2  9.7 
1981  .3  -3.2  -5.8  46.2  37.4  8.7  17.0  37.8  1.1  .3  3.7  44.6  10.9  5.9  -19.6 
1982  -2.8  6.6  -8.6  14.4  54.3  21.3  8.7  20.1  6.9  -4.8  -2.z  7.1  17.0  2.9  .3 
1983  •3.4  -11.4  -7.2  52.8  5.0  5.0  -1.9  15.8  -3.4  -12.2  4.6  10.8  15.7  7.6  33.2 
1984  -9.0  -5.3  .0  46.0  20.1  2.1  -4.0  11.3  -7.6  9.5  2.4  2.4  -.z  .8  14.5 
1985  -5.3  21.8  1.8  27.7  37.6  14.0  8.5  15.5  -1.0  -5.4  3.8  Z0.2  11.4  1.1  4.6 
1986  -6.7  -19.4  10.2  9.9  12.9  7.1  -3.4  5.0  2.5  -7.8  9.0  3Z.2  4.4  -6.1  -.  7 
1987  -5.6  16.5  1.5  -11.3  5.6  -.3  -20.0  8.3  15.0  -.1  -5.2  Z4.0  15.3  5.0- -2.7 
1988  7.7  8.5  1.9  Z0.5  23.7  17.4  ·Z5.9  6.5  3.5  -.3  28.5  13.5  -.5  -12.6 
1989  -20.7  -3.4  7.1  19.4  29.7  10.3  12.6  8,Z  2.5  8.7  14.3  -9.5  15.6  52.3 
1990  3.1  -2.9  6.0  14.0  26.3  11.5  Z3.1  8.4  8.4  3.9  16.Z  Z7.Z  8.3  36.1 
1991  10.6  ·19.2  7.9  36.3  7.Z  4.3  8.5  8.0  11.5  9.6  18.0  -1.7  -.3  -4.1 
1992  12.9  67.8  16.2  16.3  -9.6  3.6  1.7  -2.4  2.1  5.9  34.8  -11.2  19.8  1.6 
1993  2.0  -.6  ·Z.1  5.1  6.0  -7.1  18.0  -9.0  :  -.3  1.1  9.1  -18.9  -60.5  ·8.Z 
1994  8.0  Z.4  1.0  7.1  -4.0  9.7  7.9  -7.4  ·l.Z  10.Z  Z.8  -z.5  9.6  Z06.0  8.0 
1995  ·9.Z  -2.6  -1.0  14.2  -5.0  -5.4  14.4  4.3  13.1  6.5  3.8  17.5  3.6  3.6  -5.0 
1996  Z.8  -2.1  -z.o  1Z.O  -7.7  .0  8.0  7.6  4.4  11.6  3.Z  13.1  3.1  1.9  -1.5 
DS:  6  0  0  0  trtrlG 
lEA Table  46C  18/6/1996 
final capital expenditure by  qeneral qovern•ent 
(National currency;  annual percentaqe chanqe) 
En11·  EUR14·  En14+  En15+ 
1)  Z)  3) 
1971  8.8 
197Z  6~7 
1973  9.9 
1.  1974  18.0 
1975  13.5 
1976  7.Z 
1977  1.3 
1978  4.4 
1979  1Z.8  : 
1980  15.7  15.4 
1981  4.1  5.Z 
198Z  6.4  6.6 
1983  Z.9  3.Z 
1984  5.4  5.6 
1985  9.1  9.1 
1986  3.6  3.Z 
1987  1.0  1.0 
1988  6.5  7.1 
1989  14.7  14.1 
1990  13.Z  13.3 
1991  5.1  5.Z  : 
199Z  3.6 
1993  ·7.8  : 
1994  4.0  4.0 
1995  ·1.9  ·1.9 
1996  1.7  1.7 
DS:  6  0  0  0  UUXG 
lqqreqates:  ECU;  -: incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- axel.  Gl.  L  P  Sl' 
Z)  IUI.15- axel.  L 
3)  IUI.15+  axel.  L 
• Tal:»le  471  18/6/1996 
Total  expenditure  by  qeneral qovernment 
(National  currency) 
B  Dlt  WD  D  Gl  E  r  Ill  I  L  NL  1  p  51'  s  lJK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1000 
Mrd  Mrcl  Mrd  Mrd  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bl'l  DU  DM  DM  Dl  PTl  n  IlL  LIT  Ll'l  KJ'L  OS  ESC  FMK  SKl  lJXL  ,,. 
1970  523.7  49.9  259.8  569  302.6  .607  21.5  18.29  51.33  147.1  41  13.96  75.3  19.27 
1971  597.9  56.3  299.2  687  335.9  .710  25.1  20.81  59.96  166.5  46  16.08  85.2  21.15 
197Z  689.6  64.1  334.6  79Z  378.3  .8Z8  29.0  23.71  68.50  190.7  57  18.97  95.0  24.41 
1973  789.5  70.5  378.8  940  433.7  .995  33.9  27.93  78.50  224.3  66  2Z.16  102.3  28.83 
1974  929.5  86.7  436.3  1174  513.1  1.345  4Z.O  33.70  93.07  259.0  90  28.84  1Z4.1  36.10 
1975  1153.6  101.7  499.2  1484  642.9  1.780  54.2  4Z.28  113.36  301.8  120  39.66  148.4  47.Z5 
1976  1333.3  116.5  534.4  1874  75Z.7  2.167  66.1  49.26  130.14  339.1  172  46.16  177.5  55.47 
1977  1491.3  131.8  570.1  2517  845.0  2.527  80.8  53.40  142.54  372.1  218  53.29  214.6  61.10 
1978  1639.8  151.7  605.9  :  3Z87  986.4  3.027  102.4  57.84  158.68  418.0  286  58.23  246.4  69.81 
1979  1807.1  178.5  655.6  470.9  4005  1130.4  3.645  1Z2.9  64.30  175.08  448.4  359  65.99  - 282.7  81.13 
1980  1998.3  204.9  706.3  566.3  4996  1307.4  4.723  162.6  73.85  193.68  485.3  75.45  327.1  99.82 
1981  2259.2  238.9  '751.3  800.4  6047  1557.3  5.922  212.4  84.11  209.55  530.7  658  87.72  373.1  116.26 
198Z  2451.1  Z78.6  782.6  1020.9  7341  1847.4  7.305  258.3  90.16  2Z6.51  576.6  7CJ5  102.30  4Z1.9  125.36 
1983  2600.8  309.5  800.4  1284.9  8632  2083.5  8.045  307.7  97.88  235.48  613.8  1102  118.53  470.9  136.10 
1984  2738.2  332.6  832.9  1687.5  9876  2291.4  8.705  358.3  101.93  242.17  648.2  1249  132.04  506.3  147.09 
1985  2905.3  357.1  859.9  22Z8.4  11889  2478.8  9.560  412.8  104.55  246.83  696.6  1528  149~40  56Z.3  157.13 
1986  30Z4.7  362.1  895.0  2624.9  13536  2643.7  10.136  456.5  11Z.49  253.41  745.0  205Z  163.11  597.9  164.77 
1987  3070.4  389.9  933.1  2986.6  14748  2759.2  10.419  494.2  123.33  262.17  779.6  2311  179.20  607.5  172.33 
1988  3150.2  4Z4.5  971.9  3867.Z  1645Z  2913.9  10.481  549.3  263.86  796.6  2660  196.55  663.6  182.88 
1989  3Z97.4  448.0  1001.3  475Z.2  19033  3072.2  10.085  612.3  265.92  830.3  3039  210.97  739.0  198.79 
1990  3491.3  458.4  1099.1  6337.7  21874  3290.5  10.874  699.6  284.Z1  887.9  3960  241.07  825.5  221.54 
1991  3731.8  479.5  1Z62.7  1373.2  7205.7  24750  3463.3  11.471  766.5  301.60  971.4  4837  27Z.35  907.8  234.57 
199Z  3956.1  51Z.2  1502.4  8589.3  27353  3694.6  1Z.365  808.5  :  317.33  1045.4  5420  289.52  989.5  257.98 
1993  4089.0  544.4  1577.5  10Z4Z.9  30127  3910.6  13.294  883.1  187.80  326.00  1141.Z  5914  298.37  1049.5  274.86  .. 
1994  4Z42.9  578.5  1637.2  11391.4  30974  4072.7  14.436  887.9  198.59  328.95  1185.4  6305  ~10.20  1070.1  288.31 
1995  4313.0  578.8  17Z3.2  1Z184.8  3Z107  4169.7  15.16Z  918.2  207.89  330.14  1248.7  6952  3Z0.96  1104.4  304.89 
1996  4392.7  600.4  1760.9  13307.5  33380  4309.8  15.886  978.2  215.27  337.47  1272.1  7369  329.64  11Z5.8  312.20 
DS:  1  0  0  0  UVTG 
1)  Breaks:  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1976/77 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for  S 
-- Jq( Table  471  18/6/1996 
Total  axpeDcliture  by  qeDeral  qoverDmeDt 
(NatioDal  eurreDey) 
En11- !014- !014+  EU1.1S+ 
1)  2)  3) 
!!ret  !!ret  !ret  !ret 
!CU  !CU  !ClJ  !CU 
1970  261.5 
1971  297.1 
1972  338.4 
1973  391.9 
1974  471.2 
1975  578.8 
1976  665.1 
1977  740.8 
1978  832.8 
1979  943.5  970.5 
1980  1091.3  1120.1 
1981  1259.1  1300.0 
1982  1393.1  1440.6 
1983  1494.5  1546.1 
1984  1620.1  1677.9 
1985  1746.6  1811.2 
1986  1834.8  1900.6 
1987  1910.7  1979.4 
1988  2033.4  2111.9 
1989  2187.2  2276.0 
1990  2399.5  2502.5 
1991  2622.7  2736.2  2790.1 
1992  2982.9 
1993  3090.4  3095.0 
1994  3179.8  3184.8 
1995  3266.3  3271.6 
1996  3406.0  3411.5 
DS:  1  0  0  0  UUTG 
lqqreqatas:  !CU;  -:  iDel.  WD;  +:  iDel.  D 
1)  !UI.15- axel.  Gl.  L  P  sr 
2)  !UI.l5- axel.  L 
3)  !015+ axel.  L Table  47B  18/6/1996 
Total  expenditure by qeneral  qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gll  E  F  IllL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1) 
1970  41.5  4Z.O  38.5  Z1.6  38.1  36.0  3Z.1  30.1  41.8  39.1  Z0.4  30.5  43.Z  37.3 
1971  43.3  4Z.9  39.9  Z3.1  38.0  36.8  34.4  33.6  43.3  39.7  zo.z  3Z.O  45.3  36.7 
197Z  44.6  4Z.5  40.7  ZZ.7  38.3  35.5  36.4  34.0  43.8  39.8  Z1.5  3Z.4  46.1  37.9 
1973  45.0  40.8  41.3  ZZ.4  38.4  35.4  35.1  3Z.9  44.0  41.3  Z0.5  31.0  44.6  38.9 
1974  45.Z  44.8  44.3  ZZ.8  39.4  43.3  34.4  3Z.6  45.9  41.9  Z3.Z  3Z.O  47.9  43.1 
1975  50.8  47.0  48.6  Z4.6  43.8  45.1  39.1  44.1  50.8  46.0  Z8.0  38.4  48.8  44.7 
1976  51.7  46.4  47.7  Z5.8  44.3  44.8  37.8  44.7  50.9  46.8  3Z.Z  39.6  51.6  44.4 
1977  53.5  47.Z  47.7  Z7.3  44.1  4Z.6  37.7  47.1  51.1  46.7  30.7  41.5  57.4  41.9 
1978  54.9  48.7  47.Z  :  Z9.1  45.Z  43.1  40.4  46.7  5Z.8  49.6  31.9  40.9  59.1  41.5 
1979  56.7  51.4  47.Z  Z7.Z  30.3  45.6  44.Z  39.7  47.7  54.7  48.8  31.8  39.9  60.5  41.0 
1980  57.9  54.8  48.0  Z7.3  3Z.9  46.6  48.4  4Z.O  50.3  56.7  48.8  39.4  61.6  43.Z 
1981  63.1  58.6  48.9  3Z.Z  35.5  49.Z  50.0  45.8  53.7  58.5  50.3  38.5  40.5  64.1  45.7 
198Z  63.0  60.0  49.3  3Z.7  37.Z  50.9  5Z.4  47.4  51.4  60.7  50.9  37.8  4Z.O  66.3  45.1 
1983  63.0  60.4  48.0  34.5  38.3  sz.o  5Z.Z  48.6  50.7  60.8  51.1  4Z.1  43.6  66.1  44.8 
1984  61.7  58.8  47.6  36.6  38.7  SZ.5  50.9  49.4  47.6  59.7  50.8  39.0  43.4  63.5  45.3 
1985  61.Z  58.1  47.Z  39.8  4Z.Z  SZ.7  51.5  51.0  46.1  58.0  51.7  38.1  45.0  64.9  44.1 
1986  60.6  54.3  46.5  39.3  41.9  sz.z  51.4  so.a  44.7  57.9  SZ.4  40.8  45.9  63.1  4Z.9 
1987  58.9  55.7  46.9  39.3  40.8  51.7  49.4  50.3  47.4  59.5  SZ.6  39.Z  46.3  59.3  40.8 
1988  56.6  58.0  46.4  4Z.Z  41.0  50.8  46.1  50.4  57.7  50.9  38.5  45.3  59.5  38.9 
1989  54.7  58.4  45.0  43.6  4Z.3  49.9  39.7  51.4  54.8  49.6  37.3  43.3  60.0  38.7 
1990  54.4  57.4  45.3  48.Z  43.6  50.5  40.0  53.4  55.0  49.3  41.3  46.8  60.7  40.3 
1991  55.4  57.9  47.7  48.1  44.4  45.1  51.1  40.6  53.7  55.6  50.4  43.Z  55.5  6Z.7  40.9 
199Z  55.7  59.8  48.8  46.0  46.3  SZ.7  41.3  53.8  :  56.1  51.1  4Z.Z  60.7  68.6  43.3 
1993  56.3  6Z.Z  50.0  48.5  49.5  55.Z  41.3  57.0  4Z.9  56.3  53.7  43.4  61.9  7Z.6  43.7 
1994  55.6  6Z.3  49.3  48.0  47.9  ss.z  41.6  54.Z  4Z.4  54.1  SZ.4  43.8  60.9  70.Z  43.3 
1995  54.4  59.7  49.8  46.0  46.0  54.3  39.7  51.8  41.3  51.9  53.1  44.8  58.Z  67.6  43.6 
1996  53.7  60.0  50.0  45.5  4S.Z  54.6  38.6  SZ.O  40.9  51.3  SZ.7  44.7  57.0  66.7  4Z.4 
DS:  1  0  310  0  UUTG 
1)  Breaks:  in 1987/88 for Gll;  in  1979/80  and  1984/85 for  E;  in  1976/77 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for  J Table  478  18/6/1996 
Total  expencli ture by qeneral  qovern•ent 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
!VI.11·  J:UR14·  EUR14+  !UI.15+ 
1)  Z)  3) 
1970  36.9 
1971  37.9 
•  197Z  38.7 
1973  38.8 
1974  40.7 
1975  44.3 
1976  44.3 
1977  44.4 
1978  45.Z  : 
1979  45.Z  44.8 
1980  46.6  46.0 
1981  48.9  48.4 
198Z  49.7  49.Z 
1983  49.9  49.5 
1984  49.9  49.5 
1985  50.0  49.7 
1986  49.5  49.Z 
1987  48.9  48.6 
1988  48.0  47.7 
1989  47.4  47.Z 
1990  48.4  48.3 
1991  49.5  49.4  49.5 
199Z  50.8  : 
1993  5Z.S  SZ.4 
1994  51.5  51.4 
1995  50.8  50.8 
1996  50.6  50.6 
DS:  1  0  310  0  UUTG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  !UI.1S•  excl.  Gl.  L  P  SJ' 
Z)  EVI.15- excl.  L 
3)  EUI.15+  axel.  L table 47C  18/6/1996 
total expenditure  by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  F  II.L  I  L  NL  A  p  SF  s  1JX 
1971  14.2  12.8  15.1  20.7  11.0  17.0  16.3  13.8  16.8  13.2  10.9  15.1  13.3  9.7 
1972  15.3  13.9  11.9  15.3  12.6  16.5  15.9  13.9  --"14.2  14.5  24.2  18.0  11.5  15.4 
1973  14.5  10.0  13.2  18.7  14.6  20.2  16.7  17.8  14.6  17.6  16.0  16.8  7.7  18.1 
1974  17.7  23.0  15.2  24.9  18.3  35.2  24.0  20.7  18.6  15.5  36.1  30.2  21.3  25.2  •  1975  24.1  17.3  14.4  26.4  25.3  32.4  29.0  25.5  21.8  16.5  34.1  37.5  19.6  30.9 
1976  15.6  14.6  7.1  26.3  17.1  21.7  22.0  16.5  14.8  12.4  42.9  16.4  19.6  17.4 
1977  11.9  13.1  6.7  34.4  12.3  16.6  22.2  8.4  9.1  9.7  28.3  15.5  20.9  10.1 
1978  10.0  15.1  6.3  30.6  16.7  19.8  26.7  8.3  11.3  12.4  30.9  9.3  14.8  14.3 
1979  10.2  17.6  8.2  :  21.8  14.6  20.4  20.0  11.2  10.3  7.3  25.7  13.3  14.8  16.2 
1980  10.6  14.8  7.7  20.3  23.5  15.7  29.6  32.3  14.9  10.6  8.2  14.3  15.4  23.0 
1981  13.1  16.6  6.4  41.3  21.0  19.1  25.4  30.7  13.9  8.2  9.4  :  16.3  14.1  16.5 
1982  8.5  16.6  4.2  27.5  21.4  18.6  23.4  21.6  7.2  8.1  8.7  20.8  16.6  13.1  7.8 
1983  6.1  11.1  2.3  25.9  17.6  12.8  10.1  19.1  8.6  4.0  6.4  38.7  15.9  11.6  8.6 
1984r  5.3  7.5  4.1  31.3  14.4  10.0  8.2  16.5  4.1  2.8  5.6  13.3  11.4  7.5  8.1 
1985  6.1  7.4  3.2  32.1  18.9  8.2  9.8  15.2  2.6  1.9  7.5  22.3  13.1  11.0  6.8 
1986  4.1  1.4  4.1  17.8  13.9  6.7  6.0  10.6  7.6  2.7  6.9  25.4  9.2  6.3  4.9 
1987  1.5  7.7  4.3  13.8  9.0  4.4  2.8  8.3  9.6  3.5  4.6  12.6  9.9  1.6  4.6 
1988  2.6  8.9  4.2  20.4  11.6  5.6  .6  11.2  .6  2.2  15.1  9.7  9.2  6.1 
1989  4.7  5.5  3.0  22.9  15.7  5.4  -3.8  11.5  .8  4.2  14.3  7.3  11.4  8.7 
1990  5.9  2.3  9.8  '  33.4  14.9  7.1  7.8  14.0  6.9  6.9  30.3  14.3  11.7  11.4 
1991  6.9  4.6  14.9  13.7  13.1  5.3  5.5  9.6  6.1  9.4  22.2  13.0  10.0  5.9 
1992  6.0  6.8  9.4  19.2  10.5  6.7  7.8  5.5  5.2  7.6  12.0  6.3  9.0  10.0 
1993  3.4  6.3  5.0  19.3  10.1  5.8  7.5  9.2  :  2.7  9.2  9.1  3.1  6.1  6.5 
1994  3.8  6.3  3.8  11.2  2.8  4.1  8.6  .5  5.7  .9  3.9  6.6  4.0  2.0  4.9 
1995  1.7  .0  5.3  7.0  3.7  2.4  5.0  3.4  4.7  .4  5.3  10.3  3.5  3.2  5.8 
1996  1.8  3.7  2.2  9.2  4.0  3.4  4.8  6.5  3.5  2.2  1.9  6.0  2.7  1.9  2.4 
DS:  6  0  0  0  UUtG Table  47C  18/6/1996 
Total expencUture  by qeneral qovern•ent 
(National  cur~ency; annual percentaqe chanqe) 
:1011·  En14·  :1014+  En15+ 
1)  Z)  3) 
1971  13.6 
197Z  13.9 
1973  15.8 
t  1974  zo.z 
1975  zz.8 
1976  14.9 
1977  11.4 
1978  1Z.4 
197,  13.3 
1980  15.6  15.3 
1981  15.4  16.1 
198Z  10.7  10.8 
1983  7.3  7.3 
1984  8.4  8.5 
1985  7.7  7.9 
1986  5.1  4.9 
1987  4.1  4.1 
1988  6.4  6.6 
1989  7.6  7.8 
1990  9.7  9.9 
1991  9.3  9.3  : 
199Z  6.9 
1993  3.6  : 
1994  Z.9  Z.9 
1995  Z.7  Z.7 
1996  4.3  4.3 
DS:  6  0  0  0  UUTG 
lqqreqates:  J:CU';  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  J:n15·  excl.  Gl.  L P  Sf 
Z)  IUI.15·  excl.  L 
3)  J:U'I.15+  excl.  L 
/9& Table 481  18/6/19CJ6 
Net  lendinq  {+)  or net borrowinq  (·)  of general qo9ernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  r  II.L  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  2)  3)  3)  4)  5)  3)  3)  3) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  P.lrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrci  Mrd  Mrd 
BJ'I.  DKI.  DPJ  DM  01.  PTA  FF  II.L  LIT  I.FR  HFL  OS  ESC  FPJI  SKI  lJlU.  • 
1970  -27.9  4.8  1.4  17  7.0  -.069  -z.2  1.  77  -1.45  4.5  5  1.96  7.6  1.27 
1971  -44.8  5.1  -1.2  -16  5.3  -.078  -3.5  1.43  -1.39  6.3  5  2.24  9.7  .77 
197Z  ·70.Z  5.9  -4.4  9  6.1  ·.OCJ2  -5.6  1.45  -.69  9.7  z  2.26  9.0  -1.18 
1973  -66.3  9.0  11.0  47  6.6  ·.1Z4  -6.3  2.94  1.33  6.9  4  4.09  9.3  -2.61 
1974  -58.9  6.1  -12.7  9  4.0  -.244  -7.8  4.93  -.49  7.8  -5  4.13  5.0  -3.18 
1975  -114.5  ·Z.9  -57.7  3  -35.4  -.476  -14.6  .97  -6.29  ·16.Z  -16  4.77  8.3  -5.01 
1976  -147.6  -.6  -38.3  .;.22  ·12.4  -.398  -14.1  2.05  -6.59  -27.1  -28  8.38  15.5  ·6.17 
1977  -163.8  -1.6  ·29.0  ·57  -16.0  -.433  ·15.1  3.41  ·Z.34  ·18.8  -29  7.20  6.2  ·4.96 
1978  ·187.4  -1.1  -31.3  :  -197  ·45.Z  -.655  -21.7  5.62  -6.80  -23.3  ·55  4.58  -1.9  -7.41 
1979  -225.6  ·5.9  -35.8  -36.8  -218  -20.4  -.905  -25.7  .89  -9.54  -2z.o  ·6Z  4.46  ·13.6  -6.45 
1980  -306.5  -1Z.Z  ·4Z.7  -49.5  -399  -.5  -1.189  -33.3  -.66  -14.47  -17.0  6.49  ·Z1.3  -8.10 
1981  ·468.Z  -Z8.1  -56.6  ·Z09.6  -665  -60.8  ·1.521  -53.0  -5.08  -19.17  -18.6  -160  9.73  -30.5  ·10.ZZ 
198Z  -430.8  ·4Z.4  ·5Z.7  ·197.4  -1100  -100.4  -1.846  -61.6  -1.84  ·Z4.57  -38.5  -141  6.10  ·44.Z  -7.94 
1983  -478.9  -36.9  ·4Z.6  ·Z63.4  -1067  ·1Z6.4  -1.738  -67.3  3.97  ·ZZ.30  ·47.9  -Z33  Z.61  -35.7  -10.19 
1984  -417.9  ·Z3.Z  -34.0  -384.4  -1378  ·1ZO.Z  -1.608  -84.4  7.ZO  ·2Z.37  ·3Z.8  -198  8.39  ·Z3.4  -12.63 
1985  ·4Z6.1  -12.4  ·Zl.1  ·647.0  -1957  -134.7  -1.995  ·10Z.O  14.77  -15.46  -33.3  ·Z61  9.63  ·33.Z  -10.07 
1986  -467.7  22.7  ·Z5.4  -686.8  -1930  -138.4  ·Z.092  -104.7  11.49  ·2Z.13  -52.6  ·3Z4  1Z.04  -11.8  -10.94 
1987  -394.6  16.9  -37.8  -731.3  -1130  -100.4  -1.785  -108.1  7.43  -Z6.10  ·63.Z  ·33Z  3.97  43.4  -5.90 
1988  -376.7  4.3  ·45.Z  -1057.9  -1306  -94.9  -1.008  -116.8  ·Zl.  03  -47.7  -250  17.64  39.1  .59 
1989  -390.6  -4.1  Z.8  -1570.7  ·1Z59  -75.2  -.451  -118.2  :  -23.00  -46.8  -188  30.55  66.3  -.45 
1990  -374.6  -1Z.1  -49.7  ·Z118.1  ·Z054  -101.1  -.618  -143.5  17.34  -Z6 .40  -38.7  -524  27.69  57.0  -8.15 
1991  -447.9  -17.5  -89.9  -94.2  -1869.9  ·Z685  -147.1  -.6Z3  -146.3  7.Z2  -15.67  -50.4  -719  -7.37  -16.3  -15.00 
1992  -502.6  -24.6  -86.7  ·Z300.Z  -2437  ·Z74.Z  -.731  -143.3  3.11  ·ZZ.14  ·4Z.6  -426  -Z7.89  ·llZ.  0  -37.58 
1993  -483.9  -34.0  -111.6  ·Z991.6  -4540  -415.4  -"765  -148.3  7.87  -18.43  -91.9  ·96Z  -38.71  -177.5  -49.09 
1994  -401.1  -32.1  -82.6  ·Z876.4  -4478  ·4Z7.1  -.699  -148.0  10.Z4  ·19.75  -100.2  -831  -.3Z.14  -164.5  -45.59 
1995  -356.1  -13.9  ·122.7  ·Z43Z.5  ·4Z92  ·381.  7  -.925  -125.5  1.69  -Z1.3Z  -145.0  ·84Z  -30.68  -131.7  -41.74 
1996  ·Z64.7  -8.9  -137.6  ·Z375.1  ·3541  -330.4  -.816  -117.9  3.50  ·ZZ.74  -110.2  -72Z  -18.81  -87.0  ·3Z.11 
DS:  1  0  0  0  UBLG 
1)  1993-94  include proceeds  from  the  sale  participations~ the  amounts  involved are  3Z.Z  and  1Z.7  bn  BFR 
Z)  Not  includinq unification-related debt and  asset assumptions  by  the federal  government  in  1995  (Treuhand  and  eastern housing 
companies  and  Deutsche  Xreditbank),  equal to DPJ  2Z9  bn. 
3)  Breaks:  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 forE;  in  1976/,77  for NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80  for S 
4)  This  time  series  includes  social security contributions still on  a  cash basis.  Preliminary accounting  on  an  accruals basis by 
national  sources  shows  fiqures  of ·6.3 % of GDP  for  1994  and  ·5.8 %  of GDP  for  1995.  The  time  series will be  updated  on  an  accruals 
basis once  certain issues  concerning  the correct application of statistical definition have  been clarified. 
5)  1990~9Z, excessive deficit procedure fiqures. 
Jq7 Table  48B  18/6/1996 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (-)  of qeneral qovernment 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
B 
1) 
-2.2 
-3.2 
-4.5 
-3.8 
-2.9 
-5.o 
-5.7 
-5.9 
-6.3 
-7.1 
-8.9 
-13.1 
-11.1 
-11.6 
-9.4 
-9.0 
-9.4 
-7.6 
-6.8 
-6.5 
-5.8 
-6.7 
-7.1 
-6.7 
-5.3 
-4.5 
-3.2 
DK 
4.1 
3.9 
3.9 
5.2 
3.1 
-1.4 
-.3 
-.6 
-.4 
-1.7 
-3.3 
-6.9 
-9.1 
·7.2 
-4.1 
-2.0 
3.4 
2.4 
.6 
-.5 
-1.5 
·2.1 
-2.9 
-3.9 
-3.5 
-1.4 
-.9 
WD 
.2 
-.2 
-.5 
1.2 
-1.3 
-5.6 
-3.4 
-2.4 
·2.4 
-2.6 
·2.9 
-3.7 
-3.3 
·2.6 
·1.9 
·1.2 
·1.3 
-1.9 
-2.2 
.1 
-2.1 
-3.4 
D 
2) 
-3.3 
-2.8 
-3.5 
-2.5 
-3.5 
-3.9 
Gl. 
3) 
: 
-2.1 
·2.4 
·8.4 
-6.3 
-7.1 
-8.3 
·11.6 
-10.3 
-9.6 
-11.5 
-14.4 
-16.1 
-11.5 
-12.3 
·14.2 
·12.1 
-9.2 
-8.1 
! 
3)  4) 
.7 
-.6 
.3 
1.1 
.2 
.0 
-.3 
-.6 
-1.7 
-1.6 
-2.6 
-3.9 
-5.6 
-4.7 
-5.4 
·6.9 
-6.0 
·3.1 
-3.3 
·2.8 
-4.1 
-4.9 
-4.1 
-7.5  ~ 
-6.9 
-6.2 
-4.8 
.9 
.6 
.6 
.6 
.3 
-2.4 
-.7 
-.8 
·2.1 
-.8 
.0 
·1.9 
-2.8 
-3.2 
-2.8 
-2.9 
-2.7 
-1.9 
-1.7 
·1.2 
-1.6 
·2.2 
-3.9 
-5.9 
-5.8 
-5.0 
-4.2 
II.L 
-4.1 
-4.0 
-4.0 
-4.4 
-7.8 
-12.1 
·8.2 
-7.3 
-9.3 
·11.0 
-12.2 
-12.9 
·13.2 
-11.3 
-9.4 
-10.7 
-10.6 
-8.5 
-4.4 
-1.8 
·2.3 
-2.2 
-2.4 
-2.4 
-2.0 
·2.4 
-2.0 
I 
·3.3 
-4.8 
-7.0 
-6.5 
-6.4 
·10.6 
-8.1 
-7.1 
-8.5 
•8.3 
-8.6 
-11.4 
-11.3 
-10.6 
-11.6 
-12.6 
-11.6 
·11.0 
-10.7 
-9.9 
-11.0 
·10.2 
-9.5 
-9.6 
-9.0 
-7.1 
-6.3 
L 
5) 
2.9 
2.3 
2.1 
3.5 
4.8 
1.0 
1.9 
3.0 
4.5 
.7 
-.5 
·3.2 
-1.0 
2.1 
3.4 
6.5 
4.6 
2.9 
5.0 
1.9 
.8 
1.8 
2.2 
.3 
.7 
NL 
3) 
·1.2 
-1.0 
-.4 
.7 
-.2 
·2.8 
-2.6 
·.8 
·2.3 
·3.0 
-4.2 
-5.4 
·6.6 
-5.8 
-5.5 
-3.6 
-5.1 
-5.9 
-4.6 
·4.7 
-5.1. 
·2.9 
-3.9 
·3.2 
-3.2 
-3.4 
-3.5 
l 
1.2 
1.5 
2.0 
1.3 
1.3 
-2.5 
-3.7 
·2.4 
-2.8 
·2.4 
-1.7 
-1.8 
-3.4 
-4.0 
-2.6 
-2.5 
-3.7 
-4.3 
-3.0 
·2.8 
-2.2 
·2.6 
·2.1 
-4.3 
-4.4 
·6.2 
-4.6 
p 
3) 
2.5 
2.0 
.8 
1.4 
-1.3 
-3.6 
-5.2 
-4.1 
·6.1 
-5.5 
-9.3 
-6.7 
-8.9 
·6.2 
-6.5 
-6.5 
-5.6 
-3.6 
-2.3 
-5.5 
-6.4 
-3.3 
-7.1 
-5.8 
-5.4 
-4.4 
Sl' 
4.3 
4.5 
3.9 
5.7 
4.6 
4.6 
7.2 
5.6 
3.2 
2.7 
3.4 
4.5 
2.5 
1.0 
2.8 
2.9 
3.4 
1.0 
4.1 
6.3 
5.4 
-1.5 
-5.9 
-8.0 
-6.3 
-5.6 
-3.3 
s 
3) 
4.4 
5.1 
4.4 
4.0 
1.9 
2.7 
4.5 
1.7 
-.5 
-2.9 
·4.0 
-5.3 
-7.0 
-5.0 
·2.9 
-3.8 
·1.2 
4.2 
3.5 
5.4 
4.2 
-1.1 
-7.8 
-12.3 
-10.8 
-8.1 
-5.2 
UK 
2.5 
1.3 
-1.8 
-3.5 
-3.8 
·4.7 
-4.9 
-3.4 
-4.4 
-3.3 
-3.5 
-4.0 
-2.9 
-3.4 
-3.9 
·2.8 
·2.9 
-1.4 
.1 
-.1 
·1.5 
·2.6 
-6.3 
-7.8 
-6.8 
-6.0 
-4.4 
DS:  1  0  310  0  UBLG 
1)  1993·94 include proceeds  from  the  sale participations,  the  amounts  involved are  32.2  and  12.7 bn  Bl'l. 
2)  Not  includinq unification-related debt  and  asset assumptions  by  thG  federal  qovernment  in  1995  (Treuhand  and  •~stern housinq 
companies  and Deutsche Kreditbank),  equal to DB  229  bn. 
3)  Breaks:  in 1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85 for !; in  1976/77 for NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for S 
4)  This  time  series includes  social security contributions still on  a  cash basis.  Preliminary accountinq  on  an  accruals basis by 
national sources  shows  fiqures  of  -6.3 % of GDP  for  1994  and  ·5.8 % of GDP  for  1995.  The  time  series will be  updated  on  an  accruals 
basis  once  certain issues concerninq the correct application of statistical definition have  been  clarified. 
5)  1990-92;  excessive deficit procedure fiqures. 
)99 Table  488 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (·)  of qeneral qovernment 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
!011-
1) 
.4 
-.3 
-1.2 
-.7 
~1.6 
-4.4 
-3.1 
-2.6 
-3.4 
-3.2 
-3.6 
-5.0 
-5.2 
-4.9 
-4.8 
-4.6 
-4.3 
-3.6 
-3.2 
-2.4 
-3.6 
-4.3 
Ettl14·  EUI14+  EUR15+ 
2)  3) 
: 
-3.1 
-3.4 
-5.o 
-5:1 
-4.9 
-4.7 
-4.5 
-4.2 
-3.6 
-3.2 
-2.4 
-3.6 
-4.4  -4.3  -4.3 
-5.1  -5.1 
-6.3  -6.2 
-s.s  -s.s 
-s.1  -s.o 
-4.4  -4.4 
lqqreqates:  incl.  WDi  +:  incl.  D 
1)  Ettl15- excl.  Glt  L  P  51' 
2)  EUlt15- excl.  L 
3)  KUlt15+  excl.  L 
18/6/1996 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UBLG Tabla  48C 
Nat  landinq  (+)  or nat borrowinq  (·) of qaneral qovernaent 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
B 
·1.0 
·1.3 
.8 
.9 
-z.2 
-.  7 
·.2 
-.4 
-.8 
·1.8 
·4.Z 
2.0 
-.5 
z.z 
.4 
·.4 
1.8 
.8 
.3 
.6 
·.8 
-.4 
.4 
1.4 
.8 
1.3 
DK 
-.2 
.0 
1.3 
-2.1 
-4.5 
1.1 
-.3  .z 
-1.3 
-1.6 
.. 3.6 
-2.2 
1.9 
3.1 
2.1 
5.4 
-1.0 
-1.8 
-1.1 
-1.0 
-.6 
-.8 
-1.0 
.4 
z.o 
.5 
WD 
-.4 
-.4 
1.7 
-z.5 
-4.3  z.z 
1.0 
.0 
·.1 
·.3 
·.8 
.4 
.8 
.6 
.8 
-.z 
·.6 
-.3 
2.3 
-z.z 
-1.3 
D 
1) 
; 
.5 
-.7 
1.1 
-1.1 
-.4 
GJl 
Z) 
-.3 
-6.1 
Z.1 
-.7 
-1.3 
·3.Z 
1.3 
.7 
-1.9 
-Z.9 
-1.7 
4.6 
•.  8 
-1.9 
Z.l 
Z.9 
1.1 
! 
Z)  3) 
-1.2 
.8 
.9 
-.9 
·.1 
·.3 
-.3 
-1.1 
.1 
-1.0 
-1.3 
-1.7 
.8 
-.7 
-1.5 
1.0 
Z.8 
-.1 
.5 
-1.3 
-.8 
.8 
-3.3 
. 5 
.8 
1.4 
J! 
-.3 
.0 
.0 
-.3 
-2.7 
1.7 
-.1 
·1.2 
1.2 
.8 
-1.9 
-.8 
-.4 
.4 
-.1 
.1 
.8 
.2 
.4 
-.3 
-.6 
·1.  7 
-2.0 
.1 
.8 
.8 
18/6/1996 
(percantaqa of qross doaestic product at market prices;  annual  chanqe) 
IJlL 
.1 
.1 
-.5 
-3.4 
-4.2 
3.8 
.9 
-2.0 
·1.  7 
-1.2 
-.7 
-.4 
2.0 
1.9 
·1.3 
.1 
2.1 
4.0 
2.7 
-.5 
.1 
-.2 
.1 
.4 
-.4 
.4 
I 
-1.5 
-2.z 
.5 
.1 
-4.2 
2.5 
1.0 
·1.5 
.2 
-.3 
·2.8 
.1 
.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
.6 
? 
o.J 
.8 
·1.0 
.7 
.7 
.0 
.5 
1.9 
.8 
L 
-.6 
-.2 
1.4 
1.3 
-3.8 
.8 
1.2 
1.5 
·3.9 
·1.1 
·2.8 
2.2 
3.1 
1.3 
3.1 
-1.9 
·1.  7 
-3.1 
-1.2 
1.0 
.4 
·1.8 
.3 
NL 
Z) 
.2 
.6 
1.2 
·1.0 
-2.6 
.2 
1.7 
·1.4 
••  7 
·1.3 
·1.1 
·1.2 
.8 
.2 
1.9 
-1.4 
-.9 
1.3 
·.1 
-.4 
2.2 
·1.0 
.7 
-.1 
-.1 
-.1 
A 
.3 
.5 
-.8 
.0 
-3.7 
-1.3 
1.4 
••  4 
.4 
.7 
-.1 
-1.6 
-.6 
1.4 
.1 
·l.Z 
-.6 
l.Z 
.2 
.6 
-.5 
.5  -z.z 
-.1 
-1.7 
1.6 
p 
Z)· 
-.5 
-l.Z 
.6 
-Z.7 
-Z.4 
-1.6 
1.1 
-z.o 
.6 
Z.6 
-2.2 
Z.7 
-.3 
.1 
.8 
z.o 
1.3 
-3.2 
-1.0 
3.1 
-3.7 
1.3 
.3 
1.0 
s:r 
.z 
-.6 
1.9 
-1.1 
.0 
2.6 
-1.6 
.. 2.4 
·.5 
.7 
1.1 
-z.o 
·1.5 
1.8 
.2 
.5 
-Z.4 
3.0 
2.2 
·.9 
·6.9 
-4.3 
-z.2 
1.7 
.8 
Z.3 
s 
Z) 
.8 
-.8 
-.3 
·Z.1 
.8 
1.8 
·2.8 
·2.1 
·2.5 
-1.1 
-1.2 
-1.7 
1.9 
2.1 
-.9 
Z.6 
5.5 
·.7 
1.9 
·1.2 
-5.3 
-6.6 
-4.5 
1.5 
Z.7 
Z.9 
UK 
·1.1 
·3.Z 
-1.7 
-.3 
-.9 
-.z 
1.5 
-1.0 
1.1 
-.z 
·.5 
l.Z 
-.5 
-.5 
1.1 
.0 
.1.5 
1.5 
-.z 
-1.4 
-1.1 
-3.7 
-1.5 
1.0 
.9 
1.6 
DS:  9  0  310  0  UBLG 
1)  Not  includinq unification-related debt  and  asset assumptions  by  the  federal  qovernmant  in  1995  (Treuhand,  eastern housinq  companies 
and Deutsche Kreditbank),  equal  to  DM  229  bn 
2)  Breaks:  GJl  in  1987/88;  E  in 1979/80  and  1984/85;  NL  in  1976/77;  P  in  1985/86;  S  in  1979/80 
3)  This  time  series includes  social security contributions still on  a  ~ash basis.  Preliminary accountinq  on  an  accruals basis by 
national sources  shows  fiquras  of ·6.3 % of GDP  for  1994  and  ·5.8 % of GDP  for  1995.  The  tiaa series will be  updated  on  an  accruals 
basis once  certain issues concarninq the correct application of statistical definition have  been  clarified. 
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Table  48C  18/6/1996 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (-)  of qeneral qovern•ent 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
!11111-
1) 
-.6 
-.9 
.5 
-1.0 
-Z.8 
1.3 
.5 
-.9  .z 
-.3 
-1.5 
-.1 
.3  .z  .z 
.3 
.7 
.4 
.8 
-l.Z 
-.7 
lqqr-.qates :  ECU; 
!11114-
Z) 
: 
-.z 
-1.6 
-.1  .z  .z  .z 
.3 
.7 
.4 
.8 
-l.Z 
-.8 
incl. 
1)  nrl.15- excl.  Gl L P  Sl' 
Z)  !m115- excl.  L 
3)  ~15+  excl.  L 
E11114+  E1JI15+ 
3) 
-.8  -.8 
-1.1  -1.1 
.7  .7 
.s  .5 
.6  .6 
WD;  +:  incl.  D 
(percentaqe of qross 4o•estic product at market prices;  annual  chanqe) 
DS:  9  0  310  0  UBLG Table  491  18/6/1996 
Net  lanclinq  (+)  or net borrowinq  (-)  excludinq interest payments  of qeneral qovernaent 
(Natioaal  curreacy) 
B  DK  WD  D  Glt  lt  :r  Ill  I  L  NL  A  p  sr  s  ux 
1)  2)  3)  3)  3)  3)  3)  .. 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BR  DKlt  DM  DM  Dlt  PTl  :rr  Ill  LIT  tra  Krt  OS  ltSC  FMX  SKI  UKL 
1970  12.8  6.4  7.9  33  15.6  -.006  -1.1  2.39  2.06  8.5  6  2.43  10.8  3.30 
1971  -1.4  6.9  6.1  0  14.0  -.007  -2.1  2.10  2.55  10.7  6  2.73  13.4  Z.87 
1972  -21.9  7.9  4.1  Z8  14.2  -.012  -3.9  2.15  3.52  14.5  3  2.77  12.9  1.10 
1973  -11.2  11.2  21.2  72  15.1  -.028  -4.0  3.67  6.19  12.3  6  4.62  13.5  .07 
1974  10.0  8.5  -.6  35  14.5  -.127  -4.4  5.67  5.48  14.3  -3  4.71  10.3  .31 
1975  -36.4  -.3  -43.5  31  -18.0  -.305  -9.7  1.  71  .41  -7.7  -13  5.46  14.8  -.88 
1976  -53.5  2.8  -20.8  10  6.1  -.157  -7.0  2.83  1.05  -15.0  -23  9.17  22.6  -.88 
1977  -50.9  3.6  -8.6  -9  6.9  -.126  -5.8  4.32  6.39  -4.0  -18  8.23  15.5  1.33 
1978  -54.0  5.7  -9.8  :  -134  -16.8  -.261  -8.6  6.68  3.10  -4.6  -33  5.79  9.1  -.31 
1979  -62.5  6.3  -11.7  -6.0  -137  14.2  ·.414  -10.0  1.90  1.50  -.7  -34  6.06  .6  2.23 
1980  -95.8  2.5  -14.1  -8.2  -288  40.8  -.575  -12.2  1.11  -1.23  7.8  108  8.48  .3  2.79 
1981  -183.7  -6.6  -21.1  -144.3  -529  1.8  -.681  -24.4  -3.05  -2.78  10.7  -79  12.19  .2  2.50 
1982  ·69.8  -14.5  -8.7  -130.7  -909  -26.7  -.642  -22.7  .70  -4.91  -3.2  -43  9.27  -.8  6.01 
1983  -89.3  4.4  7.5  -150.4  -777  -24.2  -.365  -20.0  6.84  .00  -11.3  -92  6.82  15.3  4.02 
1984  22.1  31.0  18.7  -211.1  -869  -3.7  -.066  -26.3  10.51  2.58  10.3  33  13.55  37.1  3.04 
1985  81.7  48.2  34.2  -400.0  -986  .3  -.170  -36.9  17.07  11.62  14.5  68  15.77  39.4  7.52 
1986  95.2  81.4  31.8  -370.4  -652  7.5  -.269  -28.3  13.85  5.81  -.7  114  18.22  58.1  6.21 
1987  163.3  74.6  19.9  -282.4  126  47.1  .159  -29.9  10.06  2.04  -4.9  131  10.53  109.5  12.04 
1988  191.8  62.6  14.6  -373.6  40  57.4  .949  -27.9  7.95  14.1  241  24.82  101.2  18.79 
1989  238.7  53.4  63.2  -745.3  301  93.2  1.517  -11.6  :  6.04  19.6  331  37.79  132.5  18.48 
1990  311.2  46.4  13.6  -783.5  -188  90.1  1.507  -17.2  18.99  4.45  34.4  308  35.18  124.9  10.59 
1991  Z44.1  43.6  -15.5  -17.5  -341.1  -526  61.4  1.524  -.4  8.70  17.74  31.6  228  2.20  58.1  2.01 
1992  254.9  33.8  13.6  -110.1  33  -46.5  1.382  28.7  4.54  13.27  45.0  565  -15.31  -34.0  -20.44 
1993  279.6  33.8  -7.8  -293.8  -1399  -174.4  1.375  39.0  9.50  18.57  .0  -53  -16.42  -87.8  -30.58 
1994  377.9  33.9  30.8  504.2  -1177  -164.6  1.359  28.0  12.05  17.22  -7.8  11  -6.05  -60.6  -23.42 
1995  373.9  51.4  7.7  985.4  -547  -98.2  1.079  72.6  3.23  15.72  -42.7  55  -.91  -15.7  -15.91 
1996  425.7  54.7  .2  1254.7  435  -38.4  1.19·*  76.1  5.47  14.75  •.  3  117  13.79  39.0  -4.99 
· DS:  1  0  0  0  UBLGI 
1)  1993-94  include proceeds  from  the  sale participations,  the  amounts  involved  are  32.2  and  12.7 bn  BFR  •  2)  Not  includinq unification-related debt and asset assumptions by  the federal qovernment  in  1995  (Treuhand  and  eastern housinq 
companies  and  Deutsche Kreditbank),  equal  to DM  229  bn. 
3)  Breaks:  in 1987/88 for Glt;  in  1979/80  and  1984/85 for lt;  in  1976/77 for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19  79/80 for  S 
203 Table 491 
Net  len4inq  (+)  or net borrowinq  (·)  ezclu4inq interest par-ents of qeneral qovern•ent 
DR11- DR14·  DR14+  nR15+ 
1)  Z)  3) 
PJr4  P.lr4  PJr4  PJr4 
B:CU  B:CU  B:CU  B:CU 
1970  15.3 
1971  11.9 
197Z  5.0 
1973  10.8 
1974  3.4 
1975  ·Z9.4 
1976  -11.9 
1977  -1.6 
1978  -15.0 
1979  -9.7  ·9.Z 
1980  -10.0  -6.9 
1981  -34.7  -35.6 
198Z  ·Z9.Z  ·Z9.7 
1983  -14.7  ·16.Z 
1984  -1.3.  -.6 
1985  14.Z  14.3 
1986  Z3.9  Z5.7 
1987  43.4  44.5 
1988  57.5  61.7 
1989  10Z.5  108.3 
1990  57.9  6Z.9 
1991  30.7  30.9  Z9.9  30.1 
199Z  7.4  7.5 
1993  -49.6  -49.3 
1994  -14.6  -14.3 
1995  Z4.6  Z4.6 
1996  67.7  67.8 
lqqreqates:  KCU;  •:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUI15- axel.  GR  L P  SF 
Z)  B:UR15·  axel.  L 
3)  B:UR15+  ezcl.  L 
18/6/1996 
(National currency) 
DS:  1  0  0  0  UBLGI Table  49B  18/6/1996 
Net  lend.inq  (+)  or net borrowinq  (-)  exclud.inq  interest payments  of qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross  d.omestic  prod.uct at market prices) 
B  DK  WD  D  G:l  I  r  IRL  I  L  NL  l  p  sr  s  tnt 
1)  Z)  3)  3)  3)  3)  3) 
1970  1.0  5.4  l.Z  1.3  z.o  -.3  -1.6  3.9  1.7  Z.3  2.9  5.3  6.2  6.4 
1971  -.1  5.3  .8  .0  1.6  -.4  -Z.9  3.4  1.8  Z.5  2.5  5.4  7.1  5.0 
1972  -1.4  5.2  .5  .8  1.4  -.5  -4.9  3.1  Z.2  3.0  1.3  4.7  6.3  1.7 
1973  -.6  6.5  Z.3  1.7  1.3  -1.0  -4.1  4.3  3.5  2.3  1.8  6.5  5.9  .l 
1974  .5  4.4  -.1  .7  1.1  -4.1  -3.6  5.5  2.7  2.3  -.9  5.2  4.0  .4 
1975  -1.6  -.1  •4.2  . 5  -1.2  -7.7  -7.0  1.8  .2  -1.2  -3.0  5.3  4.9  -.8 
1976  -2.1  1.1  -1.9  .1  .4  -3.2  -4.0  2.6  .4  -2.1  -4.2  7.9  6.6  -.7 
1977  -1.8  1.3  -.7  -.1  .4  ·2.1  ·2.7  3.8  2.3  -.5  ·2.6  6.4  4.1  .9 
1978  -1.8  1.8  -.8  :  ·1.2  -.8  -3.7  -3.4  5.4  1.0  -.6  -3.7  4.1  2.2  -.2 
1979  -2.0  1.8  -.8  -.3  -1.0  .6  -5.0  -3.2  1.4  .5  -.1  -3.0  3.7  .1  1.1 
1980  -2.8  .7  -1.0  -.4  -1.9  1.5  -5.9  -3.Z  .8  -.4  .8  7.6  4.4  .1  l.Z 
1981  -5.1  -1.6  -1.4  -5.8  -3.1  .1  -5.8  -5.3  -1.9  -.8  1.0  -4.7  5.6  .0  1.0 
1982  -1.8  -3.1  -.5  -4.2  -4.6  -.7  .. 4.6  -4.2  .4  -1.3  -.3  -2.1  3.8  -.1  2.2 
1983  -2.2  .9  .4  -4.0  -3.4  -.6  -2.4  -3.2  3.5  .0  -.9  -3.5  2.5  2.2  1.3 
1984  .5  5.5  1.1  -4.6  -3.4  -.1  -.4  -3.6  4.9  .6  .8  1.0  4.4  4.6  .9 
1985  1.7  7.8  1.9  -7.2  -3.5  .0  -.9  -4.6  7.5  2.7  1.1  1.7  4.8  4.5  2.1 
1986  1.9  12.Z  1.7  -5.5  -z.o  .1  -1.4  -3.1  5.5  1.3  .0  2.3  5.1  6.1  1.6 
1987  3.1  10.7  1.0  -3.7  .3  .9  .8  -i.o  3.9  .5  -.3  2.2  2.7  10.7  2.9 
1988  3.4  8.6  .7  -4.1  .1  1.0  4.2  -2.6  1.7  .9  3.5  5.7  9.1  4.0 
1989  4.0  7.0  2.8  -6.8  .7  1.5  6.0  -1.0  :  1.2  1.2  4.1  7.8  10.8  3.6 
1990  4.9  5.8  .6  -6.0  -.4  1.4  5.5  -1.3  5.5  .9  1.9  3.2  6.8  9.2  1.9 
1991  3.6  5.3  -.6  -.6  ·2.1  -1.0  .9  5·.4  .0  Z.3  3.3  1.6  2.0  .4  4.0  .4 
1992  3.6  4.0  .4  -.6  .-1  -.7  4.6  1.9  1.1  Z.3  Z.2  4.4  -3.2  -2.4  -3.4 
1993  3.8  3.9  -.2  -1.4  -2.3  -2.5  4.3  2.5  2.2  3.2  .0  -.4  -3.4  -6.1  -4.9 
1994  5.0  3.6  .9  Z.1  -1.8  -2.2  3.9  1.7  2.6  2.8  -.3  .1  -1.2  -4.0  -3.5 
1995  4.7  5.3  .2  3.7  -.8  -1.3  2.8  4.1  .6  2.5  -1.8  .4  -.2  -1.0  -2.3 
1996  5.2  5.5  .0  4.3  .6  -.5  Z.9  4.0  1.0  2.2  .0  .7  2.4  2.3  -.7 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
1)  1993-94  includ.e  proceed.s  from  the sale participations,  the  amounts  involved are  32.2  and.  12.7 bn  Bl':l 
2)  Not  includ.inq unification-related. d.ebt  and.  asset assumptions  by  th&  £ed.eral  qovernment  in  1995  (Treuhand.  and.  eastern housinq 
companies  and.  Deutsche Kred.itbank),  equal  to  DM  229  bn. 
3)  Breaks:  in  1987/88 for G:l;  in  1979/80  and.  1984/85 for !; in  1976/77  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19  79/80 for s 
)OS Table  498  18/6/1996 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (-)  excludinq interest payments  of qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices) 
IUI11- En14- IUI14+  En15+ 
1)  2)  3) 
1970  2.2 
1971  1.5 
1972  .6 
1973  1.1 
1974  .3 
1975  -2.3 
1976  -.8 
1977  -.1 
1978  -.8  : 
1979  -.5  -.4 
1980  - .4  -.3 
1981  -1.3  -1.3 
1982  -1.0  -1.0 
1983  -.5  -.5 
1984  .0  .0 
1985  .4  .4 
1986  .6  .7 
1987  1.1  1.1 
1988  1.4  1.4 
1989  2.2  2.2 
1990  1.2  1.2 
1991  .6  .6  .5  .5 
1992  .1  .1 
1993  -.8  -.8 
1994  -.2  -.2 
1995  .4  .4 
1996  1.0  1.0 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
lqqreqates:  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  KUI.15- excl.  G:l  L P  Sl' 
2)  EU:ll5- excl.  L 
3)  1015+ axel.  L 
• 
JO& Table  49C  18/6/1996 
Net  :end  inc;  (+}  or net borrowinq  (-)  excludinq interest payments  of qeneral qovernment 
(percentaqe of qross domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl  E  I'  IlL  I  l  NL  A.  p  SJ'  s  UK 
1)  2)  2)  2)  2)  2) 
197:  -1.1  -.2  -.4  -1.3  -.4  -.1  -1.3  -.5  .2  .3  -.5  .1  .9  -1.4 
197:  -1.3  .0  -.3  .8  -.1  -.1  -1.9  -.3  .4  .5  ·1.1  -.7  -.8  -3.3 
197!  .8  1.3  1.8  .9  -.1  -.5  .7  1.2  1.2  -.8  .5  1.8  -.4  -1.6  .) 
197"  1.1  -2.1  -2.4  -1.0  ·.2  -3.1  .6  1.2  -.8  .0  -2.6  -1.2  -1.9  .3 
197!  ·2.1  -4.5  -4.2  -.2  -2.3  -3.7  -3.4  -3.7  -2.5  ·3.5  ·2.1  .1  .9  -1.2 
197i  -.5  1.2  2.4  -.4  1.6  4.5  3.0  .8  .2  -.9  ·1.3  2.6  1.7  ..  1 
197- .2  .2  1.1  -.2  .0  1.1  1.3  1.2  1.9  1.6  1.7  ·1.5  -2.4  1.6 
197!  .0  .6  .0  -1.1  -1.1  -1.6  -.7  1.6  -1.3  -.1  -1.2  -2.3  -2.0  -1.1 
197,  -.2  .0  -.1  :  .2  1.3  -1.3  .2  -4.0  -.6  .5  .8  -.4  -2.1  1.3 
198C  -.8  ·1.1  -.1  -.1  -.9  .9  ·.9  .1  ·.6  -.8  .9  10.5  .8  -.1  .1 
198:  -2.4  -2.3  -.4  -5.4  -1.2  -1.4  .1  -2.1  -2.7  -.4  .2  -12.2  1.2  .0  -.2 
198.:  3.3  ·1.5  .8  1.6  -1.5  ·.8  1.2  1.1  2.3  -.5  -1.3  2.6  -1.8  -.2  1.2 
198.!  -.4  4.0  1.0  .2  1.2  .1  2.2  1.0  3.1  1.3  -.7  -1.5  ·1.3  2.3  -.8 
1981  2.7  4.6  .6  -.5  .0  .5  2.0  -.5  1.4  .6  1.7  4.5  1.9  2.5  -.4 
198.!  1.2  2.4  .8  -2.6  -.1  .1  -.5  -.9  2.6  2.1  .3  .7  .3  - .1.  1.2 
19S.  .2  4.4  -.2  1.6  1.5  .1  -.4  1.4  -2.0  -1.4  -1.1  .6  .4  1.6  -.5 
198- 1.2  -1.5  -.6  1.8  2.4  .7  2.1  .1  -1.6  -.9  -.3  .0  -2.4  4.6  1.2 
1982  .3  -2.1  -.3  -.4  -.2  .1  3.4  .s  1.3  1.2  1.3  3.0  -1.6  1.1 
198'!  .5  -1.6  2.1  -2.8  .6  .5  1.8  1.6  -.5  .3  .6  2.0  1.7  -.4 
199C  .9  -1.1  -2.3  .9  -1.0  -.1  -.4  -.3  -.4  .7  -.  9  -.9  -1.6  -1.7 
199:.  -1.2  ·.5  -1.1  3.9  ·.6  -.5  -.2  1.3  -3.2  2.4  ·.3  -1.2  -6.4  -5.2  -1.6 
199::  .0  -1.3  1.1  1.5  1.0  ·1.6  -.8  1.9  -1.2  -.9  .6  2.4  -3.7  -6.4  -3.8 
1991  .3  -.1  -.7  -.8  -2.4  -1.8  -.3  .6  1.0  .9  -2.2  -4.8  -.2  -3.7  -1.4 
1994>  1.1  -.2  1.2  3.5  .5  .2  -.4  -.8  .4  -.4  •.3  .5  2.2  2.1  1.4 
199!  -.2  1.7  -.7  1.6  1.0  1.0  -1.1  2.4  -1.9  -.4  -1.5  .3  1.0  3.0  1.2 
19~1i  .5  .2  -.2  .6  1.4  .8  .1  -.1  ..  4  -.2  1.8  .4  2.6  3.3  1.6 
DS:  9  0  310  0  UBLGI 
1)  'ifot  includinq unification-related debt and asset assumptions  by  the federal  qovernment  in  1995  (Treuhand,  eastern housinq  companies 
Lnd  Deutsche Kreditbank),  equal to DM  229  bn 
2)  lsreaks:  Gl  in  1987/88;  I  in  1979/80  and  1984/85;  NL  in 1976/77;  p  in  1985/86;  s  in  1979/80 
J07  .. Table  49C  18/6/1996 
Net  lenclinq  (+)  or net borrowinq  (-)  excludinq interest par-ents of qeneral qovern•ent 
(percentaqe of qross domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
EUR11- EUR14- EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1971  -.6 
197Z  -.9 
1973  .5 
1974  -.8 
1975  -z.5 
1976  1.5 
1977  .7 
1978  -.7 
1979  .3  : 
1980  .0  .1 
1981  -.9  -1.0 
198Z  .3  .3 
1983  .5  .5 
1984  .5  .5 
1985  .4  .4 
1986  .z  .3 
1987  .5  .4 
1988  .z  .3 
1989  .9  .9 
1990  -1.1  -1.0 
1991  -.6  -.  7  :  : 
199Z  -.4  -.4 
1993  -1.0  -1.0 
1994  .6  .6 
1995  .6  .6 
1996  .6  .6 
DS:  9  0  310  0  UBLGI 
Aqqreqates:  iCU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR1S·  axel.  GR  L P  S~ 
Z)  EVIlS- axel.  L 
3)  KUR15+  axel.  L Table  501  18/6/1996 
General qovernaent consolidated qross  debt 
Maastricht definition 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gil  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  2) 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bn  DO  ])fl  DM  Dll  PTA  ,,  IlL  LIT  tn  HI'L  OS  !SC  FMK  s:u  UKL 
1970  804.9  411  25.5 
1971  866.3  484  31.3 
1972  972.3  518  39.3 
1973  1066.6  551  49.5 
1974  1168.4  647  62.8 
1975  1331.4  776  79.8  93.36  7.07 
1976  1530.3  917  :  98.5  105.72  '7.54 
1977  1745.7  1267  394.0  119.9  113.72  10.51 
1978  1986.3  1566  471.4  154.3  126.64  16.41 
1979  2312.7  2064  535.8  186.9  141.24  :  19.29  : 
1980  2718.6  2660  564.9  223.9  160.40  371.5  22.51  217.9 
1981  3334.7  3655  703.6  277.8  182.33  414.9  26.15  286.6 
1982  4020.1  5238  936.7  354.0  210.64  473.5  35.27  374.4 
1983  4717.9  :  7206  1091.9  443.3  242.85  558.7  43.70  447.0 
1984  5280.5  424.3  9753  1285.3  545.9  271.17  620.2  48.29  512.5 
1985  5839.9  442.6  12335  1458.2  666.9  304.25  681.4  54.88  553.0 
1986  6395.4  424.5  14583  1592.2  776.3  321.70  781.4  61.34  601.1 
1987  6939.7  417.3  16430  1794.5  890.1  335.48  870.2  71.10  575.7 
1988  7447.4  449.2  16758  1934.5  1011.0  362.26  932.3  75.46  562.9 
1989  7887.1  456.2  :  19447  2121.0  :  1140.4  :  383.64  984.6  :  72.91  560.3 
1990  8400.0  476.2  1062.2  11844.9  22601  2307.3  26.235  1284.4  16.39  406.83  1050.6  6575  74.93  592.2 
1991  8772.0  534.7  1184.5  1184.5  14987.0  25167  2424.0  27.343  1448.2  15.64  427.69  1130.6  7846  113.14  767.1  204.54 
1992  9332.0  587.7  1357.4 18536.0  28571  2782.5  28.279  1630.8  20.55  449.24  1193.6  8002  198.07  967.0  249.37 
1993  10026.0  701.1  1521.7  23592.0  36855  3213.8  31.360  1851.6  27.14  469.60  1334.4  9163  Z':'6.40  1099.4  304.77 
1994  10370.0  705.3  1674.6  26222.0  40762  3572.2  31.667  2057.8  27.55  472.06  1471.5  10078  3:J2.83  1208.9  335.33 
1995  10597.0  697.1  2010.5  29576.0  45803  4020.8  32.657  2211.0  29.55  502.13  1632.4  11110  327.56  1306.0  377.71 
1996  10811.7  711.0  2168.1  32751.1  50145  4431.2  33.473  2344.2  32.75  521.87  1747.6  11892  ],61.37  1363.0  408.22 
DS:  1  0  0  0  UDGGM 
1)  Governaent deposits with  the central bank,  qovernment  holdinqs of non·qovernment bonds  and  public enterprises related debt aaounted 
to 18.7 %of GDP  in 1995. 
2)  Includinq unification-related debt  and asset asswaptions  by  the federal  qovernment  in  1995  (Treuhand,  eastern housinq  companies  and 
Deutsche Xreditbank),  equal to DM  229  bn 
20Cf Table  SOl  18/6/1996 
General qovernaent consolidated qross debt 
Maastricht definition 
(National currency) 
ER11·  En14- ER14+  EUR1S+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991  3034.4  3167.S  3167.S  3167.8 
1992  3SSS.S  3SS6.0 
1993  390S.2  390S.8 
1994  4221.4  4222.1 
199S  4S88.6  4S89.4 
1996  4992.9  4993.8 
DS:  1  0  0  0  UDGGM 
Aqqreqates:  ECV;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS·  excl.  G:R  L P  Sl 
2)  En1S- excl.  L 
3)  EU:R1S+  excl.  L 
tfo Table  SOB  18/6/1996 
General qovern•ent consolidated qross debt 
Maastricht definition 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gll  E  Ill  I  L  NL  l  p  Sl'  s  UK 
1)  Z) 
1970  63.8  15.6  38.1  ,. 
1971  6Z.7  16.3  43.0 
197Z  6Z.9  14.9  49.3 
1973  60.8  13.1  51.3 
1974  56.8  1Z.6  51.5  :  : 
1975  58.6  1Z.8  57.6  41.8  6.9 
1976  59.3  1Z.6  56.4  41.4  6.5 
1977  62.7  13.7  zo.s  56.0  40.8  8.Z 
1978  66.5  13.9  Z1.6  60.9  42.1  11.5 
1979  7Z.S  15.6  Z1.6  60.4  44.1  :  11.7  : 
1980  78.8  17.5  Z0.1  57.8  46.9  37.3  11.8  41.0 
1981  93~2  21.4  22.2  59.9  50.9  39.3  12.1  49.3 
1982  103.3  26.6  25.8  65.0  56.5  41.8  14.5  58.9 
1983  114.3  :  32.0  27.3  70.1  62.7  46.5  16.1  62.8 
1984  119.0  75.1  38.2  29.5  75.3  66.8  48.6  15.9  64.3 
1985  123.1  72.0  43.7  31.0  82.4  71.5  50.5  16.5  63.8 
1986  128.1  63.7  45.1  31.4  86.4  73.5  54.9  17.3  63.5 
1987  133.2  59.6  45.5  33.6  90.6  76.1  58.7  18.4  56.2 
1988  133.9  61.4  41.7  33.7  92.7  79.2  59.5  17.4  50.5 
1989  130.9  59.5  :  43.2  34.4  95.7  :  79.1  58.9  :  15.0  45.5 
1990  130.9  59.6  43.8  90.1  45.1  35.4  96.5  98.0  4.7  78.8  58.3  68.6  14.5  43.5 
1991  130.3  64.6  44.7  41.5  92.3  45.8  35.8  96.7  101.4  4.2  78.8  58.7  70.2  23.0  53.0  35.7 
1992  131.5  68.7  44.1  99.2  48.4  39.7  94.4  108.5  5.2  79.4  58.3  62.4  41.5  67.1  41.9 
1993  137.9  80.1  48.2  111.8  60.5  45.4  97.5  119.4  6.2  81.1  62.8  67.Z  57.3  76.0  48.5 
1994  136.0  76.0  50.4  110.4  63.1  48.4  91.1  125.6  5.9  77.6  65.0  70.0  59.5  79.3  50.3 
1995  133.7  71.9  58.1  111.7  65.7  52.4  85.5  124.8  5.9  79.0  69.4  71.6  59.4  79.9  54.0 
1996  132.2  71.0  61.5  112.0  67.8  56.1  81.3  124.5  6.2  79.4  72.4  72.2  62.5  80.8  55.5 
DS:  1  0  310  0  UDGGM 
1)  Govern•ent deposits with the 
to 18.7% of GDP  in 1995. 
central bank,  qovernment holdinqs  of non·qovernment bonds  and public enterprises related debt  amounted 
Z)  Includinq unification-related debt  and  asset assumptions  by the  federal  qovernment  in  1995  (Treuhand,  eastern housinq co•panies  and 
Deutsche  Kreditbank),  equal  to  DM  229  bn 
2!  ( Table  SOB 
General qovern•ent consolidated qross debt 
Maastricht definition 
EUR11·  1014·  1014+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991  57.2  57.2  56.2  56.1 
1992  60.5  60.4 
1993  66.3  66.2 
1994  68.3  68.2 
1995  71.4  71.2 
1996  74.2  74.0 
Aqqreqates:  •:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  excl.  GR.  L P  Sl' 
2)  EUR15·  axel.  L 
3)  EUR15+  axel.  L 
18/6/1996 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UDGGM Table  SOC  18/6/1996 
General qovernaent consolidated qross debt 
Maastricht definition 
(percentaqe of qross domestic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl.  r  Ill  I  L  NL  A  p  SJ'  s  UK 
1)  Z) 
1971  -1.1  .7  4.9 
197Z  .z  -1.4  6.3  ~. 
1973  ·Z.1  -1.7  z.o 
1974  -4.0  -.5  .z 
1975  1.8  .3  6.Z  :  : 
1976  .7  -.z  ·l.Z  -.5  -.4 
1977  3.3  1.1  :  -.4  -.6  1.7 
1978  3.8  .1  1.1  5.0  1.4  3.4 
1979  6.0  1.8  .0  -.6  z.o  .1 
1980  6.Z  1.9  -1.5  ·Z.6  Z.8  .1 
1981  14.4  3.9  Z.1  Z.1  4.0  1.9  .3  8.Z 
l98Z  10.Z  5.1  3.6  5.1  5.6  z.s  Z.4  9.6 
1983  11.0  5.4  1.4  5-.1  6.2  4.7  1.6  3.9 
1984  4.7  :  6.2  z.z  5.2  4.1  2.1  -.z  1.5 
1985  4.0  -3.1  5.5  1.6  7.1  4.7  z.o  .7  -.5 
1986  5.0  -8.3  1.4  .4  4.0  2.0  4.4  .7  -.4 
1987  5.1  ·4.1  .3  2.2  4.2  2.6  3.8  1.1  ·7.Z 
1988  .7  1.7  ·3.7  .1  Z.1  3.1  .8  -1.0  -5.7 
1989  -3.0  ·1.9  1.4  .7  3.0  .0  -.7  ·Z.4  -5.1 
1990  .0  .1  1.9  1.0  Z.3  -.4  -.5  -.4  -1.9 
1991  -.6  5.0  1.0  :  z.z  .7  .3  .2  3.5  -.5  .1  .4  1.6  8.5  9.5  : 
1992  l.Z  4.1  Z.6  6.9  z.s  3.9  ·Z.4  7.1  1.0  . 5  -.4  -7.8  18.5  14.1  6.Z 
1993  6.5  11.5  4.1  12.5  12.2  5.7  3.1  10.9  1.0  1.7  4.5  4.9  15.8  8.9  6.6 
1994  -z.o  -4.2  Z.2  -1.4  2.6  3.1  -6.3  6.2  -.3  -3.5  Z.2  Z.7  z.z  3.3  1.8 
1995  -Z.3  -4.0  7.7  1.3  2.6  3.9  -5.6  -.7  .0  1.4  4.4  1.6  -.1  .6  3.8 
1996  -1.5  -.9  3.4  .3  Z.2  3.8  -4.2  -.3  .3  .4  3.0  .6  3.Z  .9  1.5 
DS:  9  0  310  0  UDGGM  •  1)  Government deposits with the central bank,  qovernment holdinqs  of'  non ·qovernment bonds  and  public  enterprises l;'·dated debt aaounted 
to 18.7 % of GDP  in  1995. 
Z)  Includinq unification-related debt  and asset assumptions  by  the federal  qovernment  in  1995  (Treuhand,  eastern  ~1ousinq companies  and 
Deutsche  Xreditbanlr.),  equal  to  DM  229  bn 
Jf3 Table  SOC 
General qovern•ent consolidated qross debt 
"aastricht definition 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
1011-
1) 
E1JR14-
Z) 
1:014+  IUR15+ 
3) 
4.3 
5.8 
z.o 
3.1 
Z.8 
4.3 
5.8  z.o 
3.0 
Z.8 
lqqreqates:  KCU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  KUR15·  ezcl.  Gll  L  P  SF 
Z)  KUR15·  excl.  L 
3)  KUR15+  axel.  L 
18/6/1996 
(percentaqe  o£  qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
OS:  9  0  310  0  UDGG" 
2/L( Table  511  18/6/1996 
Gross doaestic product at current market prices 
Reference  for calculation,  unlinked or linked 
(National  currency) 
B  DX  WD  D  GR  !  i'  Ill  I  L  NL  1  p  Sl"  s  UK  '"' 
1000 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bn  DD  DPJ  DPJ  DR  PT1  n  IRL  LIT  LI"R  Hn  OS  !SC  i'PJX  SD  UKL 
1970  1262.1  118.6  675.3  362.0  2630  793.5  1.686  67.1  60.80  122.92  375.9  202  45.74  174.2  51.61 
1971  1382.0  131.1  749.8  400.0  2968  884.2  1.928  72.9  61.92  138.49  419.6  226  50.26  188.3  57.58 
1972  1545.4  150.7  823.1  457.4  3483  987.9  2.328  79.7  69.82  156.47  479.5  264  58.63  206.1  64.48 
1973  1755.0  172.9  917.3  586.3  4199  1129.8  2.810  96.6  84.86  178.56  543.5  321  71.36  229.3  74.08 
1974  2056.8  193.6  983.9  683.3  5143  1303.0  3.108  122.1  103.45  202.64  618.6  386  90.06  259.0  83.71 
1975  2271.1  216.3  1026.6  814.0  6038  1467.9  3.946  138.5  95.82  223.11  656.1  429  103.17  304.2  105.60 
1976  2578.9  251.2  1120.5  999.0  7266  1700.6  4.839  174.7  110.25  255.54  724.8  533  116.64  344.1  124.99 
1977  2785.3  279.3  1195.3  1167.1  9220  1917.8  5.92'  214.2  113.30  278.87  796.2  712  128.55  374.2  145.66 
1978  2987.5  311.4  1283.6  1406.5  11285  2182.6  7.031  253.3  123.96  300.58  842.3  895  142.29  417.1  168.14 
1979  3188.8  346.9  1388.4  1730.3  13201  2481.1  8.246  30,.5  134.93  319.94  918.5  1129  165.55  467.6  197.83 
1980  3451.2  373.8  1472.0  2072.0  15168  2808.3  9.752  387.3  146.85  341.68  994.7  1428  191.38  531.1  231.23 
1981  3579.8  407.8  1535.0  2482.7  17045  3164.8  11.835  463.5  156.53  358.20  1056.0  1707  216.66  581.7  254.27 
1982  3891.0  464.5  1588.1  3118.0  19723  3626.0  13.946  544.5  175.41  373.06  1133.5  2104  243.59  636.0  278.24 
1983  4127.1  512.5  1668.5  3729.0  22532  4006.5  15.421  632.8  192.97  387.35  1201.2  2617  271.61  712.3  303.52 
1984  4436.6  565.3  1750.9  4608.9  25520  4361.9  17.116  725.0  213.94  405.70  1276.8  3201  304.60  797.3  324.84 
1985  4745.8  615.1  1823.2  5592.4  28201  4700.2  18.577  809.7  226.74  425.54  1348.4  4007  331.63  866.6  356.17 
1986  4993.8  666.5  1925.3  6678.6  32324  5069.3  19.703  898.9  251.49  437.86  1422.5  5026  354.99  947.3  383.63 
1987  5211.9  699.9  1990.5  7595.6  36144  5336.6  21.075  982.7  259.98  440.84  1481.4  5892  386.86  1023.6  421.89 
1988  5563.3  732.1  2096.0  9169.0  40159  5735.1  22.718  1090.7  287.91  457.68  1566.4  6910  434.34  1114.5  469.76 
1989  6026.7  767.2  2224.4  10895.2  45044  6159.7  25.418  1192.2  327.23  484.95  1672.9  8140  487.00  1232.6  514.24 
1990  6416.3  799.1  2426.0  13143.1  50145  6509.5  27.188  1310.7  345.74  516.55  1801.3  9585  515.43  1359.9  549.39 
1991  6733.6  827.9  2647.6  2853.6  16230.5  54927  6776.2  28.263  1427.6  372.43  542.57  1926.5  11184  490.87  1447.3  573.56 
1992  7098.4  856.0  3075.6  18678.0  59081  7010.5  29.972  1502.5  398.26  566.10  2047.3  12829  476.78  1441.7  595.34 
1993  7268.6  874.9  3154.9  21106.2  60905  7082.8  32.174  1550.3  438.08  579.04  2124.1  13626  482.40  1446.2  628.38 
1994  7626.0  928.6  3320.3  23755.8  64617  7376.1  34.742  1638.5  468.61  608.42  2262.9  14407  !·09 .06  1524.8  666.18 
., 
1995  7924.9  969.1  3459.6  26484.4  69722  7677.3  38.174  1770.9  503.28  635.95  2352.8  15521  j51.66  1634.9  699.57 
1996  8179.3  1000.9  3525.2  29248.-9  73911  7892.7  41.156  1882.4  526.74  657.35  2413.8  16477  577.81  1687.5  735.49 
DS:  1  0  0  0  UVGDG  .. 
J($' Table  S11  18/6/1996 
Gross do•astic product at current market prices 
leference for calculation,  unlinked or linked 
(National  currency) 
En11·  Enl4·  Enl4+  OilS+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECV  ECV  ECV  ECV 
1970  707.7  737.1 
1971  784.3  816.1 
197Z  87S.O  909.8 
1973  1010.3  10Sl.9 
1974  11S8.0  1Z09.8 
197S  1306.Z  136Z.8 
1976  1S00.3  1S67.6 
1977  1668.1  1740.0 
1978  184Z.8  1916.0 
1979  Z086.1  Zl68.1 
1980  Z34Z.4  Z434.8 
1981  ZS74.S  Z684.9 
198Z  Z801.7  Z9Z8.1 
1983  Z996.9  31Z6.0 
1984  3Z48.S  339Z.8 
198S  3489.8  3644.1 
1986  3709.Z  3863.3 
1987  3909.1  4070.3 
1988  4Z40.S  44Z3.7 
1989  4613.0  48Z4.0 
1990  49S9.3  S183.6 
1991  S30Z.3  SS3S.Z  S63S.6  S644.4 
199Z  S87S.7  S88S.Z 
1993  S891.7  S90Z.S 
1994  6179.1  6190.9 
199S  6430.6  6443.7 
1996  6731.S  674S.O 
DS:  1  0  0  0  VVGDG 
.lqqreqates:  ECV;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EnlS· axel.  Gl  L P  Sl' 
Z)  EVIlS·  axel.  L 
3)  EVIlS+  axel.  L 